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A P E R Ç U  S T A T IS T IQ U E  D E  L ’É T A T  D E S  É T A B L IS S E M E N T S  
D 'IN S T R U C T IO N  S E C O N D A IR E  E N  F IN L A N D E  P E N D A N T  
L ’A N N É E  S C O L A IR E  1937-1938
H E L S I N K I  1939
H els ink i  1939. V a l t io n eu v o s to n  k i r ja p a in o .
Alkusanat.
Käsillä oleva oppikoulujen toimintaa 
lukuvuonna 1937— 38 koskeva selonteko on 
laadittu yleensä samojen periaatteiden 
mukaan kuin tämän sarjan lähinnä edelli­
nen vHQsiselonteko. Tärkeimmästä muutok­
sesta on mainittu alustavusrn katsauksessu 
sivulla 7. Taululiitteitä tässä julkaisussa 
on sama määrä kuin edellisessä. Oppilaiden 
kotipaikasta sekä heidän vanhempiensa 
ammatista ja säädystä on tietoja, ainoastaan 
tekstiosassa. Nämä tiedot sekä oppilaiden 
ikää koskevat tiedot on tauhiliitteissä ju l ­
kaistu kustannussyistä ainoastaan joka vii­
denneltä lukuvuodelta, viimeksi lukuvuo­
delta 1934—35.
Taululiitteet on laadittu allekirjoittaneen 
K  a n  e r v a n johdolla, joka myös on laa­
tinut julkaisuun sisältyvän tekstiesityksen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
maaliskuussa 1939.
Förord.
Föreliggande redogörelse för lärdomssko- 
lornas verksamhet under läsäret 1937— 38 
har utarbetats i cdlmänhet enligt samma 
principer som den närmast föregäende ärs- 
redogörelsen i denna serie. Den viktigaste 
forändringen har omnämnts i den inledande 
översikten pä sida 7. Tabellbilagorna äro 
denna gäng lika mänga tili antalet som i före­
gäende publikation. Beträffande elevernas 
hemort samt förälärarnas yrke och ständ  
finnas uppgifter endast i textavsnittet. 
Vessa, uppgifter samt uppgifterna rörande 
elevernas aider ha av kostnadsskäl publi- 
cerats i tabellbilagor endast för vart femte 
läsär, senast för läsäret 1934—35.
Tabellbilagorna ha sammanställts under  
ledning av undertecknad K a n e r v a ,  som 
även utarbetat den i Publikationen ingäencle 
textredogörelsen.
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1. Alustava katsaus.
Edellinen lukuvuoden p ä ä ty t t y ä  011 kaks i  va lt ion  
■¡oppikoulua lo p e t t a n u t  t o im in ta n sa ,  n im i t tä in  O ulun  
ruo t sa la inen k  e sk  iko uht j a V i ip u vin vu o tsa  lavit,en 
ty ttö k o u lu .  Y k s i ty in e n  suom en kielinen oppi la i tos ,  
H els in g issä  to im in u t  Kivan y h te is k o u lu , lope t t i  t o i ­
m in ta n s a  sy ys lukukauden  1937 p ää ty i  tyä .  V ie ra s ­
k ie l is is tä  opp ik o u lu is ta  011 toi n i in tä n sä  lo p e t t a n u t  
T erijo en  vendi Uine a y h te i s - vealikoulu .
V a l t io  on o t t a n u t  h a l t u u n s a  Sa lon  8-luokkaisen  
y h te iskou lun ,  j o k a  n y t  to im i i  S a lo n  yh te is ly seo -  
nimisenä..
M u is ta  m u u to k s i s ta  m a in i t t a k o o n ,  e t t ä  y k s i t y i ­
nen  suom enkie linen  o p p i la i to s  H y v in k ä ä n  y h te is ­
k o u lu  on s i i r r e t ty  kesk ik o u lu jen  ry h m ä s tä  lyseoi­
d e n  ry h m ä ä n ,  to im ien  se n y t  O-luokkaisena.  Y k s i ­
ty in en  suom enkie linen  opp ikoulu  K a n k a a n p ä ä n  y h ­
te is ly se o , jo l la  011 k an sak o u lu  po l i jakou luna ,  on 
s i i r r e t t y  3 - luokka is ten  k es k ik o u lu jen  ry h m ä s t ä  
4- luokka is ten  kesk ikou lu jen  ry h m ään .
S e u ra a v i l la  s ivuil la  olevassa y le isk a ts a u s ta u lu s sa  
e s i t e tä ä n  ti  (‘t o j a  o p p ik o u lu jen  j a  n i iden  luokkien 
luvusta  lukuvuonna  1937— 38 sekä n iiden o p e t t a ja -  
luvusta  j a  o p p i la s m ä ä rä s tä .  S i i tä  n ä h d ä ä n  myös 
-oppila itos ten  j a  kaan i  u minen valí ion opp i la i toksi in  
sekä k unna l l is i in  j a  y ks i ty iskou lu ih in ,  sam oin  su o ­
menkielis i in  j a  ruo ts ink ie l is i in ,  edelleen lyseoihin, 
.kesk ¡kouluih in, ty t tö ly seo ih in ,  t y t tök o u lu ih in  j a  
j a tk o lu o k k i in  sekä v ierask ie l is i in  kouluih in .
H u o m a u te t t a k o o n ,  e t t ä  kysym yksessä  o levassa 
ta u lu s s a  e r i  l a a tu i s ie n  o p p ik o u lu je n  lu o k a t  on 
r i n n a s t e t t u  k e sk e n ä ä n  si ten;  e t t ä  9 - luokkais ten  
lyseoiden,  (i-luokkaisten k e s k ikou lu jen  j a  t y t t ö k o u ­
lu j e n  I I — V I  luoka t  v a s t a a v a t  8-luokkais ten  lyseoi­
den  j a  o - luokkais ten  k es k ik o u lu jen  I — V  luo k k ia  
j a  n i in  ollen luk io luoka t  j a  j a tk o lu o k a t  to is iansa .  
T ä t ä  r i n n a s tu s ta p a a  on, ede l l is is tä  lu kuvuos is ta  
p o ik e ten ,  k ä y t e t t y  t a u lu l i i t te is sä  A :  I ,  I I I  j a  I V  
•sekä B :  I ,  I I I  j a  IV .
2. Oppikoulujen luku.
O p p ik o u lu ja  oli m a a s s a  lu k u v u o n n a  1937— 38 
k a ik k ia a n  238. N ä i s t ä  oli v a l t ion  o p p i la i to k s ia  89, 
k u n n a l l i s ia  2 j a  yks i ty is iä  142. Suomenkie lis iä  
o p p i la i to k s ia  oli 184. ruo ts ink ie l is iä  45. M u u t  4 
k ou lua  olivat  v ieraskie l is iä .
1. Inledande översikt.
Sedan  u tg ä n g e n  av fö re g a e n d e  läsä r  hav t.vä av 
s ta te n s  lä rdom ssko lo r  u p p h ö r t  med s in  verksam het ,  
näm ligen  I ' leäbovys  s r e n ska m ellansko la  och Vi- 
bor<)s svenska  f l ic k sk o la .  E t t  f i n s k s p r ä k ig t  privat* 
läroverk  i H e ls in g fo rs ,  Kivan y h te isk o u lu , upp- 
hörde med sin v erksam het  i och med h ö s t te rm in e n  
1937. A v  skolor m ed  f r ä m m a n d e  underv isn ings-  
s p r ä k  hai* T e v ijo k i  vyska  vealskola fö v  fjossar och  
f l ie k o v  u p p h ö r t  med sin  v erksam het .
S ta te n  h a r  ö v e r ta g i t  d en  8 -k lass iga  sam sko lan  i 
Salo, v a r s  n a m n  n u m e ra  ä r  S a lo n  yh te is ly seo .
A v ö vr iga  f ö r ä n d r i n g a r  m ä  n ä m n a s ,  a t t  d e t  
p r i v a t a  f i n s k s p r ä k ig a  lä rove rke t  H y v in k ä ä n  y h te is ­
ko u lu  l iar  ö v e r f ly t t a t s  f r ä n  g ru p p e n  m ellansko lor  
t i l i  g r u p p e n  lyeeer och l iar  n u m e ra  6 k lasser .  D en  
p r iv a t a  f i n s k sp rä k ig a  lä rd o m ssk o la n  K a n k a a n p ä ä n  
y h te is ly se o ,  soin liar fo lksko lan  soin bo t tensko la ,  
h a r  ö v e r fö r t s  f r ä n  g ru p p e n  3-k lass iga  mellan- 
skolor  t i l i  g ru p p e n  4-klassiga.
U p p g i f t e r  0111 a n ta l e t  lä rdom ssko lo r  u n d e r  läs- 
ä re t  1937— 38, 0111 a n t a l e t  k lasser ,  lä ra rp o rs o n a le n  
och e le v n u m erä ren  vid dem m edde las  i översikts- 
tahellen  pä  f ö l j a n d e  sidor,  u r  vilken även f ram -  
g ä r  läro 'verkens fö rd e ln in g  dels pä s t a ts l ä ro v e rk  
sam t kom im m ala  och p r iv a ta  skolor, dels pä f insk-  
s p r ä k ig a  och sv e n sk sp räk ig a ,  dels a t  er p ä  lyceer, 
m ellanskolor ,  f l ick lyceer ,  f  lic.KSKolor oeh f o r t s ä t t -  
n ingsk la s se r  sam t skolor med f r ä m m a n d e  under- 
v isn ingssp räk .
P ä p e k a s  bör  a t t  j i f r ä g a v a r a n d e  tab e l l  k la s se rn a  
i de o lika s la gen  a v  lä rdom ssko lo r  h a  g r u p p e ra t s  
sä lu n d a ,  a t t  I I — V I  k la s se rn a  i de 9-k lass iga  
lyeeerna .  i de ti-k lassiga m el lan sk o lo rn a  och i f l ick- 
sko lo rna  l ik s tä l l t s  m ed  I — V  k la s se rn a  i 8-k lass iga  
lyceer  och i 5-k lass iga  m ellanskolor .  Säledes  mot- 
sv a ra  g y m n a s ia lk la s se rn a  oeh fo r t  sä t tn ingsk las*  
se rn a  v a r a n d r a .  D essa  j ä m fö re l s e p r in c ip e r  ha ,  i 
m o ts a t s  t i l i  v ad  u n d e r  fö re g ä e n d e  l ä s ä r  v ä r i t  f a l le t ,  
a n v ä n ts  i t a b e l lb i l a g o rn a  A :  I ,  I I I  och I V  sa m t  i 
B :  1, l i i  och IV .
2. Antalet lärdomsskolor.
A n ta le t  lä rdom ssko lo r  i lan d e t  u p p g ie k  l ä s ä r e t  
1937— HS tili illalle,s 233. Av dessa voro 89 s t a t s ­
lä roverk ,  -  k o n n n u n a la  oeli 142 p r iv a t a  lä roverk .  
A n ta l e t  f  inskspräkit;»  läroverk  var  184, a n t a l e t  
sv e ask s | ' r ; ik i”'a 45. V tter l ig im* fu n n o s  4 skolor 
med e t t  f r ä m m a n d e  s p rä k  til i u n d e rv isn in g s sp räk .
Oppikoulujen, niiden luokkien, opettajien  
Antalet lärdomsskolor samt klasser, lärare
Ecoles secondaire a, classes, personnel en se ig n a n t
ja oppilaiden luku lukuvuonna 1937— 1938. 
och elever i dem under läsaret 1937—1938.
e t é lè v e s  p e n d a n t  l ’a n n é e  sc o la ire  19,37— 1938.
( »liettä jia O p pilaitix eri Iu<okilia  -
































































1. L yseot —
V altion lyseot, suomenkieliset — Statens lyceer, finskspr............... | -13 492 497 298 _1 1 821 66 7 i
„ „ ruotsinkieliset — „ „ svenskspr............. 11 100 155 47 . __ 283 47
K u n n a l l i s e t  l y s e o t ,  r u o t s i n k i e l .  —  K o in m u n .  l v e e e r ,  s v e n s k s p r .  . . 2 16 2°. 12 _: __1 21 i 21}
Yksityislyseot, suomenkieliset — P riv a ta  lyceer, fin skspr............... 52 492 364' 414 52 54 1 148 1 235
„  r u o t s i n k i e l i s e t  —  „  „  s v e n s ik s p r ................ 14 125 130! 146 73 84- 153 ¡ 182!
Y h t e e n s ä  — Summa 122 1 225] 1 166 917 125 1B8 3 426 2 152]
2. K esk ikou lu t —
V altion keskikoulut, suomenk. — Statens mellansk., finskspr. . . 8 44 35 56 154 173:
„ „ ruotsink. — „ „ svenskspr. . . 2 12 12 14 — 43 i 391
Yksit, keskikoulut, suomenk. — P riv a ta  mellansk., finskspr. . . 48 224 173 189 — — 556 | 5601
„ ., ruo tsink .— „ „ svenskspr. . . 4 21 33 19 11! 2 33 39
Y h t e e n s ä  —  Summa 62 3011 253 278|1 11 2, 786 811
3. T y ttö lyseo t ja  ty ttö k o u lu t —
V altion tyttölyseot, suiHiieak. — Statens flicklyc.eer, f in s k s p r . .. 8 113 49 134 — ' 573 534
„ „ ruotsink. — „ „ svensikspr. . . 1 18 10 28 ! 44 45
„ tyttökoulut, suomenk. -  „ flirkskolor, finskspr. . . 12 91 30 144 - ■ 510 438
„ ,, ruotsink. — ,, ,, svenskspr. . . 22 10 35 71 102
Yksit, tyttölyseot, suomenk. --- P rivata flicklyceer, f in sk sp r. .. 3 26 7 31 — | 156 123
„ ,, ruotsink. - „ „ svenskspr. . . 4 36 19 58 74 92
„ tyttökoulut, ruotsink .— „ flickskolor, svenskspr. . . 1 8 4 18 - !  »1 -H 16
Yhteensä — Summa 32 314| 129] 448 - 1 442] 1 350
4. Ja tk o lu o k a t —
Valtion jatkoluokat, suomenkieliset — Statens fortsättn ings-
klasser, finskspräkiga ......................................................................... 1 5 7 —1
Yksityiset jatkoluokat, suomenkieliset — P rivata  fortsättn ings-
klasser, finskspräkiga ......................................................................... 27 38 52 —: — —
Yksityiset jatkoluokat, ruotsinkieliset — P riva ta  fortsättn ings-
klasser, svenskspräkiga .....................................................................
|
8 17, 15 — —: —
Y h t e e n s ä  — Summa 131 40| 60 74| -  - — —
Y hdiste lm ä 1-- 4  —
Valtion oppikoulut, suomenkieliset — Statsläroverk, finskspr. 1 721 7451 6161 6391 — ] 1 0891 1 975] 1 812]
„ ,, ruotsinkieliset — ,, svenskspr.] 17| 152| 187 124| — 1 115] 326] 233]
Y h t e e n s ä  — Summa 89| 897] 803 763| — 1 20412 3011 2 045!
Yksit, oppikoulut, suomenk. — Priv. lärdomsskolor, finskspr. . . 1121 7691 582 686
0005oo
Kunnall. ja  yksit, oppikoulut, ruotsinkieliset — Konimun. och
priv. lärdomsskolor, svenskspräkiga ............................................... 28| 214| 223 268 84; 168, 207 35o|
Y h t e e n s ä  — Summa 140| 983| 8051 954| 136 378 1 911: 2 268
1 — 4 Y h te e n s ä  —  8 a m n a n la g t \ 229| 1 880| 1 608] 1 717| 136 1 582 4 212] 4 313,
I 5. Y k sity ise t v ierask ie lise t oppikoulu t — Pirivatai lärd omssk<Dior ined  främ m ande im der-
Saksalaiset ja  venäläiset koulut — Tysika och ryska skolor ......... 41 261 29 201 15] 23] 24 •271




1 737| 151 1 605 4 236 4 340]
A n ta l r k v iT  i (te siirsk ilda k la ssen ia  - Nombre ■/*;; élèrez !an>; le* clauses ili/jet■entes Y hteensä
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Lyceer —  Lycées
1 647 620 1 799! 676,1 409 5(>7il 313, 507 
300: 46 291 i 117) 276 67: 265 40 
31 32 25! 33 25 32] 26 22| 
1 0171 250 1 074Î1 350 873 1 132 77811 099 
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3 186 2 154 3 387 2 407]2 831:2 021]2 58611 854 2 045)1 380)193311641374 895) 20 893 14 165 1 35 058 15 352 3 439)
M ellanskolor — Écoles moyennes
114] 150 93] 118, 79! 104 87] 103] 
49| 40 29 39] 43: 37; 26] 25 
540; 691 532, 702! 456! 629) 352: .-,73 


















753 931 690 9S3 628 821 496 753] . - j1 3 364 4 221 7 585 1 -
F lick lyceer och flickskolor —  Lycées et écoles de jeunes filles
] 450 - 440 396 - 358; 
82 38 — 53 - ■ 53
— 555] 525 109 342: 
- - 104 96 73 781
141i 103 81 82
— 108 ' 113 106 - - 91







230! - ¡ 
4P - -
-


























1 -■ 1466 - 1  352 -  1 150] 1 044 443 395 279| 8 921 1) 8 921 1 ... : 1 11.7
F o rtsä ttn in g sk la sse r  — Classes d ’études supérieures




._  . _ .  _  _  _  _  _ 43 149 112' 32) 85 119 346 465 119 346'
.. - .__j _ 15 22 28) 29Í 9 22 52 ! 73 125 521 73
_  ^  _  _  _ ] 58 224] 72] 191' 41 146 171 561 1 732 1 171 561
Sam m andrag 1—4 — Sêsw né 1—4
]1 761 1 775 1 892 ¡1 759)1 548]1 476]1 400]1 310] 



















2 516:1 592 
531) 175
¡2 110 2 047 2 212 2 049 1 86711 706 1 691 1 512 1 192 686 1 053: 606 802 475) 13 228 12 330 25 558 3 0471 767
Il 557 2 082 1 606 2 155 1 329,1 842 1 13011 754] 713 1 035 738 j 823 473 651 9 302 12 470 21 772 1 924 2 509
272; 422 259' 458 263! 444 261 385 198 326 ¡ 214! 321 140 194 1 898 3 008 4 966 552 841
1 829 2 504 1 865.2 613 1 592 2 28(i 1 391,2 139 9111 361 952 1 144] 613 845 11 200 15 538 26 738 2 476 3 350
3 939 4 55114 077 4 662 3 459 3 992 3 082 3 651|2 103:2 047 2 005| 1 750 1 415 1 320 24 428 27 868 52 296 15 523)5 117
visn ingsspràk  — Écoles secondaires privées avec une langue d ’enseignement étrangère
19] 34] 25] 19 13 15 15 8j 5 13) 6] 6, 10! 3| 132 148 1 280 1 21 22
3 958 4 585)4 102 4 681)3 472 4 007 3 097 3 659)2 108 2 060(2 O U I  7561 425)1 323| 24 560 28 016 1 52 576 15 544'5 139
!) Dont dans les classes supérieures.
Oppikoulut ilm iö  19,17— 19,iS.
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O ppikou lu la i to k sen  k eh i ty s  viimeksi  k u lu n e in a  
vuosina  k ä y  i lm i se u ra a v a s ta  y h d is te lm ä s tä ,  
j o k a  o so i t ta a  opp ik o u lu jen  l u k u m ä ä r ä n  lu k u v u o ­
s in a  1932— 38. T ä s s ä  yhd is te lm ässä ,  k u ten  yleensä 
t ä s s ä  se lonteossa,  ei ole o t e t t u  huom ioon  n i i t ä  
o p p ik o u lu ja ,  jo id e n  ope tusk ie lenä  on v ie ras  kieli. 
N ä m ä  k o u lu t  k ä s i te l l ä ä n  erikseen siv. 2(>.
L a rdom ssko lvásende ts  u tv eek l in g  u n d e r  de sist- 
f o r f l u t n a  á r e n  f r a m g á r  av  f o l j a n d e  sa m m a n stá l l -  
n in g ,  i v i lken  m edde la s  a n t a l e t  l a rdom ssko lo r  u n ­
d e r  la sa ren  1932— 3<S. I  d en n a  s a m m a n s tá l ln in g ,  
l ikasom  d v e rh u v u d ta g e t  i fo re l ig g an d e  redogore lse ,  
h a  de lardom sskolor ,  som lia e t t  f r a m m a n d e  under-  
v isn ingssp i  á k ? icke b e a k ta l s .  For  dem redogdres  
s i irsk il t  })á sid. 26.




Kunnallisia ja  yksityisiä oppikouluja 
Kommunala och privata  lärdomsskolor 
kcoles communale* et écoles privées
Kaikki oppikoulut 
Sanitliga lärdomsskolor 
Totu! des écoles secondaires
Lukuvuosi Suomenk. iUiotsink. Yht. Suomenk. liuotsink . M it. Suomenk. R uotsink. Yhteensä
X/äscir Finskspr. Svenskspr. S:a M nskspr. Svenskspr. S:a Finskspr. Svenskspr. Summa
A nnée scolaire F innoises Suédoises Tola l F inno ises Suédoises Tota l F innoises Suédoises Tota l
1932— 33 , . 70 19 89 116 28 144 186 47 '233
1933— 31 . . 70 19 89 115 29 144 185 48 233
1934— 35 . . 70 19 89 114 29 143 184 48 '2312
1935— 36 .. .  70 19 89 114 .29 143 184 48 2öi2
1936— 37 .. . 71 19 90 114 28 142 185 47 232
1937— 38 . . 72 17 89 112 28 140 184 45 229
O pp ik o u lu jen  lu k u m ä ä rä  on siis viime vuosina  
m u u t tu n u t  v e r r a t t a i n  valuin. L u k u v u o n n a  1937— 38 
n i i t ä  oli 4 v äh e m m ä n  ku in  viisi v u o t ta  a ik a is e m ­
min.
A se te lm assa  m a i n i t t u n a  v i i s iv u o t i sk a u te n a  on 
to s in  p e ru s te t tu  uusia  k o u lu ja ,  m u t t a  t o i s a a l t a  on 
myös m u u ta m a  koulu  l o p e t t a n u t  to im in ta n sa .  
Osaksi  ta a s  k o u lu jen  lu k u m ä ä r ä s s ä  e s i in ty v ä t  m u u ­
tokse t  ovat  va in  n ä e n n ä i s iä .  M illo in  va lt io  011 o t t a ­
n u t  h u o s ta a n sa  a s ia n o m a is i s t a  yksi ty is ly seo is ta  vain 
k esk ikou lu luoka t ,  on se n ä i s tä  m u o d o s ta n u t  u u d en  
o pp i la i to k sen ,  y lem pien  luokk ien  j a tk a e s s a  t o im in ­
t a a n s a  e r i ty is e n ä  yksi ty isk o u lu n a .  N ä m ä  koulu t  
e s i in ty v ä t  t i la s to ssa  erikseen,  si is k a h te n a  kouluna ,  
v a ik k a  ne  to s ia l l is es t i  ovat  sa m a n  (koulun osia. 
T o is a a l t a ,  k u n  va l t io  kysymyksessä, o levana  a ik a n a  
011 o t t a n u t  h a l tu u n sa  va l t io n  kesk ik o u lu u n  ta i  
ty t tö k o u lu u n  l i i t ty v ä t  y k s i ty is e t  j a tk o lu o k a t  j a  
n ä i s t ä  j a  k esk ik o u lu s ta  t a i  t y t t ö k o u lu s t a  t ä m ä n  j ä l ­
k e e n  on m u o d o s te t tu  t ä y d e l l in e n  v a l t io n  lyseo,  ovat  
a ik a i s e m m in  e r i  k o u lu in a  e s i in ty n e e t  k o u lu n  osa t  
n y t  t i la s to s sa  v a in  y h te n ä  kou luna .
J o s  t a h d o t a a n  sa ada  selville, k u in k a  m o n ta  y l i ­
op is toon  j o h ta v a a  opp ikoulua  m a as sam m e oli, on 
y l e i s k a ts a u s ta u lu s s a  m a i n i t t u j e n  lyseo iden  lu k u u n  
l i s ä t t ä v ä  n i id en  va l t io n  k e s k ik o u lu je n  j a  t y t t ö ­
k o u lu je n  luku ,  jo id e n  y h te y d e s sä  to im i  y k s i ty is iä  
j a tk o lu o k k ia .  K u n  o p p ikou lu t  r y h m ite l l ä ä n  t ä m ä n  
n ä k ö k o h d a n  m u k a a n  —  k u k in  kysym yksessä  oleva 
k esk ikou lu  t a i  ty t tö k o u lu  j a tk o lu o k k in e o n  l u e t a a n  
t ä l lö in  y hdeks i  kou luksi  —  s a a d a a n  s e u ra a v a t  luv u t  
lu kuvuode l ta  1937— 38:
A n ta le t  lä rdom ssko lo r  h a r  a l l t s ä  u n d e r  de se- 
n a s te  ä re n  f ö r ä n d r a t s  j ä m fö re l s e v i s  l i te t .  L ä sa r e t  
1937— 38 var d e ra s  a n t a l  4 m in d re  ä n  fem  ;jr 
t id ig a re .
U nder  den i sa m m ans tä l ln  ingen n ä m m la  fem- 
ä rsp e r io d e n  ha nva  skolor v isser l igen  g ru n d la g t s ,  
m en  en och a n n a n  skola h a r  ä a m l r a  s idan  upp- 
h ö r t  mod sin verksam het .  Delvis ä te r  äro  dessa 
f ö r ä n d r i n g a r  i sko lornas  a n t a l  b lo t t  sk e n b a ra .  
1. de fa l l ,  da  s t a te n  ö v e r ta g i t  e n d as t  mellanskol-  
k la s se rna  av  ved e rb ö ran d e  p r iv a ta  lyceer, h a  dessa  
k las se r  om b i ld a ts  t i l i  e t t  n y t t  lä roverk ,  m e d a n  de 
högre  k la s se rn a  f o r t s a t t  a t t  a r b e t a  säsom  e t t  sä r-  
skil t  p r iv a t lä ro v e rk .  'Dessa skolor  ha i s t a t i s t ik e n  
u p p t a g i t s  var  f ö r  sig, a l l t s ä  som tv ä  gkolor, e h u ru  
de f a k t i s k t  ä ro  de la r  av en och sam m a skola . 
Ä a n d r a  s idan  har i de fa l l ,  dä  s ta te n  u n d e r  dessa 
ä r  ö v e r ta g i t  de p r iv a t a  f o r t s ä t t n in g s k l a s s e r n a  t i l i  
en .s ta tl ig  m el lansko la  eller  f l icksko la ,  v i lka  sam- 
m a n s la g i t s  m ed  den  s i s tn ä m n d a  ti l i  e t t  f u l l s t ä n d ig t  
s ta ts lyceum , de säsom  sä rs k i ld a  skolor t i d i g a r e  be- 
h a n d la d e  d e la rn a  av  sko lan  u p p t a g i t s  i s t a t i s t ik e n  
som en enda  skola.
Om m an  ön sk a r  u t rö n a ,  l iu ru  m ä n g a  t i l i  uni- 
ve r s i te te t  le d a n d e  lä ro v e rk  det  f a n n s  i l a n d e t ,  bö r  
m a n  t i l l  u p p g i f t e r n a  i övers ik ts ta b e l le n  ani a n t a l e t  
lyceer  a d d e r a  de s t a t l i g a  m el lansko lo r  och f l ick-  
skolor,  i s a m b a n d  med v i lka  a rb e ta d e  p r i v a t a  fo r t -  
sä t tn ingsik lasser .  d f a l l  lä rd o m ssk o lo rn a  inde las  
öfte r ( lennä s y n p u n k t  —  i f r ä g a v a r a n d e  iinellan- 
skolor  eller  f l ic ksko lo r  j ä m t e  fo r t s ä t t n in g s k l a s s e r  
ha  d ä  b c t r a k t a t s  som e t t  e n d a  lä ro v e rk  —  erhälles  
f ö r  l ä s ä re t  1937— 1938 fö ljan d e  s i f f r o r :
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É c o le s  s e c o n d a ir e s .
Suomenk. Iluotsink. i Yhteensä
Finskspr. Svenskspr. Summa
. Finnoises Suédoises Total
Y liop is toon  jo h tu v ia  o p p ikou lu ja  -  T il i  u n iv e r s i te to t  ledaiide  lä ro v e rk  —
lccoles seconek iires  p r é p a r a n t  p o u r  l ’un ive-rs i té  ..................................................... 115 3f) 150
J a tk o lu o k k ia  vailla olevia 'keskikouluja. M ellansko lor  « t a u  f u r t s ä t tn iu g s -
k lasser  —  E co les  m o i /em ic s  m i x t e s  sems cletsse’s  d ' é t u d e s  s u p é r i e u r e s  . . . . 51 4 5 ¡5
J a t k o lu o k k i a  vail la  olevia ty t t ö k o u lu ja  — Kliekskolor utaii f o r t s ä t t n in g s ­
k lasser  —  É c o le s  moi/ennes  ele jeunes  f i l l e s  ............................................................. 8 4 .12
P o rv o o n  na isop is to  ja  ty t tö lu k io  —  l io rg ä  in s t i tu t  f ö r  u n g a  f l ic k o r  - -
I n s t i t u t  d c  Porvoo  pour  j eu n es  f i l les  .................................................................... 1 — .1
K aikkiaan —  Inalles —  Total 17ö 43 2.18
A ika isem m in  e s i te ty s tä  opp iko u lu la i to k sen  kell i­
t y s t ä  lukuvuosina  1932— 38 va la is e v a s ta  y le i s k a t ­
sa u k ses ta  n äk y y ,  e t t ä  v a l t io n k o u lu ja  oli luk u v u o n n a  
1937— 38 1 v äh em m än  j a  y k s i ty i s k o u lu ja  2  v äh em ­
m ä n  ku in  edellisenä lukuvuo tena .  Valt ionkouluja ,  
ol i sa m a  m ä ä r ä ,  m u t t a  y k s i ty i s k o u lu ja  4 v ähem ­
m ä n  k u in  viisi  v u o t ia  a ika isem m in .  Sekä  suom e n­
k ie l is ten  e t tä  ruo ts in k ie l i s ten  o p p ikou lu jen  luku 
on v ä h e n ty n y t  viime v i is ivuo t iskau tena .
L u k u v u o n n a  1987— 38 oppikouluista , oli 144 k a u ­
p u n g e is sa  j a  No, siis en em m än  kuin  ■/;?. m a a se u ­
dulla .  K aup u n k ien  kou lu is ta  oli v a l t io n k o u lu ja  80 
j a  y k s i ty i s k o u lu ja  (54. Edel l is is tä  oli su om enk ie li ­
siä 08 j a  ru o ts ink ie l is iä  .17 sekä jä lk im m ä is i s tä  
suom enkie lis iä  41 j a  ruo ts ink ie l is iä  23 (n ä i s t ä  2 
k u n n a l l i s t a ) .  M a aseu d u l la  v a l t io n k o u lu ja '  oli 9 j a  
y k s i ty is iä  70. E n s in m a in i tu t  o l iva t  ka ikk i  suom en­
k ie l is iä .  kuu  t a a s  v i im e k s im a in i tu is ta  oli suom en­
k ie l is iä  71. j a  ruo ts in k ie l i s iä  5. Suom enkie l is iä  
o p p ik o u lu ja  oli si is  k a u p u n g e i s sa  104 j a  m a a s e u ­
d u l la  80, r u o ts in k ie l i s ten  o p p ik o u lu je n  vas taav ien  
l u k u je n  ollessa 40 j a  5.
D en  t id ig a re  m ed d e lad e  overs ik ten  av  lardoms-  
sko lornas  u tv eek l in g  la s a ren  1932— 38 g iver  vid- 
h an d en ,  a t t  a n t a l e t  s ta ts sk o lo r  l a s a re t  1937-— 38 
v a r  .1 nr indre  oeh a n t a l e t  p r iva fsko lo r  2 m in d re  a n  
u nde r  fo re g a e n d e  lasa r .  A n ta le t  s ta ts sk o lo r  v a r  
d e tsa inm a ,  men a n ta le t  p r iv a tsk o lo r  4 m in d re  a n  
:l'em a r  t id ig a re .  ¡Saval de f i n s k s p r a k ig a  som de 
sve n sk sp rak ig a  la rd o m ssk o lo rn a  m inskades  u nde r  
sena st<* f etna rs period.
Lasare l  1937— 38 voro av la rdom ssko lo rna  1.44 
b e lag n a  i s t a d e rn a  oeh 85 eller over  '/;5 pa  lands-  
b y g d en .  Av sko lorna  i s t a d e rn a  voro 80 s t a t s ­
skolor  or)] 04 p r iv a ta  skolor. A v  de f f i r s tn a m n d a  
voro 03 f insk- <xdt 17 svenskspri ik iga  oeh av  de 
s i s tn a m n d a  41 f insk-  o<di 23 sv e n sk s p ra k ig a  (av  
vilka 2 voro k o m m u n a la ) .  Va lan d s b y g d e n  voro 
9 s ta ts sk o lo r  ocli 70 p r iv a ta .  De f o r s tn a m n d a  voro 
s a m t l ig a  f i n s k sp ra k ig a ,  m e d a n  a t e r  av  de  s i s t ­
n a m n d a  71 voro f insk-  oeh 5 sv e nsksp rak iga .  I  
s t a d e rn a  f a n n s  det  sa ledes .104 f in s k s p r a k ig a  lar- 
dom sskolor  oeh p a  l a n d s b y g d en  80. m e d a n  mot- 
sv a ra n d e  s i f f r o r  voro resp .  40 oeh 5 f o r  de svensk­
s p ra k ig a  Ja rdom sskolorna .
3. Lärarkaren.
J jä ra r k ä r e n s  sa nm iansä t  t i l ing  u n d e r  per io d en
1932— 38 f r a m g a r  av f ö l j a n d e  tabe l l ,  i viikon lä- 
r a r n a  fö rd e la ts  dels .pa o rd inar ie ,  t j ä n s t f ö r r a t t a n d e  
och t im lä ra r e ,  dels p a  m an l iga  och k v inn l iga  lä r a re .
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3. Opettajakunta.
O p e t t a j i s t o n  kokoonpano  a j a n j a k s o n a  1932— 38 
selviää, s e u ra a v a s ta  t a u lu s ta ,  jo ssa  o p e t t a j a t  on 
j a e t t u  to i s a a l t a  vak ina is i in ,  v i r a n s i j a i s i in  j a  t u n t i ­
o p e t t a j i in ,  to i sa a l t a  sukupuolen  m u k aan .
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K aikkiaan 




































































































































































































Y k s i ty i s i s t ä  j a tk o lu o k is ta  t ä l l a i s i a  t i e to j a  ei ole 
k ä y te t t ä v i s s ä ,  j o t e n  n ä i t ä  k o u lu ja  ei ole o te t tu  
huom ioon  edellä olevassa t au lu ssa .
O p p ik o u lu je n  o p e t t a j a k u n t i i n  k u u lu i  lu k u v u o n n a  
1937— 38 k a ik k ia a n  3 203 o p e t t a j a a ,  jo i s t a  .1 566 
eli 48.0 f/( to im i v a l t ionkou lu issa  j a  1 637 eli 
¿51.1 c/c yksi ty iskou lu issa .  O p e t t a j i s t a  oli 1 553 eli 
48.r. c/( miehiä  j a  1 <>o0 (di 51.r> r/r na is ia .  T ässä  
suh teessa  on h a v a i t t a v i s s a  h u o m a t ta v a  ero v a l t io n ­
kou lu jen  j a  y k s i ty isk o u lu je n  viilillä. Edellis issä oli 
o p e t t a j i s t a  miehiä N03 (di 51.:; 9^ j a  n a i s ia  763 
(di 4 8 . 7 '/r , kun t a a s  suhde yksi ty iskou lu issa  oli 
p ä in v a s ta in e n :  m ie so p e t ta j i a  750 eli 40.8 f/r ja. 
n a i s o p e t ta j i a  <SK7 (di 54.2 9/.
O p e t t a j i s t a  oli .jonkin ver ran  enem m än ku in  p u o ­
le t ,  1 887 eli 5X.it 9 / ,  vak in a is ia ,  252 eli 7.a r/r 
v i r a n s i j a i s i a  j a  1 0t>4 eli 3 3 (/r t u n t io p e t t a j i a .
Suom enkie lis issä  oppikou lu issa  o p e t t a j i a  oli y h ­
teen s ä  2 433, jo i s t a  1 255 eli 51 .e> c/f to imi v a l t io n ­
koulu issa  j a  1 178 eli 48.4 c/c yksi ty iskou lu issa .  
.Ruots inkiel is ten o p p ik o u lu jen  770 o p e t t a j a s t a  v a l ­
t io n k o u lu je n  osalle tu l i  311 eli 40.4 7r j a  y k s i ty is ­
k o u lu jen  osalle 459 eli 59.t>9r.
K a u p u n k ie n  opp ikoulu issa  o p e t t a j i a  oli 2 35.1 j a  
m aaseu d u n  opp ikou lu issa  852. V a l t io n k o u lu je n  o p e t ­
t a j i a  oli k a u p u n g e is sa  1 432, n i i s tä  suom enkie lis issä  
kou lu issa  .1 121 j a  ruo tsink ie l is issä  311, sekä y k s i ­
ty isk o u lu jen  o p e t t a j i a  919, n im i t t ä in  su om enk ie li ­
sissä kouluissa 544 j a  ruo ts ink ie l is is sä  375. M a a ­
seudu l la  v a l t io n k o u lu jen  o p e t t a j i a  oli 13 4, kaikki 
suom enkie lis issä  kouluissa.  Y ks ity isk o u lu jen  o p e t ­
t a j i a  oli t a a s  m aaseudu l la  718, jo i s ta  (134 toimi 
suomen k iel isissä ja  84 ruotsinkielisissä, koulu issa .
F ov  de p r iv a t a  í o r t s a t t n in g s k l a s s c r n a s  vidkom- 
m a n d e  fo re l ig g a  ieke dylika  up.pg i í ter ,  v a r fo r  
dessa skolor  ieke b e a k ta t s  i o v an s táen d e  tabel l .
J la rdom ssko io rna  s l a r a r k á r  o m f a t t a d e  u n d e r  lás- 
ííret 1937— 38 inalles 3 203 la ra re ,  av v ilka .1 566 
eller 48.!) f/ f voro a n s ta l ld a  vid s ta ts sk o lo r  oeli
1 637 eller 51.1 r/r vid p r iva tsko lo r .  Av l a r a rn a  
voro 1 553 eller 48 .r» r/ r m anl iga  oeh 1 650 eller 
51.5 r/  kv inn l iga .  1 d e t t a  hánseende  kan  en an- 
m arkn ingsv i i rd  sk il lnad  i a k t t a g a s  mellan  s la tssko-  
lorna  oeh p r iva tsko lo rna .  I de f o r r a  voro 803 eller  
r/r av  l a r a rn a  m an l iga  oeh 763 eller 4 8 . 7 %  
k v inn l iga ,  medan fo rh á l lan d e t  i de p r iv a ta  sko- 
lorna  var  det  m o t s a t t a :  750 eller 45 .s r/r m a n l ig a  
oeh 887 eller 54.ü r/f kv inn l iga  liirare.
Av l a r a rn a  voro n á g o t  mer an h a l í t e n .  1 887 
eller 58.0 r/ f o rd iu a r ie .  252 eller 7.a r/r t j a n s t -
f o r r a t t a n d e  oeh 1 064 eller 33,:> c/r t im lá ra r e .
I. de í i n s k s p rá k ig a  la rdom ssko io rna  f a n n s  det  
sa m m a n la g t  2 433 la ra re ,  av v ilka  l  255 eller 
51 .<> 9r voro a n s ta l ld a  vid  s ta ts sk o lo r  oeh 1 178 
eller  48.4 r/ f  vid p r iva tsko lo r .  A v  de 770 l a r a r n a  
i sv e n sk sp rák ig a  lárdom ssko lo r  kom m o 311 eller
40.4 9r p á  s ta ts sk o lo rn a s  oeh 459 eller 59.« %  p á  
p r iv a t sk o lo rn a s  andel.
1 la rd o m ssk o io rn a  i s t á d e rn a  fu n n o s  2 351 l a r a re  
ocdi pá  l a n d s b y g d e n  852. Av s ta ts sk o lo rn a s  larare- 
fu n n o s  1432  i s tá d e rn a ,  av dem 1 121 i í i n s k ­
sp r a k ig a  oeh 311 i s v e n sk s p rá k ig a  skolor,  san i t  av
p r iv a tsk o lo rn as  l a r a re  919, n á m l ig e n  544 i í i n s k ­
sp r a k ig a  oeh 375 i sv e n sk s p rá k ig a  skolor.  P á  
lan d sb y g d en  f a n n s  det 134 l a r a r e  i s ta tssko lo r ,  
s a m t l ig a  i f in sk sp rá k ig a  skolor . A v  p r iva tsko lor-  
nas l a r a r e  á t e r  fu n n o s  718 pá l an d s b y g d en ,  634 i 
f i n s k s p r á k ig a  oeh 84 i sv e n sk s p rák ig a  skolor.
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Y k s i ty is te n  j a tk o lu o k k ie n  o p e t t a j i s t a ,  j o i t a  edellä  
o levassa  tau lu ssa  ei ole o te t tu  huomioon, m a i ­
n i t t a k o o n  soul-aavaa. N ä i t ä  o p e t t a j i a  oli l u k u ­
vuonna 1937— 38 yh teensä  122, n i i s tä  miehiä- 55 
j a  n a is ia  07. Suom enkie l is ten  yks i ty is ten  j a tk o -  
luokkien o p e t t a j i a  oli 90, n i is tä  k a u p u n g e is sa  (il) 
j a  m aaseudu l la  21, sekä ru o ts ink ie l is ten  o p e t t a j i a  
32, ka ikk i  kaupunge is sa .
4. Oppilaiden luku.
O p p ik o u lu je n  o p p i la s m ä ä rä n  keh i ty s  viime v i is i ­
v u o t i sk a u te n a  k ä y  ilmi s e u ra a v a s ta  t a u lu s ta ,  jo ssa  
on huo m io o n o te t tu  o p p i la s m ä ä rä n  j a k a a n tu m in e n  
v a l t io n k o u lu je n  j a  y k s i ty is k o u lu je n ,  suom enkie lis ­
t e n  j a  ru o ts in k ie l i s te n  kou lu jen  sekä k a u p u n k ie n  
j a  m a a s e u d u n  k o u lu jen  osalle.
B e t r ä f f a n d e  l ä r a r n a  i de p r i v a t a  f o r t s ä t t n in g s -  
k la s se rn a ,  vilka icke b e a k t a t s  i o v an s täen d e  t-abcll, 
m ä  f  öl j a n d e  n a m n a s .  D essa  l ä r a r e  voro läsäret . 
1937— -38 sa m m a n la g t  122 til i  a n ta le t ,  55 m a n l ig a  
ocii (57 kv inn l iga .  L de i i n s k s p rä k ig a  p r iv a ta  fort-  
s ä t tn in g sk la s s o rn a  fu im os 90 lä ra re ,  09 i s t ä d e m a  
och 21 pä landsbygden ,  samt i de sv e n sk sp rak ig a  
3 l! l ä rare ,  s a m tl ig a  i s t ä d e rn a .
4. Elevernas antal.
U l vecklingen under  señas te  f e m ä rs p e r io d  av 
e le v a n ta let i lä rd o m ssk o lo rn a  f r a m g ä r  av f d l j a n d e  
tabell ,  d ä r  fö rd e ln in g e n  av eleverna p ä  s ta ts sko lo r  
oeh p r iva tsko lo r ,  f i n s k s p rä k ig a  och sv e n sk sp rak ig a  
skolor sa m t  s t a d e r  ocdi l a n d s b y g d  b e a k ta ts .
N o m b re  des élèves clans les écoles secondaires.
O p p i l a i t a  K 1 e v e r — E l e <■ e s
I.ukuvuosi Läs 
Ami.ee scolaire
ir -----  -
Kaikkiaan 




1 It’..S- (iroles 
tie f  liitti
Yksityiskouluissa 
1 privatskoloL1







]tar/.s les t om/it Iines 
tttntlex
0/ O ° / 0// n " /o /o
K a ik k i opp ikou lu t —  S a u it l ig a  liirdo nisskoli r -  - T o u le s  I ts  t e o l t a  st eonda rt s
1932— :;;j ............... .............  49  613 25 429 51. :i 24 184 48.7 36 955 74..) 12 658 2 o .5j 9:;:;—:;-i ........ .............  49  667 25 166 50.7 24  501 49. :i 36 807 74.1 12 860 25.9
)9:!4 35  ............... .............  4 9  733 24 791 49. n 24 942 50.2 31 i 541 73.:. 13  192 26.;-.m s—3« .......... .............  50 332 24 649 49.« 25 683 51.» 3(5 824 *3.2 13 508 2 6 .s
.1936— .'17 ................... .............  50 635 24 551 48. r. 26 081 51.3 36  9 73 73.0 13  662 27.0
.11)37— 38 ................... .............  52 296 25 558 48.1) 26 738 51.1 37 911 72.5 14 385 27.5
¡Su< m en k ie lise t  —  K in sk sp räk iga  —  F i m t o i s t s
JP 32— 33 ................... .............  40 243 21 007 52.2 19 236 4 7 .s 28 509 70.* 11 734 29.2
193:5— 34 ................... .............  40  555 20 959 51.7 19 596 48. s 28  601 70.5 11 954 29.5
1934— 35 ................... .............  40 764 20 789 51.« 19  975 49.« 28 481 69.0 12 283 30.1
19 3 5 — 36 ................... .............  41 525 20 776 50. o 20  749 50.0 28 930 69.7 12 595 30.3
1 9 3 6 — 37 ................... .............  4 1 9 1 3 20 824 49.7 21 089 50.3 29 181 69.« 12 732 , 30 .1
1 9 3 7 — 38 ................... .............  43  677 21 905 50.2 21 772 49.* 30 239 69.2 13 438 30.8
R u o ts in k ie lise t  —  S v e n sk sp r ä k ig a  —  S u e d o is e s
193 2 — 33 ................... .............  9 370 4 422 47.2 4 948 52.8 8 446 90.1 924 9.9
J 9 3 3 — 34 ................... .............  9 1 1 2 4 207 46.2 4 905 53. s 8 206 90.1 936 9.9
19 3 4 — 35 ................... .............  8 969 4 002 44.6 4 967 55.4 8 060 89.9 909 10.1
193 5 — 36 ................... .............  8 807 3 873 44.0 4 934 56.0 7 894 89. (i . 913 10.4
J 936—  37 ................... .............  8 722 3 727 42.7 4 995 57.3 7 792 89.3 930 10.7
.1937— 38 ................ .............  8 619 3 653 42.1 4 966 57.fi 7 672 89.o 947 11.0
O ppikou lu issa  oli siis lukuvuonna  1.937— 38 —  
ta rk e m m in  sanoen  he lm ikuun  1 p : n ä  1938 -  k a ik ­
k iaan  52 290 o p p i la s ta .  L is ä y s  oli edell isestä  lu k u ­
vuodesta  1 001 opp i la s ta .  Viidessä vuodessa lisäys 
oli 2 083 o p p i la s ta  eli 5 . i r/r.
1 lä rd o m ssk o lo rn a  fu n n o s  sä ledes l ä s ä re t  1937 
— 38 —- n ä r m a re  b e s tä m t  den 1 f e b ru a r i  1938—  
inalles  52 290 elever. Sedan  f ö re g ä e n d e  l ä s ä r  
okades  an ta le t  med 1 001 elever. P ä  fem  är  
u tg jo rd e  ökn ingen  2 (>83 elever el ler 5.-1 (/c .
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O p p i la i s t a  käv i  va l t io n k o u lu a  25 558 sekä  y k s i ­
t y i s t ä  ( t a i  k u n n a l l i s t a )  k o u lu a  26 738. V a l t io n k o u ­
l u j e n  o p p i la s m ä ä rä  l i s ä ä n ty i  edel l ises tä  lu k u v u o ­
d e s ta  1 007 o p p i la s ta  j a  y k s i ty is k o u lu je n  654 o p ­
p i la s ta .  T ä t ä  ennen  en s in m a in i t tu a  en k o u lu je n  
o p p i la s m ä ä rä  oli v ä h e n ty n y t  v i i tenä  vuo ten a  p e rä k ­
k ä in ,  v i im e k s im a in i t tu je n  k o u lu je n  o p p i la s m ä ä rä n  
j a t k u v a s t i  l i sää n tye ssä .
Suom enkie l is is sä  o p p ikou lu issa  o p p i la i t a  oli 
43 677, m ik ä  on 1 764 o p p i la s ta  en em m än  ku in  
v u o t ta  a ika isem m in .  Ruots ink ie l is issä  o p p ikou lu issa  
o p p i l a i t a  oli 8 619, väh en n y k sen  ollessa edell isestä  
lu k u v u o d es ta  103 o p p i la s ta .  V i idessä  vuodessa  su o ­
m en k ie l i s ten  k o u lu je n  o p p i la s m ä ä rä  on l i s ä ä n ty n y t  
3 434 o p p i la s ta  eli  8.3 9c, k u n  t a a s  r u o ts in k ie l i s ten  
o p p ik o u lu je n  o p p i la s m ä ä rä  on sa m a n a  a ik a n a  v ä ­
h e n ty n y t  751 o p p i la s ta  eli  8.0 % .  O p p ik o u lu je n  
o p p i la s m ä ä rä s tä  tu l i  suom enkie lis ten  k o u lu je n  osalle
83.5 %  j a  ru o ts in k ie l i s ten  k o u lu je n  osalle  16.5 % .  
V u o t t a  a ik a is e m m in  v a s t a a v a t  suhd e lu v u t  o l iva t
82.8 %  j a  17.2 %  sekä viis i  v u o t t a  a ik a is e m m in  
81 .1 %  j a  1 8 .9 % .
J o s  k i i n n i t e t ä ä n  h u o m io ta  s i ihen  se ikkaan ,  m iten  
t o i s a a l t a  v a l t io n k o u lu je n  j a  t o i s a a l t a  y k s i ty i s k o u ­
l u j e n  o p p i la s m ä ä rä  j a k a a n t u i  suom enk ie lis ten  j a  
ru o t s in k ie l i s t e n  k o u lu jen  ikesken, h a v a i ta a n ,  e t t ä  
lu k u v u o n n a  1937— 38 v a l t io n k o u lu je n  o p p i la is ta
85.7 9r kävi suom enk ie lis tä  j a  14.S %  ru o t s in k ie ­
l i s t ä  va lt ionkou lua ,  k u n  t a a s  y k s i ty i s k o u lu je n  o p p i ­
l a i s t a  81. t %  tu l i  suom enkie lis ten  j a  18.0 %  r u o t ­
s in k ie l is ten  y k s i ty i s k o u lu je n  osalle.
S e u ra a v a  ase te lm a  o so i t taa ,  m i te n  k a u p u n k ie n  j a  
m a a s e u d u n  o p p ik o u lu jen  o p p i la sm ä ä rä ,  suom e nk ie ­
l i s e t  j a  ru o ts ink ie l ise t  k o u lu t  m yös er ikseen  h u o ­
m ioo n o t taen .  j a k a a n t u i  v a l t io n k o u lu je n  j a  y k s i ty i s ­
k o u lu je n  kesken lu kuvuonna  1937— 38.
Av e leverna  b esök te  -5  558 s ta ts sk o la  sa m t  
26 738 p r iv a t  (e l ler  ko m m u n a l)  skola. E le v a n ta le t  
i s t a t s sk o lo rn a  ökades  ined 1 007 se dan  före-  
g ä e n d e  l ä s a r  och det  i p r iv a t s k o lo rn a  m ed  654. 
D e s s fö r in n a n  l iade e lev an ta le t  i de f ö r s t n ä m n d a  
sko lo rna  m in sk a t s  fein ä r  i fö l jd ,  m e d a n  det  i de 
s i s tn ä m n d a  f o r tg ä e n d e  ökats .
1 de f i n s k s p r ä k ig a  lä rdo inssko lo rna  f a n n s  det 
43 (¡77 c lever  eller 1 764 elever m era  ä n  e t t  ä r  
t id ig a re .  I de sv e n sk sp räk ig a  sko lorna  fu n n o s  
■S619 elever , en m in sk n in g  med 103 elever  sedan  
f i i r eg äen d e  l ä sä r .  P ä  fern ä r  h a r  e lev an ta le t  i de 
f  i n sk s p rä k ig a  sko lo rna  ö k a ts  med 3 434 eller 8.5 %,, 
m e d a n  d e t  i de sv e n sk s p rä k ig a  lä rdo inssko lo rna  
s a m t id ig t  m in sk a t s  med 751 eller 8.0 % .  Av 
e leverna  i lä rd o m ssk o lo rn a  kom  83.5 %  p ä  de  f insk-  
s p r ä k ig a  och 16.5 %  pä  de sv e n sk s p rä k ig a  skolor- 
r.as andel .  E t t  ä r  t i d ig a r e  voro m o ts v a ra n d e  r e la ­
t io n s ta l  82.8 %  oeh .17.-> %  sa m t  fern  ä r  t i d i g a r e
81.1 %  oeh  18.0 9r ■
Om  m a n  g iv e r  a k t  pä ,  h u ru  e levan ta le t  dels r 
s t a t s sk o lo rn a  och dels i  p r iv a tsk o lo rn a  fördeladc-  
s ig  p ä  f in s k s p r ä k ig a  och sv e n sk sp rä k ig a  skolor , 
f i n n e r  m a n ,  a t t  l ä s ä re t  1937— 38 85.7 %  av  sta ts-  
sko lo rnas  elever besök te  f i n s k s p r ä k ig  ocli 14.:: %  
sv e n sk s p räk ig  s ta ts sk o la ,  m e d a n  a t e r  8 1 . 4 %  av 
p r iv a t s k o lo rn a s  elever kom pä  de f i n s k s p r ä k ig a  
och 18.(i '/,• pä  de sv e n sk sp räk ig a  p r iv a tsk o lo rn as  
ande l .
F ö l j a n d e  sa i im ians täU n ing  u tv isa r ,  li-uru e le v a n ta ­
le t  i s t ä d e rn a s  och la n d s b y g d e n s  l ä rdom ssko lo r  
lä s ä re t  1937— 38 fö rd e la d e  sig  pä  s ta ts sk o lo r  och 
p r iv a tsk o lo r ,  med b e a k ta n d e  j ä m v ä l  av  de f i n s k ­
s p rä k ig a  och de sv e n sk sp räk ig a  skolorna  sä rsk i l t  
f ö r  sig.
É lèves des écoles secondaires.
O p p i l a i t a  
Valtionkouluissa 
I statsskolor
— E l e v e r  — É lè v e s  
Yksityiskouluissa 
I privatskolor Yhteensä
Bans les, écoles Bans les écoles Summa
de l ’État pt'ivées Total
K aupungit —  Städer —  V ille s  ..................................... 22 792 60.1
°,o
15 119 '39.9 37 911
Suom enk ie l ise t  kouljit  —  F i n s k s p rä k ig a  skolor —  
É coles f in n o ise s  ................................................................. 19 139 03.3 11 100 36.7 30 239
R uo ts in k ie l ise t  k o u lu t  —  S v e n s k s p rä k ig a  skolor  —
É coles suédo ises  ................................................................ 3 653 47.r» 4 019 52.4 7 672
M aaseutu —  Landsbygd —  C om m unes rura les 2 766 19.2 11 619 80.s 14 385
»Suomenkieliset k o u lu t  —  F in s k s p rä k ig a  skolor —
É coles fin n o ise s  ................................................................. 2 7<W 20.u 10 672 79.4 13 438
R u o ts ink ie l ise t  k o u lu t  —  S v en sk s p rä k ig a  skolor  —
Écoles suédo ises  ................................................................ —  — 947 100.o 947
5. Luokkien luku ja oppilasmäärä 
luokkaa kohden.
L u k u v u o n n a  .1937— 38 o p p ik o u lu issa  oli k a ik k ia a n  
1 880 lu o k k aa  e li 31 lu o k k aa  enem m än ku in  ed e l­
lisen ä  lu k u v u o ten a . L uo k is ta  tu li v a ltio n k o u lu jen  
osa lle  897 j a  y k sity isk o u lu je n  osa lle  983. L u k u ­
v u o d esta  1936— 37 lisäy s oli v a s ta a v a s ti  29 j a  2 
luokkaa .
S uom en k ie lis issä  opp ik o u lu issa  luokk ia  oli 1514, 
n im it tä in  v a ltio n k o u lu issa  745 j a  y k sity isk o u lu issa  
769. R u o ts in k ie lis issä  o p p ik o u lu issa  luokk ien  luku  
oli 366, n iis tä  v a ltio n k o u lu issa  152 j a  y k s ity is ­
k o u lu issa  214. .E dellisestä  lu k u v u o d es ta  ta p a h tu ­
n u t  lisä y s  tu l i  k o k o n aan  suo m en k ie lis ten  luokkien  
osalle .
O p p ila sm ä ä rä  lu o k k aa  kohden  (Ji lu k u v u o n n a  
1937— 38 27.8, v u o tta  a ik a isem m in  27.4. T ä tä  
enn en  tä m ä  k esk ilu k u  oli v ä h e n ty n y t n e ljä n ä  
lu k u v u o te n a  p e rä k k ä in . K y sy m y k sessä  oleva k esk i­
lu k u  oli su u r in  lu k u v u o n n a  1926— 27 eli 28.8 o p p i­
la s ta  lu o k k aa  kohden.
T ä ssä  su h te essa  on h u o m a tta v a a  e ro a v a isu u tta  
to is a a lta  v a ltio n k o u lu je n  j a  y k s ity isk o u lu je n  sekä 
to is a a lta  suo m en k ie lis ten  ja  ru o ts in k ie lis te n  k o u lu ­
je n  kesken . O p p ila id en  k esk ilu k u  lu o k k aa  kohden  
oli lu k u v u o n n a  1937— 38 v a ltio n k o u lu issa  28.5 j a  
y k sity isk o u lu issa  27 .-j . S uom enk ie lis issä  o p p ik o u ­
lu issa  o p p ila id e n  kesk ilu k u  lu o k k aa  kohden  oli 28.8 
j a  ru o ts in k ie lis is sä  23 .r>. S uom enk ie lisissä  v a lt io n ­
k o u lu issa  k ysym yksessä  oleva k esk ilu k u  oli 29.4 
j a  y k sity isk o u lu issa  28.;; sekii ru o ts in k ie lis issä  v a l­
tio n k o u lu issa  24.0 j a  y k sity isk o u lu issa  23.2.
6. Oppilaiden jakaantuminen sukupuolen 
ja äidinkielen mukaan. Kreikkalaiskatoli­
seen uskontokuntaan kuuluvat oppilaat.
L u k u v u o sin a  1932— 38 o p p ik o u lu je n  o p p ila a t  
j a k a a n tu iv a t  su kupuo len  m u k aan  se u ra a v a lla  t a ­
v a lla  :
5. Antalet klasser och elever per klass.
L ä sä re t 19,37— 38 o m fa tta d e  lä rd o m ssk o lo rn a  
in a lle s  1 88(1 k la sse r  e lle r 31 k la sse r  m era  ä n  
fö reg ä en d e  lä sä r. I 'a  s ta ts sk o lo rn a s  del kom 897 
k lasser och pä p riv a tsk o lo rn a s  983. S ed an  lä s ä re t  
193(i— 37 u tg jo rd e  ökn ingen  resp . 29 och 2 k la s se r ,
1 de f  in sk sp rä k lg a  lä rd o m ssk o lo rn a  voro klas- 
se rna  I ö l 4 ti l i  a n ta le t .  näm l. 745 i s ta ts sk o lo rn a  
och 7(*9 i p riv a tsk o lo rn a . 1 de sv e n sk sp räk ig a  
sk o lo rn a  v ar k la s se rn a s  a n ta l  360. i s ta ts sk o lo rn a  
152 och i p r iv a tsk o lo rn a  214. Ö kningen  sedan  
fö re g ä e n d e  lä s ä r  kom  h. o. h. p a  de f in s k sp rä k ig a  
k la s s e rn a s  a n d e l.
A n ta le t  elever p er k la ss  u tg jo rd e  u n d e r  lä s ä re t  
1937— 38 27.8, e t t  fir t id ig a re  27.4. D ä r fö r in n a n  
h ad e  d e t ta  in e d e lta l m in sk a ts  u n d e r  f y r a  lä s a r  
e f te r  v a ra n d ra . I f r ä g a v a r a n d e  m e d e lta l v a r  s tö r s t  
u n d e r  lä s ä re t  1926— 27 e lle r 28.8 elever p e r  klass..
I  d e t ta  avseende f in n a s  s to ra  o lik h e te r dels m el- 
la u  s ta ts sk o lo r  och p riv a tsk o lo r , dels m ellan  f in s k ­
sp rä k ig a  och sv e n sk sp rä k ig a  sko lor. M e d e la n ta le t 
e lever per k la ss  v a r  lä s ä re t  1937— 38 28.5 i s t a ts ­
sk o lo rn a  och 27.-> i p r iv a tsk o lo rn a . I  de f in s k ­
sp rä k ig a  lä rd o m ssk o lo rn a  v ar m e d e la n ta le t clever 
p er k la ss  28.8 och i de sv e n sk sp rä k ig a  23.5. I  de  
f itisk sp rf ik ig a  s ta ts sk o lo rn a  v ar i f rä g a v a ra n d e  m e ­
d e lta l 29.4 och i p r iv a tsk o lo rn a  28..'! s a m t i de 
sv e n sk sp räk ig a  s ta ts sk o lo rn a  24 .n och i p r iv a t­
sko lo rna  23.:;.
6. Elevernas fördelning- efter kön och 
modersmäl. Elever av grekisk-katolsk 
trosbekännelse.
L ä sä re n  1932— 38 fö rd e la d e  s ig  e lev ern a  i lär~ 
dom sskolorna  pa fö lja n d e  s a t t  e n lig t k ö n :
Répartition des élèves par sexe.
L ukuvuosi P o ik ia T y t tö jä Y h teensä
L äsä r (îossar F licko r S um m a
A nnée scolaire Garçons F illes T ota l
1 9  3  2— ?,?, ...................................................... ..................................... ¡2,3 110
/O
4 6 .G 2.6 503
/O
53.4 49 613
1933— 34 .............................................. ....................................  23 345 47.0 2 6  322 53.n 49 667
1934— 35 .............................................. ....................................  23 437 47.1 26 296 52. u 49 733
1935— 3(ï .............................................. ....................................  23 713 47.1 26 619 52.9 50 332
1936— 37 .............................................. ....................................  23 806 47.0 26 82Ö 53.0 50 635
1937— 38 .............................................. ....................................  24 428 46.7 27 868 53. :i 52 296
Huomiota herättää tyttöjen lukumäärän lisään­
tyminen kolmena viime lukuvuotena. Neljänä niitä 
edellisenä lukuvuotena tyttöjen lukumäärä oli jät-
S ärskiU  f a s te r  m an  s i g* v id ö k n in g en  av  f lie k o r-  
n a s  a n ta l  u n d e r  de tro  señ aste  la s a re n . U n d e r  
de fy ra  n ä rm a s t  fö re g ä e n d e  U isaren m in sk ad e s
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kuvas t i  v ä h e n ty n y t ,  k u n  sen s i j a a n  po ik ien  l u k u ­
m äärä  on k e s k e y ty m ä t tä  l i s ä ä n ty n y t .
Äidinkielen  m u k a a n  o p p ik o u lu jen  koko o p p i la s ­
m äärä  j a k a a n t u i  si ten,  ettii suom enkie lis iä  o p p i ­
la i ta  oli 4:2 88,'! (“li 82.0 r/ r ,  ru o ts ink ie l is iä  9 0 4 8  
eli 17.:; r/r j a  m uun kiel isiä  365 eli 0.7 r/r ■ L u k u ­
vuonna 1932— 33 näm ä luvut olivat  v as taav as t i  
3S» 527 eli 79.7 » 6 7 3  eli I f l . r ,  •/, j a  413 eli
0.8 r/ ( . Suom enkie l is ten  opp i la iden  lu k u  on si ten 
viime v i i s iv u o t isk a u te n a  l i s ä ä n ty n y t ,  r u o ts in k ie l i s ­
ten  j a  m uun  kie l is ten  luku sen s i j a a n  v äh en ty n y t .  
L ukuvuonna  1937— 38 suom enkie lis ten  koulu jen  
o p p i la i s ta  oli suom enkie lis iä  42 781 eli 97.» r/ t , 
ruo ts ink ie l is iä  677 eli 1.« r/ r j a  m u u n  kielisiä  219 
el i  0.5 9r .  R uo ts ink ie l is issä  koulu issa  oli r u o t s in ­
k ie l is iä  o p p i la i ta  8 371 eli 97.1 % , suom enkie lis iä  
102 eli 1.2 r/c j a  m uun  kiel is iä  146 eli  1.7 % .
O p p i la id en  j a k a a n tu m is e s t a  u sk o n to k u n n a n  m u ­
k a a n  ei t äy d e l l i s iä  t i e t o j a  k e r ä t ä  o p p ik o u lu t i la s to a  
va r ten .  S i t ä v a s to in  k u n k in  lu k u v u o d en  a lussa  p y y ­
d e t ä ä n  t i e to ja  er i  k o u lu je n  k re ik k a la isk a to l i s te n  
op p i la id en  lu k u m ä ä rä s tä .
K r e ik k a la i s k a to l i s t e n  opp i la id en  lu k u  k äy  ilmi 
a e u ra a v t s ta  luvu is ta ,  j o tk a  k o h d is tu v a t  k u u te e n  
viime lukuvuo teen .  X e  i lm a isev a t  k u n k in  lu k u ­
vuoden sy y s lu k u k au d en  a lussa  o l lu t ta  lu k u m ä ä rä ä .
an ta le t  f l ickor  fo r tg ä e n d e ,  m edan  d ä re m o t  gossar-  
nas  a n ta l  u t a n  a v b ro t t  ökats .
E n l ig r  m o d ersm ä l  fö rd e la d e  s ig  lärdomsskolor-  
nas hela e levan ta l  sä lu n d a ,  a t t  42 883 eller 82.n %  
voro f in s k s p rä k ig a ,  9 048 eller 17.:; </, svensk- 
s p r ä k ig a  och 365 eller 0.7 f/, t a la d o  nägot  a n n a t  
sp räk .  1 ■> i ¡äsäre t  1932— 33 voro resp. s i f f r o r  
39 527 eller 7 9 .7 % ,  9 673 eller 19.5 9Í och 413 
eller 0.8 9r . A n ta le t  f in s k s p r ä k ig a  elever  l iar  sä- 
ledes öka ts  u n d e r  se ñ as te  f  em ärsper iod ,  m edan  
därem ot  a n t a l e t  sv e n sk sp räk ig a  elever  och elevei 
med a n n a t  m odersm äl  n i in ska ts .  L ä s ä r e t  1937— 38 
voro 42 781 eller 97.» r'/r av  eleverna i de f i n s k ­
s p rä k ig a  sko lorna  f in s k s p rä k ig a ,  <>77 eller Lii %  
»vensksprftkiga och 219 eller 0.5 %  t a l a d e  n ä g o t  
a n n a t  sp räk .  I  de sv e n sk s p rä k ig a  skolorna  f a n n s  
det  8 371 elle* 97.1 9r sv e n sk sp rä k ig a  elever , 102 
eller 1.2 %  f in s k s p r ä k ig a  och 146 eller 1.7 %  
a n d r a  elever.
B e t r ä f f a n d e  e levernas  fö rd e ln in g  en l ig t  tros.be- 
känne lse  in sa m la s  icke f u l l s t ä n d i g a  u p p g i f t e r  f ö r  
s t a t i s t ik e n  över lä rd o m ssk o lo rn a .  D ä re m o t  in.be- 
g ä re s  vid b ö r j a n  av v a r j e  l ä s ä r  u p p g i f t e r  öin a n ­
ta le t  g rek isk -k a to lsk a  elever i de olika skolorna.
A n ta le t  elever av g rek isk -k a to lsk  t ro sbekänne lse  
f r a m g ä r  av f ö l j a n d e  s i f f r o r  f ö r  de sex señaste  
la sa ren .  D essa  avse a n ta le t  vid l iö s t te rm inens  in- 
g ä n g  resp. är .
Klf  vcn o r th o d o x e s .
Laikuvuusi Y altio n k o u lu t Y koitviskoulut Y htcensîi
Làs;\r S ta tssko lo r P rivat^ko lo r Sunm m
A nnée scolaire Ecoles (te l ’E ta t Ecoles privées Total
1 9 3 ^ — 33  ......................... .. ................... ................................................  3 1 7 137 4 5 1
1 9 3 3 — 3 1  ................................................ ................................................  2 8 8 1 8 7 4 7 5
1 9 3 1 — 3 5  ................................................ 201 4:5 S
1 9 3 5 — 3 6  ................................................ 2 0 1 4 3 3
1 9 3 6 — 3 7  ................................................ ................................................  2 4 8 1 9 1 4 3 9
1 9 3 7 — 3 8  ................................................ ................................................  ‘>63 2 1 3 4 7 6
K re ik k a la i s k a to l i s i a  o p p i la i t a  oli lu kuvuonna  
1937— 38 jo n k in  v e r ra n  v ä h e m m ä n  ku in  1.0 %  o p p i ­
k o u lu je n  koko o p p i la s m ä ä rä s tä .  Suom enk ie l is is sä  
o p p ikou lu issa  k r e ik k a la isk a to l i s ia  o p p i la i t a  oli 427, 
n i i s t ä  va l t io n k o u lu issa  238 j a  y k s i ty iskou lu is sa  189. 
Ruots ink ie l is issä  opp ikou lu issa  v a s t a a v a t  lu v u t  o li­
v a t  49, 25 j a  24.
l )e  g rek isk -k a to lsk a  elevernas a n t a l  u tg jo r d e  l ä s ­
ä r e t  1937— 38 n ä g o t  u n d e r  l .o  9r av t o t a l a n t a l e t  
elever i. l ä rdom ssko lo rna .  I  de f i n s k s p r ä k ig a  lär -  
dom sk o lo rn a  fu n n o s  427 g re k i sk :k a to l s k a  elever, 
av dem  i s ta ts sk o lo r  238 och i p r iv a tsk o lo r  189. 
1 de sv e n sk s p rä k ig a  lä rd o m ssk o lo rn a  voro niotsva- 
r a n d e  t a i  49, 25 och 24. •
7. Oppilaiden jakaantuminen kotipaikan 7. Eleverna efter hemort samt efter för- 
sekä vanhempien ammatin ja säädyn äldrarnas yrke och ständ. '
mukaan.
O p p i la id en  k o t ip a ik k a a  koskev ia  t ie to ja  on ke- U p p g i f t e r  om elevernas  hem or t  ha  in san ila ts  f ö r  
n i t t y  k a ik is ta  m u is ta  opp ik o u lu is ta  p a i t s i  yksi ty i-  al la  a n d r a  l ä rdom ssko lo r  utom de p r iv a t a  fo r t -
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•siltä ja tk o lu o k il ta .  S eu raav an sa  a se te lm assa  e s i te ­
tä ä n  o p p ila id e n  ja k a a n tu m in e n  k o tip a ik a n  m u k aan . 
V e r ta i lu  on u lo te t tu  k ä s i ttä m ä ä n  v iim eksiku luneen  
k ak s ik y m m en v iis iv u o tisk au d en , k u ite n k in  s ite n . ( 'Itä  
.huom ioon on o te t tu  v a in  jo k a  v iides lukuvuosi.
s ä t tn in g s k la s s e rn a . N e d a n s tä e n d e  sa m in a n s tä lln iu g  
a n g iv e r  e lev ern as fö rd e ln in g  e n lig t  h em o rt. D on 
lia r u ts t r ä c k ts  t i l i  a t t  o m f a t ta  jä m fö ra n d e  s i f f ro r  
fö r  <le se ñ aste  t ju g u fe m  áren , l ik v ä l m ed beak- 
ta n d e  e n d a s t av  v a r t  fe m te  lä s ä r .
X o mb i ' t  ( h s  c i r c e s  d o m i c i l i i  s.
Lukuvuo*! 
L äsä r 
Année scolaire
K oulu- 
p a ik k a k u n ta  
Skolorten  
D ans la même 
localité que 
l’école-
E n in tä ä n  10(1 km 
k o u lu s ta  
H ö g st 100 km  
frân  sko lan  
A  100 k m  au  plu*  
de l'école
Yli 100 km  
k o u lu s ta  
M er a n  100 km  
Jn’ui sko lan  
A p lus de 100 km  
de l ’école
Y hteensä
S um m a
T otal
1 9 T ’— 13 .................... ..............  1 6  750 6 8 .0 6  6 2 5  2 6 .» 1 2 6 8  5.1 2 4  643
1 9 1 7 — 18 .................... ...................... 18 4 6 0 7 0 .5 6 6 7 0  2 5 .5 1 0 4 0  4 .o 2 6  1 7 0
1 9 2 2 — 2.'i .................... ..............  •>(> 0 0 5 6 9 .1 10  3 0 8  2 7 .4 1 3 1 1  3.r, 3 7  6 2 4
1 9 ° 7 — '’8 .................... ..............  3'> 041 6 9 .8 1 2  2 3 6  2 6 .7 1 5 8 9  3.r, 4 5  8 6 6
i93->— 3 3  .................... ..............  3 5  3 5 « 72 ..-i 11 7 0 2  2 4 .0 1 8 1 5  3 .7 4 8  8 7 3
1 9 3 7 — MS .................... ..............  3 7  051 7 1 .« 12  8 5 5  2 4 .» 1 8 0 0  3..1 51 7 0 6
H u o m a tta v a lla  o sa lla  o p p ila ita , jo id e n  a ik a is e m ­
m in  on tä y ty n y t  a su a  lukuvuosi v ie ra a lla  p a ik k a ­
k u n n a lla  v o id ak seen  k ä y d ä  o p p ik o u lu a , on nyt- t ä ­
h ä n  t i la isu u s  o m a lla  k o tip a ik k a k u n n a lla a n . E rä ä n ä  
s e u ra u k se n a  t ä s tä  on, e t t ä  ,se o p p ila sry h m ä , jo n k a  
k o tip a ik k a  on y li  100 km  k o u lu s ta , on su h te e lli­
sen  su u re s ti  v ä h e n ty n y t. M elkein  ta s a n  i / ^  ilta ­
o p p ik o u lu je n  o p p ila is ta  k o tip a ik k a  on m uu ¡kuin 
se p a ik k a k u n ta , jo l la  kou lu  s i ja its e e , m u tta  e n in ­
tä ä n  100 k m :n  p ä ä s sä  k o u lu sta .
J o s  v e r ra ta a n  k esk e n ä ä n  k a u p u n k ik o u lu je n  ja  
m a a s e u tu k o u lu je n  o p p ila id e n  ja k a a n tu m is ta  k o t ip a i­
k a n  m u k aan , h a v a ita a n  h u o m a tta v a a  e ro a v a isu u tta . 
L u k uvuonna 1937— 38 k a u p u n k ik o u lu je n  o p p ila is ta  
'75.5 c/c  :11a k o tip a ik k a  oli k o u lu p a ik k a k u n n a lla ,
21.8 r/ r :11a e n in tä ä n  100 km j a  3.2 r/r :11a y li  100 
km  k o u lu p a ik k a k u n n a lta . M a a se u tu k o u lu je n  o p p i­
la id e n  v a s ta a v a t  su h d e lu v u t o liv a t 61.5, 34.2 j a
4 .3  c/ c .  V iisi v u o tta  a ik a isem m in , siis  lu k u v u o n n a  
1932— 33, k a u p u n k ik o u lu je n  o p p ila is ta  74.7 % :  11a 
k o ti oli k o u lu p a ik k a k u n n a lla , 21.7 :11a e n in tä ä n
100 km  ja  3 .t> * # :lla  yli 100 km k o u lu p a ik k a k u n ­
n a lta ,  m a a se u tu k o u lu je n  o p p ila id en  v as ta a v ie n  lu ­
k u je n  o llessa 65.0, 30.8 j a  4.1 % . V iim e v iis i­
v u o tisk a u te n a  on s iis  n iid e n  o p p ila id e n  suhde luku , 
jo id e n  k o tip a ik k a  on k o u lu p a ik k a k u n n a lla , k ohon­
nut' k au p u n k ik o u lu issa , m u tta  v ä h e n ty n y t m a a ­
se u tu k o u lu issa .
S e u ra a v a s ta  ta u lu s ta  k ä y  • ilm i, n iis tä  y h te is ­
k u n ta lu o k is ta  o p p ik o u lu jen  o p p ila a t ovat p e rä is in .
K n a v se v ä rd  del av  de clever, som tid ig a re  
f ä t t  lov a t t  fö r  lä s ä re t  b o sä tta  s ig  p ä  a n n a n  ort 
fö r  a t t  besöka lä rd o m ssk o la , ä r  n u m e ra  i t i l l ­
fä lle  d ä r t i l l  p ä  s in  egen  h em o rt. K n  fö l jd  
h ä ra v  ä r , a t t  den  g ru p p  av  elever, som  voro  
b o sa tta  m er än  100 km f r ä n  sko lan , r e la t iv t  s tä rk t  
m in sk a ts  i b e ty d e lse . N ä s ta n  jä m n t  V 4 av  lä r- 
d o m ssko lo rnas elever ä r  ibosa tt p ä  a n n a n  o r t  än  
den, d ä r  .skolan ä r  be läg en , m en p ä  h ö g st 10(0 k m : s 
a v s tä n d  f r ä n  skolan .
O m  m an jä m fö r  m ed v a ra n d ra  fö rd e ln in g e n  av 
e lev ern a  i s tä d e rn a s  och i la n d sb y g d e n s  sko lor i 
avseonde ä  h em o rten , f in n e r  m an  en  b e ty d a n d e  
sk illn ad . L ä sä re t  1937— 38 voro 75.5 c/c av e le­
v ern a  i s tä d e rn a s  skolor b o sa tta  p ä  sk o lo rten ,
21.3 %  h ö g st 100 km och 3.2 %  m e ra  ä n  100 km  
f r ä n  sk o lo rten . F ö r  la n d sb y g d e n s  skolor voro  
m o tsv a ra n d e  r e la t io n s ta l  61.5, 34.2 och 4.3 % .
F ern  ä r  t id ig a re , sä ledes lä s ä re t  1932— 33 voro
74.7 %  av  e lev ern a  i s tä d e rn a  b o s a t ta  p ä  sko lo rten ,
21.7 c/c liö g st 100 km  och 3.ß f/c m e ra  ä n  100 km  
f r ä n  sk o lo rten , m ed an  p ä  lan d sb y g d e n  mot-sva- 
fa n d e  s i f f ro r  voro 65.fi, 30.3 och 4.1 r/c. U n d e r  
sen aste  fe m ä rsp e r io d  h a r  sä lu n d a  re la t io n s ta le t  f ö r  
de elever, som  ä ro  b o s a tta  p ä  sk o lo rten , s t ig i t  
i s tä d e rn a s  skolor, m en  m in sk a ts  i lan d sb y g d en s .
A v fö l ja n d e  ta b e ll  f ra m g ä r , u r  v ilk a  sam hälls- 
k la s se r  lä rd o m ssk o lo rn as  elever u tg ä t t .
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Oppil.-o u hi t i la st o 1937— 1938. 3
É lèves  d 'a p r è s  la p ro fe s s io n  des paren ts .
1 1 2 3Oppilaita, 4 1 5 1 6 1 7 1 8 joiden vanhemmat olivat - - Antal (“lover, vilkas föräldrar voro 
Nombre des élèves, dont les parents étaient







































































12 001 24. <; 
12 403  25.3  
12 592  25.7  
12 86.') 25.1) 
12 841 '25.<; 
12 942 25.0
'  %
4 7(15 i 9.(¡ 
4 725! 9„s 
4 859 i  9.9 
4 861 1 9.¡s
4 883! 9.7
5 015 ¡ 9.7
10 104 39.-2
18 050  ,38.7





6 108 12.,) 
0 242 12.7 
0 019 12.3  
0 061 12.2  
0 436  12.9  
6 624  12.s
O '
/O
1 945  4.0  
1 877 3 .S 
1 942 3.9  
1 876 3.8  
1 741 3 .ó 
1 875 3-ü
4 401 9.1 
4 31 0  8.8 
4 004 8. i 
4 091 ■ 8.2 
4 184 8.4 



















Y k s i ty i s te n  j a tk o lu o k k ie n  opp i la is ta  oi ole k e ­
r ä t t y  v a s ta a v ia  t i e to ja .
T au lu ss a  e s i te t ty  op p i la id en  ry h m ity s  on h u o ­
m a t ta v a s s a  m ä ä r in  e r i la inen  to i s a a l t a  suom e n k ie l i ­
s is sä  j a  ru o ts ink ie l is is sä  sekä to i s a a l t a  k a u p u n k ie n  
j a  m a a s e u d u n  oppikoulu issa .  X i in p ä  lu k u v u o n n a
1937— 38 v i rk a m ie s te n  j a  v a p a id e n  a m m a t t i e n  h a r ­
j o i t t a j i e n  la p s ia  oli suom enk ie lis ten  k o u lu je n  o p p i ­
l a i s t a  23.7 9r ,  r u o ts in k ie l i s ten  opp i la is ta  31.8 % . 
S u u r l i i ik k e e n h a r jo i t ta j ie n  la p s ia  oli v a s ta a v a s t i  7.3 
j a  20.a % .  P ie n l i ik k e e n h a r  j o i t t a j i e n  j a  palvelus- 
m ies ten  la p s ia  oli suom enk ie lis ten  k o u lu je n  o p p i ­
la i s t a  41.0 % ,  ty ö v ä e n  la p s ia  13.a %  sekä p ie n ­
t i l a l l i s te n  la p s ia  9.5 % ,  k u n  t a a s  ruo ts ink ie l is is sä  
kou lu issa  v a s t a a v a t  suhde luvu t  ol ivat  32.7, 7.2
j a  3.0 %.
K a u p u n g e is s a  o pp i la is ta  oli v i rkam ie s ten  j a  v a ­
p a id e n  a m m a t t i e n  h a r j o i t t a j i e n  laps ia  26.8 %  j a  
m a a s e u d u l la  20.:; % .  N u u r l i ik k e e n l ia r jo i t t a j i e n  l a s ­
ten  v a s ta a v a t  suhde luvut o l iva t  11.o j a  %  sekä 
p ie n l i ik k e e n h a r jo i t t a  j ien  j a  palvelus iu ies ten  l a s te n  
40.» j a  36 ..1 % .  T yöväen  laps ia  oli suh tee l l ises t i  
j o t e n k in  sa m a n  v e r ra n  k a u p u n k ie n  j a  m a a s e u d u n  
koulu issa  eli  v a s ta a v a s t i  13.o j a  12.:-; % .  S u u r ­
t i la l l is ten  laps ia  oli k a u p u n k ie n  k o u lu je n  o p p i ­
l a i s t a  2.4 %  ja p ien t i la l l i s ten  la p s ia  5.0 %  v a s ­
ta a v ie n  su h d e lu k u je n  ollessa m a a se u d u n  kouluissa
6.8 ja 16 . : :% .
8. Oppikouluihin otetut ja niistä eronneet 
oppilaat.
V al t ionkou lu ih in  o te t t i in  lu k u v u o n n a  1937— 38 
k a i k k ia a n  5 740 opp i la s ta ,  n i i s tä  lyseoih in  3 (>27, 
kesk ikouluil i in  470, ty t tö ly seo ih in  707. t y t tökoului-
R ö r a n d e  de pr  iva ta  f o r t s ä t t n in g a k la s s e rn a s  cle­
ver  h a  d y l ik a  u p p g i f t e r  ie ke in b eg ä r ts .
.Den i tabe l len  u p p ta g n a  g ru p p e r in g e n  f ö re te r  
b e ty d a n d e  ;ivvikelser dels m el lan  de f in sk sp räk ig a .  
otd) de sv e n sk sp räk ig a  oeh dels mellan s tä d e rn a s  
och l a n d s b y g d e n s  lä rdoinsskolor .  S ä lu n d a  u tg jo r -  
des l ä s a r c t  .1937— 38 23.7 r/c. av  e leverna  i de 
f  i n sk s p rä k ig a  sko lorna  av b a r n  t i l l  t j ä n s t e m ä n  
och idkare  av  f r i a  y rken ,  i de sv e n sk s p rä k ig a  sko­
lo rna  31.8 c/ f . F ö r  b a rn e n  t i l i  s tö r re  a f fä r s id k a re -  
voro m o ts v a ra n d e  s i f f r o r  7.5 och 20.» c/c . B a rn e n  
til i  n i indre a f f ä r s i d k a r e  och b e t j ä n t e  u t g jo rd e
41.0 r/c  av  e leverna  i de f i n s k s p r ä k ig a  skolorna,.  
b a rn e n  til i  a r b e t a r e  13.0 %  s a m t  t i l i  in ind re  j o r d ­
ä g a r e  9.5 Oc, m edan  ä te r  f ö r  de sv e n sk s p räk ig a  
skolorna  dessa r e la t io n s ta l  voro resp .  32.7, 7.2
ooh 3.<; f/ ( .
I  s t ä d e rn a  voro 20.8 ('/f  a v  eleverna  b a rn  til l 
t j ä n s t e m ä n  oeh id k a re  av f r i a  y rk e u  och pä 
l a n d s b y g d e n  20 .o r/ r . F ö r  b arnen  t i l i  s tö r re  
a f f ä r s i d k a r e  voro m o tsv a ra n d e  re la t io n s ta l  l l .o  
och 0.:; r/c s a m t  f ö r  b a rn e n  ti l i  m in d re  a f f ä r s -  
id k a re  o<di b e t j ä n t e  40.j) och 3(5.r> f/ :. A r b e t a r n a s .  
b a rn  b i ld a d e  en p roport  unisvis u n g e i ä r  l ika  s to r  
g r u p p  i ök:>lorna i s t ä d e rn a  oeh p ä  la n d s b y g d e n  
eller resp .  13.n o<di 12.:; (/ f . t M äderna  u tg jo rd e '  
b a rn e n  t i l i  s tö r re  j o r d ä g a r e  2.4 r,r av eleverna  och 
ba rn e n  t i l i  m in d re  j o r d ä g a r e  o.i> % ,  m edan  mot- 
s v a ra n d e  r e la t io n s ta l  f ö r  l a n d s b y g d e n s  vidk^ni- 
mando  voro resp. O.s ocli 16.3 c/c .
8. Nyintagna och avgängna elever.
I M a ts sk o lo m a  in togos  u n d e r  l ä s ä re t  1937— 38 
i11allos 5 740 elever , d ä r a v  i  lyceerna  3 627, i mel- 
lansk o lo rn a  476, i f l ic k ly c e e rn a  767, i f l ieksko lo rna
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h in  813 j a  j a tk o lu o k i l le  57 o p p i la s ta .  K a i k k i a a n  
o te t t i in  va l t io n k o u lu ih in  682 o p p i la s ta  enem m än 
kuin  edellisenä lukuvuo tena .  Suom enkie lis i in  val­
t io n k ou lu ih in  uus ia  o p p i la i t a  o te t t i in  5 004 j a  
ruo ts ink ie l is i in  736. edellisiin  609 ja. j ä lk im m ä i ­
siin 73 enem m än ku in  v u o t ta  a ika isem m in .
Yksity iskouluili in  o te t t i in  enem m än oppilaita,  
k u in  va l t ionkoulu ih in  eli 0 958. N ä i s tä  o te t t i in  
kunna l l i s i in  lyseoihin 85, yksi tv is lyseo ih in  4 407, 
kesk ik o u lu ih in  1 860, ty t tö ly seo ih in  341, ty t tö k o u -  
lu ih in  45 j a  j a tk o lu o k i l le  220. Y ks ity iskouluih in  
o t e t t u j e n  uusien  o p p i la iden  lu k u m ä ä rä  oli nyt. 622 
su u rem p i  ku in  lu kuvuonna  1936— 37. S uom enk ie l i ­
si in  yksi ty iskou lu il i in  uusia  o p p i la i t a  o t e t t i in  5 995 
j a  ru o ts ink ie l is i in  963. E n s in m a in i t t u  luku  oli 629 
suu rem pi ,  v i im e k s im a in i t tu  7 p ienem pi  ku in  edel- 
l i  s enä  lu k u  vu o t  en a .
K a ik k i in  o p p ik o u lu ih in  o te t t i in  yhteensä. 12 698 
u u t t a  o p p i la s ta ,  n i i s t ä  suom enkie lis i in  kou lu ih in  
10 999 j a  ruo ts in k ie l i s i in  1 699. E d e l l i s e s tä  l u k u ­
v u o d e s ta  l isäys  oli 1 304 u u t t a  o p p i la s ta ,  n i m i t t ä in  
suom enkie lis issä  o p p ikou lu issa  1 238 j a  ru o t s in k ie l i ­
sissä  66 opp i la s ta .
.Lukuvuonna 1937— 38 erosi  v a l t io n k o u lu is ta  k a i k ­
k i a a n  4 878 o p p i la s ta  eli 81 o p p i la s ta  enem m än 
k u in  edell isenä lu kuvuo tena .  N i i s tä  oli s u o r i t t a n u t  
tä y d e l l i s e n  lyseon o p p im ä a iä n  1 209, keskikoulun 
o p p im ä ä rä n  745 j a  täyde l l isen  ty t tö k o u lu n  o p p i ­
m ä ä r ä n  527. Suom enk ie l is is tä  va l t ionkou lu is ta  
erosi 4 167 o p p i la s ta  eli 117 enem m än j a  ru o t s in ­
k ie l i s i s tä  va l t io n k o u lu is ta  711 o p p i la s ia  eli 36 
v ähem m än  kuin  lukuvuoni]»  1936— 37.
Y k s ity iskou lu is ta  erosi  k a ik k ia a n  5 966 o p p i las ta  
eli 166 o p p i la s ta  enem m än ku in  edell isenä  l u k u ­
vuo tena .  N i i s tä  sa i p ä ä s tö to d is tu k s e n  lyseo is ta  
1 3 5 4 ,  k esk ikou lu is ta  1 424 j a  ty t tö k o u lu is t a  123. 
Suom enk ie l i s i s tä  y k s i ty isk o u lu is ta  erosi 5 008 o p p i ­
l a s ta  j a  ru o ts in k ie l i s i s tä  958 o p p i la s ta ,  ens inmaini-  
t u i s t a  123 e n em m än  j a  v i im e k s im a in i tu i s ta  43 
en e m m ä n  k u in  edell isenä  lukuvuo tena .
K a i k k i a a n  erosi  o p p ik o u lu is ta  luk u v u o n n a  1937 
— 38 10 844 o p p i la s ta ,  niistä, su om enk ie lis is tä  k o u ­
lu i s t a  9 175 j a  ru o ts in k ie l i s i s tä  1 669. E ro n n e id e n  
lu k u  oli 247 o p p i la s ta  suu rem pi  k u in  luk u v u o n n a
1936— 37. S uom enkie l is is tä  opp ik o u lu is ta  e ro n ­
n e i t a  oli 240 e n em m än  j a  r u o ts in k ie l i s i s tä  e ro n ­
n e i t a  a in o a s t a a n  7 en em m än  k u in  edellä m a i n i t ­
t u n a  lu kuvuo tena .
O pp iko u lu ih in  p y rk iv is tä  k i in ty y  huomio lä h in n ä  
I  luokalle  py rk i jö ih in .  L u k u v u o n n a  1937— 38 T luo­
kal le  p y r k i jö i t ä  oli 11 589, jo i s t a  p ä ä s y tu tk in ­
n o ss a  h y v ä k s y t t i in  9 837 j a  h y lä t t i i n  1 752. P ä ä s y ­
tu tk in n o s s a  h y v ä k s y ty is tä  voi< iin o t t a a  k ou luun  
9 176, k u n  t a a s  t i l a n p u u t t e e n  vuoksi kouluun
813 och i f o r t s ä t t n in g s k l a s s e m a  57 elever. I n a l l e s  
in togos i s t a t s sk o lo rn a  682 f le re  elever ä n  före- 
g ä e n d e  läsä r .  I  de f in sk s p rä k ig a  s ta ts sk o lo rn a  
in togos 5 004 n y a  elever  och i de sv e n sk sp räk ig a  
736, i de fö rs tn ä m n d a  609 f ie ro  oe.li i de sist- 
n ä m n d a  73 f le re  ä n  e t t  ä r  t id ig a re .
.1 de p r  iv a ta  sko lo rna  in togs  e t t  s tö r r e  a n ta l  
elever ä n  i s t a t s sk o lo rn a  eller 6 958. A v  dessa in­
togos i de k o m m u n a la  lyceerna  85, i de p r iv a ta  
lyceerna  4 407, i m e l lansko lo rna  1 860, i f lick-  
lyeeerna  34) ,  i f l ieksko lo rnn  45 och i f o r t s ä t tn in g s -  
k la s se rn a  220 elever. S u m m a n  av n y in t a g n a  e le­
ver  i p r iv a t s k o lo rn a  v a r  n u  622 elever s tö r re  än  
fö r  l ä s ä re t  1936-—37. I  de f i n s k s p r ä k ig a  p r iv a t a  
sko lo rna  in togos  5 995 n y a  elever och i de svensk­
sp räkiga.  963. F ö r s tn ä m n d a  a n t a l  v a r  629 s tö r re ,  
d e t  s i s tn ä m n d a  7 m in d re  ä n  f ö r e g a e n d e  l ä sä r .
1 sa m t l ig a  lärdom ssko lo r  in to g o s  ina l les  12 698 
n y a  elever . av  dem  10 999 i de f i n s k s p r ä k ig a  ocli 
1 699 i de sv e n sk sp rä k ig a  skolorna .  A n ta l e t  n y a  
elever v a r  1 304 s tö r re  ä n  f ö re g a e n d e  lä sä r .  I  de 
f i n s k s p r ä k ig a  sko lorna  ökades l iä rv id  a n t a l e t  med 
1 238 och i de sv e n sk sp räk ig a  med 66 elever.
- L ä s ä r e t  1937— 38 av g in g o  f r ä n  s ta ts sk o lo rn a  
s a m m a n la g t  4 878 elever eller  81 f le re  ä n  före-  
gäen d e  läsä r .  A v  dessa  liado 1 209 a v s lu ta t  full-  
s t ä n d ig  Ivceikurs, 745 m e llansko lku rs  och 527 
fu l l s t ä n d ig  k u rs  i f l ickskola .  F r ä n  de f i n s k s p r ä k ig a  
sta ts sk o lo rn a  avg in g o  4 167 elever eller 117 f le re  
och f r ä n  de sv e n sk sp räk ig a  s ta ts sk o lo rn a  711 elever 
eller 36 f ä r r e  än läsä re t  1936-—37.
F rä n  p r iv a tsk o lo rn a  avg ingo  inalles 5 966 elever 
el ler 166 f le re  ä n  fö re g a e n d e  l ä sä r .  A v  dem f in g o  
1 354 a v g ä n g s b e ty g  f r ä n  lyceum, 1 424 f r ä n  mel- 
lansko la  och 123 f r ä n  f l icksko la .  E r ä n  de f i n s k ­
sp r ä k ig a  p r iv a t s k o lo rn a  avg in g o  5 008 elever  och 
f r ä n  de sv e n sk s p rä k ig a  958, f r ä n  de f ö r s t n ä m n d a  
123 f le re  och f r ä n  de s i s tn ä m n d a  43 f l e re  ä n  
fö re g a e n d e  läsär .
S a m m a n la g t  a v g in g o  l ä s ä re t  1937— 38 10 844 
elever f r ä n  lä rd o m ssk o lo rn a ,  av  dem  9 175 f r ä n  
f i n s k s p r ä k ig a  ocli 1 669 f r ä n  sv e n sk s p rä k ig a  sko- 
lor.  A n ta le t  a v g ä n g n a  elever v a r  247 s tö r re  ä n  
l ä s ä r e t  1936— 37. A n ta le t  f r ä n  de f i n s k s p r ä k ig a  
lä rdom ssko lo rna  a v g ä n g n a  elever  v a r  240 f le re  och 
a n ta le t  f r ä n  de sv e n sk s p rä k ig a  a v g ä n g n a  e n d as t  
7 f le re  än  u n d e r  fö r e n ä m n d a  läsä r .
Av sa m t l ig a  i n t rä d e ssö k a n d e  t i l i  lä rd o m ssk o lo rn a  
f a s t e r  m a n  s ig  siirskilt  vid dem, soin söka i n t rä d e  
ti l i  k lass  1. L ä s ä r e t  1937— 38 fu n n o s  11 589 i n t r ä ­
dessökande t i l i  k lass  I, av v ilka 9 837 g odkändes  
och I 752 tm derkändes .  Av de vid in t rä d e s f o rh ö r e t  
g o d k ä n d a  kum le  9 176 in ta g a s ,  m edan  661 god-
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p ä ä s y  t ä y ty i  ev ä tä  0 0 1 : I tä  m u u te n  h y v ä k s y ty l t ä  
opp i la sk o k e la a l ta .  Y a l t io n k o u lu ih in  p y r k i jö i t ä  oli
0 284 j a  v k s i ty iskou lu ih in  p y rk i jö i t ä  5 305. P ä ä s y ­
tu tk in n o ss a  h y v ä k s y t t i in  ede l l is is tä  5.101 j a  j ä l ­
k im m ä is is tä  4 736. H y l ä t t y j ä  oli v a s ta a v a s t i  1. 183 
j a  509. V alt ionkon lu ih in  o t e t t i in  h y v ä k s y ty is tä  
4 097 j a  v k s i ty iskou lu ih in  4 479, t i l a n p u u t t e e n  
vuoksi h y lä t t y j e n  luvun ollessa v a s ta a v a s t i  404 
ja  257. —  Suom enkie l is ten  opp ik o u lu jen  I luokalle  
p y r k i jö i t ä  oli 10 500. N ä is tä  h y v ä k s y t t i in  p ä ä s y ­
tu tk in n o ss a  S 797 j a  h y l ä t t i i n  1 703. Knsinmaini-  
t u i s t a  vo i t i in  o t t a a  kou luun  8 .104 j a  t i l a n p u u t te e n  
vuoksi  p ä ä s y  k ou luun  e v ä t t i in  0 3 3 : l t ä .  Kuotsin-  
kie l is ten  o p p ikou lu jen  I  luokalle  p y rk i jö i t ä  oli
1 089, jo i s t a  p ä ä s y tu tk in n o s s a  h y v ä k s y t t i in  1 040 
j a  h y lä t t i in  49. H y v ä k s y ty i s t ä  vo it i in  o t t a a  k o u ­
luun  1 0 ,12. k u n  t a a s  se l la is ia,  j o i t a  t i l a n p u u t te e n  
vuoksi  ei voitu  kou luun  o t t a a ,  oli a in o a s t a a n  28.
K a n sa k o u lu u n  p o h ja u tu v ie n  o p p ik o u lu je n  a l im ­
m alle  luokalle  p y rk in e e t  opp i la sk o k e la a t  s i sä l ty v ä t  
edellä e s i te t ty ih in  luku ih in .  N ä i t ä  p y r k i jö i t ä  oli 
1 3 1 8 ,  jo i s ta  s i s ä ä n p ä ä s y tu tk in n o s s a  h y v ä k s y t t i in  
1.107 j a  h y l ä t t i i n  211 . H y väksy ty is tä ,  v o i t i in  o t t a a  
kou lu u n  .1 100, k u n  t a a s  t i l a n p u u t te e n  vuoksi k o u ­
luunpa  äsy  e v ä t t i in  7 opp i la sk o k e la a l ta .  E d e l lä  
m a in i tu i s ta  h y v ä k s y ty is tä  o p p i laskoke la is ta  o te t t i in  
suom enkie lis i in  oppikouluil iin  1 044, n i i s t ä  valtion- 
koulu ih in  487 j a  y k s i ty iskou lu ih in  557, sekä. r u o t ­
sinkiel is i in  valt ionkonlu ih in  50, T i la n p u u t te e n  
vuoksi h y lä ty t  olivat  suom enkie lis i in  va lt ionkoului-  
hin py rk in e i tä .
T i l a n p u u t te e n  vuoksi h y l ä t ty j e n  l u k u m ä ä r ä  ei 
y leensä  t a rk o i ta  s i tä .  e t tä  m a in i t t u j e n  opp i la iden  
olisi pakko  koki m a a n  luopuu  k o u lu n k ä y n n is tä ä n ,  
v a a n  l ä h in n ä  s i tä .  e t t ä  erä is i in  k ou lu ih in  p y r i tä ä n  
m ie luum m in  ku in  toisi in .  T ä m ä  ilmiö vo idaan  h a ­
v a i ta  e tu p ä ä s sä  e rä issä  suom enkie lis issä  kouluissa  
j a  e ten k in  p ä ä k a u p u n g is s a  toimivissa .
k ä n d a  e le v a s p i ra n te r  m a s te  avvisas p ä  g ru n d  av 
u t ry m m e s b r is t .  I  s t a t s sk o lo rn a  sök te  6 284 in t r ä d e  
och i p r iv a tsk o lo rn a  5 305. I  de f o r s tn ä n in d a  göd- 
kän d es  5 101 vid fö rh ö ren  och i de s i s tn ä m n d a  
4 730. A n ta le t  u n d o rk ä n d a  var  vesp. I 183 och 
509. Av dt* g o d k ä n d a  intogos 4 097 i s ta ts sko lo r  
oeh 4 479 i pri va tskolor ,  m edan  a n ta le t  j>a g ru n d  
av  ut ry m m e sb r is t  avv isade  var  resj). 404 oeh 257. 
—  T il l  k lass  1 i de t ' inskspräk iga  lä rdom ssko lo rna  
fu n n o s  10 500 int rädessökande.  Av dom god k än d es  
8 797 vid förhövet  och undovkändes  l 703. Av de- 
f ö rs tn ä m n d a  k ünde  8 104 i n t a g a s  oeh 033 avvisades 
pä  g ru n d  av u t r v m m e s b r i s t . T il l  k lass 1 i de 
s v e n sk s p rä k ig a  sko lorna  sökte  1 089 in t rä d e ,  av 
vilka 1 040 g o d k än d es  vid in t r ä d e s f ö rh ö r e t  och 49 
un d e rk ä n d e s .  A v  de g o d k ä n d a  k ü n d e  1 012 i n t a ­
gas  i skolan .  m e d a n  a n t a l e t  sä d a n a .  som p ä  g ru n d  
av  u t r v m m e s b r is t  icke künde  in ta g a s .  e n d a s t  u t-  
g jo rd e  28.
I o v a n a n fö rd a  s i f f r o r  in g a  de e lev asp i ran te r ,  
som sökt i n t r ä d e  t i l i  l ä g s ta  klassen i lardom s- 
slxolor m ed fo lk sk o la n  som  b o tleu sl'o la . P e s s a  
in t rä d e s s ö k a n d e n  voro t i l i  a n t a l e t  1 318, av v i lka  
1 107 godk än d es  vid  i n t r ä d c s io rh ö v e t  och 211 u n ­
d e rk än d es .  A v  de g o d k ä n d a  k ü n d e  1 100 in tag as ,  
m ed an  7 e le v a s p i ra n te r  m ä s te  avvisas p ä  g ru n d  
av  u t rv m m e s b r is t .  Av n ä m n d a  g o d k ä n d a  e levasp i­
r a n t e r  in togos i de t ' in sksp räk iga  lä rdom ssko lo rna  
1 044, av dom i s ta ts sk o lo r  487 oeh i p r iva tsko lo r  
557, sam t i sv e n sk sp räk ig a  s ta ts sk o lo r  50. l.)e p ä  
g ru n d  a v u t rv m m e s b r is t  avv isade  elevas pi ran  to rn a  
hade  sökt in t r ä d e  ti l l  t’in sk s p rä k ig a  sta tssko lor .
A n ta le t  p ä  g ru n d  av  u t ry m m o s b r is t  avv isad e  
elever avser  i a l lm ä n h e t  ieke a t t  dessa elevor vore 
tv u n g n a  a t t  holt  oeh hallet  avs tä  f r ä n  s in  skol- 
g ä n g  u ta n  f r ä m s t  a t t  on del skolor äro  m er  
e f te r s ö k ta  ä n  a n d r a .  Donna fö re tee lse  f r a m t r ä d e r  
h uvudsa k l ige n  i en del  t ' in sk sp räk ig a  skolor. i syn- 
ner l ie t  i h uvuds ta den .
L e s  élèves n ouveaux de la p re m ière  classe d ’après leur in s tr u c tio n  primaÀre.
L ukuvuosi
I  luoka lle  o te tti in  u usia  o pp ila ita  
T ili 1 k la ssen  in togos n v a  e ^ v e r  
ffleres recu dans la 1-e elasse
L àsâ r
Année scolaire K an sak o u lu is ta  
Krán roikskolor
V en a n 1 des écoles 
prim aires
V alm istav ista  k ou lu ista  
Frftn  io rber. skolor
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O ppikou lu t  ovat  v i im e vuosina  s a an ee t  1 luokan  
o p p i la a n s a  y h ä  suu rem m assa  m ä ä r i n  k an sak o u lu is ta ,  
k u n  t a a s  va lm is tav ien  k o u lu jen  m erk i ty s  on tässä  
suh teessa  v ä h e n ty n y t .  T ä m ä  k ä y  selville edellä ole­
vas ta  ta u lu s ta .  H u o m a u te t t a k o o n ,  e t t ä  tau lussa  mi 
o t e t t u  lu k u u n  m yös k an sa k o u lu u n  p o h ja u tu v ie n  
o p p ik o u lu jen  a l in  luokka.
»Suomen- j a  ru o ts in k ie l i s te n  k o u lu je n  väl i l lä  on 
t ä s s ä  suh te essa  h a v a i t t a v i s s a  o lenna inen  ero.  E n ­
si n m a in i t t u j e n  k o u lu je n  I  luoka l le  o te tu i s ta  uusis ta  
o p p i la i s t a  oli 92.8 c/c k an s ak o u lu a  k ä y n e i t ä  j a  
4.4 (/  v a lm is ta v is ta  ko u lu is ta  p ä ä s se i tä ,  r u o t s in ­
k ie l is ten  k o u lu je n  vas taav ien  p r o se n t t i lu k u je n  
ollessa 59.7 j a  32.(5.
K aup u n k ien  j a  m aas eu d u n  o p p ik o u lu ja  keske ­
n ä ä n  v e r ra t t a e s s a  h u o m a ta a n  kysym yksessä  ole­
vassa  .suhteessa n i in ik ä ä n  m elko is ta  e ro a v a isu u t ta .  
L u k u v u o n n a  .1937— 38 o te t t i in  k a u p u n k ie n  o p p i ­
k o u lu jen  l. luokalle *5 149 u u t t a  opp i la s ta .  N ä i s t ä  
oli 5 275 eli 85.8 (/ ( käynyt k an s ak o u lu a ,  (541 eli 
.10.4 f/ f v a lm is ta v a a  koulua j a  233 eli 3.8 %  m uu lla  
t a v a l l a  opp ikou luun  v a lm is tu n u t .  M aaseudun  o p p i ­
k o u lu je n  1 luokalle  o te tu s ta  3 027 u u d e s ta  o p p i ­
l a a s t a  2 902 eli 95.» 9r tu l i  k an sa k o u lu s ta ,  52 eli
1.7 %  v a lm i s t a v a s t a  k o u lu s ta  j a  73 eli 2.4 %  
m u u a l ta .  —  T o is a a l t a  on myös melkoista  e roa  
suom enk ie lis ten  j a  ruo ts ink ie l i s ten  opp ik o u lu jen  
kesken  sekä  k a u p u n g e is s a  e t t ä  m aaseudul la .  K a u ­
p u n g e i s sa  suom enk ie lis ten  o p p ik o u lu je n  I luokalle 
o t e tu i s t a  o p p i la i s ta  oli k a n s a k o u lu a  k ä y n e i t ä
90.1 Of. j a  v a lm is ta v a a  k o u lu a  k ä y n e i tä  0.» % ,  vas­
ta a v ie n  su h d e lu k u je n  ollessa ru o ts ink ie l is is sä  o p p i ­
kou lu issa  <50.8 j a  31.1 .9o. M a a s e u d u n  suom enk ie ­
lisissä  o p p ikou lu issa  n ä m ä  suhde luvu t  o l iva t  v a s ­
t a a v a s t i  97.() j a  0.1 c/c sekä ruo ts ink ie l is is sä  50.» 
j a  44.(> % .
9. Oppikoulujen talous.
O p p ik o u lu je n  m enot  k u u te n a  viime lukuv u o ten a  
k ä y v ä t  i lmi se u ra a v a s ta  a s e te lm as ta ,  jo s sa  t o i ­
s a a l t a  011 h u o m io o n o te t tu  v a l t io n k o u lu t  j a  y k s i ­
ty i sk o u lu t  sekä  to i sa a l t a  suom enkie lise t  j a  r u o t ­
sinkieliset. koulut.
L ä rd o m s sk o lo rn a  ha de senaste  aron i a l l t  hög re  
g ra d  e rha l l i t  eleverna i 1 k lassen  f r ä n  folksko- 
lorna ,  m e d a n  därem ot de fö rb e r e d a n d e  skolornas 
betydelse  i d e t ta  avseende  m inska ts .  D e t t a  f r a m -  
g ä r  av  fö re g a e n d e  tabe l l .  D e t  b ö r  p â p e k a s  att: i 
laitellen även in g a r  l ä g s ta  k lassen  vid lärdoms-  
skolor med fo lksko lan  soin bo t tensko la .
M ellan  de f in sk s p r ä k ig a  oeh sv e n sk s p rä k ig a  sko- 
lorna  rä d e r  i ilotta, hänseetule  en väsen t l ig  skil lnad .  
T il i  J klassen i de förra. in togos n ä m lig e n  av 
saint liga n y in t a g n a  elever 92.8 9r f r ä n  fo lksko lor  
0(di 4.4 (/c f r ä n  f ö rb e re d a n d e  skolor,  m ed an  mot- 
sv a ra n d e  p r o e e n t s i f f r o r  f ö r  de sv e n sk sp räk ig a  sko- 
lorno voro 59.7 oeh 32
E n  jä m fö re l s e  mellan  lärover.ken i s t ä d e rn a  oeh 
p ä  l a n d s b y g d en  ä d n g a l ä g g e r  li kasa  en a vsevärd 
sk i l lnad  i berör<!a avseende. L ä sä r e t  1937— 38 
in togos  (5 149 uya  elever i. k lass 1 i s t ä d e rn a s  
lä rdomsskolor .  Av dem hade 5 275 (‘lier 85.8 c/c 
besö k t  fo lksko la ,  641 eller 10.4 rf< f ö rb e re d a n d e  
skola oeh 233 eller  3.8 9c pa a n n a t  sätt  t ö r b e re t t  
sig f ö r  lä rdom ssko lan .  Av de i k lass  I i lä rd o m s ­
skolorna pä  l a n d s b y g d e n  in ta g n a  3 027 n y a  ele- 
verna konimo '2 902 eller 95.» r/ f f r ä n  folkskola, 
52 eller 1.7 c/c f r ä n  f ö rb e re d a n d e  skola. oeh 73 
eller  2.4 9c f r a n  a n n a t  hali .  —  Ä a n d ra  s idan 
rä d e r  även  en b e ty d a n d e  sk i l lnad  m el lan  de f insk-  
s p r a k ig a  oeh de sv e n sk sp räk ig a  lärdomsskolorna. 
säväl i s t ä d e rn a  som p a  lan d sb y g d en .  Av de i 
s t ä d e rn a  i de f  i n sk sp räk ig a  l ä rdom ssko lo rnns  
L k lass  in ta g n a  e leverna  h a d e  90.1 9r besök t f o lk ­
skola oeh (>.» (/ ( f ö rb e r e d a n d e  skola, m e d a n  fö r  de 
sven sk sp räk ig a  skolorna m o tsv a ra n d e  re la t io n s ta l  
voro (50.8 oeh 31.1 f/ r . E ö r  de f in s k s p r ä k ig a  sko­
lo rna  p a  la n d sb y g d e n  voro dessa re la t io n s ta l  resp .  
97.(i o<di 0.1 f/ f sam t.  f ö r  de sv e n sk sp räk ig a  50. i) 
o.di 44 .r. f/r.
9. Lärdomsskolornas ekonomi.
L ä rd o m s sk o lo rn a s  utgi .fter  u nde r  de sex se nas te  
l ä s ä re n  f r a m g ä  a v  f ö l j a n d e  sa m m a n s tä l ln in g ,  som 
b e a k ta r  dels s ta ts sk o lo rn a  oeh p r iv a tsk o lo rn a ,  dels 
de f in s k s p r ä k ig a  oeh de sv e n sk sp räk ig a  skolorna .
D épenses des écol< s secondai res.
V altionkou lu t Y k sity isk o u lu t K aikk i opp ikou lu t
L ukuvuosi S ta tssk o lo r P riv a tsk o io r SamtlUia lä rdom ssl« >lor
TiUar Ecoles de l 'E ta t coles privées T outes let écoles secondaires
A nnée S uom enk. liu o t,sink. m . Suom enk . l iu o t  sink. V ht. Suom enk. K u otsin  k. Y h t.
scolaire F insksp r. Svenskspr. S:a F in sksp r. S venskspr. S:a f in sk sp r . S venskspr. S:a
F innoises Suédoises Total F innoises Suédoises Total F innoises Suédoises Total
Milj. mk M illions de marcs
J 9 3 — 33 5 5 . a 14.7 70 .« 4 1 .7 14 .1 5 5 .8 9 7 .6 2.8.8 126 .4
1 9 3 3 — 34 55 .:! .14.) 69.-) 4 3 .2 1 4 .0  ' 5 7 .2 9 8 .3 2,8.) 1 2 6 . i;
1 9 3 4 — 3 5 , . . 5(5.7 1 3 .0 70.C. 4 4 .2 11.4 5S.ii 1 0 0 .9 2 8 .8 1 2 9 .2
1 9 3 5 — 30 5 8 .1 1 4 .8 72.4 4 8 .0 14.7 6 2 .7 106 .1 2 9 .0 135 .1
1 9 3 6 — 37 59.8 14.8 7 4 .) 4 9 .5 15 .:: 6 4 .8 1 0 9 .8 2 9 .c 1 3 8 .9
I 9 3 7 — 38 6 4 . n 1 4 .7 7 8 .7 5 0 .7 15.(i (¡6.:: 1 14.7 3 0 .8 1 4 5 .0
O ppik o u lu jen  menot o l iva t  si is  lu k u v u o n n a  '1937 
— 38 k a ik k ia a n  145.»> m il j .  mk, m ik ä  on (>. l m il j .  
mk oli 4.4 c/c en em m än  k u in  edell isenä lukuvuo­
ten a .  M en o is ta  tu l i  v a l t io n k o u lu je n  osalle 78.7 
in i l j .  m k  eli 54.:} r/c j a  y k s i ty is k o u lu je n  osalle 
00.:; inilj . m k  eli 45.7 c/r . V a l t io n k o u lu je n  m enois ta  
tu l i  suom enk ie lis ten  k o u lu je n  osalle 81 .o r/< j a  
ru o ts in k ie l i s te n  osalle .18.7 cfc . Y k s i ty is k o u lu je n  
m en o is ta  oli t a a s  suom enkie lis ten  kou lu jen  monoja 
76.5 9c j a  r u o ts in k ie l i s ten  m e n o ja  23.5 r/ c .
S uom enkie l is i l lä  opp ikou lu i l la  oli m ono ja  k a i k ­
k i a a n  114.7 m i l j .  m k  j a  ru o ts ink ie l is i l lä  30.:; 
m i l j .  m k eli v a s ta a v a s t i  79.1 j a  20.o %  o p p i ­
k o u lu je n  kokona ism eno is ta .  S u o m enk ie l is ten  o p p i ­
k o u lu je n  m eno is ta  tuli  v a l t io n k o u lu je n  osalle 
55.« (/ f j a  yksi ty isk o u lu je n  osalle 44.2 R u o t ­
sink ie l is ten  opp ikou lu jen  v as taav a t  su hde luvu t  oli­
v a t  48..") j a  51.r» f/ r .
K a u p u n k ie n  j a  m aas e u d u n  kesken  opp ik o u lu jen  
m eno t  j a k a a n t u i v a t  lu kuvuonna  .1937— 38 seuraa-  
valla  t a v a l l a :
Utgi  f te rn a  f ö r  lä rd o m ssk o lo rn a  stego säiedes 
läsä re i  1937—-38 til i  inalles 145.n m i l j  mk, viikot 
ä r  6.1 milj .  mk eller 4.4 9r m e ra  ä n  f ö re g a e n d e  
läsär .  Av u t g i f t e r n a  komnio 78.7 m i l j .  mk eller
54.3 %  p ä  s t a t s sk o lo rn a  oe.li 66.3 m i l j .  m k  eller
45.7 r/r pä  p r iva tsko lo rna .  A v  s ta ts sk o lo rn a s  u t ­
g i f t e r  koni 81.:> r/ f p ä  de f i n s k s p r ä k ig a  oeh 18.7 cf< 
pä de s v e n sk s p rä k ig a  sko lo rnas  andel .  Av pr iva t-  
sko lornas  u t g i f t e r  ä t e r  u tg jo rd e s  76.5 c/c av  u t ­
g i f t e r  f ö r  de f i n s k s p r ä k ig a  oeh 23.5 c/ r av u tg i f -  
t e r  f ö r  de sv e n sk s p ra k ig a  skolorna.
D e  f in s k s p r ä k ig a  lä rd o m ssk o lo rn as  u tg i  f  tor 
s tego til i  s a m m a n la g t  114.7 m il j .  mk oeh de 
sv e n sk s p räk ig as  t i l i  30.:! m il j .  mk (41er rosp. 79.1 
ocdi 20.a rfc av  de to tah i  u tg i  f t e rn a  f ö r  lä rd o m s ­
skolorna .  Av ilo f i n s k s p rä k ig a  l ä rdom ssko lo rnas  
u t g i f t e r  koni 55.« r/t  pä s ta ts sk o lo rn a s  oeh 44.2 %  
p ä  p r i v a tsko lo rnas  andel .  -För de sv e n sk sp rak ig a  
lä rdom ssko lo rna  voro m o tsv a ra n d e  relations! 'a i  48.5 
oeh 51.5 r/ f .
P ä  s tä d e r  oeh landsliygd  fö rd e la d e  sig l ä rd o m s­
sko lo rnas  u t g i f t e r  l ä s ä re t  1937— 38 p ä  f ö l ja n d e  
s ä t t :
D épenses äes écoles secondaires, o n née .scolaire 19.37— SS.
• M ('ilot. r t g i f t e r  —  Dépense*
V altionkou lu issa  
1 s ta tssk o lo r
D ans les écoles
<lr l'É ta t
Y ksity iskou lu issa
I  p r iv a tsk o lo r





M ilj. ruk  — M illio n s  de mure*
K a u p u n g i t  —  Städer —  Ville*  .................................................................................... 72.0 37.« 109.(i
Suom enk. k o u lu t  —  F in sk s p r .  skolor  É c o le s f i n n o i s e s  5 7 .0 25.1 82.4
R uots ink .  k o u lu t  —  Svenskspr .  skolor  —  Écoles suédoises  14.7 12.5 27. l>
M a a s e u t u  —  L a n d s b y g d  - C om m unes  rurales .................... 6.7 28.7 35.4
Suom enk. koulut  —  F in s k s p r .  skolor —  Écoles f i n  noises  ti. 7 25 .0
R uots ink .  kou lu t  -—  Svenskspr .  skolor  Écoles suédois* s  — 3.1 .‘i.l
L ä rd o m s sk o lo rn a s  inkom ster  u t g jo rd e  —  e xk lu ­
sive s ta te n s  oeli k o m m u n e rn a s  un d e rs tö d  —  s a m ­
m a n la g t  39.0 m i l j .  ink, v i lke t  ä r  2.1 m i l j .  m k  
m e ra  ä n  fo regäend i :  .läsär. Av in k o m s te rn a  kom m o 
p ä  s ta ts sk o lo rn a s  a n d e l  13.7 m i l j .  mk, v a r a v  13.fi 
m il j .  m k  u tg jo rd e s  av  e le v a v g i f t e r  ocli 0.1 m i l j .  
m k av a n d r a  inkom ste r .  Av p r iv a tsk o lo rn a s  i n ­
k om ste r .  s a m m a n la g t  25.." m i l j .  mk, u tg jo rd e s
21.7 m il j .  m k  a v  e le v a v g i f t e r  oeh 3.6 m i l j .  m k  
av  a n d r a  inkom ste r .  —  Av lä rd o m ssk o lo rn as  i n ­
ko m ste r  kom m o 31.1 m il j .  m k  eller 79.7 °/c p ä  de 
f i n s k s p r ä k ig a  och 7.'.) m i l j .  m k  eller  20.3 %  p ä  de 
sv e n sk s p ra k ig a  sko lornas  anilel . S ed an  f ö re g ä e n d e  
läsfir u tg jo rde .  ö k n ingen  resp .  2.0 m i l j .  oeh 0.1 
m il j .  mk. Av de f i n s k s p r ä k ig a  sko lo rnas  in k o m ste r  
u tg jo rd e s  28.« m i l j .  m k  av  e le v a v g i f t e r  oeh 2.2 
m i l j .  m k  av  a n d r a  in k o m ste r ,  m e d a n  f ö r  de svensk- 
sp rä k ig a  sko lo rna  m o ts v a ra n d e  s i f f r o r  voro 0.4 
m i l j .  m k  och 1.5 m i l j .  mk.
T u lo ja  opp ikou lu i l la  oli —  l u k u u n o t t a m a t t a  v a l ­
t io n  j a  k u n t ie n  a v u s tu s ta  —  y h teen s ä  39 .n m ilj .  
mk, m ik ä  on  2.1 m i l j .  mk e n em m än  k u in  edell isenä  
lukuv u o ten a .  V a l t io n k o u lu je n  osalle t u lo i s t a  tu l i
13.7 m ilj .  mk. jo s t a  m il j .  m k  oli oppilas- 
m a k s u ja  j a  0.1 milj . m k muita,  tu lo ja .  Y k s i ty i s ­
k o u lu jen  tu lo is ta ,  jo tk a  o livat  25.3 m i l j .  mk, oli 
o p p i la s m a k s u ja  21.7 m ilj .  mk j a  m u i t a  t u lo ja
milj .  mk. —  O p p ikou lu jen  tu lo is ta  tu l i  suo­
m enk ie l i s ten  k o u lu jen  osalle 31.1 m il j .  m k  eli
79.7 </ j a  ruo ts ink ie l is ten  osalle  7.» m i l j .  m k  eli 
20..'; </r. K dell isestä  luk u v u o d es ta  l isäys oli v a s t a a ­
v a s t i  2.0 m i l j .  j a  0.1 m i l j .  mk. Suom enkie l is ten  
kou lu jen  tu lo is ta  oli o p p i la s m a k s u ja  28.<i m il j .  mk 
j a  m u i t a  t u lo j a  2.:> m i l j .  mk, ruo ts in k ie l i s ten  k o u ­
lu j e n  vas taav ien  tu lo e r ie n  ollessa 0.4 m i l j .  mk 
j a  l.r> m i l j .  mk.
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Y k s i ty is k o u lu i l la  oli l i säks i  v a r s in  h u o m a t ta v a  
v a l t io n  avus tus .  N i i n p ä  su o r i t t i  va lt io  läh es  2/;} 
n i id e n  m eno is ta ,  s i l lä  y k s i ty is k o u lu je n  v a l t io n a p u  
oli lu k u v u o n n a  1937— 38 42.0 m i l j .  m k, j o s t a  suo­
m enk ie l i s ten  y k s i ty i s k o u lu je n  osalle  tu l i  33.2 m il j .  
m k  j a  ru o ts in k ie l i s te n  osalle 8.8 m il j .  mk. V a l ­
t io n k o u lu je n  n e t to m e n o t  o l iva t  t a a s  65.-o m i l j .  mk, 
s i i t ä  suom enk ie lis ten  k o u lu jen  52.2 milj . m k  j a  
ru o ts in k ie l i s te n  12.8 m il j .  mk. K u u  n ä ih in  m ono i­
h in  l i s ä t ä ä n  y k s i ty is k o u lu je n  v a l t io n a p u ,  s a a d a a n  
v a l t io n  m enoiksi  o p p ik o u lu la i to k se s ta  y h te e n s ä  !107.o 
m i l j .  mk, j o s t a  suom enk ie lis ten  opp ik o u lu jen  osalle 
t u l i  85.4 m i l j .  m k  eli  79.8 r/r  j a  ruo ts in k ie l i s ten  
osalle 21 .(i m i l j .  m k  eli 20.2 9f .
O p p ik o u lu je n  m e n o ja  lukuv u o s in a  1932— 38 v a ­
la isee  .seuraava yhd is te lm ä .  K o s k a  se ik k a p e rä is iä  
t i e t o j a  t ä s s ä  suh teessa  p u u t t u u  y k s i ty i s i s t ä  j a tk o -  
lu ok is ta ,  ei n ä i t ä  ole o te t tu  t ä h ä n  t a u lu u n  e ikä  
t ä m ä n  luvun  jä le l l ä  o levaan  osaan.
DC pc ust s (les ec
P r iv a t s k o lo rn a  h a d e  dessu tom  e t t  r ä t t  b e ty d a n d e  
s ta ts u n d e r s tö d .  S a lu n d a  e r lade  s t a te n  n ä r m a r e  2/ a  
av  d e ra s  u t g i f t e r ,  i  d e t  p r iv a t s k o lo m a s  s ta ts -  
b i d r a g  l ä s ä r e t  1937— 38 v a r  42 .o m i l j .  mk, v a r a v  
pä, de f i n s k s p r a k ig a  sko lo rna  koni  33.2 m il j .  m k  
■och p ä  de s v e n sk s p rä k ig a  S.8 m il j .  mk. S ta t s -  
sko lornas  net . toutg ift .er  a t e r  voro 05.o m ilj .  mk,
52.2 m i l j .  m k  fö r  de f i n s k s p ra k ig a  skolorna ooh
12.8 m i l j .  m k  fö r  de svonsksp räk iga .  l ) ä  t i l i  dessa  
u t g i f t e r  l ä g g a s  s t a t s b id r a g e t  f ö r  p r iv a tsk o lo rn a ,  
f i n n e r  m a n  a t t  s ta te n s  u t g i f t e r  f ö r  lärdomsskol-  
väsen d c t  v a r  ina lles  107.o m il j .  mk, v a r a v  85.4 
m i l j .  m k  eller 79.8 r/ r  kom m o p ä  de f i n s k s p r a k ig a  
och 2 .1.6 m i l j .  m k  eller 20.2 c/ r  p ä  de svensk- 
s p r ä k ig a  lä rd o m ss k o lo rn as  andel .
A n g ä e n d e  l ä rd o m ss k o lo rn a s  u t g i f t e r  un d e r  perio* 
den 1932— 38 giver  f ö l j a n d e  sa m m a n s tä l ln in g  upp-  
ly sn ing .  E n ä r  d e ta l j e r a d e  u p p g i f t e r  f ö r  de pri-  
v a t a  f o r t s ä t t n in g s k l a s s e r n a  sa k n as  i d e t t a  hän- 
seende, a ro  de ej  bea-ktade i d enna  tab e l l  och ej  







Gai/es du personnel ense'ujnaní
mk %
Lämmitys, valais­tus, siivous, opetus- kalusto y. m.
För vanne, lyse, undervisnings- material m.m.
eciairai/e, malöriel scolaire, ele.
mk | %
Koulutalon hoito­ja korjauskustan­nukset y. m. 
Skötsel o. reparat. av skolhuset m. m. 










Valtionkoulut — Statsskolor — Écoles di l’litat
1932—;;:; ........ 58 791 471) 83.» 8846142 12. ó 2 293 114 3.2 674 420 l.o 70 605 146193:;—34 ........ 57 994 239 83.« 8 765 6 lO 42.« 1 879 389 2.7 744 620 1.i 69 383 9181934—35 ........ 59 044 704 83.« 9 261 447 13.1 1 808 780 2.« 496 620 0.7 70 614 2511935—36 ........ 60 101 917 83.(1 9 882 037 13.7 4 978 140 2.7 423 120 0.« 72 385 2141936—3,7 ........ 61 371 012 82.s 9 800 803 13.2 2 437 249 3.3 498 670 0.7 74 107 734j 937—38 ........ 63 935 148 81.3 11 673 148 14.8 2 641 717 3.4 425 970 0.5 i 8 675 983
Yksityiskoulut -- Privatskolor -- Écoles privée
1932—33 ........ 40 522 235 76.7 6 712 404 12.7 2 485 324 4.7 3 087 502 5.0 52 807 4651933—34 ........ 41 6(2 021 76.« 6 779 398 12.5 2 773 .135 5.1 3 161 565 ; 5. s 54 386 1191934—35 ........ 43 071 279 77.;; 7129 940 12.8 2 601 089 4.7 2 888 07(5: 5.2 55 690,384
1935—36 ........ 46 039 722 76.7 7 158 203 11.9 3 848 697 6.4 2 974 431  ^ 5.0 60 021 053
19.36—37 ........ 47 935 912 77.0 7 714 591 12.4- 3 518 418 5.7 3 059 807 4.0 62 228 728
1937—38 ........ 48 531 250 76.2 8 639 991 13.« 3 408 071 5.3 3 149 689 4.9 63 729 001
Kaikki oppikoulut — Samtliga lärdomsskolor -— Toutes les écoles secondaires
1932—33 ........ 99 313 705 80..) 15 558 546 12.« 4 778 438 3.9 3 761 922 3.0 123 412 611
1933—34 ........ 99 666 260 ¡80.5 15 545 068 12.« 4 652 524 3.s 3 9 )6 185 3.1 123 770 037
1934—35 ........ 102 115 983 ;80.n 16 391 i'8 t 13.0 4 409 869 3.5 3 384 696 2.7 126 304 635
1935—.36 ........ 106 141 639 ,80.2 17 040 ¿40 12.H 5 826 837 4.4 3 397 551 2.5 132 406 267
1936—37 ........ 1U9 396 924 US0.2 17 515 394 12.s 5 955 607 4.1 3 o,18 471 2.« 136 336 462
1937—38 ........ 112 466 398 79.0 20 313 139 14,2. 6 049 788 4.2 3 575 659 2.5 142 404 984
Tarkoin .nonoorä on <'¡ir■ ! ta j ien palkkaus, joka Don. viktioas!o uto'it'ten utgôi- lanuims av-
modostaa nnin nnno,¡en koko mäai¡isiä. Monot lönino' oili bolöpt r den sii; till omkrino- ! -, av
imniitvksoon, valuisi. iksoo i j:i -.'.poti svälinoisiin intlio'ii uit;''ft or rtn'if torna 1>r vanno, ~ tyso,
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y. m. n o u se v a t  y h te e n s ä  n o in  1 4 % :  i in  k o k o n a is ­
m enois ta .  V uo k r i l la  j a  k o r j a u s k u s ta n n u k s i l l a  on 
yleensä  sa ngen  p ieni m e rk i ty s  o p p ik o u lu jen  t a l o u ­
dessa . V a l t io n k o u lu th a n  m elke in  p o ik k e u k s e t ta  s i ­
j a i t s e v a t  valt ion  o m is tam issa  r akennuks is sa  e iv ä tk ä  
si is  use imm issa  ta p a u k s i s s a  i tse  as iassa  su o r i ta  m i ­
tä ä n  vuokraa .  Y k s i ty is k o u lu t  s i t ä v a s to in  m a k s o iv a t  
lu k u v u o n n a  1937— 38 v u o k r in a  k a ik k i a a n  3.1 m il j .  
mk, m ikä  oli 4.9 % m a in i tu n  lukuvuoden  k okona is ­
m enois ta .
E r i  kou lu ry h m ien  k e s k im ä ä rä is e t  k u s ta n n u k s e t  
o p p i la s ta  k o h d e n  t a r j o a v a t  m ie le n k i in to is ta  v e r ­
ta i lu a in e s ta .  N e  e s i te tä ä n  se u ra a v a ss a  tau lussa ,  
jo h o n  ne  on l a s k e t tu  si ten,  e t t ä  o p e t t a j i e n  p a l k ­
kau k s e n  sekä läm m ityksen ,  va la is tuksen ,  o p e tu s v ä ­
l in e id en  y. m. v a a t im i in  m eno ih in  sekä todel l iseen  
v u o k raan  on l i s ä t t y  k o u lu h u o n e is to je n  a rv io i tu  
v u o k ra  (5 %  r a k e n n u s te n  a rv o s t a ) ,  m in k ä  j ä lk e e n  
t ä m ä  sum m a on j a e t t u  o p p i la id e n  luvulla .  V a l t io n  
k u s ta n n u k se t  o p p i la s ta  k ohden  va l t io n k o u lu issa  s a a ­
d a a n  s i ten ,  e t t ä  edellä m a in i tu i s t a  k okona ism e no is ta  
v ä h e n n e t ä ä n  oppii a s m ak su t  j a  m u u t  tu lo t ,  y k s i ty i s ­
kouluissa t a a s  j a k a m a l l a  v a l t io n a p u  opp ilasluvu lla .
u n d e rv i sn in g sn ia te r ia l  m. m. s t ig a  t i l l  c : a  1 4 %  av 
t o t a l u t g i f t e r n a .  H y r o r  sa m t  r e p a ra t io n s k o s tn a d e r
spe la  i a l lm ä n h e t  en r ä t t  o b e ty d l ig  roll  i lä rdom s-  
sko lo rnas  ekonomi. S ta ts s k o lo rn a  äro  j u  n ä s t a n  
» ta n  u iu l a n t a g  in rym da  j s t a t s v e rk e t s  ' b y g g n a d e r  
och e r l ä g g a  s ä lu n d a  i de f i e s ta  f a l l  ingen  f a k t i s k  
liyra . P r iv a ts k o lo rn a  b e ta la d e  dä rem o t  i hy ro r  
l ä s ä r e t  1937— 38 ina l les  3.1 m i l j .  m k  eller 4.9 %  
av  t o t a l u t g i f t e m a  d e t t a  läsä r .
M e d e lk o s tn a d e rn a  p e r  elev f ü r  olika k a te g o r ie r  
av skolor  e r b ju d a  m ycke t  av in tresse .  Dessa ,  v i lka  
m edde la s  i f ö l j a n d e  tabell ,  ha  u t r ä k n a t s  sä lunda ,  
a t t  t i l i  u t g i f t e r n a  f ö r  l ä r a rn a s  a v lö n in g  s a m t  fö r  
vär ine, lyse, sk o lm a te r ia l  m. m. j ä m t e  f a k t i s k  l iyra  
a d d e r a t s  b e r ä k n a d  h y ra  f ö r  sko lhuset  (5 %  av  
dess v ä r d e ) ,  v a r e f t e r  denna sum m a d iv id e ra ts  m ed  
a n t a l e t  elever. D e n  sum m a s t a te n  e r la g t  p e r  elev 
u tg ö res  fö r  s ta ts sk o lo rn a  av  n y s s n ä m n d a  be lopp  
m ed  av-drag a v  e le v a v g i f te r  och ö v r iga  inkom ste r ,  
f ö r  de p r iv a ta  sko lorna  a te r  e n d a s t  a v  s ta t s b id ra -  
g e t  d iv id e ra t  m ed  a n t a l e t  elever.
L e s  dépenses m o yen n e s p a r  élève.
Lukuvuosi
LäsAr
A nnée scolaire ■
Valtionkouluissa — 1 statsskolor 





















Siitä valtio maksanut 
oppilasta kohden 
Varav stuten erla<zt 
per elev 
D épenses m oyennes  
par élève 
mk
Siitä valtio maksanut 
oppilasta kohden 
Varav staten erlagt 
per elev 
J)épenses de l ’E ta t 
p ar élève 
mk
1 9 3 2 — 33 ........................ 3  237 ‘ 2-750 2 333 1 413
193-3— 34 ........................ 3  239 2 732 2 346 1 437
19 3 4 — 30 ........................ 3 341 2 830 2 380 1 4 4 8
1935— 3 ö ........................ 3 436 2 916 2 43 4 1 5 0 8
1936— 37 ...................... 3 540 3 014 2 496 1 582
1937— 38 ...................... 3 700 3 1 6 4 2 510 1 547
K e s k im ä ä rä in e n  k u s ta n n u s  k u ta k in  v a l t io n k o u lu n  
o p p i l a s t a  ko h d en  lu k u v u o n n a  1937— 38 oli  3 700 
mk. K u n  t ä s t ä  v ä h e n n e tä ä n  o p p i la sm a k s u t  j a  m u u t  
tu lo t ,  j ä ä  v a l t io n  n e t to k u s ta n n u k s e k s i  o p p i la s ta  
kohden  3 164 mk. T ä h ä n  s i sä l ty y  k u i t e n k in  k o u lu ­
h u o n e is to je n  l a s k e t tu  v uokra ,  j o k a  ei ole va l t ion  
su o ra n a i s ta  v u o tu i s ta  menoa.  J o s  t ä m ä k in  v ä h e n ­
n e tä ä n ,  j ä ä  v a l t io n k o u lu je n  todell iseksi  k e s k im ä ä ­
rä iseksi  k u s ta n n u k se k s i  o p p i la s ta  kohden 2 439 mk. 
O p e tu s to im i  tu lee h u o m a t ta v a s t i  h a lvem m aks i  y k s i ­
ty iskou lu is sa .  s il lä  n ä id e n  k o k o n a is k u s ta n n u s  op p i ­
l a s ta  kolnlen oli 2 310 mk eli ~ / i0 v a l t ionkou lu jen
M e d e lk o s tn a d e n  p e r  elev v a r  i s ta ts sk o lo rn a  l ä s ­
ä r e t  1937— 38 3 700 m k. D a  e le v a v g i f t e r  och öv­
r ig a  in k o m ste r  a v d r a g a s  f r ä n  d e t t a  belopp,  ä te r -  
s t ä r  som n e t to k o s tn a d  f ö r  s t a te n  3 164 m k  p e r  elev. 
H ä r i  i n g ä r  e m e lle r t id  y t t e r l i g a r e  d e n  b e rä k n a d e  
h y r a n  f ö r  s k o lb y g g n a d e rn a ,  v i lken  j u  icke repre-  
s e n te ra r  n ä g o n  d i r e k t  ä r l i g  u t g i f t  f ö r  s ta ts v e rk e t .  
A v d ra g e s  denna ,  b l i r  den f a k t i s k a  genom sn it ts -  
u t g i f t e n  per  elev i s ta ts sk o lo rn a  2 439 mk. Under- 
v isn ingen  i de p r iv a t a  sko lorna  s tä l le r  s ig  a v s e v ä r t  
b i l l ig a re ,  i de t  b r u t to k o s tn a d e r n a  per  elev i dessa 
skolor  b e löp te  s ig  ti l i  2 510 rak  e l ler  " / i o  a v
v a s t a a v a s t a  m enos ta .  Y k s i ty is k o u lu je n  v a l t io n a p u  
■oli o p p i la s ta  k ohden  1 547 mk. Y k s ity iskou lun  
opp i la s  m aksoi siis va lt io l le  vain  vähiin en em m än  
k u in  p u o le t  s i i tä  k u s ta n n u k se s ta ,  mikä. va lt io l la  oli 
■oppilasta kohtien omissa 'kouluissaan.
K e s k im ä ä rä is k u s t a n n u s  o p p i la s ta  kohden on edel­
l iseen  lukuv u o teen  v e r r a t t u n a  jo n k in  v e r ra n  l i s ä ä n ­
t y n y t  sekä val t ionkou lu issa  e t t ä  yksi ty iskou lu issa .
K e s k im ä ä rä is e t  k u s ta n n u k se t  oppilasta, kohden  
v a ih te le v a t  suures t i  er i  opp ikou lu issa  r i ip p u e n  e tu ­
p ä ä s s ä  eri  luokkien  opp i las luvun  v a ih te lu is ta ,  m u t t a  
m y ö s  k o u lu ta lo n  a rv io id u n  ta i  todel l isen  v u o k ra n  
e r i l a i s u u d e s ta  y. m. Suom en k ie l i s ien  v a l t io n k o u lu ­
j e n  k e s k im ä ä rä i s e t  k u s ta n n u k s e t  o p p i la s ta  kohden 
-olivat :i 491 mk, ruo ts ink ie l i s ten  4 948 mk. Y k s i ­
t y i sk o u lu je n  v a s ta a v a t  luvu t  o l iva t  2 352 m k  j a  
3 205 mk. Y i im e k s im a in i tu i s t a  m ä ä r i s t ä  su o r i t t i  
va l t io  suomenkie lis i l le  yksi ty iskou lu il le  1 499 mk j a  
ru o ts ink ie l is i l le  1 759 mk.
S e u ra a v a s sa  y h d is te lm ä s sä  e s i te tä ä n  t ied o t  y k s i ­
t y i s k o u lu je n  tu lo is ta .
m o ts v a ra n d e  be lopp  f ü r  s ta ts sk o lo rn a .  S ta t s b id r a -  
g e t  p e r  elev u p p g ic k  i p r iv a t s k o lo rn a  t i l i  1 547 
mk. V a r  j e  elev i p r iv a tsk o lo rn a  k o s ta d e  a l l t s ä
s t a te n  endast, n ä g o t  m cra  ä n  h ä l f t e n  av  de ut- 
g i f t e r  s t a te n  h a d e  f ö r  e leverna i  s ina  e g n a  skolor.
G e n o m sn i t t s k o s tn a d e rn a  per  elev ha  j ä m f ö r t  med 
n ä r m a s t  f ö r e g ä e n d e  l ä s ä r  öka ts  n ä g o t  sä vä l  i s t a t s ­
sko lorna  soin i de p r i v a t »  sko lorna .
M edelikostnaderna  .per elev v a r ie ra  m ycke t  s t ä r k t  
i de ensk i lda  lä ro v e rk e n  beroende  f r ä m s t  a v  an- 
ta le t  elever p e r  k lass ,  m en  även  av  o l ikhe ten  i den  
b e rä k n a d e  eller  f a k t i s k a  l iy ra n  f ö r  sikolhuset m. m. 
1 de f i n s k s p r ä k ig a  s ta ts sk o lo rn a  var  genom snit ts -  
k o s tn a d e n  p e r  elev 3 491 m k ,  i  de sv e n sk s p rä k ig a  
4 948 mk. M o ts v a ra n d e  be lopp f ö r  p r iv a t s k o lo rn a  
voro 2 352 m k  och 3 205 mk. A v  s is tnä irm da  kost- 
n a d e r  b id ro g  s t a te n  p e r  elev m ed  1 4 9 9  m k  i de 
f i n s k s p r ä k ig a  och med 1 759 m k  i de sv e n sk s p rä ­
k ig a  p r iv a tsk o lo rn a .
I  f ö l j a n d e  sa in m a n s tä l ln in g  m ed d e las  upplys-  
n in g  uni de p r iv a ta  sko lornas  inkom ster .




























.1 ü;.î2— 33 ................ . ' 1 7  4 0 7  7!):) S l . i 33  115 8 04  ,59.3 2 106 616  3.8 3 163 548 5.7 55 793 758
1 9 3 3 — 34 .......... . 17  7 5 4  4 5 9  3 1 .3 31 213  358  6 0 .-'S 2 046  024  3.« 2 727 765 4. s 56 741 606
1 9 3 4 — 3 5  ................. . 1 1 8  6 0 7  5 2 1  3 1 .7 35 165  805  ,60.0 2 03 5  668  3 .5 2 854 87 3 4.K 58 663  867
1 9 3 5 — '36 ................. . i 1 9  2 0 2  8 3 7  3 0 .9 37 794 537 60.« 2 202 )9 8  3 .5 3 095  755 5 .0 62 355 327
193(5— 3 7  ................. . ! 1 9  7 9 7  5 5 9  3 0 .3 40 317  37 3  61.7 2 109 833  3.2 3  157 108 4.8 65 381 873
1 9 3 7 — 38 ................ . i 20  83 3  458  31.2 40  463  182 60.5 2 1 8 6  40 8  3.3 3 366  323 5.0 66  849  371
Y k s i ty isk o u L  :n t u lo je n  j a k a a n t u m i n e n  suom en­
k ie l is ten  j a  ruo1 In k ie l is ten  k o u lu jen  kesken lu k u ­
v u o n n a  1937— 38 k ä y  i lm i t a u lu l i i t t e e s t ä  B .  V. 
l iri  tu lo ry h m ie n  m e r k i ty s tä  va la is e v a t  s e u ra a v a t  
p ro s e n t t i lu v u t .  S uom enk ie l is ten  y k s i ty is k o u lu je n  
tu lo is ta  oli o p p i la s m a k s u ja  3 1 . 8 % ,  v a l t io n a p u a  
62 .0 % ,  k u n t ie n  a v u s tu s t a  2 . 4 %  ja  m u i ta  t u lo j a  
.3.s % .  R u o ts ink ie l is is sä  y k s i ty iskou lu is sa  v a s t a a ­
v a t  suhde luvu t  olivat. 29.1, 55.7, 6.2 j a  9 .0 % .
V a l t io n  o p p i la i to s te n  r a k e n n u s te n  a iv o  oli vuo ­
d e n  1937 lopussa  370.s m i l j .  mk, s i i tä  suom enk ie ­
l i s te n  k o u lu jen  288.a m il j .  mk j a  ruo ts in k ie l i s ten  
81.(1 m il j .  mk. K o u lu ra k e n n u s te n  uudelleen  arvioi-
F o rd e ln in g e n  av  p r iv a t s k o lo rn a s  in k o m s te r  m el­
l a n  f i n s k s p r a k ig a  och svensksp r í ik iga  skolor  f r a m -  
g á r  f o r  l a s á re t  1937— 38 u r  t a b e l lb i l a g a n  B . Y. 
De ol ika in k o m s tg ru p p e rn a s  be tyde lse  lielyses av 
f o l j a n d e  .procent ta l .  A v  de f inskspra ik iga  p r iv a t ­
sko lo rnas  in k o m ste r  u tg jo rd e s  31.8 %  av  elevav- 
g i f t e r ,  62.0 %  a v  s t a t s b i d r a g ,  2.4 %  a v  k o m m u -  
n e rn a s  u n d e rs to d  och 3.8 %  av a n d r a  inkom ster .  
F o r  de sv e n sk sp rá k ig a  p r iv a t sk o lo rn a  voro m o t ­
s v a ra n d e  r e la t io n s ta l  29.1, 55 .7, 6.2 och 9.0 % .
V a r d e t  av  s ta ts la rovenkens  b y g g n a d e r  u p p g ic k  
vid s lu te t  av  a r  1937 t i l l  370.5 m i l j .  m k, de f insk-  
s p r a k ig a  sko lornas  t i l l  288.9 m i l j .  m k  och de 
svensksprí ik iga  sko lo rnas  t i l l  81.6 m i l j .  mk. P a
,O p p ik o u lu tila s to  1937— 1938. 4
in isen  jo h d o s t a  m a in i tu t  luv u t  ovat  m elko is ta  
s u u re m m a t  k u in  v u o t ta  a ika isem m in .  Y k s ity iskou­
lu jen ,  jo i l la  ei ole liili ¡m a in k a a n  ka ik i l la  om aa 
k o u lu ta lo a ,  r a k e n n u s te n  arvo oli vain 106.t; m il j .  
m k. S uom enk ie l is ten  y k s i ty is k o u lu je n  ra k e n n u s te n  
a rv o  oli 88.4 m i l j .  m k  j a  ru o ts in k ie l i s te n  18.^ 
m i l j .  mk. K a ikk ien  o p p ik o u lu je n  ra k e n n u s te n  a rvo  
oli s i ten  y h te e n sä  477.1 m ilj .  mk, josta  suom en­
k ie l is ten  kou lu jen  osalle tu l i  377.:: m il j .  mk j a  
ruo ts in k ie l i s ten  osalle  99.« m i l j .  mk.
O p p ik o u lu je n  s t ipend i-  j a  p a lk in to raha ,s to ja  oli 
v uoden  I937 lopussa  k a ik k ia a n  13.5 m i l j .  mk, s i i tä
8 . mi l j .  mk v a l t io n k o u lu je n  j a  5.:i m il j .  mk y k s i ­
ty isk o u lu jen .  Suom enkie l is i l lä  opp ikou lu i l la  n ä i t ä  
r a h a s t o j a  oli 9.o milj . m k  j a  ruo ts ink ie l is i l lä  4.5 
m i l j .  mk. S i t ä p a i t s i  oli yksi ty isk o u lu i l la  vielä 
n i iden  y l lä p i tä m ise k s i  p e r u s t e t t u j a  r a h a s to j a ,  j o i ­
den  v a r a t  ä . skenm ain i t tuna  a j a n k o h ta n a  o l iva t  5.» 
m i l j .  mk, s i i t ä  suom enkie lis i l lä  kou lu il la  2 .r> m il j .  
mk j a  ruo ts ink ie l is i l lä  3.:i m il j .  mk.
Useilla  opp ikou lu i l la  on m yösk in  melko suu re t  
k i r j a s to t .  N i i s s ä  oli vuosien  1937— 38 va ih teessa  
yh teen sä  (>07 924 n id e t t ä ,  j o i s t a  v a l t io n k o u lu jen  
k i r ja s to i s s a  506 492 j a  y k s i ty is k o u lu je n  1 0 1 4 3 2  
n id e t t ä .  Suom enk ie l is ten  opp iko u lu jen  k i r ja s to i s s a  
n i t e i t ä  oli y h teen s ä  379 841 j a  ruo ts in k ie l i s ien  
k i r ja s to i s s a  228 083.
10. Vieraskieliset oppikoulut.
L u k u v u o n n a  .1937— 38 oli m a a s sa  4 opp ikou lua ,  
j o i s s a  op e tu s  p ä ä a s ia l l i se s t i  a n n e t t i i n  v ie raa l la  k ie ­
lel lä. N ä i s t ä  k o u lu is ta  oli ! saksank ie l inen  j a  
3 v e n ä jä n k ie l i s t ä .
S a k sa n k ie l in e n  koulu, jo k a  to im ii  H e ls ing is sä ,  
on y l ideksä u luokka ine n  j a  s i inä  oli o p p i la i t a  214. 
N ä i s t ä  ).7:n ä id in k ie le n ä  oli suomi, 2 8 :n  ruotsi  j a  
m u id en  109: n  saksa  t a i  jo k in  m u u  v ie ras  kieli. —  
V e n ä jä n k ie l i s t e n  kou lu jen  o p p i la is ta ,  j o i t a  oli k a ik ­
k i a a n  a in o a s t a a n  66, oli ka ikk ien  ä id ink ie lenä  
v e n ä jä  t a i  jo k in  m u u  v ie ra s  kieli.
K  ysym yksessä  olevien k o u lu je n  kokona ism eno t  
o l iva t  luk u v u o n n a  1937— «‘58 l.r> m il j .  mk.
11. Kirjallisten ylioppilaskokeiden 
tulokset.
S e u ra a m is ta  a se te lm a s ta  k äy  ilmi n i iden  o p p i la i ­
to s ten  luku, jo id e n  o p p i la a t  vi imeksi  k u luneen  
k u u s iv u o t is k a u d e n  a ik a n a  ovat  o t t a n e e t  osaa vli-
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g ru n d  av den n y a  v ä n le r in g e n  av sk o lb y g g n a d e rn a  
äro  n ä m n d a  t a l  b e ty d l ig t  s tö r re  ä n  e t t  ä r  t i d i g a r c .  
F ö r  de p r iv a t a  skolorna ,  v i lka  icke p ä  l ä n g t  n ä r  
a l la  d isp o n e ra  över e g n a  s k o lb y g g n a d e r ,  upp- 
g ick  i f r ä g a v a r a n d e  k a p i t a lv ä r d e  t i l i  e n d as t  106.« 
milj .  mk. V ä r d e t  av  de f i n s k s p rä k ig a  p r iva t -  
sko lornas  bygg 'nade r  r a r  88.-1 milj . m k  oeli a v  de- 
sv e n sk s p rä k ig a  18." m il j .  mk. V ä rd e t  av  s a m t ­
l ig a  lä rdom ssko lo rs  b y g g n a d e r  v a r  sä lu n d a  inalles  
477.1 m ilj .  m k, v a rav  p ä  de f in s k s p r ä k ig a  skolor- 
n a s  a n d e l  kom  377.:; m i l j .  mk och p ä  de svensk- 
sp r ä k ig a s  99.8 m ilj .  mk.
L ä rd o m s sk o lo rn a s  s t ipend ie-  och p r e m ie fo n d e r  
b e löp te  sig' vid u tg a n g e n  av ä r  1937 t i l i  13.5 m i l j .  
mk, v a r a v  H. -2 m i l j .  mk kom p ä  s t a ts sk o lo rn a  
och 5.:: m il j .  mk p ä  p r iv a tsk o lo rn a .  De f insk-  
s p r ä k ig a  lä rd o m ssk o lo rn a  liade 9.0 m il j .  m k  d v l ika  
f o n d e r  och de sv e n sk sp räk ig a  4.5 m i l j .  mk. Där-  
u töve r  f ö r f o g a d e  p r iv a t s k o lo rn a  över f o n d e r  av- 
se d d a  f ö r  u p p r ä t th ä l l a n d e t  av  dessa  skolors verk- 
sa m he t  och u p p g ic k  bo loppe t  av dessa fo n d e r  vid 
n y ss n ä m n d a  t i d p u n k t  t i l i  5.9 m il j .  mk, d ä r a v  2.« 
m il j .  m k  fü r  de f i n s k s p r ä k ig a  och 3.:i m i l j .  m k  
f ö r  de sv e n sk sp rä k ig a  skolorna.
F l e r e  av l ä rd o m ssk o lo rn a  ä g a  r ä t t  s to r a  b ib l io ­
tek .  Dessa. b ib l io te k  o m f a t ta d e  vid  ä r s s k i f t e t
1937— 38 inalles 607 924 volymer.  P a  s ta ts sk o lo rn a  
kom m o 506 492 och p ä  p r i v a t s k o lo r n a  101 432 vo ly­
mer. 1 de f in s k s p r ä k ig a  sko lo rnas  b ib l io tek  f u n ­
nos  inalles 379 841 volym er  och i de sv e n sk s p rä ­
k ig a  sko lo rnas  228 083.
10. Lärdomsskolor med främmande under- 
visningsspräk.
.Läsaret 1937— 38 fu n n o s  i la n d e t  4 lä rdom s-  
skolor  med e t t  fY äm m ande s p r a k  som Iiuvudspräk  
\ id  u n de rv isn ingen .  A v  dessa voro 1 t y s k s p rä k ig  
oeli 3 r y sk sp rä k ig a .
D en  ty sk a  .skolan, som f in n e s  i H e ls in g fo r s .  ä r  
n io k la ss ig  oeli linde 214 elever. A v  dessa liade 17 
1‘inska  oeli 28 svenska, de ö v r ig a  109 ty s k a  eller 
n ä g o t  a n n a t  f r ä m m a n d e  s p r ä k  t i l i  m odersm äl .  —- 
I de ry sk a  skolorna ,  v i lkas e lev an ta l  v a r  ina lles  
e n d as t  00 , l iade s a m t l ig a  elever ti l i  m odersm ä l  
r y sk a  eller n ä g o t  a n n a t  f r ä m m a n d e  sp räk .
I f r ä g a v a r a n d e  skolors t o t a l u t g i f t e r  f ö r  läsaret-
1937— 38 u tg jo r d e  !."> m ilj .  mk.
11. De skriftliga proven för Studentexamen.
1 fö l ja n d e  s a m iu a n s tä l ln in g  m edde la s  u p p -  
g i f t e r  oin d e t  a u ta l  lä roverk ,  v i lkas elever d e l t a g i t  
i s t u d e n ts k r iv n in g a r n a  u n d e r  de sex s i s t f ö r f l u tn a
y p p i lask iv jo i tuks i in ,  seka  n ä id e n  k o u lu je n  omien ä ren ,  n u m erä ro n  av dessa  skolors egna a b i tu r ie n te r
koke la id en  j a  kokeis i in  osaa o t t a n e id e n  yksi ty is -  s a m t  a n t a l e t  i dessa p rov  d e l t a g a n d e  privatelever..
o p p i la id e n  luku.
É p r e u v e s  é c r i t e s  d e  b a c c a l a u r é a t ,  n o m b r e  d e s  é c o l e s  e t  d e s  c a n d i d a t s .
K oulu jen  o m ista  opp ila is ta  o tt i  osaa 
A n ta le t i p ro v en  d e ltag an d e  elever im 
dessa  skolor 
Elèves propres des écoles ¡ m u a n t part 
aux épreuves écrites
Y ksity isopp ila ita
P riv a te lev er
Élèves privés
K oulu jen  luku K eväällä S yksyllä K eväällä Syksyllä
A n ta le t skolor 'n u  varon Om h östen Om vàren (Im  hösten
Nom bre d ’écoles A u  prin tem ps .4 l ’autom ne A u  prin tem ps .4 ïu u to m u e
1 9 3 3  ............................ ........................................ 130 2 441) 6 9 5 145 92
1 9 3 4  ............................ ........................................ 1 3 4 2 4-j<) 7 82 1 3 7 79
1 9 3 5  ............................ ........................................ 137 2 5 3 3 5 9 7 13« 77
193(5 ............................ ........................................ 143 2 5 1 0 5 8 4 131 8 0
1 9 3 7  ............................ ............................ U (j 2 5 6 2 5 6 4 1.38 72
.1938 ............................ ........................................ 149 2 7 1 7 65.1 129 70
K o u lu is ta ,  jo id e n  o p p i la i ta  o t t i  osaa  y l io p p i la s ­
k i r jo i t u k s i in  vu o n n a  .1938, oli v a l t io n k o u lu ja  04 j a  
y k s i ty i s k o u lu ja  85. Suom enk ie l is iä  k o u lu ja  oli 
.114 j a  r u o ts in k ie l i s iä  35.
K e v ä ä l l ä  1938 o t t i  y l io pp i laskoke is i in  osaa 2 717 
o p p ik o u lu je n  om aa  o p p i la s ta  eli 155 enem m än ku in  
s i t ä  edell isenä  ke v ä ä n ä ,  k u n  t a a s  k y m m en en  vuoMa 
a ik a isem m in ,  si is kevääl lä  1928, v a s ta a v a  luku oli 
1 985.
E d e l lä m a in i tu i s t a  2 717 y l io p p i la sk o k e la a s ta  h y ­
v ä k s y t t i i n  2 050 j a  h y l ä t t i i n  661 eli  24.3 % .  V a l ­
t ionkou lu issa  kokeet  o n n is tu iva t  tav a l l i su u d e n  m u ­
k a a n  p a r e m m in  ku in  yksi ty iskou lu issa .  E n s in m a i-  
n i t t u j e n  kou lu jen  1 273 y l io p p i la sk o k e la a s ta  h y v ä k ­
s y t t i i n  1 006 j a  h y l ä t t i i n  267 eli 2 l . o % .  Y k s i ty i s ­
kou lu issa  oli 1.444 y l io p p i la sk o k e la s ta ,  j o i s t a  h y ­
v ä k s y t t i in  1 050 j a  h y l ä t t i i n  394 tdi 27.:; % .
Y l io p p i la s k i r jo i tu k s i in  ott i  k ev ää l lä  osaa 129 y k s i ­
t y i so p p i la s ta .  N ä i s t ä  h y v ä k s y t t i in  a in o a s t a a n  54, 
m u t t a  h y l ä t t i i n  75 eli 58.1 % .
Y lio p p i la sk o k e la i ta ,  k o u lu j e n  omia o p p i la i ta ,  oli 
suom enkie lis issä  o p p ikou lu issa  2 214 eli  122 enem ­
m ä n  j a  ruotsinkiel isissä. 503 eli 33 e n em m än  ku in  
kevää l lä  1937. S u o m en k ie l i s ten  kou lu jen  y l io p p i ­
l a s k o k e la is ta  h y v ä k s y t t i i n  1 679 j a  h y l ä t t i i n  535 
eli 24.^ f/c . ^Ruotsinkiel isissä kou lu issa  v a s t a a v a t  
lu vu t  o l iva t  377 j a  126 eli 25.o % .  —  Y k s i ty i s ­
o p p i la i s ta  k i r j o i t t i  suom enkie lis issä  kouluissa. 111 
j a  ruo ts ink ie l is issä  18. N ä i s t ä  h y lä t t i i n  v a s t a a ­
v a s t i  07 eli 00.4 %  j a  8 eli 44.4 % .
Y l io p p i la sk o k e la id e n  j a k a a n t u m i n e n  sukupuo len  
m u k a a n  sekä h y v ä k s y t ty j e n  j a  h y l ä t t y j e n  lu k u ­
m ä ä r ä  k ev ää l lä  1938 k ä y  se lville s e u ra a v a s ta  a s e ­
te lm a s t a ,  jo s s a  on to i s a a l t a  o t e t t u  huom ioon  kou-
A v  de skolor, v i lkas  elever  ä r  1938 deltogo  i 
s tu d e n ts k r iv n in g a r n a ,  voro 04 s ta ts sk o lo r  oeli 85 
p r iv a tsk o lo r .  F in s k s p rä k ig a  voro .1.1.4 oeh svensk­
s p r ä k i g a  35 skolor .
P ä  v a re n  1938 d e l togo  2 71.7 av  lä rd o m ssk o lo rn as  
e g n a  elever i s t u d e n t s k r iv n in g a r n a  ellei* 155 f le re  
ä n  fö re g ä e m le  vär, m e d a n  ä t e r  t io  ä r  t i d ig a re .  
v a re n  .1928, m o ts v a ra n d e  a n t a l  vai* 1 985.
A v n y ss n ä m n d a  2 717 s tu d e n tk a n d id a le r  godkän-  
des 2 056 oeh u n d e rk ä n d e s  661 eller 24.:! % . ¡Sä- 
som i r ege ln  ä r  f a l le t ,  u t fö llo  sk r iv p ro v en  b ä t t r e  
i s t a t s sk o lo rn a  an  i p r iv a t lä ro v e rk en .  Av de fö rs t -  
n ä tnuda sko lo rnas  .1 273 s t u d e n tk a n d id a te r  godkän-  
des .1 006 oeh u n d e rk ä n d e s  207 eller 21 .o f/ f . I. pr i-  
v a t l ä ro v e rk e n  fu n n o s  1 444 s tu d e n tk a n d id a te r ,  av 
vilka 1. 050 god k än d es  oeh 394 eller 27.-'! r/ f  u n d e r ­
kändes .
1 s tu d e n ts k r iv n in g a rn a  de l togo  p a  v a ren  129 
p r iva te lever .  Av dem g o d k än d es  endas t  54, m en  
u n d e rk ä n d e s  75 eller 58.1 r/ .
A v s t u d e n tk a n d id a te rn a ,  sko lornas  egna  elever . 
voro 2 214 f r ä n  f in s k s p r ä k ig a  lä rdonissko lor  oeh 
503 f r ä n  sv e n sk sp räk ig a ,  resp .  122 oeh 33 f le re  
ä n  v a r e n  19.37. A v  de f i n s k s p r ä k ig a  sko lo rnas  
elever g o d k än d es  .1 679 oeh u n d e rk ä n d e s  535 eller
24.2 9c. För  de s v e n sk s p rä k ig a  sko lo rna  voro m o t ­
s v a ra n d e  s i f í ' ro r  377 oeli 126 e l ler  25.o % . —  A v 
p r iv a te le v e rn a  skrevo 111 i f i n s k s p r ä k ig a  skolor  
oeh 18 i sv e n sk s p räk ig a .  A v  dessa u n d e rk ä n d e s  
resp .  67 ellei- 60.4 r/ r oeh 8 eller 44.4 r/r .
S tu d e n tk a n d id a t e r n a s  fö rd e ln in g  e f t e r  k ö n  sa m t  
a n t a l e t  g o d k ä n d a  oeh u n d e r k ä n d a  vä ren  .1938 
f r a m g ä r  av  f ö l j a n d e  sa m m a n s tä l ln in g ,  i v i lken  a  
en a  s id a n  b e a k ta t s  sko lo rnas  e g n a  elever oeh.
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lu je n  om at o p p ila a t  j a  y k s ity is o p p ila a t , to is a a lta  
suo m en k ie lis ten  ja  ru o ts in k ie lis te n  k o u lu je n  sekä 
v a ltio n k o u lu je n  j a  y k s ity is k o u lu je n  o p p ila a t.
pri v a te lev e r , S an d  ra  s itian  e lev ern a  i f in sk sp rä -  
k ig a  och sv e n sk sp rä k ig a  sko lor sa m t i s ta ts sk o lo r  
oeli i p r iv a tsk o lo r .
É p r c iu e s  écr i tes  de  bacca lauréa t  au p r in t e m p s  J 9 d (s ; n om bre  des c a n d id a ts  reçus e t  r e fu s é s , p a r  sexe.
b i i s iä ;  A v deni: -- D ont:
Jl
IvaiKkinan k ir jo it t i  
m iles deltogo  i proven 
Nombre, des eand idau
H y v ä k sy tty jä  
t (lo tlkäm la  
lieras
H y lä tty jä
C m lerkända
llefuséx
Poikia T y ttö jä l’oikia T y ttö jä Vi likia T y tl :ö.iä
(lo ssa r F licko r (îoss.ar F lickor (io ssa r F licko r
Garçons Filles Gareo.ts Filles Gareev.s- Filles
K o u lu je n  o m ia  o p p i la i ta  —  S k o lo m a s  e g n a  
e le v e r  —  É l è v e s  p r o p r e s  d e s  é c o l e s 1 4 0 2 1 3 1 5 1 0 8 3 9 7 3 3 1 9 2 2 . s 3 4 2 2 6 .0
S u o m e n k .  k o u lu t  —  F in s k s p r .  skolor  —  '
Écoles f in n o is e s  ................................................... 11£ .; 1 091. 866 813 257 22. u 278 25.
B u o ts in k .  ko u lu t  —  Sv e n s k sp r .  skolor  —
Écoles suédo ises  ................................................... 279 224 217 .160 62 22..! 64 2 8. n
V a lt io n k o u lu t  —  S ta ts s k o lo r  —  Écoles de
l ’É ta l  ........................................................................... 7 9 8 475 645 361 1 5 3 1 9 .2 114 24,0
Suom enk . —  F in sk sp r. —  F in n o ises  . . ■ 652 442 527 338 125 19.2 104 23.r,
R u o ts in k . -- S vensksp r. —  Suédoises  . . 146 33 1.1.8 23 28 19.2 10 30.:;
Y k s ity is k o u lu t  —  P r iv a ts k o lo r  —  Éeoles
p r i v é e s  ............................................................................................................................ 601 8 4 0 438 612 166 27.r. 228 .27,1
Suom enk . —  F in sk s p r . —  F in n o ise s  ■ ■ 471 (¡4!) 339 475 132 28.0 .174 2(i.s
liu o ts in k . —  S v en sk sp r. —  S uédo ises  . . ];s:s 191 99 137 34 25.« 54 28.
Y k s ity is o p p i la i ta  —  P r iv a te le v e r  —  Élèves
pr ivés  ........................................................................... 88 41 38 16 5 0 56.8 25 61.0
Suomenk'. ko u lu t  —  F in s k s p r .  skolor  —
Écfdt’s f inno ises  .............................................. v.y 36 31 13 44 7>8.i 23 63.9
l iu o t s in k .  k o u lu t  —  Svenskspr .  skolor  —  
Écoles suédoises  .............................................. 13 5 7 3 6 46..; 2 40.0
Y lio p p ila sk o k e la id e n  en em m istö  oli p o ik ia . K o u ­
lu je n  o m ista  o p p ila is ta  oli p o ik ia  5 1 .ti %  j a  t y t ­
tö jä . 48.4 % . Y k s ity iso p p ila is iin  n äh d en  v a s ta a v a t 
su h d e lu v u t o liv a t 68.2 j a  l i i .8 % - V a ltio n k o u lu issa , 
sek ä  su o m en k ie lis issä  e t t ä  ru o ts in k ie lis is sä , y lio p p i­
la sk o k e la is ta  h y lä t t i in  t y t t ö j ä  su h te e llise s ti en em ­
m ä n  k u in  p o ik ia . N ä in  o li l a i ta  m yös ru o ts in ­
k ie lis is sä  y k sity isk o u lu is sa , suom en k ie lis issä  y k s i­
ty isk o u lu issa  ta a s  p ä in v a s to in .
K e v ä tlu k u k a u d e lla  1938 s u o r i te t tu je n  k okeiden  
tu lo k se t eri a in e is sa  k ä y v ä t ilm i s e u ra a v a s ta  a s e ­
te lm a s ta , jo ssa  on o te t tu  h uom ioon  sekä k o u lu je n  
om ien o p p ila id e n  e t t ä  y k s ity iso p p ila id e n  kokeet. 
K a ik k ia a n  k o k e ita  oli 14 307, n i is tä  su o m e n k ie li­
s is sä  k o u lu issa  11 674 j a  ru o ts in k ie lis is sä  2 633. 
K o k e is ta  tu l i  su o m e n k ie lis issä  k o u lu issa  p o ik ien  
o sa lle  6 02.S j a  ty t tö je n  osa lle  5 646. E u o ts in k ie li-  
s is sä  k o u lu issa  v a s ta a v a t  lu v u t o liv a t 1 463 ja. 
1 170. K a ik k ia a n  tu l i  s iis  k o k e ita  p o ik ien  osa lle  
7 491 j a  ty t tö je n  osa lle  6 816.
J la jo r i te te n  a v  S t u d e n t k a n d i d a t e rn a  u tg jo rd e s  av 
go ssa r . A v sk o lo rn as eg n a  clever voro  5 1 .0 %  
g o ssa r  och 48.4 %  flic k o r. F ü r  p r iv a te le v é rn a s  vid- 
k o m m antle  voro m o tsv a ra n d e  r e la t io n s ta l  68.2 och
31.8 % . 1 st.a tssk o lo rn a , säv ä l i de f in sk s p rä k ig a  
som  i de sv e n sk sp rä k ig a , u n d e rk ä n d e s  av  s tu d e n t-  
k a n d id a tc rn a  r e la t iv t  t a g e t  f ie ro  f lic k o r  ä n  g o ssar. 
>S;> v a r  fa l le t  äv en  i de sv e n sk sp rä k ig a  p r iv a t-  
sk o lo rn a , i de f in s lfsp ra k ig a  p r iv a ts k o lo rn a  a te r  
tv ä r to m .
l i e s u l ta te t  av  p ro v en  i de e n sk ild a  äm n en a  vär- 
te rm in e n  1938 f ra in g ä r  av  fö l ja n d e  sa m m a n stä ll-  
n in g , som  b e a k ta r  de p rov  som  a v la g ts  sä v ä l av  
sk o lo rn as eg n a  clever som  av  p r iv a te le v e r. A n ta -  
let p rov  v a r  in a lle s  14 307, av  dem  11 674 i  f in sk - 
sp rä k ig a  sko lor och 2 633 i  sv e n sk sp rä k ig a . A v 
p roven  kom  i  de f  in sk sp rä k ig a  sk o lo m a  6 028 p ä  
g o ssa rn a s  an d e l ocli 5 646 p ä  f l ic k o rn a s  a n d e l. 
I  de sv e n sk sp rä k ig a  sk o lo rn a  voro  m o tsv a ra n d e  
t a l  1 463 oeli 1 1 7 0 . In a lle s  kom  sä ledes av  p ro ­
ven  7 491 p ä  g o ssa rn a s  an d e l och 6 816 p ä  f l ic k o r ­
n a s  and e l.
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B é s u lta ts  des épreuves de bacca lauréa t au p r in te m p s  1 9 3 8 ; n o m b re  des épreuves re fu sées .
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K a ik k i  k o u lu t —  S am tlig a  sko lor —
T o u te s  les écoles ........................... ............  1 2 4 9 157 108 5 265 141 573
P o ja t  —  G ossar  —  Carcons ...................... 621 77 71 5 1 8 7 5 8 2 2 3
T y tö t■ —  Fliclcor —  F ille s  . . . . ......................  6 2 8 SO 3 7 — 7 8 8 3 3 3 0
Suom enk. k o u lu t —  F in sk sp r. sko lor
—  É coles fin n o ise s  ...................... ............  1 0 3 3 126 82 5 235 119 466
P o j a t  ........  G ossar  —  Garçons ............  512 (il 6 L 5 16:i 47 175
T y tö t  —  Fl ickor  —  Fil les  . . . . ............  5 n 65 21 7 2 72 291
R u o tsin k . k o u lu t —  Svenskspr. skolor
—  'É c o le s  s u é d o i s e s  ...................................... ............  216 31 26 — 30 22 107
P o j u t  —  G ossar  —  Garçons ....................109 16 10 — 24 :i 1 48
Tvtt t t  —  F l ickor  —  Filles . . . . .................... 107 15 k ; — 6 1 1 59
Prosen tte ina  : —  I proc.Pïit : —  E n pour e t u 1 :
K a ik k i  k o u lu t —  S am tlig a  sko lor —
T o u te s  les écoles ........................... 8.7 5.3 3.8 4.:j 9.4 5.(i 20.1
P o ja t  —  G ossar  —  Garçons 8..: 5. ! 4-.t< 4-- 13..! 3.1) 15.0
T y tö t  —  F lic k o r  —  F ille s  . . . . 9.2 5.9 2.7 — 5.6 6.1 25. s
Suom enk. k o u lu t —  F in sk sp r. sko lor
—  É coles fin n o ise s  ...................... 8.« 5.4 3.7 5.!) 10.3 5.1 20.1
P o j a t  —  G ossar  —  G arçons S.r> 5.1 5.1 6.1 14.1 3.» ]4.(i
T y tö t  —  F l ie k o r  —  P i l les  . . . . i>.:! 5. s 1 ,!1 — 6 .» 6.4 25.8
E u o ts in k . k o u lu t —  Svenskspr. skolor
—  Écoles suédoises  ...................... 8.-1 6.11 5.0 — 5.8 4.- 20.5
P o j u t  —  G ossar  —  G arçons 7.Ö • ). : u — 9.1 3.8 16.4
T y tö t  —  F l ic k o r  —  Filles 9.1 6 .Ü 7.11 — 2.4 4.8 25.8
E n im m ä n  h y lä t t i i n  s i is - m a te m a t i i k a n  kokeita .  
N ä i n  oli luita sekä suom enkie lis issä  e t t ä  r u o t s in ­
k ie l is issä  kouluissa.  L äh in n ä  h uono in  oli suom e n­
k ie l is issä  kou lu issa  uusien k ie l te n  j a  ru o t s in k ie l i ­
s is sä  k o u lu iss a '  ä id in k ie len  kokeiden  tulos.  P a r ­
h a i t e n  o n n is tu iv a t  suom enkie lis issä  kou lu issa  to isen  
k o t im a ise n  k ielen  j a  ruo ts ink ie l is issä  kou lu issa  l a ­
t in a n k ie le n  koe. P o j a t  omiisi u iv a t  ä id ink ie lessä ,  
rea l ikokeessa  j a  m a tam at  i ’kassa parem m in  kuin  
t y tö t ,  k u n  t a a s  v i im ek s im a in i lu l  olivat, muissa, 
a in e is sa  pa re in p  i a .
S y y s lu k u k au d e n  1938 koke is i in  ott i  osaa. (551 
o p p ik o u lu je n  om aa o p p i la s ta  j a  70 y k s i ty i s o p p i ­
l a s ta .  E n s in m a in i tu i s t a  h y v ä k s y t t i in  508 j a  h y l ä t ­
t i i n  .143. eli 22.0 % , v i im e k s im a in i tu i s ta  h y v ä k s y t ­
t i i n  43 ' h y l ä t t i i n  27 eli 38.« -— Suomen-
M est  u n d e rk ä n d e s  alltsä. proven  i m a te m a t ik ,  
D e t t a  v a r  f ö rh ä l l a n d e t  säväi i de f i n s k s p r ä k ig a  
som i de sv e n sk s p rä k ig a  skolorna .  D e t  d ä r n ä s t  
s ä m s ta  r e su l t a t e t  fö re te  i dc f  i n sk s p rä k ig a  sko­
lo rn a  p ro v e t  i m oderna  s p r a k  oeh \ de svensk­
s p r ä k ig a  skolorna  p rove t  i n io d e rsm ä le t . B ä s t  ut-  
föllo i de f  in sk s p ra k ig a  skolorna provet  i del and ra 
in l iemska sp räk o t  oeh i de sv e n sk sp räk ig a  sko lorna  
provet  i Uitin. F ö r  go ssa rn a  ut Pöllö provel i mo- 
d ersm dle t ,  rea lp ro v e t  oeh provet  i n ia tem at ik l)ä11 re 
än  f ö r  f l ie k o rn a ,  m e d a n  ä te i  do s i s tu ä m n d a  voro 
b ä t t r e  i övr iga  än inen.
I proven  p ä  k o s te n  .1938 de l togo  651 av lär- 
do insskolornas e g n a  el ever oeh 70 p r iva te lever .  
Av de f ö r s tn ä m n d a  g o d k än d es  508 ooh underkän-  
des .143 eller 22.o c/c , av  de s i s tn ä m n d a  g o d k ä n ­
des 43 oeh u n d e rk ä n d e s  27 eller  38.0 c/c . —  1 de
;}()
ki eliHiHHii opp ikou lu issa  koke is i in  o t t i  syksyllä  
o sa a  527 k o u lu je n  om aa  o p p i la s ta  j a  (52 y k s i ty i s ­
o p p i l a s t a .  E d e l l i s i s t ä  h y l ä t t i i n  114 eli  21.« c/c j a  
j ä l k im m ä i s i s tä  23 eli 37.1 % . R uo ts ink ie l is issä  
o p p ikou lu issa  y l io p p i la sk o k e la is ta  oli tä l lö in  k o u ­
lu j e n  omia o p p i l a i t a  124 j a  y k s i t y i s o p p i la i t a  S. 
N ä i s t ä  h y l ä t t i i n  v a s t a a v a s t i  29 eli 23.4 %  j a  4 
eli  50.o % .
f i n s k s p r ä k ig a  lä rd o m ss k o lo rn a  de l togo  p ä  h ös te n  
527 av  sko lo rnas  e g n a  elever och 62 p r iv a te lever .  
Av de f ö r s t n ä m n d a  u n d e rk ä n d e s  114 eller 2 1 .« %  
och av  de  s i s tn ä m n d a  23 eller 37.1 c/c. I  de 
s v e n sk s p rä k ig a  sko lo rna  u t g j o r d e s  vid  d e t t a  t i l l ­
f ä l l e  124 a v  s tu d e n tk a n d id a t e n i a  av  sko lornas  
e g n a  elever oeli 8 a v  p r iv a te le v e r .  A v  dem 
u n d e rk ä n d e s  resp .  29 eller 23.4 %  oeli 4 el ler
50.0 % .
T A U L U J A - T A B  E L L E R
TA BLEAUX
Oppikouhdilaslo 193 7— 1938. L
1937— 1938.
A. I. Opettajien ja  oppilaiden luku  helm ikuun 1 p :n ä  1938. Oppilaiden äidinkieli.
N o m b re  d e s  m a itre s  e t  des  e leves
— A ntal lara re  oeh elever den 1 februari 1938. E levernas inodersm âl.
au V2 1938. Langu e m a tern e lle  des  é lèves .







































O p etta jia
Lärare
Maîtres
O p p ila ita
E lev e i
Élèves














































































































































Lyseot — Lyceer—Lycées 
Suomenkiel. — Finskspr.
— Lycées fin n o is___
S u o n i ,  n o r m a a l i l y s e o  . . H e l s i n k i
H e l s i n g f o r s

























i "1 k l
2 104
1821 










4 S u o m a l a i n e n  ly s e o  ------- » 1 8 9 1 1 9 1 4 1 5 3 1 5 2 21 5 j k l * 7 9 — * 8 2 —
6
Y h t e i s l y s e o  ..........................
S u o m a l a i n e n  ly s e o  ____
P o r v o o  
B o r g i t  
T u r k u  —  Ä b o
1 8 9 5
1 9 0 3
1 9 3 2



















7 L y s e o  ............................. P o r i 1 8 7 9
1 8 9 3
1 9 1 4





3 1 16 2 i  k l 3 7
_... 3 0 —
8 Y h t e i s l y s e o  ..........................
B j  ö r n e b o r g  
R a u m a 6 2 1 0 9 j k l
* 4 4 * 3 6 * 4 1 * 3 7
0
10
L u s i k a u p u n k i
N v s t a d
S a lo
1 8 9 5
1 8 9 8
1 9 3 0
1 9 3 7
4 2 2 1 8 6 j  k l 2 1 1 9 .15 .14





L y s e o  ........................................ J 1 ä m e e n l i n n a  
T a v a s t o h u s  
T a m p e r e  
T a m m e r f o r s  
L a h t i
1 8 7 3  
1 8 8 1  
1 9 2 1  
f  9 0 5
1 9 1 4
.1914
1 9 2 7




















j  kl 









Y h t e i s l y s e o  .......................... R i i h i m ä k i 2 3 4 5 2 1 8 9 j k î






2 0  
21
L y s e o  ........................................ K o t k a 1 8 9 6 1 9 2 5 6 4 2 2 4 8 1 0 j  k l * 6 0
_ _ * 4 8 —
K a k s o i s l y s e o  * ....................
L y s e o  ........................................
V i i p u r i
V ib o r g
S o r t a v a l a
1 8 9 1
1 8 9 8
1 9 3 0









6 j k l  
{  kl
* * 1 2 0
4 2
-
* * 1 0 9
* 6 3
-
Y h t e i s l y s e o  ..........................
> ..........
H a m i n a  
F : h a m n  
L a p p e e n r a n t a  
W : S tr a n d  
K o u v o l a
1 8 9 4
1 8 9 2
1 9 0 3
1 9 2 9
1 9 2 8




















j k l  
j  k l
*35
* 3 9
* * 6 0
* 3 3
* 4 1
* * 6 0
* 2 6
* 2 8
* * 4 2
* 3 0
*39
* * 5 0
T e r i j o k i
K ä k i s a l m i
1 9 0 7
1 8 9 2
1 8 7 2
1 8 8 1
1 9 3 1
1 9 3 0
1 9 1 4
1 9 1 4
6 1
1
1 3 7 !k! 
j  k l







* 4 0 * 4 0 * 3 7 *39
23
24
L y s e o  ........................................
K e x h o l m  
M ik k e l i  
S : t  M ic h e l  
S a v o n l i n n a  
















I l 5 16 1 7 18 î y 20 ! 21 22 23 21 2 0  ! 2 « 27 28
eri lu ok illa
i de  sârsk ilda  klasserna  
dans chaque classe
O p pila ista  oli 
A v e levern a  voro  
Elèves
O p pila iden  ä id in k ie li 
E levern as m odersm âl 
Langue maternelle





; Y hteen sä  































































































































































a ) b) a) b) a) ! b)






























998 299I 862268 
38 — ; 35 — 
*39, 28, — 
10' — i 7 — 
*43, — ! *29: -  
1 9 ; — j 19, — 
9 1 ! 5: 3 
2 14' 2 4 
23, - 31 -  
16: — ; 8: — 
8—  ! 8 — 
1 1 : — ; 7 :
656\220 












j  506 
l  92




6 736'2 770 2 086 628 
248; — 95, — 
362 — 98 - -  
70 85 17 4 
384 ' — 70 - 
142 ' 24! ■ -
1 743 426 
331 — 




14114 198 77 
648 23, 3 
498 6 2 
186 18 
182 12 1 





























11 3: 8 2 
1 : 1 0 ! 4 5 
3' -  ! 3
6 S 6j 6 
13 2, 6] 6,









































































13 — 1 
11, —





































519 -  
251 —
4S; ' " 
70 - 














































































































8 } 398 
109i} 258
i f i 20y
§;} H















28 6  
27' 1 7
27 37





8  3 3  
2 0  3 1  
2 0  4 3  
V  2 8  
1 0  3 7  
3 2
2 3 ; -
3 4 7 : 7 
4 1 4 ; 5  
5 4 3 ,  5 
3 9 3  —  
4 1 8  3 
2 3 3  2 




















M u ù t. Jo s k ou lu ssa  dii k ak si lin jaa, on k u m m an k in  lin jan  opp ila s luk u  m er k itty  eri r iv ille . — * m erkitsee, e ttä  lu okk a on ja e ttu  r in n akk aisosasto i-  
nar, a t t  k la ssen  är delacl i p aralle llavd eln in gar. ** beteckn ar, a t t  paralle llavd eln in garn a äro tv â  o. s .v .  —  L es écoles com p renan t un  cours c lassiq ue e t  un  
b ~  ty ttö jä . — I  koi. 22— 24: a  =  gossar, b  =  flickor. —  Col. 22— 24: a  =  garçons, b =  filles.
h in , ** e ttä  r inn ak k a isosasto ja  on  k ak si i. n. e. —  A m i.  V id  läroverk  n ied  tv eu n c  lin jer  är e lev a n ta le t â  vardera  lin jcn  a n g iv e t  p â  sarsk ild  rad. —  * b e tec k -  
cours real son t rep résen tées par d eu x  lign es de chiffres. Les a stér isq ues, *, ** d ésign en t le  nom bre des se ctio n s para llè le s . —  Sar. 2 2 — 24: a =  p o ik ia ,
Valtionkoulut. 2 Statsskolor.
1937—  1938.
1 i 2 3 •l 5 (i 7 H 9 10 i l 12 13 14 i 15 1() 1 17 18 ! 19 0 21 2 23 24 25 26 27 28




n s t-  l l > 
ta n d e  °.Pct 
lordi-  ï ™  
ires ^




eri lu ok illa
i de särsk ilda  k lasserna  
dans chaque classe




































A v  e lev e rn a  vor  
Élèves
E lev ern as m odersm âl 
Langue maternelle
K o u lu n  laji 
L äroverk ets art























1 n i IV V V VI l V 111
Y h teen sä












































































































































































































































































or I r or r or or or a) b) a) b) a) b)











- j  385 — 300 57; — 28 __ 385 385 l
2 Yhteislyseo ................. Iisalmi 1896 1927 6 6 1 1 4 7 11 *37 *44 *38 *26 *29 *32 *16 *34 17 21
7
6
ii 103 i5 74 6 j  174 174 137 157 24: 2 13 15 348 — 348 2
3 Lyseo ........................... Joensuu 1865 1914 9 1 3 5 13 7 ( h *57 — *58 — *52




— 1 311 - 228 46 - 37 311 _ __ 311 3
i l Í
4 Suomalainen lyseo . . . Vaasa —Vasa 1880 1914 10 _ 1 1 — 1 11 2 ( h
43 — 32 — ! 25
i _ -
34 30 j — ifi r_ 10! — 75 — ï  212
} 208
— 164 — 25! — 23 — 202 8 2 212 4
5 Yhteislyseo ................. Seinäjoki 1913 1930 8 4 — 2 1 4 9 10 (kl









6 235 167 188 30: 26 11 21 428 14 1 443 5




10 j  237
__ 170 — 31 ! 36 229 8 — 237 6
7 Yhteislyseo ................. Kokkola 1898 1918 8 5 2 8 7 Jki 17 2 2 14 25 17 16 11 24 12 15 lOj 1 5 2 3 — } 99 
j  436 
> «
118 71 102 18 3 10 13 216 1 217 7
8 Lyseo ...........................
! G:karlebv 
; Oulu ' 1883 1914 7 5 2 2 4 11 9 *80 *84 3

















! 9 1902 .1920 6 6 — 1 4 2 10 9
*18 *49 *12 *61 *9 *54 *8 *38 8 37 2
5





13 309 55 239 7 30 10 40 381 - 381 0
10 » ................. | Kajaani 1895 1919 9 5 1 3 5 13 10
! “







2 j  192 224 160 193 271 .13 5 15 414 2 416 10










6 j  178 249 145 213 25 11 8 25 417 9 1 427
11
12 ....................... Tornio 
j Tornea
0000 1928 7 5 - 1 2 7 8 jid
*30 *36 *37 *32 1
- 1











4 j  164 .158 132 128 26 4 6 26 315 7 322
12-
13 Suomalainen kl. lyseo . Turku — Abo 1879 1897 7 3 2 2 1 3 10 8 *63 25 --- 43 21 . - 27 , — : 281 — 231 — 13 243 .... ! 243 _ 237 6 243 13
14 Klassillinen lyseo' . . . . Tampere 1901 1908 10 2 1 1 1 11 4 39 - 34 --- *46 *45 ¡ —■ 39! — ; 24 15 18 260 ... .... .— 260 _ 260 — 260 114
Tammerfors '
15 » . . . . : Viipuri 1879 1884 10 3 10 3 40 40 ---- 1 33 31 33 - 23 21 — 15 236! - - - .. ._ 236 231 3 2 236 ¡15
Viborg
Kansakoulu pohjakouluna — M ed  f o lk s k o la n  s o m bottenskola — Se fondant sur 'école primaire
16 Koelyseo ....................... Helsinki
Helsingfors











5 - 10 — \  114 35 - 114 35 - - - 148 1 - 149 16
17 Toinen suoni, lyseo .. » 1925 1929 6 3 1 ._ 3 1 10 4 __ __ __ __ *64 — *51 - *45 — ; 9 — 9 — 7 — 185 — — — 185; — — — 184 1 — 185 17
18 » » » ¡Turku — Abo 1928 1932 7 1 1 1 1 3 9 5 __ __ __ __ *63 *45 26 — ; 17 — 15 — 6 — 172 — — — 172! — — 172 — __ 172 18
19 Yhteislyseo ................. Tampere
Tammerfors
1929 1934 7 3 1 1 _ _ 3 8 7 — — __ *34 *42 *24 *32 15 22' 6 8 3 8 10 11 92 123 — 92 ; 123 — _ 215 — 215 19
20 » ....................... Jyväskylä 1919 1924 6 5 — — 6 1 12 6 — __ __ *31 *39 *19 *33 *23 i *41 *2-3 *24 21 18 11 13 128 168 — 128 168 — __ 295 — 1 296 20
21 » ................. Kristiinank.
K:stad
1929 1929 5 5 1 1 6 6 — — — Í 11 11 9 10 ! 3 3 3 5 8 3 1 39 35 — — 39; 35 — — 74 —
_ _ 74 21
22 Ruotsmkiel. — Svensk i
spr&k. — Lycées suédot 110 29 24 2 21 .16 155 47 283 47 300 46 ! 291 117 276 6 7 265 \ 46 194 53 191 17,146 1946 401 1071 296 356\ 51 519 54 16 2 291 41 2 347 22
fk! 1. 32 __ 39 __ i 33 __ 29 __ *44 ; — ¡ 23 __ 29 18 — )
23 Svenska normallyceum Helsinki 1864 1914 23 __ 4 __ 9 __ 36 __ L 40 __ 44 __ 42 — 36 — *47 - - 19 — 17 — 6 — 5.15 — 209 - 42; - 264 — — 512 3 515:23
j Helsingfors jk l — — — — — — — 2 — 7 — 8 J
24 Svenska lveeum ......... » ' 1871 1914 12 — 13 — 1 3 26 3 {kl 30 35 — *43 34 — *43 1 - , 257 186 1611 — } 268 — 185 - 59 24 2 260 6 268 24
25 Samlyceum ................. Hanko 1892 1925 6 7 2 1 2 9 9 {k, 18 .14 17 17 12 32 15 Ï8 15 14__ i ___ j 11 j 7.) 1 4 13 j  103 120 77 95 22 6 4 19 220 3 223
26 Lyceum .......................
Hangö
Porvoo 1874 1914 9 1 1 1 1 1 11 3 j,., 32 - - 32 _ 22 - 20 15 j  - - 126 (i4 6 7 j  163 121 - 17 163 163 2«


































Elever i de särskilda klasserna 
Élèves dans chaque classe
Oppilaista oli 














































































































































































































































































































Svenska lyceum o. sam- 
lyceum .......................























- |  1 2




{ w .  23















i 1 0  
12




























}  186  
1 72
}  73



















29  —  
4 12
5; 5 
24 ■ -  







































j 33  












































7 Andra svenska lyceum Helsinki
Helsingfors
1 930 1 9 3 5 7 2 - - 5 4 1 2 : 6
Kansakoulu pohjakouluna — Med folkskolan
* 2 9 |* 2 7  20
om botten
15
skola —  S e fondant
9; — j n
su r Véc
5
le p r im a ire
89: 27 - 89 27
-  “
3 111 2 116 7
S
9
Keskikoulut — Mellan- 
skolor ■ — É coles m oy-
S u o m en k ie lise t  —  F in sk -  
s p ra k iy a  —  É coles f in ­












ia  ! 12 î o










































































































































—  ! i  ! 2 














































i l  i !  i  












5  j 1 0  
1 4  i 18














17 >> ........ UleäborgRovaniemi 5
8
3




2 i 4\ 3 










R uotsitik ié liset-^ -Svensk-  
s p râ k ig a  —  É coles sué­
d o ises  .....................................
Mellanskolan................... Loviisa
Lovisa
K o k k o la
9
6




























G : k a r le b y i860 1906 5 3 2 : 3  2 8 7 22 20 *29 *16 14 20 *22 *25 12 13 - - — 99 94 99 94 — - -1 — 6 187 — 193 2 0
Järjestelyn alaisena. — Under organisation. — En voie de création.
Valtionkoulut. Statsskolor.
1937— 1938.








































































































1 Tyttölyseot — Flicklyceer — L y­
cées de jeunes filles ............. 49 81 \ 1 21 9 60
2 Suomenkieliset — Finsksprakiga
41 (¡9 i 20 7 45  i
3 Tyttünormaalilvseo ................. Helsinki — H:iors 186 9 j 1924 8 17 \ 1 9 j  2 10 !
4 Tvttôlvsco .................................. Turku — Äbo 1882 1 1925 6 6 ■
'
3 1 1 5
» ' ................................. Pori — Björneborg 1 8 8 0 1922 5 7 1 2
6 » .................................. Tampere — T-fors 1883 19 1 8 5 8 — 3 1 1 7
7 » .................................. Viipuri —■ Viborg 1881 1915 5 6 — 2 ! 1 8 ¡
8 » Kotka 192 9 1937 4 8 — 1 I 1 3
9 Kuopio 187 9 1928 5 i  8 — - - 1 7
10 » ......................................... Oulu — Uleäborg 1 8 7 9 1933 3 9 — 1 - - 3
Ruotsinkiel. — Svensksprâkiga i
— Lycées suédois .................
i l l FJicklyceum ................................ Helsinki — I-I:fors 1844 1929 8 12j ; 1 2 15
12 Tyttökoulut — Flickskolor —
Écoles de jeunes f i l le s ........... 15 102 3 1.2 22 65
13 Suomenkieliset — Finslcspr. —
1 ; Écoles finnoises ................... 13 77 1 i' 16 59
14 Suomalainen ty ttö k o u lu ......... H e l s in k i  —  H : t 'o r s 1905 1910 3 8 — : — ■ 2 9
1 5 : Toinen suoni, tyttökoulu . . . .  | » 19 2 3 192 5 3 7 — — 2 i 5
1 6 1 Tyttökoulu ............................... j Tampere — T:fors 1908 1920 1 ; 8 — — 3
1 7 Toinen tyttökoulu ................... Viipuri — Viborg 1936 19 3 6 — : 4 — 5 ô
is; Tyttökoulu ................................ Sortavala 1857 1904 1 8 2 6
1 9 : » .............................. Mikkeli — S:t Michel 18 7 9 19 2 6 — 8 1 1 ! 3
2 0 ; » Joensuu 1 8 6 8 1899 1 7 — 1. 2 2
21 Suomalainen tyttökoulu ........ Vaasa — Vasa 189 2 1901 1 7 i — 1 2 2 1
22 Tyttökoulu . . ."........................... j Jyväskylä 1864 1886 2 6 1 1 4
Kansakoulu pohjakouluna —
2 3 . Kolmas suoni, tyttökoulu . . . . Helsinki — II:fors 1929 i 1932 — 5 1 Í 9
2 4 ; Suomalainen tyttökoulu ........ Turku — Abo 1921 1927 — 5 - - 1 ! 5
251 Tvttökoulu ................................; Viipuri — Viborg 1921 1927 1 4 --- — 2 ! 6
2 6 Ruotsinkiel. — Svensksprâkiga
— Écoles suédoises ............... 2 25 2 4 6 6
27] Svenska ilickskolan .................j Helsinki — H:fors 1 9 1 9 1919 __ 9 — 2 6 i 3
2 8 Turku — Äbo 1 8 4 3 1920 2 7 2 2 — 1
29 » » ..................... Vaasa — Vasa 1857 18 8 6 — 9 — — — 2
Jatkoluokat — Forts.-klasser —
Écoles d’études supérieures j
Suomenkieliset — Finskspr. — |
Écoles finnoises \
3 ° Tyttölukio ..................................| Helsinki — li:fors 1906 1906 2 : 2 _ _ 3 5
31 Kaikki valtionkoulut — Samt- 1
liga statsskolor — Total des'
] écoles de l’État ..................... 555 418 82 93 166 252
j 3 2 1Suomenkieliset — Finskspm-'
Inga — Écoles finnoises ___ 427 343 56 S4 133 212
3 3 . Ruotsinkieliset — Svensksprd-\
kiga — Écoles suédoises ___ 128 75 26 9 33 40


























































I II l i t IV Y VI VII VIII
1
IX
59 162 617 579 532 478 449 411 281 ' 271 208 3  3 7 7 431 i■ 18 3 826 1
49 i 134 573 531 450 i 440 i 396 ! 358 , 250 230 183 3 372 33  ; 9 3 4 U \  2 '
11 ! 36 *79 *78 **.109 : **98 ; **98 **82 j *54 *54 *52 689 1 4 ; 1 704! 3'
7 .14 *81 * 8 4 1 *62 *65 i *49 * 5 6 1 37 *48 i 26 507 —  i 1 5C8 i
5 10 40 35 34 24 27 24 ! 15 8 14 221 —  : — 221 5;
! 6 18 *80  j *83 *67 i *75 *68 *66 39 16 20 513 1 ; — 514; c
6 16 *80 *80 44 ! *48 3 9 ! 31 *49 *51 33 447 3 5 4 55
5 ! 12 *61 *50 40 j 38 34 31 15 15 6 285 3 9 290 8'
6 15 *81 *73 * 6 6 *56 *45 *45 26 22 18 422 10 ; 432 i 0
3 13 *71 *51 28 36 36 23 15 16 14 288 : 2 — 290 jio
10 ! 28 * 4 4 ; *45 *82 *38
1
*53 * 53 *31 *41 *25 5 398 9 412 11 i
;
40 179 587 j 540 659 621 482 420 — 2 733 554 ; 22 3 309 12
30 144 516 438 1 555 525 409 i 342 2  719 16 20 2 785 13
5 17 *88 i *77 *62 *60 *49 *51 __ 365 17 5 3 8 7  11
5 12 *82 *83 *71 *52 31 1 23 — __ 328 i 7 7 3 42  l f l '
1 ! 11 39 31 30 41 22 21 — — 183 i 184 l « !
1 14 * 78  i 46 40 45 30 41 - - __ 274 4 2 3 S0 1
3 14 * 7 9 ' *57 *(¡2 *50 *46 j 36 __ __ 322 5 3 m  1
2 11 40 40 33 30 29 1.9 __ __ 188 ; 3 ___ 1 U 1 >
3 10 39 33 31 23 15 13 __ 154 — _ _ 134 •20!
3 10 31 28 19 23 21 8 — __ __ 127 1 3 __ 130 1
3 11 40 *43 34 *43 31 27 — — — 216  ! 2 ■ - 218 \22
Med folkskolan som bottenskola -— S e  fon dan t su r l'école p r im a ire
1 14 __ __ ; *72 *69 * 4 4 ; 36 _ _ __ __ 218 2 .i 221:23
1 10 ■__ i __ 39 36 * 4 4 ; 37 __ __ 155 1 — 1 56  21
3 10 — — *62 *53 *47 30 — — — 1 89 2 1 1 92 2 5 ;
10 ! 35 71 102] m \ 9(>\ 73 78 _ 14 508 2 524\-2G
' 6 \ 14 32 37  ; *49 *57 *50 *47 — __ — 5 265 2 272,¡27.
4 10 14 3 0 ! 22-1 2 3 ' 15 23 __ _ __ 7 120 — 12 712 S
H 25 35 j 33 1 6 ; 8 : 8
■3 123 1 25 29
I





803 763 1204 j 4 346 4 157 4 261 3 573 3 203 1878 1 659 1 277 21 550 j 3 845 163 25 558 31
j 616 639 1 089  j 3 787 3 536 3 651 3 024 2 710 1 600 1 410 1 098 21 504 290 111 21 905 3*2
187 124 115 \ 559 621 '■ 610 549 493 278 249 \ 179 46 3 555 02 3 653  ¡33
l) T y ttö ly se o id e n  ja  ty ttö k o u lu je n  IC—'V I lu o k a t  v a s ta a v a t  k esk ik ou lu ja  ja  ly se o id en  k e sk ik ou lu lu ok k ia . — K lasserna I I —V I  
j f lic k ly c ee rn a  oe li f liek sk o îorn a  m o tsv a r a  in cllan sk o lorn a  ocli lyceern as m ellansk olk lasser . Oppikoulutüasto 1937— 193<S.
Valtionkoulut. 8 9 Statsskolor.
1937-
A. II. Oppilasluvun m uutokset lukuvuonna 1937— 1938.
V aria tion  du  n o m b re  d es  é lèves
— F örändringar i e levantalet under läsäret 1937— 1938.
1938. 11   Statsskolor.
(année sco la ire  1937—1938).
1 3 [ I 5 0 | 7 8 ( 9





P aik k a
I  lu ok a lle  p y r ­
k in e itä , jo tk a  
p ä ä sy tu tk in ­
nossa  on  
A v  in trädessö- 
k an dc t ili  k l. I 
Aspirants d la 
1-e classe
O p pila ita  o te ttu  k ou lu u n  —- 
Élèves reçus




l iy v ä k - ; 
s y t ty  i  
god- 








Y läk an sak ou lu n  
F rán  högre  fo lk sk o lan s  
























lu okalta  




lu ok a lta  | 




lu ok a lta  
IV  klass  
4-e 
classe
1 Lyseot — Lyceer —  Lycées ............... 3 249 892 1161 490 1129 1 1 2 9 5
3
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées finnois ....................................
Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki — II:fors













4 » lvseo . . ......................... » 90 59 4 2  : 11 8 ; 12 ._
o Yhteislyseo .............................................. i Porvoo — Borgä 32 1 21 9 2 1
6 Suomalainen lyseo ................................ Turku — Abo 70 6 33 7- 24 5 1
7 L y se o ......................................................... Pori — B j örneborg 37 6 20 6 7 3
S Yhteislyseo .............................................. Rauma 82 10 41 17 14 __
1 9 » .............................................. Uusikaup. — Nystad 37 3 4 24 8 ! 1







1911 Lyseo ......................................................... Hämeenlinna — T:hus 71 _ _ 1
12 '» ......................................................... Tampere — T:fors 77 19 34! 2 30 2
¡13 »  ......................................................... Lahti 50 4 18 10 11
14 Riihimäki 79 38 37 11 28 3
15 » .............................................. Kotka 56 8 24 12 1 4 5 1
16 Kaksoislyseo .......................................... Viipuri — Viborg 125 25 46 14 32 6 2 !
17 Sortavala 37 48 7 i  14 ; 1 5 1 __ j








3820 , » Kouvola 146 6
21 »  .............................................. Terijoki 77 25 30 ! 27 — 1























25 » ......................................................... Kuopio 1 3
26 Yhteislyseo .............................................. Iisalmi 81 17 27 19 32 __ — ¡
27 L y s e o ......................................................... Joensuu 60
37
7 35 7 1 0
! 15
1
:2S Suomalainen lyseo ................................ Vaasa — Vasa 9 18 i  4 __
29 Yhteislyseo .............................................. Seinäjoki 81 29 25 19 29 4
30 Jyväskylä 51 10 23 13 2 __ __
31 Yhteislyseo .............................................. Kokkola — Gtkarlebv 33 4 19 4 10 __ __
32 Lyseo ....................................................... Oulu — Uleaborg 71 22 39 14 17 __ 1
33 Yhteislyseo .......................................... .... » 67 28 31 8 22 3
34 »  .............................................. Kajaani 111 32 53 17 29 __ —
35 »  .............................................. Kemi 128 48 24 36 57 _ 1
3 6 » Tornio — Torneä 64 12 17 '  11 33 __ __
37 Suomalainen klassillinen lyseo ........... Turku — Abo 61 _ 39 6 9! 3 4Klassillinen lyseo .................................. Tampere — T:fors 46 7 20 3 1 11 ! 1
,3 0 » ' » .................................. Viipuri — Viborg 40 8 24 5 ! 2 5 ;
1 10 11 12 1 14 ! l ri 16 [ 17 [ 18 [ 19 ■20
5
I  läroverkc 
dans la
‘t  intagna clever till Oppilaita eronnut koulusta 
Fràn skolan avgàngna elever 
Élèves ayant quitté l ’école c
El«








































Fore avslutad kurs 
Avant d’avoir achevé 
leurs études
j Suoritettuaan 
Efter avslutad  

































































































10 147 2 38 1 86 3 627 17 1 607 544 9 70 3 138 1 4 89 I
1 3 2 13 2 1 9 7 161 ■3144 15 1 3 8 8 ! 4 71 831 2  705 -L439 2
j  ■— — 7 17 3 94 1 20 1 4 69 94 __ 3
1 — 1 5 8 87 __ 32 1 9 3-1 75 - f  12 I
1 5 —
2 2 3 45 !) 19 5 9 33 - f  12 5
1 — — 3 8 7 88 2 62 i 16 29 109 —  21 6
! — 1 — 2 1 39 1 !)1 4 1 1 12 28 +  11 7
4 1 — 77 __ 16 i 26 22 64 +  13 8.
! 5 1 6 1 50 1 36 __ 6 43 +  7 9
2 — 40 __ 23 17 16 56 —  16 10
— — 3 7 4 81 24 13 31 68 - h  13 i l
— 5 13 6 92 26 9 22 57 -r  35 i  2
3 — 3 6 1 5 56 2) 21 15 28 64 — 8 13
— 2 2 1 4 87 2) 49 19 24 92 . - 5 I 4
5 — 8 1 ! 3 73 20 9 11 40 - i -  33 Í15— — ; 9 9 7 125 60 15 46 121 - f  4 162 ! 8 3 Í 3 2 55 __ 2) 3 8 j 5 12 5 5 __ 17
l ; — 4 71 1 28 12 19 60 H- 11 18
--- ! ; __  1 1 Í  ’9 2 81 1 28 19 22 70 -1- 11 19--- : ---  : 10 4 4 136 1 33 1 18 33 85 -f- 51. 20
1 ---- 1 4 3 82 1 40 ! I 2 18 71 +  11 21
■-----: .— 8 u 10 103 __ 45 13 23 81 +  22 22
1 i _ _ 4 5 . 1 43 __ 22 4 11 37 +  6 23
---- — 1 6 4 9 __ 16 2 14 32 - f  17 21
— 3 8 5 95 __ 42 10 23 75 +  2 0
- - - - — 3 11 4 96 __ 53 12 17 82 14 261 6 1 4 6 70 44 1 1 20 75 —  5 27- - - - —  i 1 2 2 42 21 7 10 38 +  4 281 — 2 7 6 93 65 19 23 .107 —  14 29
--- 3 3 8 59 __ 28 2 21 51 +  1 301 „  ! 2 8 5 4 9 __ 22 6 12 40 - f  9 31
---- —  1 6 9 6 92 _  ■ 41 6 23 70 22 32
1 9 6 15 95 53 14 26 93 _  2 33
--- 3 6 4 112 __ 31 18 12 61 -  51 34
---- — 7 4 I 5 134 __ 55 17 15 87 -  4 7 35
--- —  \ 1 2 ! 2 66 1 48 12 11 72 —  6 36
--- —  1 1 2 i 1 65 1 8 6 13 28 +  3 7 37
---- —  ! — 2 j — 37 — 41  i 14 55 - -  18 38
— —  i — — 36 - - 20 | 3 14 37 —  1 39
^  N ä is tä  2 ero te ttu . —  D ärav  förv isad e  2. —  D o n t  2 ren voyés. 
2) » 1 » —  » » 1. —  » 1 r en voyé.
Valtionkoulut. 10
1937— 1938.
1 •2 3 4 5 j 6 7 8 [ 9
K ou lu n  laji Paikka
I  lu okalle  pyr­
k in e itä , jo tk a  
pää sy tu tk in -
O p pila ita  o te ttu  kou lu u n  —  
Élèves reçus
A v in trädessö-  
k an de t i l i  k l. 1
Aspirants d la 1-e classe
I  lu okalle  —  K lass I  
1-e classe




h y v ä k ­
s y t ty  
Rod- 








Frän högre folkskolans 
























utresI I  
lu ok a lta  
I I  k la ss
classe
I I I
lu okalta  









1 Koelvseo .................................................. Helsinki — ]I:fors 62 43 _ 62 — _
2 Toinen suoni. Ivsco ............................. » 53 8 5.3 4
3 » » » .................................... Turku — Abo 54 5 _ 54 _
4 Y h t e i s l y s e o  ............................................................... Tampere —  T:fors 79 3.3 _ _ 66 5
5 » * Jyväskylä 68 51 _ _ 58 4 :
6 » ............................................................... Kristiinank. — K:stad 23 1 — 1 21 1
7 Ruotsinkieliset — Svenskspràkùja —
Lycées suédois .................................... 3 7 4 2 6 113 3 7 12 a 59 3 8
8 Svenska normallyceum ....................... Helsinki — ILfors 69 2 3 8 43 14 2  1
9 » Ivceum ".................................... )> 3 5 26 — 4 5
10 Lvceuni ..................................................... Porvoo — Borgä 32 1 4 10 17 —  :
11 Sam lyceum .............................................. Hanko —  Ilangö 28 1 14 1 7 2
12 Svenska lyceum .................................... Turku — Abo 22 _ _ 8 4 6
13 Alands lvceuni Maarianh. Miliamn 19 2 17 ] 1
3 !14 Svenska lyceum o. samlyceum ........ Viipuri —  Viborg 21 3 12 0
15 » ” » ...........‘ ................ Vaasa — Vasa 38 5 14 9 2 1 !
10 Samlyceum .............................................. Pietarsaari-Jakobstad 30 — 18 2 8
17 Svenska klassiska lyceum ................... Turku — Abo 25 — 8 4 3 6 4 !
Kansakoulu pohjakouluna —
38 Andra svenska lyceum ....................... Helsinki —  H:fors 55 13 — - 50 6
l i ) Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
m oyennes.............................................. 397 75 123 75 154 17 5
20 Suomenkieliset —  Finskspràkiga —
Écoles finnoises ................................ 3 0 6 71 102 m 131 1 ■j
21 Keskikoulu 26 9 17 7 1
22 Salmi 33 7 16 5 13
23 » .......................................... Heinola 3 3 9 9 0 20 —
2 4 » Nurmes 34 6 9 14 10 — :
25 > .............................................. Värtsilä 28 3 7 5 16 1
26 » Raahe — B:stad 3 9 16 15 5 17 —
27 » Oulu — Uleäborg 35 _ 5 4 25 _ 1
28 » .............................................. Rovaniemi 78 28 24 31 23 — —
29 Ruotsinkieliset — Svensksprükiga —
Écoles suédoises .................................. 91 4 21 9 2 3 16 _
3 0 Loviisa — Lovisa 54 — _ 2 14 16 _
31 » .......................... Kokkola — (i ikarleby 37 4 21 7 — —
10 I 11 12 14 15 10 j 17 !S i lï) 20 .21
I Iäroverkct intagna clever till 
dans ia
Oppilaita eronnut koulusta 
Frân skolan avgängna elever 
































































1'öre nvslutad kurs 




A près avoir terminé \ 









































































Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant su r  Vécole primaire
j _ _ — i 2 \ i ! 65 _ ! 17 7 10 34 31 1
! — — 2 i — 4 63 — i 31 16 6 ! 53 4- 10 2j — : 1 3 ; 3 — 60 21 11 6 38 4 22 3
1 ~ 1 2 ; 2 75 2 35 20 20 77 - -  2 4: — ï
2
1 ! 66 2 99 2B 21 i 71 - -  5 5
. — 3 1 ! 27 — 18 5 3 26 4 1 G
2 7 2 n  ' 41 : 25 4 8 3 2 2 1 9 73 139 4 3 3 50 7
3 5 1 5 83 42 8 30 80 H- 3 82 .1 6 1 3 46 30 3 19 52 -  6 ! 9
4 — 1 3 2 42 I1 .16 1 12 2 9 +  .13 10
2 1 7 38 _ 9 19 10 38 11
i 3 2 28 9 1 (I 13 28 12
! 6
2 26 1 19 « 8 34 - - 8 13
4 6 11 42 25 1 4 4 33 4 9 14
; 3 — 1 4 4 , 47 13 1 ^ 14 33 -i- u 15
: 9 1 5 45 1 23 14 J1 4 9 - 4 16
3 — — 28 - - ! 17 13 30 9 17
Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur Vécole 'primaire
— — 1 1 — : 58 — 1 16 61 5 ! 27 4  31 lisi
29 1 21 51 476 1 162 201 — 364 112 19
8 1 j 2U 44 __ 37 9 1 130 1 5 7 - - 2 8 8 -  91 20
2 12 —  : 45 — . 18-1 14 —  ! 3 2 -  13 21
__ —  ! — 1 __ 35 __! 10 7 __1 17 -  18 22
! __ __ 1 1 __ 35 __■ 11 1± __; 25 4- 10 23
1 __ 1 1 _ 37 __ 21 26 _j 4 7 —  10 24
; __ 1 1 i 1 __ 32 __ 12 16 _ 28 4 4 25
' 2 __ — 4 __ 43 — , !) 20 15 _ 35 +  8 26
! 2 1 __ 8 18 _ 63 — : 20 26 _ 4 6 4- 17 27
1 — 4 6 — 89 1 18 39 58 4 31 28
21 7 9 7 3 2 4 4 76 4- 21 2920 2 54 _ 13 20 33 4 21 30
1 — 5 — 43 19 24 43 33
J) X ä istä  1 e ro tettu . —  D ärav  förvisacle 1. — D o n t  1 ren voyé.
Valtionkoulut. 12 13 Statsskolor.
1937- 1938.
1 2 3 i 5 0 7 8 9
I  lu okalle  p y r ­
k ineitä , jo tk a  
p ä ä sy tu tk in ­
n ossa  on  
A v in trjidessö-  
k an de t ili  k l. I 
Aspirants ä la 
1-c classe
Oppilaita o te ttu  kou lu u n  — 
Élèves reçu
I  lu okalle  —  K la ss I 
1-e classe
K ou lu n  la ji 
L äroverkets art




h y v ä k ­
s y t ty
god-







Y läkan sak oulu n  
F rän  liögre fo lk sk o lan s  
























lu okalta  
I I  k lass
classe
I I I
lu okalta  




lu okalta  
IV  klass 
4-e
classe
1 Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées
de jeunes fille s  ................................................ v a 8 3 3 1 9 7 0 1 8 4 3 2 1 5
2 Suomenkieliset  —  F  insksprâkiga  —
Lycées finno is  ................................................. 646 80 289 65 184 28 15
3 Tyttünormaalilyseo ............................... Helsinki —  II:fors 9 1 21 6 0 1 1 5 4
T yttö lyseo ................................................ Turku —  Abo 1 0 6 3 1 9 9 3 3 __
o Pori —  Björneborg 4 0 3 3 2 4 4 — —
6 » .................................................................. Tampere —  T:fors 7 4 8 4 2 10 20 — 2
7 » .................................................................. Viipuri — Viborg 100 15 5 0 10 12 4 1
S ,> ................................................................. Kotka 5 6 4 2 3 9 15 6 4
y » .................................................................. Kuopio 1 0 9 20 4 5 9 20 — 3
10 » ................................................ Oulu — Uleäborg 7 0 6 3 6 13 20 — 1
Ruotsinkie liset  —  Svcnsksprakiga  —
Lycées suédois
l i Flicklyceum ............................................ Helsinki — H:iors 3 9 3 3 0 5 4
12 Tyttökoulut Flickskolor —  Écoles
de jeunes filles  ................................................ 7 7 0 1 3 3 2 8 9 9 6 2 9 0 2 3 1 8
13 SunineiikieU&et —  F in sksp rak iga . - -
Écoles finno ises  .............................................. 7 0 2 L i i 258 88 283 10 13
14 Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... .1 lelsinki —  lLfors 8 5 13 4 9 1 4 20 2 2
15 Toinen suomalainen tyttökoulu » 7 9 20 4 4 1 6 6 2
lü Tyttökoulu .............................................. Tampere — T:fors 4 4 5 1 5 2 1 3 — 2
17 Toinen tyttökoulu ................................ Viipuri — Viborg 7 8 8 4 1 21 11 1 2
18 Tyttökoulu .............................................. Sortavala 7 7 2 9 4 0 20 1 6 __ —
19 ,> ......................... Mikkeli — S:t Michel 4 4 7 21 6 10 1 __
2 0 ,> Joensuu 4 1 3 1 4 4 20 __ 1
21 Vaasa —  Vasa 3 1 3 11 3 17 __ __
22 Tyttökoulu .............................................. Jyväskylä 6 5 2 4 2 3 11 4 — 2
Kansakoulu pohjakouluna —
23 Kolmas suoni, tyttökoulu ................... Helsinki —  H:fors 6 5 6 __ 6 3 __ 2
24 Suomalainen ty ttö k o u lu ............................... Turku — Abo 3 6 3 __ __ 3 6 __
2 5 Tyttökoulu ............................................................... Viipuri — Viborg 5 7 10 — — 5 7 — _
2 6 Ruotsinkieliset — Srensksprakiga —
Écoles suédoises .............................................. 68 2 31 8 13 o
27 Svenska ilickskolan................................ Helsinki — H:lors 3 1 2 1 8 1 1 6 5
2 8  »> » ........................................... Turku — Abo 1 5 — 6 5
29 » ’> ........................................... Vaasa — Vasa 22 1 3 1 1 7 _ _
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d'études supérieures
Suomenkieliset — Finskspràkiga —
Écoles finnoises ..............................................
3 0 1 TyttöUikio ............................................................... 1 Helsinki — llrfors — — _ _ . .
31 Kaikki valtionkoulut — Samtliga stats-
skolor —  Toini des écoles de V iita t 5 1 0 1 1 1 8 3 1 8 9 2 7 3 1 1 7 5 7 1 8 4 1 3 3
32 Suomenkieliset —  F in sksp ràk ign  —
Écoles finnoises  .............................................. 4 529 1148 1 697 672 1 601 92 90
33 Ruotsinkie liset  —  Svensksprûki/ja —
Ecoles suédoises .............................................. 572 35 195 59 156 92 43




t intagna elever till Oppilaita eronnut koulusta Fràn skolan avgängna elever 

































































Eöre avslutad kurs 



















































































17 24 33 73 767 2 238 149 202 591 ¡1 7 6
,
\ i
1 5 j __ 21 5 5 6 9 9 2 1 9 4 1 27 1 7 7  \ 5 0 0 +19.9
î - — 2 ~2 (i 90 __ 26 14 52 92 __2 3
, 3 - - 8 117 11 17 25 53 4- 64 4
3 — 2 4 4 53 11 i 10 14 .35 -1- 18
— 2 4 4 84 1 32 39 20 92 —  8 0
— 4 4 28 1 ! 3 __ ! 28 8 33 69 +  44
7 .— . 4 4 3 75 __ 26 13 6 45 ~ 30 S
1 2 5 — 85 — 29 17 16 1 62 -1- 23 9
4 _  . [ 2 4 2 <82 1 31 9 11 : 52 +  30 10
9 3 6 18 68 - ; -14
j
1 22 j  25 91 - 23 .11
21
i 1
36 39 1 813 3 34 4 378 725 +  88 12
5 35 i -¿2 1 725 s 3 0 2 3 0 9 6 14 111 13
— 4 — — 91 1 I 46 \ 49 96 - - 5 14
— 3 10 88 39 19 58 : 30 15
2 4 3 1 42 12 20 32 +  10 16
1 — 6 10 — 93 1 14 37 52 +  41 17 j
:  2 — 7 4 89 37 29 ! 66 -I- 23 18
2 3 43 1 15 : 19 35 +  8 19
— — 2 ! i l 21 i 13 34 -1- 7 20
2 ! 1 34 13 1 - 8 21 : 13 21
— 2 i i 4.3 — 21 ! 25 46 —  .3 22
M ed fo lk sk o la n  so m  b o tten sk o la  —  Se fondant sur Pécole primaire
— 1 — : \ 66 35 ' 33 68 — 2 ,23
— — 3 8 __ !  18 --- 31 49 -  11 124\ _ . — — 57 — 31 — 26 57 2 5
j  16 _ 1 7 88 42 _ : 6 9 1 U —  2 3 20
\ 3 1 ’ 5 40 18 _ _ 3 9 57 —  17 2 7
4 — ! 15 _ _ 13 j  ._ _ 22 35 —  20 28





23 37 60 —  3 30
126 i 1 1 228 361 j .  317 5 740 23 2 374 8 9 4 1587 4 878 +  862 31
60 9 209 ! 300 \ 274 5 004 21 2 037 7551 1354 4167 ■\-837 32
1 66 2 19 61 43 736 2 337 139 233 711 +  25 33
Valtionkoulut. 14 Statsskolor.
1937— 1938.
A. III. E ri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1937— 1938. —  A ntal ïrân  de särskilda k lasserna avgàngna elever under lâsàret 1937— 1938.













1 Lyseot —  Lyeeer —  Lycées ................... 260 316 327
2 S u o m en k ie lise t  —  P in sk sp râ k ig a  —
Lycées finnois .................................... ■232 2 8 5 2 8 9
:î Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki —  H:fors 2 5 4
4 » lvseo ................................ » 4 4 4
Yhteislyseo .............................................. Porvoo —  Borga 1 4 2
6 Suomalainen lyseo ............................... Turku —  Äbo 10 12 ! 217 Lvseo ......................................................... Pori —  Björneborg 4 5 3
s Yhteislyseo .............................................. Rauma 2 5 - 1
i) » ........................................ 1'usikaup.—  Nvstad 7 3 5
10 » .............................................. Salo 2 4 ; 3
1 Lvseo ......................................................... j Hämeenlinna — T:lms 6 8 3
12 >, ......................................................... Tampere —  T:fors 6 7 3  i
13 » ......................................................... Lahti 3 4 3
1 4 Riihimäki 7 16 32
15 » .............................................. Kotka 2 8 4
16 Kaksoislvseo .......................................... Viipuri — Yiborg 38 10 9
17 ! Sortavala 3 3 9
Hamina -  - F:hamn 1 5 8
» L:ranta — \Y:strand 12 5 4
» Kouvola 31 8 5
i » 'Terijoki 5 11 7
„ Käkisalmi — Kexholm 5 7 13
i •<)........ ! ! ! ! . ! ! ! ! ! ! ............ ’ ! . . . . Mikkeli — S:t Michel 7 3 8  !
24 » Savonlinna — Nyslott 4 2 4
25 » . . . .  . . . Kuopio 8 1Î 8
26 Yhteislyseo .............................................. Iisalmi 11 17 7 ;
2 7 1 L v s e o ......................................................... Joensuu 7 11 9
28 ; Suomalainen lyseo ............................... Vaasa — Vasa 5 4 5
29! Yhteislyseo . .......................................... Seinäjoki 8 16 12
30 Jyväskylä 3 7 5
31 ! Yhteislyseo .............................................. Kokkola — Grkarlebv 3 5 4
32 ! L y se o ............................. ' .......................... Oulu — Uleäborg 7 9 10
33 | Yhteislyseo .............................................. » 7 35 6
34 Kajaani 9 7 4
¡35 i » Kemi 19 9 10
! 36 | » .............................................. Tornio — Tomeii 12 13 4
13 7 Suomalainen klassillinen lyseo .......... Turku — Äbo 2 2 4
■38 ' Klassillinen lyseo .................................. Tampere — T:fors 5 7 4
30 "» ......................................... i Viipuri —  Yiborg 4 6 5
Helsinki —  ILiors
Kansakoulu pohjakouluna —
41 1 Toinen suoni, lvseo ............................. __ 12
» » » Turku —  Abo
43 Yhteislyseo ..............................................  1 Tampere —  T:fors __ 16
Jvväskvlä 9
45 .............................................. Kristiinank. — K:stad - 5
46 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois .................................... 2 8 31 ! 3 8
>7 Svenska normallvceum ....................... Helsinki — ILfors 4 i 9 7
¡481 » lvceum .................................... » 1 1 2
49 Lvceum .................................................... Porvoo — Borgä 3 5 2
¡50 Samlvccum Hanko - Hangö ] 1 6
i 51 i Svenska lvceum .................................... j 'Purku — Abo 2 2 ■ ~
! 52 Alands lvceum ........................................ Maarianh. — M:hamn 3 4 3
53 Svenska lvceum o. samlvceum ........ Viipuri — Yiborg 5 3 6
;54 » » .................................... Vaasa — Vasa __ 2 1
,55 Samlvceum .............................................. Pietarsaari-Jakobstad 4 2 3
56 Svenska klassiska lvceum ................... Turku — Abo 5 2 1 2
i !
Kansakoulu pohjakouluna —







! io  






Niistà eronnut ennen 
helmik. 1 p. 
Dârav avgàngna fore 
den I februari 
Élèves ayant quitté l'école 
avant le l-er février
i
1
217 737 193 114 974 3 1 3 8 274 [ i
174 626 16-5 99 835 2 705 235 i 2\
3 4 5 9 69 94 1 \ 3|
7 11 4 7 34 75 2 i 4 ;
3 7 4 3 9 33 3 ; 5
5 26 3 3 29 109 10 i 6
2 1 ! 2 1 | 12 28 1 ! 7
2 26 ! 5 1 22 64 4 ! «
! 5 9 4 4 6 43 3 ! 9
2 6 1 16 56 3 10
2 18 __ __ 31 68 3 11
4 9 3 3 22 57 3 12
1 18 5 2 28 64 4 13
4 20 7 2 24 92 6 14
3 10 1 1 11 40 8 15
5 23 6 i 4 46 121 9 16
7 15 5 ' 1 12 55 6 17
3 22 2 __ 39 60 13 18
— 22 3 2 22 70 2 19
3 20 5 __ 33 85 6 20
6 15 6 3 38 71 4 21
5 22 4 ! 2 23 81 5 22
! 1 4 3. 2 i  1 1 37 2 23
1 3 2 1 ! 15 32 2 24
3 14 ! 5 î 3 i '-3 75 2 25
8 15 1 : 6 1 17 82 12 26
5 12 3 8 20 75 8 27
2 8 3 3 30 38 4 28
30 25 8 5 23 107 10 29
! 7 7 1 _ 21 51 3 30
8 6 i 12 40 3 31
!  4 9 ! 6 2 23 70 3
4 22 ; 9 4 26 93 17 33
2 j 20 3 4 12 61 5 34
5 : 18 j 10 1 15 87 1 1  135
6 1 13 i 4 9 i 11 72 9 36
3 6 — — i 33 28 10 37
6 16 1 2 14 55 4 38
■ -  ; 6 ! 2 ! 14 37 - - 39
Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant sur l'école primaire
_ 9 2 __ 10 I 34 2 40
12 ! 21 3 1 6 ! 5 3 2 41
4  ! 13 2 2 6 38 3 42
12 ! 24 4 __ 21 77 8 43
2 26 9 3 22 71 5 44
5 7 2 3 4 26 14 45
43 111 28 15 139 433 39 46
6 21 2 1 30 80 — 47
i 8 21 — 19 52 48
2 1 4 i2  ; 29 12 49
1 14 3 2 10 38 — 50
--- i 8 2 1 13 2 8 6 51
5 : 7 2 2 8 34 — 52
1 5 9 4 ! 33 9 53
7 i 6 1 2 11 1 33 2 54
5 i 15 7 2 l i  ! 49 4 55
2 1 5 1 —  i 13 30 2 56
Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant sur l'école primaire









































K eskikoulut—  M ellanskolor—  Écoles
i
moyennes ................................................ 47 58 22 2fi 211 364 22
Suomenkieliset —  Finskspràkiga —
Écoles finnoises ................................. 44 42 19 21 102 288 20
K esk ik ou lu  ....................................................... Hanko —  Ilaneö 6 7 2 2 15 32 4
» ................................................ Salmi . 4 3 1 9 17 3
» . . Heinola 9 2 —. 14 25 1
» ................................................ Nurmes 7 B 3 4 27 47 4
» ................................................ Värtsilä 2 5 1 H 17 28 3
»> ................................................ Raahe — B:stad 6 à 0 0 15 35 3  1
» ................................................ Oulu — Uleäboro- 7 8 n 2 26 46 —
> ................................................ Rovaniemi ■ 3 7 0 4 39 58 •2 j
Ruotsinkieliset — Srensksprakiga — 
Écoles suédoises ................................... 3 16 3 Ü 49 76
I
2  ^
M e lla n s k o la n ..................................................... Loviisa —  Lovisa -. 6 •> 25 33 1 !
» .................................. Kokkola —  Gikarlebv 3 10 3 3 24 43 1
1938 . Statssholor.










Niistä eronnut etinen 
helmik. lp. — 
Därav av- 
Sängna före den 1 febr. 
Élèves ayant quitté l'école 
avant le 1-er février
Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées
28de jeunes filles ..................................... 35 32 37 35 170 32 20 203 592 38 :
Suomenkieliset — Finsksprcikiga —
Lycées finnois ..................................... 34 26 29 32 22 143 25 12 178 501 32 \Tyttönormaalilvseo ................. Helsinki —■ ll:l'ors 4 3 3 7 4 15 9 2 52 92 5 !Tvttölvseo......................... Turku — Aho 1 — — 2 1 17 3 4 26 54 10 1» ..................... Pori — Bj örneborg 1 2 ■ 4 3 1 10 — — 14 35 3
» ......................... Tampere — T:iors 4 1 6 6 5 43 6 1 20 92 2» ......................... Viipuri — Viborg 6 4 3 4 2 11 4 2 33 69 5
» ......................... Kotka 6 8 1 5 3 14 2 — 6 45 - -
» ......................... Kuopio 5 3 7 1 3 21 5 1 16 62 3 ;
» ......................... Oulu — Uleäborg 7 ö 0 4 3 12 3 2 11 52 4
Ruotsinkieliset — Sven skspräkiga — 
Lycées suédois
Flicklyceum ....................... Helsinki — H:fors
1
6 8 3 6 27 7 8 25 91 6
Tyttökoulut —  Flickskolor — Écoles
de jeunes f i l l e s ..................................... 55 52 82 81 54 401 — _ 725 39
Suomenkieliset — Finskspràkiga — j
Écoles finnoises ................................... 53 50 72 71 39 329 — - - 614 33
Suomalainen tyttökoulu............ Helsinki — H:t'ors 12 17 9 4 3 51 — - 96 6 iToinen suomalainen tvttökoulu .... » 13 7 4 f i 7 21 — - - 58 i !Tyttökoulu ........................ Tampere — T:i'ors 3 3 9 3 — 21 — 32 1 :■Toinen tyttökoulu ................. Viipuri — Viborg 4 9. 3 4 1 38 -  . ■ 52 9
Tvttökoulu ................................................ Sortavala t; 7 7 8 5 33 — _ __ ____ 66 ■>» ................................................................................. Mikkeli —  S:t Michel ■> 6 2 4 9 19 .. - - 35 1
»  ................................................................................. Joensuu 7 4 6 3 1 13 -  . ------ 34 4Suomalainen tvttökoulu............ Vaasa - -  Vasa 3 1 6 1 9 8 21 3 1
Tyttökoulu ........................ Jyväskylä 3 ' 3 5 
Kansakoulu p
4 5 2fi —
Dhjakouluna — Med fo
— Se fondant sur l'éc<










57 35Tyttökoulu ........................ Viipuri —  Viborg - ■ 12 7 -  - ”  ■
Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga —
Écoles suédoises .................. g 2 10 10 15 72 - - - m 6 :Svenska fliekskolan................. Helsinki — llifois 1 1 6 5 3 41 — 57 6 :
» » ................. 'Purku — Abo 1 -- — 1 10 23 - 35 _
»  » ................. Vaasa — Vasa — 1 4 4 2 8 - - 19 —
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d’études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspràkiga — 
Écoles finnoises ..................
’ !
Tyttölukio ........................ Helsinki — H:fors — — 16 7 37 60 —
Kaikki valtionkoulut — Samtliga stats-
skolor —  Total des écoles de V État . . 90 391 493 465 325 1519 241 141 121414 879 373
Suomenkieliset —  Finskspràkiga —
Écoles finnoises .................. 87 352 428 411 256 1260 206 118 1 0504 m 320
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Écoles suédoises .................. 3 39 65 54 69 259 35 23 164 711 53
Huom.f TCts. alaviittaa 1) siv. 8. — Oba.f Se not 1) ]>à sid. 8.
1937— 1938.
A. IV. Luokilta siirretyt sekä luokille jää- 
Antal elever, vilka uppflyttats frän eller kvarstannat
N o m b re  d ’é lèves  a ya n t p a ssé  à la c la sse  su iva n te  ou é ta n t
neet oppilaat lukuvuonna 1937— 1938. 
pâ de särskilda klasserna under lâsâret 1937— 1938.
resté s  à la  m ê m e  c la sse  (année sco la ire  1937—1938).







K o u lu n  laji 
L äroverk ets  art  
Catégorie de l'école






































































































































1 Lyseot —  Lyceer —  L ycées ................... 1989 366 457 1572 493 537 1637 565 666
2
3
Suomenkieliset —  Finsksptvkiga  —
Lycées finnois ....................................



















1 » lyseo ................................ » 54 16 9 58 12 12 52 11 9
. 5 Yhteislyseo .............................................. Porvoo — Borgä 27 4 2 32 5 1 21 10 7
6 Suomalainen lyseo ................................ Turku — Abo 47 19 13 36 20 16 50 19 30
7 L y s e o ............................................................................. Pori —  Bj ömeborg 25 2 10 23 4 3 24 5 1
8 Yhteislyseo .............................................. Rauma 70 6 4 51 14 12 31 16 14
9 » .............................................. Tusikaup. — Nystad 24 4 12 16 7 6 21 7 11
10 » ..................................... Salo 31 8 1 26 10 5 26 9 4
11 Lyseo ......................................................... Hämeenlinna—  T:hus 4 8 17 14 33 19 14 24 8 6
12 » ......................................................... Tampere —  T:fors 51 - 7 22 47 12 18 41 10 28
13 » ......................................................... Lahti 27
i !
7 31 12 6 28 14 7
14 Yhteislyseo .............................................. Riihimäki 53 15 47 11 26 41 14 13
,1 5 L y se o ......................................................... Kotka 4 0 14 6 30 9 9 19 15 9
16 Kaksoislyseo .......................................... Viipuri —  Viborg 80 13 25 63 23 21 68 23 28
17 L y se o ......................................................... Sortavala 34 3 5 34 U 18 14 19 17
'18 Yhteislyseo .............................................. Hamina —  F:hamn 5 3 4 11 3 7 9 8 3 9 13 12
¡19 » ' .............................................. L:ranta — W:strand 54 8 18 44 11 12 45 11 8
>20 » .............................................. Kouvola 92 16 12 64 23 5 46 15 7
'■21 » .............................................. Terijoki 65 11 4 36 18 20 35 24 17
•22 » .............................................. Käkisalmi —Kexholm 58 16 6 42 21 13 36  ! 12 19
¡23 Lyseo ......................................................... Mikkeli — S:t Michel 28 5 8 23 4 11 21 8 16
¡24 32 6 5 18 8 5 17 4 9
¡25 . Kuopio 54 9 22 25 12 20 33 10 19
:26 Yhteislyseo .............................................. Iisalmi 56 13 11 34 8 20 26 21 13
27 L y se o ......................................................... Joensuu 3 9 11 9 35 7 16 31 7 14
28 Suomalainen lyseo ................................ Vaasa — Vasa 31 5 7 17 11 4 6 10 9
2 9 Yhteislyseo .............................................. Seinäjoki 52 16 14 46 12 21 39 17 18
¡30 Lyseo “ ....................................................... Jyväskylä 24 7 9 22 7 8 19 11 6
)31 Yhteislyseo .............................................. Kokkola — G:karleby 29 4 6 26 3 10 22 4 6
¡32 L y s e o ......................................................... Oulu — Uleäborg 50 12 17 48 1 4 21 41 2 21
3 3 Yhteislyseo .............................................. » 51 4 12 46 13 14 44 10 9
3 4 » ' .............................................. Kajaani 68 18 21 50 10 13 42 9 15
35 » .............................................. Kemi 93 10 15 55 6 16 52 12 10
36 » .............................................. Tornio —  Torneä 43 7 16 33 17 19 26 12 10
37 Suomalainen klassillinen lyseo ........... Turku —  Abo 56 3 3 15 4 5 35 7 1
3 8 Klassillinen lyseo ...........' .................... Tampere — T:fors 24 4 11 16 6 12 26 9 10
39 » » .................................. Viipuri — Viborg 26 4 10 24 4 12 15 4 14
40 Koelyseo .................................................. Helsinki — H:fors 19
Kansakoulu pohjakouluna —
101 61 28  1 4  ! 21
41 Toinen suoni, lyseo .............................. K _ _ _ _ 32 12 20
!42 » » " » ............................. Turku —  Abo — — — — 38 7 18








2 3 24  25  
V III
2 6  2 7  1 2 8  2 9  | 30  

























































































































































































































1314 585 465 1191 534 392 , 719
\
360 45« 580 418
I
323 50 979 9 002 3 321 3 340 979 16 642 l
1 1 2 5 513 3 8 6 1 0 3 3 44 8 3 2 0 61 5 3 0 7 ! 3 6 3 4 9 5 354 2 6 4 3ô 8 40 7 793 2  8 4 5 2  8 2 8 8 4 0 14  3 0 6 2 \
56 16 7 68 17 12 65 12 ! 9 40 20 1 10 69 4 2 6 96 79 69 670 3
4 6 21 10 31 9 11 38 12 ‘ 12 24 8 I 14 34 3 03 89 77 34 503 4
14 8 2 12 5 4 8 8 10 3 5 ! 6 9 117 45 32 9 203 5
3 2 25 20 31 8 16 17 16 6 15 15 ! 8 4 29 2 28 122 113 29 492 6
1 7 4 6 11 7 — 14 3 2 10 2 3 12 124 27 25 12 188 73 7 13 9 36 12 13 13 5 i 10 9 8 ! 2 — 22 2 47 74 6 4 22 407 8
21 I 7 3 16 2 ! 3 7 1 4 ! 6 8 4 3 3 6 113 35 47 <> 201 9
3 9 8 22 9 7 9 6 7 3 8 i — — 16 156 58 24 16 25 4 10
23 9 2 24 15 9 9 ! 14 1 4 U 14 ; 3 — 31 172 96 52 31 3 51 11
3 2 20 9 34 9 13 17 8 11 17 14 j 6 __ 22 2 3 9 80 107 22 44 8 12
2 7 10 9 3 2 9 I 12 17 ■ 10 1 10 9 ! 6 ! 7 __ 2 8 171 6 6  ¡ 58 28 3 2 3 13!
34 7 11 30 12 1 10 18 5 Í 14 27 8 13 24 2 50 69  ! 10 2 24 445 1 4 ;
! 28 7 11 19 8 i 6 11 2 9 10 4 ! ö 11 157 59 55 11. 282 15
46 31 18 39 15 1 21 29 15 : 23 31 9 [ 11 1 0 46 3 56 1 29 157 4 6 688 16
1 9 12 19 22 12 12 8 9 10 8 15 3 3 12 139 81 87 12 3 19 1 7 ;
28 9 11 31 9 9 14 6 11 9 9 6 __ 20 211 5 9 68 20 35 8 18Î
41 15 4 42 15 1 3 16 14 i 20 7 8
— 23 262 81 59 23 425 19!
4 9 2 0 11 25 32 4 19 13 16 23 11 12 — 33 3 18 i 130 67 33 5 48 20;
27 19 16 31 5 7 12 7 14 7 11 16 18 213 95 94 18 4 20 2 1 ;
! 26 25 11 10 2 9 13 16 13 9 9 9 ; 7 2 23 197 125 8 0 23 42 5 2 2 .
: 14 11 ! 2 33 7 Í 4 7 7 7 8 8 12 __ 11 114 5 0 60 11 2 35 23
13! 5 3 8 7 4 8 4 1 3 14 7 i ? 1 14 1 10 j 41 3 3 14 198 24:¡ 24 17 9 2 4 13 9 9 13 12 13 9 5 23 182 83 96 23 384 2 5
28 12 8 20 13 5 10 4 4 9 7 ¡ 3 17 183 ! 78 64 17 342 2 6
17 9 3 15 11 5 14 3 12 10 9 ! 12 20 161 57 71 20 309 2 7 ’
17 15 2 15 10 5 13 3 2 3 8 6 2 ' 10 1 02 62 37 10 211 28;
26 19 13 39 11 9 16 ! 6 12 9 15 7 23 227 96 94 23 440 29¡
19 6 11 13; 5 3 19  i 6 8 10 3 _ 21 126 4 5 45 21 2 37 3 0 1
21 4 10 16 8 ! 3 14 3 2 6 6 1 12 134 32 38 12 2 16 31:
30 13 5 25 15 14 20 9 9 18 11 11 4 23 232 76 102 23 433 32
25 16 5 29 10 6 11 6 12 14 10 5 _ 28 2 20 69 63 28 38 0 33
3 7 21 6 30! 12 3 11 6 6 8 7 10 __ 12 2 46 8 3 74 12 4 1 5 3 4
21 10 8 3 l! 12 , 4 13 8 8 10 6 9 _1 15 275 64 70 15 42 4 135'
22 7 10 18 10 6 11 9 i 7 3 10 5 1 11 156 72 74 11 313 3 6 .
13 3 5 19 6 2 15 5 i 8 15 6 2 _ 13 168 34 26 13 2 41 ¡37;
19 8 18 20 9 10 12 7 1 5 6 6 3 18 1 23 4 9 69 I 18 2 59 38;
18 8 5 14 10 9 14 2 i 7 7 8 6 1 14 118 40 64 14 ■ 236 3 9  j
Med folkskolan som bottenskola - - S e  fo n dan t su r Vécole p r im a ire
! 11 1 &1 2 1 10 I 4 1 11 3 1 5 5 1 1 ¡ 3 I 1 1 10 1 72 1 31 36 1 10 1 149 Uo;
1 18 10 21 18 15 1 2 4 2 ; 3 3 1 5 1 1 6 75 44 ! 5 8 1 6 1 83  I i l
1 26 I 6 1 13 1 16 1 3 Í 7 10 1 3 41 10 í 1 1 41 — ! 6 1 1 00 1 20 ; 4 6 1 6]j 172 4 2
Valtionkoulut. 20 21 Statsskolor.
1937— 1938.
1
K ou lu n  la ji 
L äroverk ets  ar t i
Catégorie de l école










































































































































1 Yhteislyseo .............................................. Tampere — T:fors 37
; 1 
12 27 !o )> ......................... Jyväskylä __ __ — 36 12 2 1  ;
3 » .............................................. Kristiinank. — K:stad 1 0 3 9
; 4 Ruotsinkieliset — Svensksprnkiga -
Lycées suédois .................................... 2 3 9 10 5 0 2 07 71 66 2 2 7 90 9 0
1 ö Svenska normallyceum ....................... Helsinki — Il:fors 54 7 1 1 49 18 16 32 20 23
! 6 » IvC6UlU .............. .. ............................... ! vs 24 3 3 22 5 8 22 8 13 !
1 7 L v c e u m ..................................................... Porvoo — Borgä 18 9 11 12 5 15 1 1 4 7 1
: 8 Samlyceum................................................. Hanko — I-Iangö 28 2 2 24 8 2 21 12 11  1
9 Svenska lvceum .................................... Turku — Abo 17 1 5 19 4 3 12 , 9 4 ,
10 Alands lv ceu m ........................................ 16
12
1 4 12 5 4 15 5 6 ,
11 Svenska lvceum o. samlvceum ........ Viipuri — Viborg 5 0 9 5 3 19 4 8!
12 » ' » Vaasa — Vasa 30 6 4 26 6 9 21 8 4 1
13 Samlvceum .............................................. Pietarsaari-Jakobstad 23 4 4 21 10 1 25 8 5 j
¡14 Svenska klassiska lvceum ...................
"
Turku — Abo 17 9 4 13 5 5 8 1 5 !
Kansakoulu pohjakouluna —
1 5 Andra svenska lvceum .......................|
Helsinki —  ILfors - — — 41 11 4
: IG Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles
293 54 61 219 46 85 175 63 39
17 Suomenkieliset — Finsksim kign  —I Écoles fimoise," ................................ 222 46 58 156 38 69 124 : 56 29
l is Keskikoulu .............................................. Hanko — Jlangö 19 1 8 16 4 7 9 2 3
!i 9¡ » ............................................................... ! Salmi 22 8 4 13 1 4 9 4 —
20 ,> Heinola 21 6 11 11 5 ! 9 15 2 3
21 » ......................... Nurmes 24 6 11 13 : 8 10 13 8 2
22 „ i Värtsilä 27 2 2 24 4 7 14 i 8 4
23 ! Raahe — B:stad 28 7 4 18 1 5 10 17 10 7
:24 ,1 | Oulu — Uleäborg 24 4 7 25 ! 6 10 15 9 5
:*25 ............................................................... Rovaniemi 57 12 ! 1 1 36 ; 5 12 32 13 5
¡2G ' Ruotsinkieliset ■—  Svensksprnkiga —
i
! I Écoles suédoises .............................................. 71 8 3 63 S 16 51 7 10
:27 M ellanskolan............................................ | Loviisa — Lovisa 38 2 — 32 3 8 28 \ 2 ■ 4









: 2:i 24  2 5  
V I I I
2 6  : 2 7  1 2 8  1 29  
Y h tee n sä  —  Su m m a —  !




























































































































































































































































































24 1 0 22 24 3 8 4 2 7 2 4
1
5 20 91 31 69 2 0 2 1 1 i
j 30 .10 1 2 41 1 2 11 16 11 20 2 1 í 12 5 3 2 1 144 ! 57 72 2 1 294 2
! io 2 4 9 3 1 4 1 1 2
! 6
5 4 3 5 1 5 2 0 4 7 4 3
! 189 72 79 158 86 66 104 S3 87 85 64 59 15 139 1 20 9 476 512 139 2 336 4
\ 3 8 1 4 i 1 3 4 4 2 3 2 3 1 8 1 3 1 3 2 4 1 7 1 2 2 3 0 2 5 9 1 1 2 1 1 3 3 0 5 1 4 5
2 0 1 0 4 1 4 1 0 1 9 9 8 1 5 9 ! 9 6 8 1 9 1 2 0 5 3 7 6 1 9 2 6 8 6
i 9 5 6 7 1 7 8 3 7 5 — 5 2 1 2 7 0 2 0 6 0 1 2 1 6 2 7
; 2 3 6 4 1 9 10 — 1 3 4  : 8 8 4 4 — 1 0 1 3 6 4 6 3 1 1 0 2 2 3 8
1 1 6 6 6 8 11 3 11 4 8 1 3 4 7 2 1 3 9 6 3 9 3 8 13 1 8 6 9
1 2 4 5 1 0  6 4 4 2 4 5 4 4 __ 8 7 4 2 7 3 1 8 1 4 0 10
1 0 6 5 1 2 3 1 9 7 6 4  : 3 3 1 4 7 5 j 3 3 2 9 4 1 4 1 11
2 1 4 6 1 1 "> 4 1 2 3 6 6 : 1 0 5 — 1 4 1 2 7 3 9 3 8 1 4 2 1 8 12
• 2 1 7 1 8 1 9 \ 8 2 1 2 2 ; 1 5 2  ! 5 Ö — 1 1 1 2 3 4 4 5 0 1 1 2 2 8 13
9 8 5 8! 4 2 (i 3 : 2 4 ! 6 4 — 1 3 6 5 3 6 2 7 1 3 1 4 1 14
Med lolkskolan som bottenskola — - S e  fondant sur Vécole p r im a ire
! 1 0 ! 2 7 6 8 1 2 4  [ 3 5  1 2 [ 4 — 5 6 4 2 7 1 9 5 1 1 5 15
j
i 155 63 40 201 __ i « 842 226 265 201 1534 16
: 105 5Ü 25 157 _ __ __ _ 607 191 \ 214 157 1 1 6 9 17
! 6 2 ! 3 1 4 — ■ i 5 0 9  1 22 1 4 9 5 18
6 2 1 7 — 5 — ■ i — — 5 0 i s  : 1 4 7 86 19
; i o 6 1 1 4 — — — — — — — __ 5 7 1 9 2 4 14 1 1 4 20
: 1 5 0 2 2 6 — 3 — - - — __ 6 5 2 8 2 8 2 6 1 4 7 21
i l 6 4 1 6 — 11 — —
—  j
— — 7 6 2 0 2 8 1 6 1 4 0 22
i 1 9 6 3 1 5 — — — — — — — 8 2 2 8 2 4 15 1 4 9 2 3
1 3 9 . 5 261 — 6 — — - — 7 7 2 8 3 3 2 6 1 6 4 2 4
2 5 1 4 6 3 9 j 7 1 5 0 4 4 4 1 3 9 2 7 4 2 5
50 12 15 44\ 7 235 35 51 44 365 2 6
1 9 3  I 1 0 20 ---- 6 __ __ __ — — __ __ __ 1 1 7 1 0 28 2 0 1 7 5 27
; 3 1 9 5 241 1 —  ! — — —  ; — — 1 1 8 2 5 2 3  ! 2 4 1 9 0 28
1) Keskikouluissa ylimmältä luokalta päästettyjä. — I mellanskolor alitalot dimitterade.
Valtionkoulut. 22 23 Statsskolor.
1937- 1938.
2 3 4 ,5 6 7 S 9 10 ! 11 12 j ! 13 11 15 1 16 17 18 19 : 2 0 21
22 23 24 1 25 26 2 7 2 8 2 9 30 31 1 32  1 3 3  ;
I I I m IV V V I V II V III I X Y h teen sä  - -  Su m m a —  Total ;
K ou lu n  laji 
L äroverkets art  
Catégorie âe l ’école






































































































































































































































































































































































































































































T y t t ö ly s e o t  —  F l ic k ly c e e r  —  L ycées de
jeu n es filles  ......................................................
S u om en k ie lise t  —  F in sk sp râ k ig a  —
L ycées fin n o is  .................................................
T y t t ö n o r m a a l i l v s e o  ...........................................
T y t t ö l y s e o .................................................................
H e l s in k i  H : fo r s  
T u r k u  —  A b o  
P o r i  —  B j ö r n e b o r g  
T a m p e r e  —  T :fo r s  
V iip u r i  —  V ib o r g  
































































20 i 5 
12 ¡ 6 
.12 5 








































































































































































































R u o ts in k ie lise t  —  S ren sk s jira k ig a  —  
L,ycées suédois 
F l i c k l y c e u m  ............................................................
Oulu — Uleäborg 








































































Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles de
jeunes filles  ......................................................
S u o m en k ie lise t —  F in sk sp râ k ig a  —
É coles f in m is c s  .............................................
Suomalainen ty ttö k o u lu ...............................





Helsinki —  Hifors
Tampere —  T:fors 
1 Viipuri —  Viborg 
1 Sortavala 








5 4 1 14 





2 0  
1 8  
! i o  
1 i o





























41 ; 21 
24 2 
2 6 1 11 
26 13 





































































































































. Vaasa — Vasa 
Jyväskylä







































Kolmas suoni, tyttökoulu ...................
Suomalainen ty ttö k o u lu .......................
Tyttökoulu . ..........................................
Helsinki —  H-.fors 
Turku —  Abo 

























































2 4 ¡ 
2.V
2 6 Ruotsinkieliset — Stcnskspräkiga —  





































Svenska flickskolan ........................................... Helsinki —  I-I:fors 





















3 *4 — — — — _ _
;29 » » ........................................... V aasa —  Vasa 15 í « 1 5 25 7 23 ! 8 2 10 1 5 - 2
— O LàO i
¡30
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d’études supérieures 





! Helsinki — H:iors
Í 0  '





Kaikki valtionkoulut — Samtliga stats- 
skolor— Total des écoles de l’État ..  































































'33  j Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga — 
Écoles suédoises .................................. 89 \ 1 4 12 406 69 83 398 117 102 357 1 129 123 3W\ 120 107 192 99 72 118 63 \ 98 79 72 31 277 1974 1 690 : 697 ■ 277 3 638 33:
')  T y ttö k o u lu issa  y lim m ä ltä  lu ok a lta  p ä ä s te tty jä . —  I  flicksk olor  a lita lo t d im itterade. 
H  uom .! K ts . a la  v i i t ta a  ') s iv . 8 . — Olis.! Se ilo t *) pâ s id a  8. ö p p ik o u lu t i la s to  1 9 3 7 — 1 9 3 8 .
Valtionkoulut. 24 25 Statsskolor.
Valtionkoulut. 26 193 ï— 1938.
A. V. T ietoja kou lu jen  taloudesta lukuvuonna  1937— 1938.
É co n o m ie  d es  éco les (année
—  Uppgifter om  läroverkens ekonom i under läsaret 1937— 1938.
s c o la ire  1937—1938).
2 :i 4 5 6
M eiîo t  —  U tg ifter  —
K o u lu n  laji 
L äroverk ets art  
Catégorie de l'école
P aik k a
Ort
Lieu
O p etta ja in
pa lkk aus
Lärarnas 
a v lön in g  
Appointements 
des niaitres
M u u t m en ot  
tiv r ig a  u tg ifter  
Autres dépenses
T od ellin en
vuok ra
F a k tisk  h yra
Loyers payés
Y h teen sä





Lyseot — Lyceer —  Lycées ................... 43 235 609 1 133 283 368 570 50 737 462 i
2 Suomenkieliset — Finslcspràkiga — 1
Lycées finnois .................................... 34 876 497 5 835 047 261 320 40 972 864
3 Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki — H:fors 2197 674 346 787 2 544 461 :
4 » lyseo . .." ......................... » 1 063 337 132 946 1 196 283 i
5 Yhteislyseo .............................................. Porvoo — Borga 649 461 81 227 730 688 !
6| Suomalainen lvseo ................................ Turku — Äbo 1 170 402 162 900 - - 1 333 302 ;
7 L y s e o ......................................................... 1’ori — Bj örneborg 552 792 92 180 644 972 >
8 Yhteislyseo .............................................. 898 872 119 759 1 018 631
9 » ............................................................... 603 868 69 139 673 007,
10 » ............................................... Salo 481 357 83 705 565 062 .
n Il ämeenlinna — T:hus 754 962 196 152 — 951114
12 » Tampere — T:fors 900 587 163 474 1 064 061 i
13 » Lahti 809 138 138 331 947 469
14 Yhteislyseo .............................................. Riihimäki 576 697 368 561 25 200 970 458
1 5 L y se o ......................................................... Kotka 846 548 156 642 37 400 1 040 590 i
10 Kaksoislyseo .......................................... Viipuri — Viborg 1 235 021 145 269 — 1 380 290
17 Lyseo ......................................................... Sortavala 812 860 94 643 — 907 503
18 Yhteislyseo .............................................. Hamina — F:hamn 851 648 132 463 9 000 993 111 I
li) L :ranta — W:strand 917 938 132 047 1 049 985
20 Kouvola 1 029306 105 199 1 134 505
21 Terijoki 907 018 93 416 1000434
22 » .............................................. [' Käkisalmi —Kexholm 843 644 214 189 1 057 833
¿3 Mikkeli— S:t Michel 669 602 118 247 787 849 ;
24 Savonlinna — Nyslott 634 487 68 366 702 853 i
2 ) Kuopio 898 020 176121 1 074 141
26  ^ liteis lyseo .............................................. Iisalmi 835 002 109 956 944 958
27 Lyseo ......................................................... Joensuu 772 865 139 290 912 155
2 8 Suomalainen lvseo ................................ Vaasa — Vasa 633 517 98 037 731 554
2 9 Yhteislyseo .............................................. Seinäjoki 909 443 106 893 1 016 336
30 Lvsoo ......................................................... Jvväskylä 620 205 101 995 722 200
31 Yhteislyseo ............................................... Kokkola — G:kar!ebv 645 666 104 199 —- 749 865
32 L y s e o ......................................................... Oulu — Uleaborg 881 250 150 474 1 031 724
33 Yhteislyseo .............................................. » 862 118 122 680 984 798
34 » .............................................. Kajaani 936 848 162 736 1 099 584
35 » Kemi 872 064 187 769 1 059 833
36 ;> Tornio — Torneä 754 158 172 355 926 513
37 Suomalainen klassillinen lyseo ........... Turku — Abo 650 876 101 437 752 313
3 8 Klassillinen lvseo .................................. Tampere — T:fors 749 132 124146 873 278
39 »> ‘ » .................................. Viipuri — Viborg 636 961 101 040 — 738 0 0 1 1
Kansakoulu pohjakouluna —
40 Koelvseo ................................................... Helsinki — ILfors 654 698 135 659 — 790 357
41 Toinen suoni, lyseo .............................. » 691 048 73 483 189 720 954 251
42 » » » ............................. Turku — Abo 611 523 113 305 — 724 828
43 Yhteislyseo .............................................. Tampere — T:fors 585 464 77 963 — 663 427
44 > ..................... .................................. Jyväskylä 757 607 176 328 — 933 935
45 Kristiinank. — K:stad 510 813 83 539 — 594 352
7 8 ¡1 10 | 11 12 i:i
Dépenses T u lo t —  In k om ster  —  Recettes
1
j
K ou lu ta lo n  h o ito ­
ja  korjau s­
k u stan n u k set y .m .
Sk ötse l o. rep . av  




A rv io itu  vuok ra  
(5 % k ou lu ta lon  
arvosta )
B erak n ad  hyra  
(5%  a v  sk o lh u sets  
värde)
Loyer calcule
O p pila iden kou- 
lu m ak su t




M u u t tu lo t  
Ö vriga in kom ster  
Autres recettes
Y hteen sä
Su m m a
Total
K eskim äärä inen  
v u o s ik u stan n u s  
(sar. 6 4 - 8 )  
o p p ila s ta  koh d en  
Ä rlig m ed elk ost-  
n ad  (k o i.
0  -i- 8) för  e lev  
Dépense moyenne 
annuelle par élève
S iitä  v a ltio  
m ak san u t op p i­
la s ta  k oh den
D ärav  s ta te n  
e rlagt för e lev  
Dépense de 
l’État par élève |
m k
1 561 352 11 970 459 9 412 648 38 526 9 451174 3 747 3182 l
i 1039609 9 402 379 8172173 34 937 8 207110 3 501 2 931 2
106 019 790 000 436 250 ___ : 436 250 4 947 4 300 3
i 26 861 430 000 280 750 2 060 282 810 3 214 2 655 4
; 23 208 92 500 130 250 917 131167 4 035 3 392 5
| 14 903 360 000 206 750 1504 j 208 254 3 421 3 000 6
i 37 414 161 000 116 000 1318 117 318 4 287 3 663 7
129 040 149 800 261 000 386 261386 2 850 2 212 8
6 000 92 500 121 000 210 121 210 3 752 3 158 9
— 15 367 187 500 102 187 602 2 267 1534 10
4 000 394 500 208 500 1 352 209 852 3 823 3 227 n j
11 912 396 800 288 250 — 288 250 3 261 2 617 12l1 15115 325 000 239 500 5 814 1 245 314 3 903 3151 13j 10 748 55 000 296 000 — ! 296 000 2 181 1516 u
! 13 213 153 400 152 500 ! 398 152 898 4 219 3 679 15!
: 44 025 346 250 397 327 I 2 540 399 867 2 484 1909 16
! 17 400 180 600 164 750 \ ___ 164 750 3 411 2 895 17
1 509 65 550 196 000 311 I 196 311 2 941 2 395 1 S i
i 39 539 172 950 229 000 374 1 229 374 2 864 2 327 19
86 293 91 300 428 250 282 428 532 2 237 1455 20
18 978 99 600 218 000 292 218 292 2 594 2 080 21;
— 268 250 244 750 1 951 246 701 3106 2 528 22
! 12 926 184 580 156000 ___ ! 156 000 4138 3 474 2 3
| 7 531 148 843 138 750 866 139 616 4 301 3 596 2 4
10 670 230 400 202 746 580 203 326 3 388 2 860 2 5 |
! 2 000 282 500 186 125 423 186 548 3 527 2 991 26;
: 19 279 247 339 179100 3 360 i 182 460 3 728 3142 27
25 000 135 650 126 000 490 126 490 4 091 3 494 28:
22 000 123 100 260 750 1008 261 758 2 572 1 981 29
j 30 769 302 400 151 250 30 151 280 4 323 3 685 30
30 647 52 000 106 625 24 106 649 3 695 3 208 31.
5 387 309 700 229 125 1024 230 149 3 077 2 549 32
18 321 180 050 194 750 976 195 726 3 057 2 544 33
8108 265 250 201 375 195 201 570 3 281 2 796 34!
15 768 332 150 170 500 1379 171 879 3 260 2 857 35;
37196 238 550 111000 2 027 113 027 3 618 3 267 36;
24 437 205 000 109 500 i 126 109 626 3 940 3 488 37
12 412 235 000 151000 I 764 151 764 4 263 3 679 38
36 096 195 500 171 750 ; — 171 750 3 956 3 228 39 j
Med folkskolan som bottenskola —■ Se ¡G id a n t su r Véeole p r im a ire
27 720 410 000 77000: 182 77 182 8 056 7 538 40
— ___ 104 750 281 105 031 5158 4 590 41
5 635 125 000 60 000 148 60 148 4 941 4 591 42
42 591 232 500 87 750 j 1035 88 785 4167 3 754 43
20 939 232 000 152 750 208 152 958 3 939 3 422 44
19000 94 500 41 250 — 41 250 9 309 8 751 [45
27 Statsskolor.
1937— 1938.
1 2 :i 4 ; 5 ü
























1 Ruotsink ie liset  —  Svensksprâkiga  —
Lycées suédois  ................................................ 8 359112 1 2 9 8  236 107 250 9 764 598
2 Svenska normallyceum ....................... Helsinki — H:fnrs 1 74 3  0 3 9 284 482 — 2 02 7  521
3 » lvceum .................................... » 8 3 2  304 62 638 8 94  942  !
4 Lvccum ................................................... Porvoo —  Borgä 6 4 6  778 87  644 _ 734 4 22  i
5 S am lvceum .............................................. Hanko —  Hangö 6 5 6  474 1 22  282 _ 778 756
6 Svenska lvceum .................................... Turku —  Äbo 5 9 0  582 1 02  638 _ 6 93  2 20  1
7 Âlands lv ceu m ........................................ Maarianh. —  M:liamn 6 74  87 9 95  4 1 8 _ 7 70  2 97  !
8 Svenska lvceum o. samlyceum ......... Viipuri — Viborg 6 5 3  925 101 0 92 — 755 0 1 7  !
9 » " » .................................... Vaasa — Vasa 641 991 1 2 6 1 7 1 7 68  162
10 Samlvceum .............................................. Pietarsaari-Jakobstad 7 40 903 1 1 1 1 1 9 __ 85 2  02 2  1
11 Svenska klassiska lvceum ........ .......... 'Purku — Äbo 6 3 0  104 1 2 3  815 — 7 53  9 19  !
Kansakoulu pahjakouluna —
12 Andra svenska lvceum ....................... Helsinki — Hifors 548 133 80  937 10 7  250 7 36  32 0  J
13 Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles
moyennes ............................................................... 3 734164 733 262 57 400 4 524 826
14 Suomenkieliset  —  F in sk sp râk ig a  — !
Écoles finno ises  ........................................... 2 933 913 544 379 57 400 3 535 692  :
15 Keskikoulu .............................................. Hanko — Hangö 34 6  362 62  777 __ 4 0 9 1 3 9
16 » .............................................. Salmi 3 3 7  20 0 4 9 1 5 8 — 3 8 6  3 58
17 » ............................................ Heinola 3 5 6  214 10 3  03 0 5 7  4 00 5 1 6  644
18 » . ..... Nurmes 3 4 2  692 5 6  833 _ 3 9 9  5 25
19 » . . . Värtsilä 3 41 44 4 45  543 _ 38 6  9 87  !
20 » Raahe — B:stad 33 6  753 94 995 431 748 I
21 » Oulu — Uleaborg 3 2 9  90 0 7 3 1 0 0 _ 4 0 3  0 0 0  1
22 ......................................................... Rovaniemi 5 4 3  348 5 8  943 6 0 2  291
23 Ruotsink ie liset  —  Seenskspràkiga  —
Écoles suédoises .............................................. 800251 188 883 _ 989134
24 M ellanskolan............................................ Loviisa —  Lovisa 355  33 5 7 6 1 6 4 431  4 99




1) 10 11 




















[ Koulutalon hoito- 
j ja korjaus- 
( kustannukset y.m.
Skötsel o. rep. av 
I skolhuset m. m,
! Dépenses pour 
i la maison 
j d'école etc.
(5 % koulutalon 
arvosta) 
Beräknad hyra 

















521 743 2 568 080 1 2 4 0  475 o 589 1 244 064 5 255 4 725 i
i 115  595 6 4 8  00 0 3 21 5 00 270 3 21  770 5 1 9 5 4  5 70 2
2 6 3  0 50 415 0 00 1 34  750 1 34  750 4  888 4  385 3
14  982 170 0 00 1 03 0 0 0 ; 65 1 03  0 65 5 549 4  9 1 6 4
8 3 0 0 95  0 0 0 91 50 0 1 2 5 2 9 2  752 3  91 8 3  50 2 5
1 0  233 180 0 0 0 1 09 0 0 0 3 1 0 1 09 310 4 695 4 1 0 7 6
— 2 6 2  130 75 8 5 0 75 850 7 22 0 6 68 9 7
27  2 00 1 7 6 2 0 0 93  250 1 48 93  3 98 6 4 2 2 5 778 8
4 0  0 0 0 .192 250 1 0 0  500 — 1 0 0  500 4 4 0 6 3  945 9
16  0 0 0 154 500 111 0 00 1 1 6 3 112 163 4  395 3  905 10
26  3 83 275 0 0 0 54 125 151 54  276 7 297 6 9 12 11
Med tolkskolan som bottenskola — Se fondant su r  iVécole p rim a ire
— — 4 6  0 0 0 2 30 4 6  230 6 348 5 9 49 12
182 233 838 850 723 500 3 5851 727 085 3 472 3 001 13
154904 613850 524250 3 078 527 328 3 532 3 083 14
6 42 9 95  0 0 0 3 9  750 641 4 0  391 5  30 7 4  8 82 15
17 098 4 2  150 28 750 2 5 7  i 29  0 0 7 4  983 4  645 16
— — 63  0 0 0 7 4 7  j 63  747 4  53 2 3  9 73 17
37  4 79 64  50 0 8 0  750 8 2 5 ] 81  5 75 3 1 5 7 2 6 02 18
5 9  700 41  750 66  5 0 0 1 2 8 ! 66  628 3  084 2 6 05 19
8  6 00 166 800 4 2  250 190 4 2  4 40 3  938 3  659 20
1 7  0 0 0 1 26  700 57 750 — 57  750 3  230 2 87 8 21
8 598 76  950 145 5 00 2 90 145 790 2 44 4 1 9 1 9 22
27 329 225000 199250] 507 199 757 3 281 2 742 23
1 7  3 2 9 165 000 1 0 3  5 0 0 ) 2 0 7 j 1 0 3  707 3  370 2 784 24
10 0 00 60  0 0 0 95  750 3 0 0 96  0 50 3 2 00 2 7 03 25
Valtionkoulut. 28 29 Statsskolor.
1937— 1938.
1 “ 3 i 5 « ! 




























Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées
de jeunes filles ....................................
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées finnois ....................................
Tyttönormaalilyseo ................................ Helsinki — H:fors
9 358 651
8 055 261 
1 937 797
1 951 208
1 730 194 
302 511
11 309 859
9 785 455 ! 
2 240 308 i
4 Turku — Äbo 1 159 589 215 259 1 374 848 j
5 » . . Pori — Bj örneborg 667 435 153 158 --- 820 593
6 » ................................................ Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg
930 326 259 760 --- 1190 086 !
7 » 929 492 176 212 1105 704 1
ft » Kotka 719 038 281 743 1000 7811
9 » Kuopio 
Oulu — Uleäborg
992 152 200 422 1192 574 j
10 •> ................................................ 719 432 141129 860 561 ;
11
»
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — 
Lycées suédois
Tyttökoulut — Fliekskolor — Écoles
Helsinki — H:fois 1 303 390 221 014 1 524 404
13
de jeunes filles ....................................






8 955 715 [
7 236 946'.
14 Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... Helsinki — Hrfors 761 015 157 200 --- 918 215 :
15 Toinen suomalainen tyttökoulu . . . . 598 929 214 036 --- 812 965 !
16 Tyttökoulu .............................................. 429 661 123 120 --- 552 781 !
17 Toinen tyttökoulu ................................ Viipuri — Viborg 409 483 133 236 — 542 719 i
18 Tyttökoulu .............................................. Sortavala 650 992 140 787 791 779
19 » .............................................. Mikkeli — S:t Michel 372 636 . 77 396 450 032
20 >) .............................................. Joensuu 400 320 103 854 504 1 74 !
21 Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... Vaasa — Vasa 399 856 109126 508 982 !
22 Tvttökoulu .............................................. Jyväskylä 487 400 92 947 580 347
23 Kolmas suoni, tv ttö k o u lu ................... Helsinki — H:fors 456 071 135 288
Kansakoulu pohjakouluna —
— 1 591 359
24
25
Suomalainen ty ttö k o u lu .......................
Tyttokonlu ..............................................










Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises ..................................
Svenska flickskolan................................ Helsinki — H:fors




- 1 718 769 
783 505
28 » » ................................ Turku — Abo 411 500 55 500 — 467 000
29 ’> » ................................ Vaasa — Vasa 391 855 76 409 — 468 264
3 0
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d'études supérieures 
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Écoles finnoises ..................................




Kaikki valtionkoulut — Sam tligastats- 
skolor — Total des écoles de l 'É ta t . .  
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Écoles finnoises ..................................
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — 
Écoles suédoises ..................................
63 935148
52 025 322 
11 909 826
11 673 148











A rv io itu  vuok ra  
(5  % k ou lu ta lon  
a rvosta )  
B eräk n ad  h yra  
(5% a v  sk o lh u sets  
värde)
Loyer calculé
9 10  11 
T u lot —  In k om ster  —  Recettes
12
K eskim ääräinen  
v u os ik u stan n u s  
(sar. 6 +  8) 
op p ila s ta  koh den  
Ä rlig m ed elk ost- 
n a d  (koi.




S iitä  v a lt io  
m ak sa n u t op p i­
la s ta  k oh den  
D ärav  sta te n  
c rlag t för e lev
Dépense de 
l’É tat par élève
\
Koulufcalon hoito-  
! ja  k orjausk us-  
I ta n n u k se t  y . m .
i Skôtsel o. rep. av 




O p pila iden  kou- 
lu m a k su t




M u u t . tu lo t  
Ö vriga in kom ster  
Autres recettes
Y h teen sä
S u m m a
Total
m k
319 246 2 712 404 1 851 884 31875 1883 759 3 665 3173
287 547 2197404 1 653 984 26 039 1 680 023 3 510 3 018
19 099 435 000 429125 12 246 441 371 3 800 3173
31100 390 000 172 000 1606 173 606 3 474 3132
45 000 112 000 120 500 725 121225 4 220 3 671
30 000 345 000 256 250 560 256 810 2 987 2 487
137 464 290 650 197 000 648 197 648 3 069 2 635
__ 133 854 165 250 — 165 250 3 913 3 343
10 884 300 000 189 359 10 254 199 613 3 455 2 993
14 000 190 900 124 500 — l&t 500 3 626 3196
31 699 515 000 197 900 5 836 203 736 4 950 4 456
509 369 2 816 200 1 488 250 46 911 1 535 161 3 558 3 094
441 402 2 044 400 1 295 000 31 962 1 326 962 3 333 2 856
84186 245 000 143 750 890 144 640 3 006 2 632
14 009 305 000 158 250 1645 159 895 3 269 2 801
45 065 191 250 80 000 750 80 750 4 044 3 605
29 000 179 900 154 000 471 154 471 2 581 2 029
15 900 207 600 206 750 2 930 209 680 3 028 2 393
8 518 43 850 92 500 360 92 860 2 586 2100
49 956 .136 250 51 000 9 040 60 040 4159 3 769
28 000 161 700 58 750 10 066 68 816 5159 4 630
30 000 74 000 126 000 5 550 131 550 3 002 2 398
M ed  folkskolan som bottenskola - - S e  fondant sur l'école primaire
53 411 160 000 85 750 260 86 010 3 400 3 011
17 999 165 000 57 250 57 250 3 776 3 409
65 358 174 850 81 000 81000 3 825 3 403
67967 771 800 193 250 14949 208199 4 753 4 356
3 267 370 000 133 250 2 563 135 813 4 241 3 742
19 700 220 000 18 000 211 18 211 5 409 5 266
45 000 181 800 42 000 12175 54 175 5 201 4 767
69 517 185 000 92 250 2 400 94 650 4 869 4 202
2 641717 18 522 913 13 568 532 123 297 13 691 829 3 700 3164
1 992 979 14 443033 11737 657 98 416 11 836 073 3 491 2 951
\ 648 738 4 079 880 1 830 875 24 881 1 855 756 4 948 4 440
Valtionkoulut. 30 31 Statsskolor.
Valtionkoulut. 32 1 9 3 7 —
A. VI. K oulutalo ih in  sijo itetu t pääom at, koulu- 
I skolhuset nedlagt kap ita l, skolfonder och
C apitaux p la cé s  dan s les m a iso n s d ’éco le , fon ds sco-
K ou lu ta lon  arvo  
jou lu k . 31 p. 
S k o lh u se ts  
k ap ita lvärd e  
d en  31 dec.
Valeur foncière 
de la maison 
d'école (31 déc.)
S tip en d i-, p a lk in to- y .  m  
S tip en die-, prem ie- m . f l
Fonds et sommes
K ou lu n  laji 
L äroverkets art  




T u lo t —  In -  
Re-
K orkoja  p ää ­
om a sta  
R ä n tä  pâ  k ap it.  
Rentes
L ah joitu ksia
D onation er
Donations etc.
m k m k
1 Lyseot — Lyceer —  Lycées ................... 239 409 172 275 662 546 388
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées finnois .................................... 188047 572 170 856 479 769
3 Suomalainen normaalilyseo ............... Helsinki — H: lois 15 800 000 16 192 278 867
4 » lvseo ................................ » 8 600 000 2 097 6 305
ó Yhteislyseo .............................................. Porvoo — Borgä 1 850 000 11863 —
G Suomalainen lyseo ............................... Turku — Äbo 7 200 000 2 688 1 992
7 L y s e o  ............................................................................. Pori — Bj örncborg 3 220 000 7 038 —
8 Yhteislyseo .............................................. Rauma 2 996 000 5 357 950 i
9 Uusikaup. — Nystad 1 850 000 5 903 1000
10! » ............................................... Salo 307 347 1925 10 615
11 Lyseo ......................................................... Hämeenlinna — T:hus 7 890 000 5125 1880
12 Tampere — T:fors 7 936 000 — 3100
131 » ....................................................................... Lahti 6 500 000 174 --- '
14 Yhteislyseo .............................................. Riihimäki 1 100 000 _
15 L y se o ......................................................... Kotka 3 068 000 16 500 !
16 Kaksoislyseo .......................................... Viipuri — Viborg 6 925 000 4 061 5  700 :
17 Lyseo ......................................................... Sortavala 3 612 000 5 592 —
18 Yhteislyseo .............................................. Hamina — F:hamn 1 311000 — — !
19 » .............................................. L:ranta — W :strand 3 459 000 1190 3 010 ■
20 Kouvola 1 826 000 3 489 _;
21 Terijoki 1 992 000 6 222 237 i
22 » ......................... Käkisalmi —Kexholm 5 365 000 489 2  000 ,
23 Lyseo ......................................................... Mikkeli — S:t Michel 3691600 2 009
2 4 » ......................................................... Savonlinna — Nyslott 2 976 850 3 476 —■ !
2 5 Kuopio 4 608 000 11893 - -  !
26 Yhteislyseo .............................................. Iisalmi 5 650 000 1487
27 L y se o ......................................................... Joensuu 4 946 775 — :
2 8 Suomalainen lyseo ................................ Vaasa — Vasa 2 713 000 10 138 100 000
29 Yhteislyseo .............................................. Seinäjoki 2462 000 2 559 —  i
30 L y se o ......................................................... Jyväskylä 6 048 000 11 984 — :
31 Yhteislyseo .............................................. Kokkola — Gkkarleby 1 040 000 2 336 6 000 !
32 Oulu — Uleäborg 6 194 000 11440 795 !
33 Yhteislyseo .............................................. » 3 601 000 1631 3100
3 4 » ............................................................... Kajaani 5 305 000 3 757 —
3 5 » ............................................................... Kemi 6 643 000 4 259 1 880 !
36 » .............................................. Tornio — Torneä 4 771 000 2 383 —
37 Suomalainen klassillinen lyseo ........... Turku — Äbo 4100 000 9 956 11 283 !
38 Klassillinen lyseo .................................. Tampere — T:iors 4 700 000 2 740 3 000
39 » » ............................................. Viipuri — Viborg 3 910 000 6 860 2 000
Kansakoulu pohjakouluna —
40 Koelyseo .................................................. Helsinki — ILfors 8 200 000 841 16 605
Toinen suom. lvseo ............................. » — — —
Turku — Äbo 2 500 000 378 400
Yhteislyseo .............................................. Tampere — T:fors 4 650 000 — 1500
4 4 i> Jyväskylä 4 640 000 1 324 1050
45 » ............................................................... Kristiinank. — K:stad 1890 000 — —
1938. 33 Statsskolor.
rahasto t ja  k irjasto t lukuvuonna 1937— 1938. 
skolbibliotek under läsäret 1937— 1938.
la ire s  e t b ib lio th èq u es (année sco la ire  1937—1938).
se n la a tu ise t r a h a sto t  ja  v a r a t  
d y lik a  fond er och m ed el 
affectés à des bourses, prix, etc.
!) I 10 l i
K ou lu n  m idd en  
ra h asto jen  
pääom a  
jon lu k . 31 p.
K ap ita lb e lop p et  
a v  läroverkets 
övriga  fonder  
d en  o i  dee.
Autres fonds de 
l’école (31 déc.)
K irjaston  1
k om ster
celtes
J a e tu t  s tip e n d it ja  
p a lk in not 
L'tdelade stipend ier  
Bourses accordées
K o u lu n  h o id e tta v ie n  r a h a s­
to je n  t ila  jou lu k u u n  31 p. 
D e  av  läroverk et förva ltad e  
fond ernas Stalinin^ clen  31 d ec . 
État des fonds administrés 
par l ’école (SI déc.)
n ite id en  lu ku  i 
jou lu k . 31 p.
A n ta l vo lym er  i i 
b ib lio te k è t den  
31 dec.
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.)
j Y h tee n sä  
Sum m a  
Total
L u k u  1 
A n ta l 
Nombre
K o k o n a is ­
su m m a  
T otalb elop p  
Montant total
L u ku
A n ta l
Nombre
P ääom a
K ap ita l
Capitaux
m,k m k m k m k
822 050 1673 254 033 612 6 364 974 716 468 385 791 i
650 625 \ 1210 149 541 425 4 602 081 237012 219199 2Í
! 295 059 69 13 900 12 161 912 212 039 16 297 3
8 402 9 1150 5 56 576 — 2 074 4
11 863 24 5 742 9 275 452 2 741 5
4 680 47 3 904 14 83 008 — '2  774 6
7 038 35 5 617 17 170 904 9 969 7
6 307 25 4 725 14 140 797 — 3187 8
6 903 55 4 425 17 163 615 3 804 9!
12 540 23 1 765 6 52 441 12 003 1447 10;
! 7 005 29 5 345 23 143 593 — 11999 i l  j
3100 88 6 400 12 205 772 — 3 628 1.2
174 1 174 1 5 000 — 2 253 13
__ 3 15 045 — 1078 14
16 500 12 2 350 8 87 813 — 3 743 15.
9 761 33 3 773 14 117 997 — 8 024 i l S 5
; 5 592 27 4 810 9 162 520 - - 2 838 17
10 3 300 ! 8 46 037 — 4 702 ¡1S:
4 200 19 2 200 6 33 394 — 2 217 119
i 3 489 26 2 800 e 104 203 — 3 468 ¡20
i 6 459 31 4 500 4 161197 — 1896 21
2 489 __ 2 13 549 2 916 2-2
2 009 14 1 765 6 54167 16 367 23
3 476 25 2 910 12 89 277 3 000 6 969 2 4
i 11893 97 7 060 17 177 200 25 426 25
1487 9 950 3 | 43171 3 084 20
39 2 965 i 18 110 434 8 001 2 7
110 138 53 6 375 1 7 283 858 7 866 2 S
2 559 15 1 1000 9 1 74 590 2 322 29!
11984 68 6 425 26 267 164 7 888 301
8 336 20 2 500 ! 10 | 71909 2 289 2 208 31
12 235 42 7 320 19 304 937 5 452 32
4 731 36 1500 8 44 029 1533 33
! 3 757 22 2 875 16 88 311 — 4 495 3 4
6139 1 37 3 845 10 108 230 — 6 996 3 5
2 383 19 1730 7 57 830 — 2 471 3 6
21 239 58 8 940 20 267129 — 5 585 37
i 5 740 38 5 300 5 75 384 — 7 985 3 S 1
8 860 14 5 415 16 183 607 7 681 5 529 39!
Med folkskolan soin bottenskola — Se fondant sur l'école primaire
' 17 446 2 400 3 25 893 — 1855 40
__ j __ ¡ _ — 1 792 41
778 9, 436 2 10 893 — 175 42
1500 15 1500 — 1  302 43
2 374 8 900 ! 4 36 472 — ■ 1427
7, 550 7 26 771 _____ 1 416
¡44
1937— 1938.







de la maison 
d'école (31 déc.)
S tip en di-, pa lk in to - y . m . 





P aik k a
Ort
1 Lieu
Tulot — In- 
Re-
K ork oja  ] 
p ääom asta  






1 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Lycées suédois...................................... 51361 600 104 806 66 619
2 Svenska norm allyceum ......................... Helsinki — H:fors 12 960 000 19 458
3 » ly ceu m ...................................... » 8 300 000 3199
! 4 Lyceum ..................................................... Porvoo — Borgä 3 400 000 13 809 —
J 5 Samlyceum .............................................. Hanko — Hangö 1 900 000 3 306 3 200
6 Svenska ly ceu m ...................................... Turku — Äbo 3 600 000 13 058 1470
7 Alands lyceum ...................................... 1 Maarianh.— M:hamn 5 242 600 2 057 500
S Svenska lyceum o. sam lyceum .......... Viipuri — Viborg 3 524 000 9 286 59149
9 » » .................................... Vaasa — Vasa 3 845 000 10 052 __
10 Samlyceum .............................................. Pietarsaari - Jakobstad 3 090 000 4 066 800 i
11 Svenska klassiska lyceum ................... Turku — Abo 5 500 000 26 515 1500
i
i i Kansakoulu pohjakouluna —
12 | Helsinki — Hifors — —
13 Keskikoulut — Mellanskolor — Ecoles
j
moyennes .............................................. 16 777 00« 13 832 _.
14 Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Écoles finnoises .................................. 12 277 000 8 567 —
¡15 Keskikoulu .............................................. Hanko — Hangö 1 900 000 1 075
1G » .............................................. 1 Salmi 843 000 1079
._. ^
17 » .............................................. ! Heinola — 807
iis » ......................... | Nurmes 1 290 000 1103 — i
119 » Värtsilä 835 000 2 251 __
20 » Raahe — B:stad 3 336 000 1349 _
21 » ......................... ! Oulu — Ule&borg 2 534 000 903 __
22 » ......................... Rovaniemi 1 539 000
23 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises .................................. j 4 500 000 5 265
24 M ellanskolan............................................ Loviisa — Lovisa 3 300 000 4 292
25 > ............................................ Kokkola — G:karleby 1  2 0 0  0 0 0 973 —
G 7 8 9 ! 10 n 12 !
senlaatuiset rahastot ja varat 
dylika fonder och medel 









Autres fonds de 
l ’école (31 déc.)
Kirjaston 
niteiden luku 
jouluk. 31 p. 
Antal volymer i ■ 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 








i Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila  joulukuun 31 p.
! De av läroverket förvaltadc 
: fondernas ställning den 31 dec. 
É tat des fonds administrés 

















\ mk mk mk mk
i
171 425 463 104 492 187 1 762 893 479 456 166592 i
1 9 4 5 8 40 1 3  0 83 34 341 90 8 — 18 9 96
3 1 99 32 1 0  9 77 16 94 664 — 7 290 i 3
1 3  8 09 50 13 955 36 2 2 8  384 5 0  0 1 5 23  520 4
6 5 06 16 2 950 ! 12 79  9 69 2 7  0 57 4 0 62 i 5
; 14 528 51 1 10  500 19 2 74  207 — 4  831 6
2 557 38 5  0 60 8 60 1 99 — 1 7 2 5 7
6 8  4 35 34 7 505 26 2 3 6  2 70 5 0  153 2 8  794 8
10 0 52 35 8  900 12 1 78  640 4 8  5 2 4 4 8  490 9
i 4  8 66 18 1 5 7 0 2 : 6  442 85  5 49 2 923 k o
28 0 15 149 26  995 22 2 63  210 2 1 8 1 5 8 30  208
11
Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant sur l'école primaire
— — __ 753
n  832 134 10 313 60 373 316 1218 29 159 13
i 8 567 08 6 093 I I 225 494 1218 2 0 5 0 7 1 1
1 0 75 2 3 00 6 31 024 — 1 9 4 4 15;
1 0 7 9 20 1 1 1 0 0 2 2 8 1 9 2 — 1 8 2 6 10
807 8 590 10 20  775 1 2 1 8 1 737 1 7 f
1 1 0 3 15 875 4 2 7  713
— 1 3 8 1 l» l
2 251 15 1 2 2 5 8 58  971 — 1 3 0 9 1»
1 3 4 9 10 1 1 0 0 4 31 901 __ 1 5 3 4 20
i 903 28 903 10 26  918 9 947 21
— — 8 29 22
5 265 36 j 4 220 16 147 822 8 6 5 2 23
! 4  292 27 1 3 4 40 13 1 1 9  569 4 9 2 6 21
! 9 73 ! 9 780 ! 3 2 8  253 - 3 7 26 25
Valtionkoulut. Statsskolor.
1937— 1938.
1 2 3 i  | 5
K ou lu ta lo iî arvo  
jou lu k . 31 p .
Sk o lh u se ts  
k ap ita lvärde  
den  31 dec.
Valeur foncière 
de lu makon  
d'école (31 déc.)
S tip en d i-, pa lk in to - y . m  
Stip en d ie-, prem ie- m . fl
Fonds et sommes
K o u lu n  laji 
L äroverk ets art
P a ik k a
Ort
T u lo t —  In -
Re-
Catégorie de l ’école Lieu
K orkoja  
pääom asta  
K an ta  pâ. k a p it.
Rentes
L ah jo itu k sia
D on ation er
Donations etc.
m k m k
1 Tyttölyseot — Flieklyeeer —  Lycées
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Lycées f in n o is ......................................
Tvttônorm aalilyseo................................ Helsinki —  H:fors
54 248 070







4 T vttô lv seo ................................................ Turku —  Abo 7 800 000 1980 3 500
y » .................... Pori — Björneborg 2 240 000 1769 _
G » .................... Tampere —  T:fors 6 900 000 4 530 3 500
7
8 » ................................................
Viipuri —  Viborg 
Kotka






Ü Kuopio 6 000 000 1599 6 219
10 » ................................................................. Oulu —  Uloäborg 3 818 000 4109 5 753
J 1
Ruotsinkieliset —  Svensksprâkiga —
Lycées suédois ......................................





Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Écoles finnoises ..................................
Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... Helsinki — H:fors
56 323 990







15 Toinen suomalainen ty ttö k o u lu ........ » 6 100 000 19 4 069
16 Tyttökoulu .............................................. Tampere — T:fors 3 825 000 __ 2 360
17 Toinen tv ttö k o u lu .................................. Viipuri — Viborg 3 598 000 _ _
18 Tvttökoulu .............................................. Sortavala 4152 000 2 484 25 520
19 » .......................... Mikkeli — S:t Michel 876 990 222 __
2 0 » Joensuu 2 725 000 2 486 14 421
21 Suomalainen tv ttö k o u lu ....................... Vaasa — Vasa 3 234 000 2 699 __
2 2 Tvttökoulu .............................................. Jyväskylä 1 480 000 623 —
23 Kolmas suoni, tv t tö k o u lu ................... Helsinki — H:fors 3 200 000
Kansakoulu pohjakouluna —
2 4 Suomalainen tv ttö k o u lu ....................... Turku — Abo 3 300 000 _ _
2 5 Tvttökoulu .............................................. Viipuri — Viborg 3 497 000 918 —
2 6 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises ..................................
Svenska flickskolan................................ Helsinki — H:fors






2 S » » ................. Turku — Abo 4 400 000 1471 — I
29 » » ................. Vaasa — Vasa 3 636 000 8 757 3 200 j
30
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d'études supérieures 
Suomenkieliset — Finskspräkiga — 
Écoles finnoises




Kaikki valtionkoulut — Samtliga stats- 
skolor — Total des écoles de l'État 
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Écoles finnoises ..................................i
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — 
Écoles suédoises ..................................
370 458 232









senlaatuiset rahastot ja varat 
dylika fonder ooh medel 
affectés et des bourses, prix, etc.









Autres fonds de 




jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec. 
Nombre de volumes j 












tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning den 31 dee. 
]Hat des fonds administrés 

















mk mk mk mk
63 581 209 25 711 111 865 205 _ 53 843 :i
5 8 6 6 4 1 9 2 ' 2 3  8 36 82 73 6  6 9 2 _ 4 8 1 4 7 si
7 332 11 3 950 15 220 464 16 730 3
5 480 38 2 620 15 60 303 5 770 i
1769 14 1240 8 45 714 7 229 5
8 030 60 6 610 7 122 841 — 7 554 0
14199 13 3 650 10 122 124 — 1479 7
4174 3 1200 2 17 864 — 887 87 818 20 1155 12 43 974 — 6 338 !)
9 862 33 3 411 13 103 408 2 160 10
4 917 17 1875 29 128 513 - 5 696 11 j
75 929 . 225 22 512 86 546 490 — 33 775 12
I 5 6  742 1 4 6 12 8 0 0 46 2 7 9  671 __ 1 9  5 8 3 13'
921 5 700 3 24 933 — 2 415 14!
4 088 2 1700 1 1133 --- 2 682 15'
2 360 46 2 360 — — 1798 16
— — 2 958 --- 241 17
28 004 14 2 040 8 ! 71945 --- 1 532 IS
222 6 215 4 : 6169 - 1157 19
16 907 17 2 225 6 63 684 1495 20'
2 699 46 2 510 8 69 420 - 2 748 21 !
: 623 ! 4 500 10 16 927 — 2 966 22 ■
Med lolkskolan som bottenskola —  Se fondan t su r l’école p r im a ire
_ _ _ _ _ 1196 23_ _ 1 416 - 223 21
918 6 550 3 24 056 1130 2 5
19187 79 9 712 40 266 819 14192 20
5 759 22 1 305 13 28 540 --- 4 301 27
1471 15 1 230 7 42 524 — 7 003 28
11957 42 7177 20 195 755 2 888 29
4 533 5 1100 4 53 195 3 924 30
979 925 2 246 313 669 873 8 203 180 717 686 506 492 31
779131 1651 193 370 601 1 5 897133 238 230 311 360 32
200 794 595 120299 272 2 306 047 479 456 195132 33
Valtionkoulut. 37 Statsskolor.
1 9 3 7 - 1938.
B. I. Opettajien ja  oppilaiden luku  he lm ikuun 1 p :n ä  1938. Oppilaiden äidinkieli.
N o m b re  d es  m a ître s  e t  d es  é lèves
—  A ntal lära re  och elever den 1 februari 1938. E levernas m odersm al.
a u 1/a 1937. Langue m a te rn e lle  d es  élèves.











































O p etta jia
Lärare
Maîtres
O p p ila ita
K o u lu n  n im ity s  
L ärovcrk cts b cnäm n ing  
Désignation de l’école







1 sija isia  
T jän st-  
förrättand e  
Extra­
ordinaires
T u n ti­
o p e tta j ia
T im lärare
Adjoints



























































































L yseot —  Lvceer —  Lycées
Kunnalliset —  Kommunala
—  M unicipaux 
Ruotsinkiel. —  Svenskspr.
—  Lycées suédois .............
























4 Svenska sam skolan............. Kristiinank. —  K:stad 1897 1903 6 4 3 11 7 - -
6
Yksityiset — Privata — Privés 
Suomenkieliset —  F inskspr.
— Lycées finnois .............

















7 Uusi yhteiskou lu ................. » 1899 1905 4 6 . _ 2 __ 2 4 10
8 Kallion yhteiskoulu ........... 1902 1913 8 7 2 __ 2 __ 12 7 __ _ J
9 Töölön » ........... » 1912 1928 3 7 __ 1 •3 6 6 14 — :
io; Helsingin viides yhteiskoulu » 1933 1933 3 8 - 1 4 1 7 1 0 __ __
i l Suomalainen yksityislyseo.. » 1923 1926 5 11 - 8 1 2 13 13 __ __
12 Yhteiskoulu ja realilukio .. » 1924 1930 2 7 __ __ 2 5 4 1 2 __
13 Y hteislyseo........................... » 3 924 1929 4 (i __ __ 3 3 7 9 __
14 Kulmakoulu ......................... i) 1928 1935 5 '  4 i  2 1 4 7 1 0 ,__
15 Koulukujan y h t e i s ly s e o  . . » 1927 1932 5 3 _ __ 3 5 8 8 __
16 Tehtaanpuiston vhteisk. .. » 1934 1937 5 5 1 _ 6 5 12
17 Suomalainen yhteiskoulu Oulunkylä — Äggelby 1924 1929 3 5 . __ 2 2 3 5 1 0 __
l S j Yhteiskoulu ......................... Lohja — Lojo 1915 1920 3 6 i 1 3 7 7 - J
19 » ....................... y Xurmijärvi 1929 1935 2 3 — — 5 4 7 7 __ __
2 0 » ......................... Hyvinkää 1918 x) 2 4 — — 2 2 4 6 __ __■
2 1 » ....................... \ Järvenpää 1928 1935 5 4 i .3 — 5 6 12 __ _
22 » ......................... Kerava 1921 1936 3' 1 2 5 3 10 4 __ __ (
2 3 Suomalainen yhteiskoulu .. Turku — Äbo 1903 1930 6 9 __ 18 6 24 15 __ i
2 4 » yhteislyseo .. Pori — Bj örneborg 1926 1931 4 3 — — 6 3 1 0 6 !
2 5 Yhteiskoulu ......................... Tyrvää 1904 1912 3 5 — 1 4 — 7 6 __!
26 Kokemäki 1907 1919 3 4 __ 1 3 4 7 __;
2 7 » .................................. Ikaalinen 1902 1932 3 5 __ 9 1 5 6 __
28 » .................................. Loimaa 1909 1937 4 3 __ _. 3 1 7 4 __
29 Suomalainen yhteiskoulu .. Tampere — T:fors 1895 1904 5 10 4 5 9 15 20 2°
30 » » Hämeenlinna — T:hus 1900 1909 3 6 __ 1 2 1 5 8 __
31 Yhteiskoulu ......................... Forssa 1899 1908 4 7 1 1 8 __ __•
32 )) ......................... Lahti 1896 1902 6 8 _ 1 2 7 10 __ __i
3 3 » ......................... v Jämsä 1905 1927 4 2 _ __ 2 2 6 4 __ __ ;
3 4 » ............................... l- Toijala 1906 1923 4 6 1 _. 1 — 6 6 __ __ i
.35 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viipuri — Viborg 1898 1905 6 5 — 2 2 8 7 _ _ j
3 6 Uusi yhteiskoulu ............... » 1905 1912 3 3 __ 2 4 2 7 7 __
3 7 Realikoulu, maanviljelys- ja 
kauppalyseo ..................... » 1913 1922 5 2 5 1 1 0 3 _
3 8 Yhteiskoulu ......................... Im atra 1908 1927 7 9 — — — 2 11 __ __!
3 9 » .................................. Inkeroinen 1923 1932 4 3 __ __ 1 1 5 4 __ __ ;
40 » ......................... Elisenvaara 1927 1934 5 4 __ __ 3 __ 8 4 __ ;
41 Jaakkim an yhteiskoulu . . . Lahdenpohja 1919 1936 9 4 1 2 4 2 7 8 __ __'
42 Yhteiskoulu ......................... Mikkeli — S:t Michel 1905 1927 3 5 __ __ 5 3 8 8 __ __:
4 3 Pieksämäen yhteiskoulu .. Pieksämä 1909 1929 5 5 — .1 5 6 ~ 1
1 15 1 10 17 18 1 1U 20 1 21 22 23 24 ; 25 26 2 7 2 8 29 30 31 32 33 j 34 | 35 36 ;
eri luokilla - - E lever  i de sâr.sldlda k la sserna  - -  Klèva>■ dans chaque classe
O p pila iden ä id in k ie li 
E levern as m odersm âl 
Langue maternelle
j
j I i l III
IV V VI VII V III
Y h teen sä



































































































































[1 3 2 2  1 4 3 8 1 2 3 9  1 4 8 8  1 2 9 7 1 61 4  1 0 8 6  1 3 8 7 ! !  008  1 3 0 1 8 5 3 ‘1 0 2 8 880 879 572 6 67 8 382 9 9 40 14  535 3 6 30 157 18  322 1
2l\ 21 31 32 25 33 25 32 26 22
1 ! 
29\ 14 32 ! 25 10\ 23 199 202 7 394 401
10 13 17 17 15 25 15 18 15 13 : 13! 8 20 14 2 13 107 121 6 222 ___ 228 3 ;
11 8 14 15 10 8 10 14 11 9 1.6 ; 6 12 11
8
10 92 81 1 172 — 173 4
1 1 4 8 1 2 3 5 1 0 1 7 ,1250  1 074 1 3 5 0 873 1132\ 7 7 8 1 0 9 9
* 3 l! *41
670\ 830 694 676 441 \ 535 \6 747 8161 1 4 4 9 4 325 89 1 4 9 0 8 5
*43; *3 4 *35 *47 *36 *51 *34 *40, *34 *33 *33 ! *43 *19! *30 297 3 53 610 38 2 650 6
17; 23 20 22 18 23 20 24 17 20 ! 15 16 16 13 5 10 128 151 258 21 2 79  7
*37! *43 *47 * 36  ¡ *30 *37 *26 *24 *31 *3 4 *25 *25 15 20 7 21 218 2 40 44 3 ! 12 3 458 8
*38! *35 *46 *27 *40 *33 *36 ! *3 8 ! *27 *27 *36 *28 21 14 6 : 13 250 215 437 28 465 ! .9
*37' *32 28 12 22 21 13 1 29 20 20 ' 18 16 17 22 5 8 160 ; 160 292 21 7 320! 10
*46; * 33 *39 * 2 1 * * * 7 1 ***73 ** 5 3 i **40  **46 **38 *45; *25 *34 *17 7 3 341 250 546 19 26
5
591! 11
S 25! 13 22 21 28 12 26 14! 3.8 23 16! 9 23 13 6 5 ! 164 110 257 12 274! 12
27; 11 22 . 12 19 21 22 ! 18 20 25 13! 14 16 ! 15 7¡ 17 146 1 33 270 7 2 2 79  13
15|- 19 3 0 1 10 17 26 17 ! 21 13 20 15 ! lOj 18 16 13! 9 ! 138 131 240 27! 2 269 ,14
24 10 20: 13 19 24! 23 15 6 ! 21 13; 28 16 ! 14 5 14 126, 139 252 10 3 2 65  15
24 17 22 18 20 15 10 12: 12 ! 16 7 l 10 5 ! 12 4' 4 ! 104' 104 193 14 1 208 10
19 21 19 25 17 14 12 24! 5 15 11 8 ! 9 8 7 6 ! 99 121 21 9 1 2 2 0 ;i7
*30 *31 18 18 1 8 17 11 17! 8 10 8 11 1 10 ' 5 i 12 109 1 24 226 7 2 33  18
! 161 14 19| 15 16 14; 13 14 13 13 7 io ! 13 9 6 12 103 101 201 3 __ 204-19
i 21 18! 221 19 19 18! 11 6 11 8 5 15; — : — ! 1 __ 89 84 170 2 1 173!20
! 19 2l | 19| 22 19 26 15¡ 24; 15 2 3 9 9 21 IS! 14! 11 131 151 277 ; 4 1 282 21
: 22 *17 17 26 14 22 6 13 33 14 6 14 10 ü l 10! 8 98 1 23 21 9 ! 1 1 22122 
940 23! **44 **86 **351 * *86: **50 **93 **42 **92- **46 **82 **51 **65! *40 *48; *30 *50 33 8 602 920 11 9
’ *41 * 3 lj *29 19 25 16 ■17! 11 17 10 16 11 ! 8 3-2 11 149 160 30 6 3 3 0 9 ,24
24 16 15 19 22 14 23 . 14 14 8 ' 15 9 12 6 ! 10
8
109 1 3 5 241 3 __ 244-25
1 I 5 ' l 2 ' 13 14 7 9 8 13! 9 11 i l ; 5 5 1 7 9! 77 79 156 ___ ___ 156 ,2619 22 | 20 20; 17 20 17 17 14 25 öl 15 9 ! i ° 10 ! 6 111 135 245 1 _ _ 2 46  27
! *35 * 3 8 ¡ 16 26! 13 23j 14 21 16 14 12 8 9 ! 9 9 5 124 344 267 1 .__ 2 68  28













































16 28 H 17 5 24! 10 141 11 9 6 12
7
7 7 7' 4 73 115 188 - _ 188 33
15 26 17! 21’ *33 *29! *20
3
*25 12 19 o! 12 6 6 11 121 1 44 26 5 ___ ___ 265 3 4
11 29! 13: 28! 1 37 1 28 4 32 5| 18: 6 28 1 19 50 ! 219 263 3 3 2 6 9  3 5
1 6 35 3; 39  J 10; 29! 5
1 ^
5 2 6 8 30. 11 17 - 1 16 j 48 227 267 5 . 3 2 75  36
i W — 42 34' _ _ ; 42 35 _ _ 39! 34 22 288 28 4 2 2 288 [3 7
1 ** 5 9 **57 *31! *50 *40 *39 *34 *39 *27 *30 14! 17 15 9 7; 10 227. 251 4 67 6 5 478138
; 22 18 15; 13! 19!
1 0
8 10 8 14 8 ! 3! 13 11 7' 3 100' 82 180 2 182Î39
j 29 11 1 2 l 25j 21; 24 18 16 9 16 9! 11 : 12 6 9 3 : 119 112 231 _ _ _ _ 2 3 Ü 4 020 13 12 20 i l •  1 3  i 16 16 33 14 5; 6 12. 10 3 9 90' 101 186 5 ___ 1911411.6 25 *21 *37 *17 *43 14 27 14 21 10! 25! 11 15 18 U l 121] 207 327: 1 __ 3 2 8  42;
í *25¡ *32| 20 19 *26! *22 16 15 9 11 15! 13 10 (i 6 2 127! 120 247 — 24 7  43;
delad i parallellavdelningar, ** beteeknar, att paralIeUavdelnmgarna âro tvà o.s.v. —  Les astérisques,*, “ désignent le nombre des sections parallèles.
Yksityiskoulut. 38
M uist. * m erkitsee, e ttä  lu ok k a  on ja e ttu  r inn ak k a isosasto ib in , “ e ttä  r in n ak k a isosasto ja  on k a k si j .n .e . — Anm. * beteckn ar, a t t  k la ssen  är  




CO « 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 ! 14 1
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 

























































































































1 Yhteiskoulu ......................... Kuopio 1892 1904 3 8  — 1 2 5
r
14
2 » ......................... Varkaus 1919 1929 3 6 ! — --- 3 1 6 7 — —
3 » ......................... Joensuu 1907 1914 2 6 1 - 5 3 8 9 — .—
4 » .......................... Vaasa — Vasa 1923 1930 4 3 — 8 9 12 5 — —
5 » .........................  ^ Lapua 1904 1924 4 5 — 1 1 3 5 9 —
G ,> ......................... Haapamäki 1907 1922 4 4 — 1 1 5 5 — •—
7 » ......................... Oulainen 1927 1935 2 4 — — 3 2 — —
Kansakoulu pohjakouluna —
6 -luokkaiset —
8 Lapinpuiston yhteislyseo .. Helsinki — H:iors 1935 1936 9 3 — 5 4 7 7 — —
9 Keskikoulu ja lukio ' ........... Kauhava 1921 1926 3 3 — 1 3 4 6 —
10 Raudaskylän keskikoulu ja
lukio .................................. '  Ylivieska 1924 1929 2 3 1 1 1 2 4 6 — —
H Keskikoulu ja lukio ........... Ilmajoki 1923 1933 4 2 — --- 2 2 G 4 — —
12 Suomalainen yhteiskoulu.. Pietarsaari — J:stad 1928 1937 3 9 — --- 3 3 6 5 — —
13 Yhteiskoulu ..................... Haapavesi 1919 1935 4 3 — 1 3 5 6 —
7-luokkaiset ■—
14 Y hteislyseo ........................... Kauhajoki 1928 1933 3 1 11 1 1 6 5 —
15 Ruotsinkiel. — Svenskspr. —
Lycées suédois ............... 59 57 5 4 66 85 130 146 73 8 4
16 Nya svenska läroverket .. Helsinki — ILfors 1882 1890 1 2 3 — — 7 — 19 3 23 —
17 Läroverket för gossar och
flickor ................................ D 1883 1889 3 4 — 15 8 18 1 2 7 2 1
18 Nya svenska samskolan .. » 1888 1893 2 5 2 2  1 2 9 16 16 1 0 1 1
19 Svenska sam skolan......... 1913 1919 3 3 8 1 2 11 15 2 14
20 Tölö svenska samskola . .. )> 1928 1936 5 5! 1 1 4 6 1 0 1 2 8 13
21 Brändö samskola ............... Kulosaari — Brändö 1913 1932 2 5 1 — 4 7 7 1 2 8 6
22 Grankulla samskola ........... Kauniainen — G:kulla 1907 1915 8 4 —. .— 3 14 1 1 18 9 14
23 Svenska sam skolan...........■. Oulunkylä — Aggelby 1911 1927 4 7 — 1 4 5 11 — —
24 » » ............. Turku — Äbo 1888 1926 5 5 — 3 5 8 1 0 — —
25 » » Pori — B:borg 1892 1900 4 — 1 6 5 8 (): 5
26 » » ............. Tampere — T:fors 1895 1902 4 4 1 1 2 5 7 --- —
27 » » ............. Kotka 1895 1904 5 5 — — — 2 5 7 --- —
28 » » ............. Vaasa — Vasa 1907 1913 2 5 __ 3 5 5 1 0 --- —
29 » p riva tsko lan ......... Oulu — Uleaborg 1931 19.37 - — — 5 5 5 5 —
30 Keskikoulut — Mellanskolor
— Écoles moyennes . . . . 111 134 14 1 2 81 62 206 208 1 1 2
31 Suomenkiel. — Finskspr. —
Écoles finnoises ............... 9 4 128 10 f) 69 52 173 1 8 9 — —
32 Keskuksen yhteiskoulu . . . Helsinki — H:fors 1925 1930 3 2 1 1 — 6 9 ---- —
33 Suomalainen » Karkkila 1913 1916 1 S ■— — 3 2 4 5 ■-- —
34 Yhteiskoulu ......................... Kuusankoski 1920 1924 1 4 2 3 3 7 --- —
35 Y hteislyseo ........................... Orimattila 1923 1927 2 3 — 2 4 3 --- —
36 Yhteiskoulu ......................... Naantali — Nädendal 1915 1919 9 — 2 1 4 3 --- —
37 » ................................ Lauttakylä 1912 1921 2 — - 1 1 4 3 — —
38 Paimio 1925 1929 2 3 — — 1 — 3 3 --- —
39 » ............................... Mynämäki 1927 1929 1 3 — 3 1 4 4 --- ■—
40 » ................................... Perniö 1927 1929 1 3 1 — 1 2 3 5 ■--- —
41 » .................................. Merikarvia 1921 x) 1 2 \ — — 2 1 3 3 •---- —
42 Aitoon yh teisk o u lu ............. Luopioinen 1917 1922 2 2 — — — 1 2 3 ---- -
43 Sysmä 1920 1925 3 2 _ _ — 1 1 4 3 —
J 5 1 (î j 17 1S 19 20 2 7 2 8 31 32 33 34 35 S j
eri luokilla •— Elever i de särskilda kliisserna— Elèves dans chaque classe
Oppila 














































































































































*29 *51 *38 *51 *28 *45 *20 *36 *28! *34! *12 *32, 16 141 15 14 186 277 462 1 4 6 3 ; 1
* 3 2 ! *41 *21 * 29 19 24: 7 2 i | 1 3 13 6 6 8, 7 7 ! 3! 113! 144 248 5 4 2 5 7 ! 2
11 2 9 ; *15 *55 3 27! 5 29: 6 27 4! 26 l i : 14 4; 10, 59 217 276 276 3;
12 28 18 25 1.5 2 3 ; 11! 20  ' 7 19 8 : 24! 7: 16 7 12; 85 167 234 1 8 ! — 252 i
19 22 * 2 0 1 *34 *24! *28 i s  ; 12 13 18 10, 14 10! 6: 5 7:1 119 141 260 __ __ 260
19 21| 3.51 24 1 5 1 19¡ 1 4
7 7 12 8 8 5 7. 3 ; 7 86 105 191 __ __ 191 6
11 1 9 ; 12 16 11 I?; 7 13; 3 13 2 6 6| 2 9 ! 61 93 154 — — 154 7
Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur l’école primaire
6-klassiga — A  6 classes
__ ; __ i 16. 9 14! 16 1.1: 15 17 3 16 11 5! 6! 79 60 132 (i 1 139 8
- 1 - *22 *43 12
19
*22j *24 11 2 11 5 131 6 91 99 190 — ¡ — 190 9Í
_ *33 *33 10 16 14: 22 12 10 12 13 9 7 90! 101 191 191 H__ __ __ __ 14! 21 11 22 9 18! 9 15 10 13 7 9i 60 J 98 158 i 158 11
__ _; __ 15l 11 11 5i 11! 14! 3 i 8 i lo i 3 3 7 53 48 96 5 101 1-2
— - i — 9 10 15 14 14j 10 , 71 4 8 ! 41 9 7 62! 49 111 — 111 13





15 10 8 1! 15 6 5 n 6! 9, 6 73i 74 147 — ... 147 u j
I 153\ 191] 206 198\ 231 188 223
:
204- ISO 154 , 1S4 154 178 12l\ 1 0 9 1 4 3 6 1 5 7 7 34 2 911 68 3 013\ 10
j 32
182^
38 — ' 37: — ' 30 — 37j — 28! -  - 28; — 59¡ 262, — — 253 9 262 10
14  ^ 2 2 13: 29 15: 29 14. 24 I 7 19 12 23! *17 *29 12: 14 121 210 327 4 331 ¡1"
14 20; 1.7 25 24! 26 : 27 22! 18: 20 20 22 13 18 14 1 4 9 : 178 — 321 6 327 i1S
7 7i 7 13! 15 21 1 17 22 16 17 15 19 19 20, loi 1 1 108! 144 — 245 7 252 ¡19
13 i \ 10 15 9: 13 11 14 12 12 10 11 j 10, 6| 2 51 85 ¡ 96 8 163 1.0 1811 20!
! 9i 8' 11! 6 10 11 16 14 13, 151 5i 4 8i 6 9| 7 89 77 1 158 7 166 21
1 16! 17 19. 21 *22 *25 *25 *24 19! 20: *13! *28 *.13! *25 17: 9 153 183 1 334 1 336 22 1
16 12 19, 24 6 23 .1.7 11 9 ! ^ 8 6 10 6! 8 76; 111 4 180 3 187 2310 ; 22 15: 19 n ; 15 ÎO ; 19 1.8 14 23 11 1.6 10j 8 90 136 2 217 7 226 24|
1 5' 10: 3 5; 8 ! 2 12 6' 4 : 5 6 — 5 2 7, 37 55 7 81 4 92 2 ó
3; 14 11 9 11! 11 j 1 3 ; 13 20 91 13 9 i 1(! 15! 9, 99 85 5 172 7 184 ,2tï;
7 11! 10 14: 18! 23 : 9 16! 12 12 13 11 6: 3 H'i 4 1i 85' 94 4 173 2 179 27
81 33 1 0 1 24 10 24 7 22 10 23 5; i s ! 4 20 5 13 59 177 235 1 236 28
3 4 1 4 2 2 — 4 5 6 5 2 ! 3 5 4 4 23 31 2| 52 — 54 29
589 599 590 741 568 746 506 68(1 383 625 — — — 2647 3 393 5 534 481 25 6 040 ;îo |
356 560 540 691 ■532 702 j 456 629 3521 573 : _ __ 2 436 3155 5 528 45 18 5 591 ■J*36! *44 *41 *39 24 23 14 23 15; 22 — — : 130 151 268! 12 i 1 281
12 16 9 12 11 15 10 13 6 10 - —' — — — 48 66 I I 2 ! 2 114 33
2 1 ! 19, 17! 18 14 12 5 15 10 7 : — 67 71 135 3 — 138 34
12 ; io! 5 19 10 21 51 ' 4 4 12 — — —
__ : — 36 66 102 1 02 35!
7 10' 17 15 7 9! 8 • 1 ° 7 9 — — — __ — i — 46 53 98 1 99 ;3(>i
12 i l 13 15 ! 8 15 9 19 6 7 — : ---
i i _ __1 __ 48 67 115: — 115 37 ;
1 11! 14 7 15 ! 7 10! 14 7 6 13 — --- — ! — — 45 59 103 i 1 104 38
13 9 8 15! 15 ■ 8 i 10 10 5: 14 _ --- 1 — — : — 51 56 107 — 107 39
5; 8- 12 12 18 11! 10 14 8' 8 __ — — — 53 53 103; 3 106 40;
13! 8 8 131 8 12 1 (i 13 _ — __ i __ __ — 35 46 81' — — 81 41
_ __ ! 4 7 7 6 9 10 __  ^ __ — __ 20 23 43: — i 43 +2 !
11 10: 15 19) 9 13I 3 12 7 13 _ ! _! _ _!! _ 45 60 1 0 0 ! 5 105 43
*) Koulu vielä järjestelyn alaisena. —  Skolan ännu under organisation. —  En voie de création.
Yksityiskoulut. 40 41 Privatslcolor.
Oppikouhdilasto 1937— 1938.
1937— 1 9 3 8 .



























































Y h teen sä

























































































i Yhteiskoulu ......................... Somero 1927 1931 i i 1 1 2 1 4 3
1 2 » ............................... Kangasala 1921 1925 2 2 •— - 4 2 6 4 — —
■ 3 » M änttä 1925 1928 1 3 2 Ï 3 4 — —
; 4 » ............................... Orivesi 1925 1928 1 3 -- 2 3 3 6 — —
» Valkeakoski 1927 1927 4 2 ---- 1 2 5 4 — —
i ü » ............................... Vääksy 1926 1930 3 2 — -- — 1 3 3
j 7 » ............................... Säkkijärvi 1907 1911 2 3 ■— -- 1 1 3 4 ■— ■—
! 8 » ............................... Parikkala 1907 1910 2 3 — -- 1 1 3 4 — _
! 9 » Kymi 1920 1925 2 4 -- — — 2 4 — —
10 » ............................... Koivisto 1922 1925 1 4 1 — 1 2 5 —
111 Viipurin Talikkalan yhteis­
koulu .................................. Viipuri — Viborg 1926 1929 1 1 1 1 5 3 7 5
i 12 Yhteiskoulu ......................... Uuras 1923 1926 2 3 1 — 3 3 - — •—
¡13 Lappeenrannan yhteiskoulu L:ranta — \V:stran<l 1930 1934 2 3 — --- 1 3 3 6 — .—
¡l i Keski-Vuoksen » Pölläkkälä 1924 1928 2 2 — --- 3 1 5 3 ■— —
.15 Yhteiskoulu ......................... Kangasniemi 1925 1930 2 3 — --- 1 3 3 — —
16 » Pitkäranta 1920 1925 4 3 — --- — 1 4 4 — —
! 17 » ............................... Juankoski 1920 1925 2 3 — --- 2 2 4 5 — —
1 iS » ......................... Suonenjoki 1930 1934 3 1 1 — - 1 3 3 —
19 » .............................. Kiuruvesi 1922 1924 2 3 1 --- — 1 3 4 — —
¡ 20 » Lieksa 1924 1927 3 2 --- 1 __ 4 2 — —
21 » Kannus 1923 1926 2 3 — 1 — 3 3 — —
22 » .......... .. Saarijärvi 1908 1911 9 4 — 1 — 3 4 ■— —
23 K esk ikou lu ........................... Alavus 1922 1925 2 2 — --- 2 2 4 4 —
; 24 Yhteiskoulu ......................... Viitasaari 1905 1927 1 2 __ 3 1 4 3 —
|2ó » ......................... Kemijärvi 1925 1928 2 2 1 2 1 2 4 6 —
26 » ....................... Haapajärvi 1929 1931 2 3 - — 1 — 3 3 —
2 7 Koulukujan 3-luokk. yh­








2 S Yhteiskoulu ......................... Vihti 1930 1931 — 3 2 2 1 4 4 — —
. 29 K esk ikou lu ........................... Rautalampi 1928 1930 2 1 — 1 1 3 2 — —
' 30 Yhteiskoulu ......................... li 1925 1927 - 1 3 — 1 — 2 3 — —
'31 » ....................... K ittilä 1928 1931 1 3 __ — 1 1 2 4 —
Yhteiskoulu .............*.......... Lavia 1928 1932 2 2
2
2




; 3 o Yhteislyseo ........................... Kankaanpää 1928 !) 2 _ 1 1 3 3 — —
34 Yhteiskoulu ......................... Lammi 1928 1931 2 1 2 1 4 4 — —
3.) Keskikoulu ........................... Isokyrö
Äänekoski
1924 *) 2 1 3 2 _
■ 36 1931 1934 _ 1 3 3
:37 Ruotsinkieliset' —  Svensk- spm kija  — Écoles suédoises 





















139 Karis-Billnäs samskola . . . . Karjaa — Karis 1914 1914 3 1 — _ 2 3 5 4
40 P argas svenska sam sk o la .. Parainen —  Pargas 1910 1914 2 3 — — 4 2 6 _ —
Samskolan ........................... Uusikaarl. - Nykarleby 1919 1921 3 1 2 1 2 2 7 4 — —
1 15 lii n IS  ! 19 20  1 21 22  23 1 2 4 2;-> ' 2 0  27  28  ' 29 ! 30 ! 31  32 33  34 1 35 3 6
luku (îri luo 
I















































































































































.j i i ' 14 18 6 18 4 13
\ 42 68 1 1 0 1  — 1 1 0 1 1'
15 24:! 19:! 12, H l 10 15 15 1 1 12 _ — — — ; ---- 71 73 143 1 — I 1 144 Í  2
13 14 ' g: 13; 7 14 5 13 8 8 —  .— — .— — ---- 4 i ; 62 102 ! 1 103 i 3 !1G 13■; 8;¡ 17, 15 18 11 13 15¡ 13 — — — — 65 74 137! 2 j  _
139 4
13 - 1 3 ; 1 1 7 5 10 12 15 4i 14 — — — ---- 45| 59 99 ! ^ 104 ■ ô10 10■I 13;! 1 6 9 13 12 15 6 10 — ■_ _ _ _ 50 ! 64 114 j __ 114 ! G
18 17'! 8 1 3 5; 13 6 15 4 19 _ _ _ — - - - - 41,! 77 117 1 1 __ 118 i 7
19 16 14 14 11! 16 16 16 9 14 i —  “ 1 — ' ---- 69: 76 145 __ 145 1 8
16 25J 11 19 12 j 21 8 15 14 16 — j — — ---- 61; 96 154 2 1 157 9
16 24 ! 1 7 25 20 18
1 6
12 16 12 1 — :  ” 85 91 176 — 176; 10
22 16 17'Í 27 *20 *35 *11 *34 12 22 __ — __ 82 134 210 6 216 u
22 1 7 1 5 ' 22 l i ; 16 13 10 11 15 — i — — 72' 80 150 __ 2 152 1217 23 16 27; 7 17 13 15 3 19, — — — — --- se; 101 155 2 __ 157! I a
27 19 92 18 13 22 12, 19 2 13 --- ---: — — --- 76 91 163 __ ; 4 167 j u
7 9 ~8 1 0 8 ¡ 9 io¡ 13 8 14
---- ---- — — __ 41 ! 55 96 1 — . 96¡15¡
21 19 17 201 5 24 14 15 7 10 --- ---, __ — i __ ! 64! 88 148 1 1 3 152.1«!
11 21; 11 ! 151 10 13! 4 n l 10 11' — — 1
— j — 1 46 71 116 j 1 117 17
14 9 17 10 9 11! 7 1 0 9 9 —
j — i  — : 56; 49 105 __ __ 105!'181
18 14 8 8' 6 13; 5 1 0 I 8 10 — — _ _ 45; 55 100 __ 100 U»
24 17 2 0 ; 1 6 17 9 16: 13' 8 16 — __ __ __ 85 71 156 156 2013 11 15 \ 14; 10| 8 13, 2 14 i .— — 1 — 52 56 108 1 “ ; 108; 2110 11 13 13 2¡ 121 14 12' 5 11 ; —  — — — ; — 1 44 59 103 1 0 3 :22
16 13 11 15 11 12 12 17 5 15 1 — ¡ — . — — — : _ 55 72 127 : __ 127,'«9 8 9 1 3 ! 17 9 6 '8 3Î 19 — — — __ 44 57 101 : __ __ 101)24
11 16 10 13; 8 1 2 : 7 16 5¡ 10 __ — __ 41 ; 67 108 .__ . 108; 25Í
18 14 13 11: 9 12 j 9 121 l l | 10 — — — 60; 59 119 i  — 119; 2 «
Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur Vécole primaire
3-klassiga - -  A 3 classes
__ 1 __ 1.3 22 10! 171 3 19
1
__ __ 26 58 83 1 __ 84 i
— : — — — 13 11 12 6 7! 11 _  — ; --- — — 32, 28 59 1 — 60:2 8
— — — — , 10 21 9 1 5 !
r 1 0 ; 13 .— — — — 24' 49 73 __ __ 73'29
— ! — — — ; 13 22 16 18' 5 4 - - — ---- _ — 34; 44 78 — — 78 30
— — 5 6! u 8 13. 9. 10; —  ; — — ; — — 221 29 51 — ; — 51:31,
4-klassiga -—A 4  classes i
— — 12 1 8  ; 9 2 1 l 5 71 ■9 9I -•-j --- — — ■— ' — i 35: 55 90
. . — 90¡32[
— — 8 30 16 12 8 17| - - - - i — 1 — . — 1 32| 59 91 - - - - - — 91 33
— — 9 2 0 i4¡ 151 10 6I 4 121 - - - - — — —
.— j 37| 53 90 — — 90|3i:
— — 11 löi .121 15 — 10 11 - - - - — 38 41 79 _ _ _ _ 7 9  3 5
_ _ — 6 30 16 M; 9 9 1 12 lOi _ _ _  — — 431 63 105 1 — 106:3«:
33 3 9 ■50 50\ 3 6 \. 44 50\ 52 31 52
'
21l\ 2 38 ö 436 7 4 4 9 3 7
2)9, a)4 8 6| 6¡ 1 8 11: 5 4! — — — I 471 28 5 63 7 7 5 ! ^10 16 13 121 8¡ 16! 14 14 10 19 --- ---' — __i — 55 77 11 131 __ 132j 39!
8 14 16 20| 13! 13: 11: 10 7 14 - 1 1 55 71 126 — 126:40
0 5 13 12 9' 14 i 17 16; 9 15; — — 54¡ 62 — 116 ¡ — 116; n  i
1) K o u la  järjeste lyn  a la isen a . —  Sk o lan  un der organisation . —  E n  v o ie  de création .
2) L uokk a on su om en k ielin en . — K la ssen  är fi.n*k>pfäkig.
Yksityiskoulut. 42 43 Privatskolor.
,1 9 3 7 - 1938.









































K o u lu n  n im ity s  
L äroverkets b enäm n ing  
Désignation de l ’école
















































1 Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées de
3
4
Suomenkieliset — Finsksprcikiga —
Lycées finnois ..................................












Savonlinna — Nyslott 1853 1 7
'
= 0 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
1 2 / 9












10 Heurlinska sk o la n .................................. Turku —  Äbo 1861 1894 3 6 — —
11
Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de 
jeunes filles 
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — 
Écoles suédoises




Kaikki yksityiskoulut3) — Samtliga 
privatskolor3) — Total des écoles
privées3) ................................................
Suomenkieliset — Finskspr&kiga —
Écoles finnoises ..................................












9 10 l i 12 m i  14  15  | 1« 17 IS  19 ■20 21 22  [ 23  i 21
S
O p pila iden lu ku  eri lu ok illa1) — 
Nombre des el
-  A n ta l e
èves dans
lever  i de  särsk  
: chaque classe
ild a  kla s se m a 1)
O p pila iden ä id ink ie li 
























Y h teen sä
Su m m a
Total

































































n 28 26 89 230 215 249 216 187 173 152 115 71 802
!
792 14 1608 1
5 10 7 31 1 5 6 1 2 3 14 1 1 0 3 81 82 56 <3,5 31 793  j 1 4 1 80 8 2
4 4 5 11 40 42 43 32 22 20 22 14 17 249i 2 1 252 3
1 5 1 12 * 73 42 *65 40 37 44 34 21 14 361 1 9 — 370 i1 1 j 1 8 43 39 33 31 22 18 i 2) ~ 2) ~ 2 |- 183  3 — 186 5
6 1 8 19 5 8 7 4 . 9 2 1 0 8 1 1 3 1 0 6 91 96 80 40 9  778 1 3 8 0 0 6
2 10 3 16 14 17 26 17 25 18 20 \ 17 8 2 156 4 162 7_ _ 4  ! 19 18 23 I 30 34 35 311 31 1 25 9 2 229 5 236 S
1 2 1 6 11 26 33 25 25 20 13 15 ’ 11 ; 14 2 180 182 9
3 6 I 6 12 16 19 27 37 26 29 30 : 27 ! 9 3 213 4 220 10
2 7 4 18 8 16 26 37 32 40 10 9 175 3 178 11
319 1 327 750 887 514 4179 4 333 4 478 3 878 3 530 2 043 1883 1 310 20 871 5 078 199 26 148 12
22S 202 54 4 63 4 2 6 2 3  6 2 2 3  6 3 9 3 761 3 1 7 1 \ 2  884 1 5 5 6 1 4 0 5 1 0 0 7 20  8 15 3 8 4 1 0 8 2 1 3 0 7 13
9 4 125 2 0 6 2 5 3 2 5 2 \ 5 5  7 69 4 717 707 6 4 6 4 8 7 47 8 3 0 3 66 1 '¡UI 91 4  841 14
') K tä . a la v ii t ta a  ') s iv . 8. — Se n o t  ') pä  s id . 8.
2) L u k io lu ok k ia  e i o llu t lu k u vu on n a  1937—38. — G ym n asiek la sser  fu n n os ick e  un der lä säret 1937—38.
’’) Y k sity is iä  ja tk o lu o k k ia  lu k u u n o tta m a tta . —  U to m  p r iv a ta  fortsä ttn in gsk la sser . —  E x c ep tée s  les c lasses pr ivées d ’étu d es su périeures.
Yksityiskoulut. 44 45 Privais kolor.
Yksityiskoulut. 46 1937—
B. II. Oppilasluvun m uutokset lukuvuonna 1937— 1938.
V aria tion  d u  n o m b re  des  élèves
—  F örändringar i e levantalet under läsäret 1937— 1938.
1938. 47 Privatskolor.
(année sco la ire  1937—1938).









kl. I  
Aspirants ä la 
1-e classe
Oppilaita otettu kouluun — 
Elèves reçus











































11 III  
luokalta! luokalta 







1 Lyseot — L yceer —  Lycées ........... 2 968 m 918 460 886 438 119
Kunnalliset — Kommunala —  Munici-
2 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois .................................... 41 i 23 1 3 12 2
3 Sam skolan................................................ Tammisaari — Ekenäs 23 i 10 __ __ 12 1
4 Svenska sam sko lan ................................ Kristiinank. — K:stad 18 — 13 1 3 — 1
Yksityiset — Privata — ; Privés
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Lycées finnois .................................... 2 645 422 864 433 845 262 07 \
(> Suomalainen yh teiskou lu ..................... Helsinki — Ihfors 66 14 — 9 — 57 —
7 Uusi y h teisk o u lu .................................... » 37 — 20 2 4 11 —
8 Kallion yhteiskoulu ............................... » 85 25 42 10 5 17 —
9: Töölön » .................................. » 69 — 39 7 2 16 6
10 Helsingin viides yhteiskou lu ............... » 65 — 26 2 3 33 3
l i Suomalainen yksity islyseo................... » 71 2 26 3 28 9 11
12 Yhteiskoulu ia  realilukio ................... » 44 11 11 9 4 13 3
13: Y hteislyseo .................................................. » 35 3 16 3 2 6 8
14: K ulm akoulu  ................................................ » 29 4 13 __ 3 13 4i.'> Koulukujan yhteislyseo ....................... » 31 8 12 4 5 4 616 Tehtaanpuiston yhteiskoulu ............... » 34 5 19 3 2 8 6
17 Suomalainen v h teiskou lu ..................... Oulunkylä — Aggelby 61 11 25 !) 5 — 1
18 Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 62 9 38 10 12
19 » ............................................................ Nurmijärvi 31 — 18 4 7 — 2
20 » ............................................................ Hyvinkää 36 8 17 r, 14 — 1
21 » . . . Järvenpää 38 4 15 S 13 — 2
22 » ............................................................ Kerava 38 — 27 1 3 — 1
2 3 1 Suom alainen yhteiskou lu  ..................... Turku — Äbo 147 7 52 1 27 36 4
24 » yh teislyseo ....................... Pori — Bj örneborg 74 10 30 20 22 2
25 Yhteiskoulu ............................................. Tyrvää 46 14 10 14 14 — —
20 » .............................. Kokemäki 25 3 5 11 8 1 —
27 » ................................................ Ikaalinen 40 6 11 7 11 __ 4
28 » ............................................ Loimaa 71 5 22 16 32 __ 1
29 Suomalainen yhteiskoulu ................... Tampere — T:fors 37 13 10 10 1 16 —
30 » “ » .......................... Hämeenlinna — T:hus 47 5 4 19 14 __ —
31 Forssa 64 1 16 15 30 __ 1
32 Lahti 72 5 17 17 36 2 2
33 » Jämsä 40 3 12 !l 19 —
34 Toijala 53 10 11 14 15 2
35 » ........................................................... Viipuri — Viborg 46 17 15 3 5 16 —
36 Uusi vhteiskoulu .................................... » 38 26 22 9 3 1 3
10 11 1 12 1 i 11 1 5 1 (i 17 18 19 ■>n





i  eronnut koulusta 
lan avgângna elever 


































































Fore avslutad kurs 


























































































206 6 44 587 4 4 9 2 27 2 00 9 \ 59 4 1 1 8 8 3 81 8 +  6 74 1
16 6 9 13 85 1 31 15 32 79 +  6 N
5 __ 4 4 6 42 1 21 3 1 15 40 -1- 2 3
11 — 2 5 7 43 10 12 i 17
39 H- 4 4;
117 40 183 547 494 3 882 21 ■ 1 702 515 936 3 17 4 +  708
8 34 — 6 5 1 19 1 4 4 49 58 +  61 6
I __ — 4 10 i 4 55 1 32 8 1 15 56 —  1 7.
1 __ 3 14 i 5 97 28 12 ! 28 68 - f  29 8-
__ 6 12 13 101 1 32 4 18 55 +  46 9
__ __ 7 9 6 89 1 39 — 13 53 -  36 10;
; __ __ 9 133 58 277 — !) 216 26 10 252 +  25 11
— 1 8 2 44 .— ! 43 3 11 57 —  13 12
1 7 26 11 80 49 5 22 76 +  4 13;
1 __ 4 25 19 2)8 2 — 35 9 18 62 +  20 14!
__ __ 3 32 21 87 39 5 18 62 -f- 25 15
__ __ 9 22 9 78 — 3)3 3 9 6 48 -i- 30 16
__ ----: ~3 — 43 34 6 13 53 —  10 1 7 !
2 —  ; 1 3 1 67 — 19 9 i 15 43 +  24 18!
13 __ 2 ! 6 11 63 — 41 10 18 69 —  6 19;
__ __ 8 4 9 59 __ 22 10 — 32 - f  27 20;
5 4 11 10 68 30 8 25 63 +  5 21 j
5 __ 3 i  10 2 4 | 80 — 29 4 16 49 +  31 22|
5  j __ 9 19 3 3 204 1 72 21 79 1 73 +  31 23:
3 ! __ 6 11 9 1 03 1 37 6 ! 2 3 67 +  36 24
__ 1 __ 1 2 3 44 — 8 17 16 41 +  3
1 j __ 1 1 10 38 1 17 9 17 44 - -  6 2<»!
__ 1 6 6 48 1 14 28 16 59 —  11 27;
__  ! __ 6 6 2 85 __ 4 1 7 14 62 +  23 28;
! 39  j __ 5 18 99 2 3 6 1 2 ; 48 9 8 H- 1 29
! __  : __ 3 5 5 50 1 16 14 19 50 — 30
1 j __ , 1 2 4 69 1 27 6 12 4 6 • +  23 31
6 ! ----: 5 6 13 104 1 4)2 3  ! 11 26 61 +  43 32!
__ : ----  ! 6 3 53 — 24 6 10 40 +  13 3 3 I
__1 __; 1 1 1 45 __ 32 13 17 62 —  17 34:
__ j __ 2 1 4 46 ■— 3) 2 5 6 19 50 —  4 3»!
— ; — 1 — 10 7 55 1 41 : 7 16 65 — 10 30;
1) Näistä erotettuja 1 0 .—-H ärav förvisade 10.-— D ont 10 renvoyés.
2) Näistä kevätlukukauden alussa 30. — Av dessa 30 vid början av vàrterminen.
3) Näistä erotettuja 3. — Härav förvisade 3. — Dont 3 renvoyés.
4) » » l . ~  » » 1 . — » 1 renvoyé.
1937— 1 9 3 8 .
l l s ü 1 8 y
I  lu okalle  p y r ­
k in e itä , jo tk a  
p ä ä sy tu tk in ­
n ossa  on
O p pila ita  o te ttu  k ou lu u n  —  
Elèves reçus
A v  in trädes-  
sökancle t ili  
kl. I I  lu okalle  —  K lass I
K o u lu n  n im ity s P aik ka
Aspirants ä Ui 
1-e classe
-e classe















Désignation de Vécole l ie u








F rân högre  fo lksk olan s










lu ok a lta  
I I  klass
classe
I I I  
lu ok a lta  
I I I  k la ss
classe
IV
lu ok a lta
IV  k lass 
4-e 
classe
i ; Realikoulu, maanvilj.- ja  kauppalyseo 
9. Y lif p i s k n n ln













3 (> Inkeroinen 44 4 14 4 2 0 i 1



































































13 » ............................................ 38 5 14 1 0 1 2 _ 2
14 » ............................................ 29 1 6 5 15 3
Kansakoulu pohjakouluna —





Lapinpuiston j 'h te islyseo .....................
Keskikoulu ja“lukio"..............................
Raudaskylän keskikoulu ja  lukio . . .  
Keskikoulu ja lukio ..............................























19 Suomalainen vhteiskonln ............... 28 _ 28
2 0  Yhteiskoulu .......................................... Haapavesi 2 0 __ _ 19 1
i 7-luokl aiset —





Ruotsinkieliset — Svenskspmkiga —
Lycées suédois ....................................
Nya svenska läro v erk e t.......................
Läroverket för gossar och flickor . . .  
Nya svenska sam skolan ...............
























Tölö svenska samskola .......................
Brändö sam sko la ....................................
Grankulla sam skola................................




Kulosaari — Brändö 
Kauniainen — G:kulla 





















1 1  
14 
i 1 2  






32 » » Pori — B:borg! ..............................
3 3 1 >v » . . .  . . . . Tampere — T:fors 
Kotka
16 15 1
31 » . » ................ 19 1 3 î  15
35 Vaasa — Vasa 38 1 19
7
16 1
3( » privatskolan ......................... Oulu — Uleäborg 7 - -
37 Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles 










j 38 [Suomenkieliset —  Finskspräkiga —
Écoles finnoises ..................................









10 11 12 ! 1 :s 1 .14 i 15 10 17 1 1S 19 ! ¿o 21 j 1
I  läroverket. intagna elever till 
.dans la
--------------
Oppilaita eronnut koulusta 
Frân skolan avgângna elever 













































Fore avslutad kurs 














































































■> i 13 17 i 67 1 35 12 22 70 — 3 1 1,
1 9 14 2 143 1 30 21 17 69 +  i 2 i2 4 9 ! I 56 27 12 10 49 •!- 7 3
ï 15 13 68 39 8 12 59 ■!- 9 4
3 1 4 7 ■ 49 1 18 10 12 41 « i 5j
2 6 13'; 8 j 69 __ 3i) 18 31 85 — 16 6
2 2 5 60 __. 32 8 8 48 +  18 1 7
__■ 6 5 1 71 95 51 14 27 92 J - 3 8 1
_ 5 4 3 79 __ M 36 3 10 49 30 !),
- — : ■ - 6 7 20 71 . _ 44 4 14 62 9 ¡0
__' ___ 5 3 S 52 21 6 19 46 -  6 1 1
9 , - ■ 5 0 3 63 14 13 1.2 39 24 112;
1 4 43 2 26 8 10 46 3
t.i 5 12 15 6 i 1 26 7 16 50 i- 17 j 1 1 ;
Med folkskolan som. bottenskola — Se iondnnt sur l'évolc. ¡rnniinrv.
6-klassifra — A G classes
4 2 23 50 ; 21. i 10 i 9 40 __ ! 15
6 73 31 22 i 16 69 1G
1 . . ; — 9 74 i 1 9 l 9 j 12 40 — 34 ; i ï■ - 5 37 1 17 4 15 36 - i-  \ 1.8
‘ ‘ i 2 1 6 37 19 16 10 45 19
■ - ! 3 2 14 39 — 7 1 9  : 15 31 ~  8 ]20i
7-klassiga - .1. 7 e‘lasses j j
i 1 ;
1 6 12 52 1
! 1 5 <>
12 34 ■f 18
! 1
■i m  . 17 88 80 m 5 276 H4 220 565 —  f() 22
! ^ 9 ' 4 8 47 — 26 2 19 47 23
1 2 '1 2 9 11 51 1 23 6 25 55 - 4 2-4
1 2 14 1.0 : 2 [ 48 — 22 ! 11 20 ' 53 • - ó 25
i 3 1 8 13 36 1 24i 4 21 50 14 26
__ 1 4 - 26 — 4! 2 7 13 i 13 27
1 2 3 7 4 ! 29 — ! 25 4 16 45 - 10 28
\ 7 13 17 : 61 1 29 12 -’ l 35 77 H) 129!
6 1 ! 4 *1 41 1 r ) 28 3 9 41 13012 2 7 « 50 — 24 5 13 42 +  « 3 1:
1 3 2 j 14 __ (■; ¡ 6 12 ■I- 2 ■32,
1 4 7 2 : 30 1 21 3! 12 37 7 3 3
3 ■) 8 6 37 i e  : 4 12 32 --¡' 5 1 34
¡ 2 1 4 2 46 — 20 1 8 ' 1 8 ; 46 .35
1 ■ -  — ! 1 — 1 j
Í
9 8 ...... 7 15 ■ 1 i 3 G
139 2 83 208 j - - j 1860 9 ! 817 830 1656 204 37'
1 I I I  2 81 ! 190 1 1 745 7 786 754 \ 1 547 lus .38
¡ 13 ¡ — 231 45 - - 159 1 1 461 31 78 -  s i 39
x) Näistä erotettuja 1. —  Härav förvisado 1 .-— D ont 1 renvoyé.
2) Käistä 8 alakansakoulun II luokalta ja 2 yläkansakoulun I  luokalta. — Av dessa 8 frân klass II  i lägre folkskola och 2 frän 
klass I i högre folkskola.
3) Näistä 9 sai päästötodistuksen V III luokalta. — Av dcssa avgingo 9 med avgângsbetyg frân kl. V III.
Yksityiskoulut. 48 49 Privatskolor.
1937- 1938.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I luokalle pyr­
kineitä, jotka  
pääsytutkin­
nossa on






Aspirants ä la 
1-e classe




























































Suomalainen yh teiskou lu ..................... Karkkila 28 1 7 (5 13 2
Yhteiskoulu ............................................ Kuusankoski 51 14 13 ■ 9 18 .__ 1
Yhteislyseo .............................................. Orimattila •23 ■> 8 7 6 __ __
4 Yhteiskoulu ............................................ Naantali — Nädendal l i i 9 ■) 1 __ 4
» ......................................... Lauttakylä 23 — 9 7 7 __ —
fi » . . . Paimio 24 — 9 6 10 — —
7 » ...................................................... Mynämäki 21 — 9 6 .— —
S
fl
13 10 2 1
Merikarvia 22 5 4 12 — 1
10 Aitoon yhteiskoulu ................................ Luopioinen — __ —
11 Yhteiskoulu ............................................ Svsma 21 ö 9 7 — —
12 » ...................................................... Somero 16 8 1 3 — 4
13 » ...................................................... Kangasala 39 3 13 9 17 — —
14 » ...................................................... M änttä 28 __ 12 4 12 __
là » ...................................................... Orivesi 29 __ 0 7 17 —
Ifi » ...................................................... Valkeakoski 24 __ 9 5 10 __
1 7 » . . . . . Vääksy 1 9 1 13 3 3 — —
IS » ...................................................... Säkkijärvi 34 1 13 7 10 1 —
19 » ...................................................... Parikkala 34 — 10 9 12 — 3
20 » ....................................................... K vmi 4 8 - 3 16 9 12 1
91 » ...................................................... Koivisto 58 17 7 1 9 7 — 1
9 9 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . Viipuri —  Viborg 42 3 11 12 10 — 2
•>3 Yhteiskoulu ............................................ Uuras 37 4 21 5 7 — 1
24 Lappeenrannan yhteiskoulu .................. L:ranta —  W:strand 44 7 8 12 13 — 3
2 rt Keski-Vuoksen yh teiskou lu ................. Pölläkkälä 52 8 8 20 14 1
26 Yhteiskoulu ............................................ Kangasniemi 17 — 9 3 0 — —
27 » ...................................................... Pitkäranta 47 10 17 7 12 — 2:
2 8 » ...................................................... Juankoski 30 1 17 3 10 —
2 9 » ...................................................... Suonenjoki 27 3 4 (5 12 — —
30 » .................................................... Kiuruvesi 32 4 4 11 17 — —
31 » Lieksa 34 3 14 11 10 — —
32 » Kannus 24 — 10 9 0 — —
33 » ............................................................ Saarijärvi 20 2 8 2 8 —
34 Keskikoulu .............................................. Alavus 27 1 12 8 7 — —













10 i l 12
2 -





t  in tagn a <îlever  till O p pila ita  e ron nut k ou lu sta  
F rân  sk olan  a v gàn gn a  e lever  

















































O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ä ttä  
F ore a v s lu ta d  kurs  
Avant d’avoir achevé 
leurs études
Su orite ttu aan
E lte r  a v slu ta d













































































































i i 6 36 14 14 28 H- 8
1
ij
2 1 44 — 17 16 3 3 +  1 1 2 '
4 i. 3 29 10 16 2 6 +  3 3j
8
— 3  ! 11 38 19 11 - 30 -1- 8 ; 4
i i — ' ! 25 14 13 27 __  2  ;
3 i ; 3 —  ■ 32 19 12 __ 31 - f  1 ; « !
— ! 26 1 M 11 7 — 19 +  7 , 7 ;
12  ! — 4 29 — 13 13 __ 26 +  3 ! 8
3 — 2 2 —  I 29 — 9 — __ 9 +  20  ! 9i
— — 6 —  i t; -  - j 4 17 — 21 —  1 5 1 0 .
3 ■ i 25 9 14 —  ! 23 +  2 1 1 1
5 2 9 32 14 16 __ 30 +  2 12)
—  i —  j 1 40 7 19 ! — 26 H- 14  !1 3 ;
1 1 29 — 19 12 — 31 —  2 iu
1 i —  ' 2 32 — 11 27 — 38 —  6 15;
1 1 7 33 12 17 __ 29 +  4 !16 ;
4 1 1 1 25 1 7 15 23 — 2 17
3 1 1 36 —  i 11 18 — 29 -r  7 :18!
2 j — 4 i 6 46 20 21 41 +  5 19
3 ! .__ ■> \ 1 44 23 20 43 h- i  ;2 0
— — 3 ! 1 38 15 27 42 —  4 12 il
— — i 2 j 31 68 56 32 88 —  20 22
2 — — 1 1 37 26 23 49 —  J 2 2 3
.— 1 4 41 1 9 17 27 +  14 2 4 ;
7 ! 2 52 1 , 35 12 48 -(- 4 25
— 2 3 22 —  ■ 13 16 29 —  7 2 6
I 1 3 — 1 42
1 25 13 38 _L 4 2 7 1
1 — 3 34 —  : 15 18 33 -r  1 ,2 8.
1 — 1 3 .— 27 18 14 32 —  5 ;29
2 1 _... ; — 2 —  : 36 21 8 29 -  7 i30
— j —  i 1 3 39 —  : 21 22 43 4 31.
—  j —  i .3 2 29 18 16 34 __ 5 3 2 ;
5 1 —  : — 3 28 — 13 14 —  ' 27 -h 1 33
6 j —  ' 1 : 5 --- : 39 —  : 16 18 34 -r  O 34
9 — — __ 25 —  ! 9 17 — 26 —  1 35
— 1 1 — 27 __ 8 10 —  , 18 - f  9 ,36.
2 1 — 34 i l 15 18 —  : 34 —  '37.
') N ä istä  e ro te ttu ja  1. —  H ä rav  förv isad e  1. —  D o n t  1 ren voyé.
Yksityiskoulut. 50 51 Privatskolor.
1937— 1938 .
1 3 4 5 6 7 ! 8 9
I  lu ok a lle  p y r ­
k in e itä , jo tk a  
p ä ä sy tu tk in ­
n ossa on
A v  in trädes-  
sök aiu lc  t ili 
kl. I
Aspirant# à la 
1-e classe
O p pila ita  o te ttu  k ou lu un  —  
Élèves reçus
K ou lu n  n im ity s I*aikka
I  lu okalle  —  K lass 1 
1-e elas.se
L äroverkets benäm n ing  
Désignation de l’école
Ort
h y v ä k - ; 









Y läkan sak oulu n
F r ä i i . högre  fo lk sk o lan s























II  klass | 
2-e 
classe
I I I  
lu ok a lta  




lu ok a lta  
IV  klass  
i-e  
classe
1 Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo . . . . 1 lelsinki — Iltfors 31 10
Kansakoulu pohjakouluna —
3-luokkaisct — 
— 30 — 1
2 Yhteiskoulu ............................................ Vihti 22 — — — 22 ,
» Keskikoulu .............................................. Hautalani]« 31 29 : 2
4 Yhteiskoulu ............................................ l i 35 - - —  : 35 - ' —
1 ;> » ............................................ Kittilä 10 - - - — 10| —
! ° Y h t e i s k o u l u  ........................................................... Lavia 33 1 32
4-luokkaiset —
7 Yhteisi vseo .............................................. Kankaanpää 37 1 37 1
8, Yhteiskoulu ..................................... Lammi 27 2 — — 20 —  2
9i Keskikoulu ....................................... Isokyrö 27 ! — — 3 • 24 .....
10 ! Y h t e i s k o u l u  ............................................................ Ä ä n e k o s k i 37 | 3 — 34 - -  2
11 
1'2
Ruotsinkie liset  —  Sveiisksprakiga  —
| É m irs  suédoises .............................................





5 1 0 24 4 
12:
l ;i K a r i s - l i i l l n ä s  s a m s k o l a ..................................1 K a r j a a  —  K a r i s 25 9 4 1 10 ; 1
14 i Pargas svenska sainskola ...................! Parainen — Pargas 22 2 9 1 8 2  ' 2


























19 Lahti 70 | 3 43 15 ' 7 ~4 1
2 0 » ................................................ jSavonlinna — iNyslott 53 ' 10 18 9 14 2
21
22
I Ruotsinkieliset - Srenskspräkiga —
i Lycées suédois......................................





11 ', 0 36 7 
7 6
2S Privata. svenska flickskolan ............... » 17 — 2 4 — 11 1
24 | » » » .................. Porvoo —  Borgä 22  ! — 7 1 1 13 —
2 5J Heurlinska sk o la n .................................. Turku —  Aho 10 — —  ! 6 ! 5
! Tyttökoulut -  Flickskolor —  Écoles de 
; j jeunes filles
■ j Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
 ^ Écoles suédoises
¡26  ]\Tva svenska flickskolan ............................. ! Helsinki —  Ihfors 7 ! 2 1 2 2
|27i Kaikki yksityiskoulut4)— Samtliga pri- 
! I vatskolor4) — Total des écoles privées1) 4  736 569 1 438 778 1 581 509 173
28
29
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
! Écoles finnoises .................................













2 3 8 1 35
1 10 1 '1 ! 12 n 1 r< 16 1 7 18 19 •2« 21























O p pila ita  eron nut kou lu sta  
F ràn  skola n avgangn a elever  





















































O ppim äärää p ä ä t tä ­
mättä.
.Köre a v s lu ta d  kurs 
Avant d’avoir achevé 
leurs études
Su ur itettuaan
Jitter av slu ta d





























































































Med folkskolan som bottenskola —  Se ;fondwnt sur l'école, primaire
3-klassi"n — A  3 classes
— 3 34 —  : 24 n 35 -  i 1
i 23 6 13 1 19 4- 4 2
L 1 , 33 12 14 1 . 1 26 -!- 7 :¡
— — 35 — 24 9 - 33 -i- 2 4
; 5 3 18 — r l 1) : 17 23 - - 5
4-klassiga - - A 4 classes
— 1 — 34 ■ ■ ! 21 14 35 - -  1 6
1 — - 8 50 12 12 4- 38 7
— 5 1 34 14 15 29 4- 5 j 8|
1 — 1 — 29 — 10 18 28 -h  1 92 3 1 — 42 i 15 19 : " J 35 10
25 \ 2 18 __ 115 2 i l 76 : 109 -■!- G n i
— - - 12 T 9 9 19 12!9 — 1 5 40 i 11 24 36 - 4 13
i  ! 1 2 26 6 j 21 27 1 !1 4
15 11 i 37j 5 22 27 -r 10 jlo i
20 7 3 2 i 02 341 i 87 ; 104
i
90 282 ■i 59 1 (>|
io — 2 5 12 182 49 . 07 31 147 4- 15 1 7¡
' il — 1 1 4 47 14 9 17 40 IS3 — — 1 8 82 12 41 14 ! 67 --- 15 19:
i <3 i — 1 3 53 —  1 23 17 — 1 40 -  13 ■2ü¡
1 10 7 1 21 ■50 159 i ■38 ; 37 ■’>9 135 +  24 2 1 :
i 3 1 4 11 33 — 9 10 8 27 +  6 2 2 |7 — 7 11 43 8 9 2) 16 33 +  10 23
2 — 4 8 36 — 13 5 12 30 +  6 2 4 i
!
G 20 47 i 8 13 3) 23 45 +  2
! 2 1 1 i i J 1.5 19 7 41 -i- 4 : 2 til
330 75 293 »05 656 6 738 37 2 928 1 547 1 2 8 5 5 797 941 :27¡
241 42 : 266 742 ; 500 5 809 2 537 1 330 907 ' 4 808 ; 941 :>8
89 33 1 27 103 150 929 •9 ! 391 211 318 929 ¡9
l ) N ä is tä  ero te ttu ja  1. —  H Urav fö rv isa d c  1. —  D o n t  1 ren voyé,
*) X ä istä  7 sa i p ä ä s tö to d is tu k sen  V II I  lu o k a lta . —  A v  dessa  a v g in g o  7 m ed  a v g a n g sb e ty g  frSn Id. V JIf. 
>) » 14 » » » - » _  „ „ » 14 »
*) K ts . a la v iitta a  ')  s iv . 44. —  Se n o t  1 ) sid . 44. — V oir la  no te  1, page 44.
Y ksity iskoulu t. 52 Privatskolor.
'ksityiskoulut. 54 1937 -
B. III. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1937—1938. 
Antal frän de särskilda klasserna avgàngna elever under läsaret 1B37— 1938.































Niistä eronnut ennen 
 ^






Élèves ayant quitté Vécole 
avant le 1-er février
L yseot Lyceer — Lycées ........... 14 298 31(1 397 247 811 326 230 1187 3 820 399
Kunnalliset — Kommunala — M unici­
paux
Ruotsinkieliset — Svensksprakiga — 
Lycées suédois ....................................... / / ■? 3 20 0 14 32 79 18
Samskolan......................... Tammisaari — Ekenäs — 1 1 2 8 2 11 15 40 8Svenska samskolan................. Kristiinank. — K:stad — 1 — 1 1 12 4 3 17 39 10 1
Yksityiset — Privata Privés 
Suomenkieliset - -  Finsksprakiga  — 
Lycées f in n o is ....................................... 5 27 a 2S1 348 20') 093 257 160 943, 3176 343
Suomalaille]! yhteiskoulu........... Helsinki — H:fors 1 - - 1 — 1 2 3 1 49 58 5Uusi yhteiskoulu ................... » 6 5 8 3 13 3 3 15 56 2Kallion yhteiskoulu ............... > 4 8 4 1 16 2 5 28 68 7Töölön » ............... 4 3 7 2 11 9 1 18 00 10
Helsingin viides yhteiskoulu........ » 11 f) 4 10 0 5 13; 53 6
Suomalainen vksitvislvseo.......... » 20 11 69 28 49 39 2« 10 252 46Yhteiskoulu ja realilukio........... » 0 9 8 4 10 :> :> 11 57 2Yhteislyseo ........................ » 81 9 8 4 13 8 4i 22i 76 4
Kulmakoulu ..................... i> 6 ti 3 4 15 6 4 18 62 4
Koulukujan yhteislyseo ............ » 7 6 i; 8 6 7 3 19! 62 6
Tehtaanpuiston yhteiskoulu ........ » - 2 ;) Y 4 14 1 8 7 48 1
Suomalainen yhteiskoulu........... Oulunkylä — Äggclbv 4 10 3 4 11 6 2 13; 53 5
Yhteiskoulu ....................... Lohja — Lojo — 41 2 8 1 9 3 1 15 ; 43 7
» ....................... Nurm ijärvi « (i 8 ö 17 2 7 18 69 5
i, . . .  ................ Hvvinkää ■ — 0 7 G — 10 4 — 32 8
» ....................... Järvenpää — 0 4 6 0 11 4 3 25 63 6
» ....................... Kerava - - 4 0 4 1 9 (i 4 16, 49 6
Suomalainen yhteiskoulu........... Turku — Abo 5 15 11 6 32 15 10 79; 173 11
» yhteislyseo............ Pori — Björneborg - - 13 12 4 2 9 3 1 23 67 10
Yhteiskoulu ....................... Tvrvää — 3 1 — ■> 17 1 11 16 41 1
» ....................... Kokemäki — 6 4 4 1 !) ■> 1 17: 44 3» ....................... Ikaalinen — 3 4 6 ■) 20 3 0 16 59 7
» ....................... Loimaa — n; 0 2 3 14 5 1 15 62 4
Suomalainen yhteiskoulu ........... Tampere — T:fors 4 2 6 8 6 15 t> 3 48 i 98 6» » ........... Hämeenlinna — T:hus 1 4 — 0 14 3 3 20: 50 4
Yhteiskoulu ....................... Forssa - 9 4 6 (i 7 1 1 12 46 3
»> ....................... Lahti 5 4 3 3 14 3 3 26 61 2
» ....................... Jämsä - 7 3 4 1 9 3 2 11! 40 5> .......................
» .......................
Toijala 
















Uusi yhteiskoulu................... » 0 7 10 8 8 6 0 Ib 65 4
Realikoulu, maanvilj.- ¡a kauppalvseo » — - 7 9 2 (i 12 7 o 22 70 11
Yhteiskoulu ....................... Imatra (i 7 6 3 28 1 1 17 69 12
» ....................... Inkeroinen 12 6 5 1 12 2 1 10 49 3
» ....................... Elisenvaara 8 7 7 3 10 9 3 12 59 5




Läroverkets benäm ning 


























Kiistä eronnut ennen 















Pieksämäen yhteiskoulu............ Pieksä mä 10 6 3 5 12 4 8 48 5
Yhteiskoulu ....................... Kuopio - 5 6 11 5 27 8 3 27 92 5
» ........................................................ Varkaus - - 11 10 4 3 8 3 — 10 49 10
» ....................... Joensuu - - 6 9 3 4 15 10 1 14 62 10
» ....................... Vaasa —  Vasa — 3 3 1 2 9 7 9 19 46 1
» ....................... Lapua 2 5 3 14 2 1 12 39 3
» ....................... Haapamäki — 7 7 4 ;> 10 — 3 10 46 5
» ....................... Oulainen — 5 6 4 2 8 5 4 16 50 11
Kansakoulu pohjakouluna —  Med folkskolan som bottenskola —
Se fondant sur l'école primaire
6-luokkaiset - i-klassiga.. A 6 classes
Lapinpuiston yhteislyseo ........... Helsinki — H:fors — — 6 5 12 5 2 10 40 1
Keskikoulu ja lukio ............... Kauhava — — — 14 8 25 5 1 16 69 7
Raudaskvlän keskikoulu ja lukio.... Ylivieska — — — 12 ■> 11 3 2 12 42 —
Keskikoulu ja lukio ............... Ilmajoki — — 7 1 G 3 4 15 36 15
Suomalainen yhteiskoulu........... Pietarsaari J:stad — 7 8 16 2 2 10 45 6
Yhteiskoulu ....................... 11 aapa. vesi — — 2 4 9 — 1 15 31 6
7-luokkaiset — 7-klassiga -- A 7 classe
Yhteislyseo ........................ Kauhajoki — — 6 3 1 8 1 3 12 34 8
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois.................... 9 19 28 47 39 98 (iS au 21-1 ôGS 38
Nya svenska läroverket............ Helsinki- lI:fors 1 -- 5 (5 4 7 4 4 19 47 2
Läroverket för gossar och flickor . .. » 4 3 6 2 2 7 4 2 25 00 7
Nya svenska samskolan............ » -- 1 5 5 3 7 10 20 53 4Svenska samskolan ................ » ■> Ï 3 2 — 5 11 0 21 50 3
Tölö svenska samskola ............ > 1 1 — 2 1 1 < 13 1
Brändö samskola................... Kulosaari — Brändö 1 1 G 6 10 2 3 16 45 2
Grankulla samskola................ Kauniainen — G:kulla 1 5 2 8 16 7 10 26 77 —
Svenska samskolan ................ Oulunkvlä — Aggelby 3 3 8 4 7 4 3 9 41 1
» » ................ Turku — Abo 1 2 2 — 13 6 5 13 42 3 '
» » ................ Pori — B:borg 1 — 2 1 2 — — 6 12 — !
» » ................. Tampere — T:fors — ■ - - 4 2 8 8 3 12 37 6
» » ................ Kotka 2 9 1 3 o (i — 12 32 4
» » ................ Vaasa — Vasa — 3 2 5 3 il 2 v> 18 46 5
» privatskolan .............. Oulu — Uleäborg — — 2 1 l 1 2 s 15 —
y ksüyiskouhU. 56 1937—




































Keskikoulut —  Melianskolor — Ecoles
1*■moyennes ................................................ 185 196 204 150 919 1655 146
Suom enkieliset —  F im ksp râ k ig a  —
Écoles finnoises ................................... — m m m 141 H3H 1 647 13 G
Keskuksen yhteiskoulu ............ Helsinki — Ilifors — 14 16 7 8 33 78 0
Suomalainen Yhteiskoulu........... Karkkila — 5 2 5 1 15 28 —
Yhteiskoulu ....................... Kuusankoski 0 6 0 4 Iti 33 2
Yhteislyseo ........................ Orimattila — ■) 2 5 1 lii 2(i 3 î
Yhteiskoulu ....................... Naantali — Nädendal .. _ 3 4 4 3 Ui 30 9 1» ..................................................... Lauttakylä - 2 3 2 7 13 27
» ................................................ Paimio 6 ■> 4 1 18 31 2,> Mynämäki — 9 3 3 o 9 19 9
» Perniö 2 (i 5 13 26 1» Merikarvia 3 3 2 9 3
Aitoon yhteiskoulu ................. Luopioinen --- - 1 19 21 1
Yhteiskoulu ....................... Sysmä - - 1 4 3 15 23 9
» ................................................ Somero 2 4 6 17 30 2
> ................................................ Kangasala 1 2 1 21 26 —
» ................................................ Mänttä 6 4 5 15 31 4
» ................................................ Oriyesi - 6 1 3 27 38 3
» ................................................ Valkeakoski 3 4 2 2 18 29 3
> ................................................ Vääksy - 1 4 1 2 15 23 1
» ................................................ Säkkijärvi — 1 4 1 1 19 29 2
» ....................... Parikkala - 7 7 1 2 24 41 3
» ....................... Kymi — 9 4 4 — 26 4 3 2
» ....................... Koivisto — 4 4 3 4 27 4 2 4
Viipurin Talikkalan yhteiskoulu -- Viipuri —  Viborg — 12 1-2 1 9 11 3 4 88 4
Yhteiskoulu ....................... Uuras — 9 10 3 3 24 4 9 2
Lappeenrannan yhteiskoulu ........ L:ranta—  \V:strand 2 3 — 2 20 27 33Keski-Vuoksen yhteiskoulu......... Pölläkkälä — 12 8 6 7 15 48
Yhteiskoulu ....................... Kangasniemi — 4 4 2 3 Iti 29 4
» ....................... Pitkäranta — 7 4 0 6 Iti 38 2
» ....................... J  uankosk i — 4 3 4 2 20 33 4
» ....................... Suonenjoki — 5 4 2 3 18 32 3
» ....................... Kiuruvesi — 9 2 3 1 14 29 —
» ....................... Lieksa — 6 4 3 8 22 43 3
» ....................... Kannus — 0 7 3 3 16 34 0
)> ....................... Saarijärvi 2 3 1 6 15 27 3Keskikoulu ........................ Alavus - 6 0 4 1 1« 34 —  ;
Yhteiskoulu ....................... Viitasaari 1 1 3 — 21 26 2
» .................................. Kemijärvi — 0 3 — — 10 18 1
» .................................. Haapajärvi — (i 6 3 18 34
Kansakoulu pohjakouluna — Med folkskolan som bottenskola — Se fondant 
3-luokkaiset — 3-klassiga — A 3 classes
sur l'école primaire
Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo . . . . Helsinki — Ilifors ! . . — ' 11 8 16 35 —
Yhteiskoulu ....................... Vihti ' — i 3 1 15 19 3
Keskikoulu ........................ Rautalampi _  i . — ; 6 4 16 26 1
Yhteiskoulu ....................... li . _ _ — 13 1 1 9 33 1 0
» .................................. Kittilä - • ; - - — 3 1 19 23 —
! 1 1 -! 3 i  :> 0 i 7 s VI 10 i



































4-luokkaiset —- 4-klassiga — A 4 classes
!
Yhteiskoulu .................... . .  j Lavia ■ -  8 8 3 1(5 3:> 7
4 5 3 1 2 1Yhteiskoulu .................... - - 4 » : 1 16 29 3Keskikoulu ..................... .. i Isokvrö -- 3 4 — 2 1 28 3'Yhteiskoulu .................... Äänekoski - - - 6 7 4 2 1 35 1
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga ___ !
Ecoles suédoises .............. / 4, 7 0 ' 9 X I 10 8 10
.ludiska samskolau ............. .. 1 lelsiuki - — H'.fors 1 - \ 2 2 j 4 9 18 5 !.. i Karjaa— Karis - _ - 0 2 3 29 36 ___Parlas svenska samskola ...... .. i Parainen —  Pargas — 4 - ■ 2 — 2 1 27 1 1Samskolau...................... .. Uusikaarl. - Nvkarlebv 3 —  i 2 2 2 27 4 ;
; 1 2 » 4 (i 7 8 9 1 10 11 1-2 i»
Koulun nimitys 



































Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées 
de jeunes filles ................... 9 13 16 13 6 104 22 32 67 282 15Suomenkieliset — Fiiisksprakiga —  
Lycées finnois.................... 5 .12 1.0 o ■> (¡8 10\ 3 31 147 8Tyttölyseo......................... Hämeenlinna — T:lrus 3 3 5 - 1 0 ■X 3 17 40 1Lahti — 4 - 41 8 i — 14 67 3» ......................... Savonlinna Nyslott 5 9 3 4 2 17 — — — 40 4
Ruotsi/nJn'eliset — Svensksprâkiga —  
fjycées suédois............................................. 4 1 a 7\ 4> 30 12\ 29 30 135 r
Svenska, privata läroveikct för flickor Helsinki — 1 Lfors 1 — ; 3 li — 1 1 0 2 2 8 27 1
Privata svenska ilickskolan ........ » — l 1 3 6 6 9 7 33 3» » » ........ Porvoo — Porgä 3 - 2 3! — 7 1 2 1 2 30 2Turku — A bo - 3; 1 13 •) • ) 16 9 45 1
Tyttökoulut Flickskolor — Écoles de 
jeunes filles
Ruotsinkieliset - - S rensksprâkiga — 
Écoles suédoises 
Nya svenska Ilickskolan ........... Helsinki — ILfors 1 1 3: 2 2 4 1 0 — 41 5
Kaikki yksityiskoulut1) —  Samtliga pri- 
vatskolor1) —  Total des écoles privées1) 24
l
496 523 615 4116 1856 352 272 l 254 5 798 565
Suomenkieliset -. Finsksprâkiga —
Écoles finnoises .................. 10' 471 ISO 552\ 348\l i,99 267, 109 974 4 870 487
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —, 
Écoles suédoises .................. 1-1 25, 43 03\
j
•'>*! 257 85 103 280 928 78
x) K ts. a lav iittaa  *) siv. 4 4 .— Se not *) sid. 44. — Voir la note 1, page 44. 
lluom ! K ts. a .av iittaa  J) siv. 8. — Obs! Se not ‘) pâ sid. 8
1938 . 57 Priva is Icole»'.
O ppilcoulu tilasto 1 9 3 7  -1938 .
B. IV. L uokilta siirretyt sekä luokille jäänee t oppilaat lukuvuonna 1937— 1938. — A ntal elever,
Yksityiskoulut. 58 1937—
vilka  uppflyttats irân  d le r  kvarstam iat pâ de särskilda k lasserna under lâsâret 1937— 1938.
1938. ___ Kl  Privatskolor.
N o m b r e  d ’é lèves a y a n t p a ssé  à la c lasse  s u iv a n te  ou é ta n t  re s té s  à la m ê m e  c la sse  (a n n ée  sco la ire  1937 — 1938).
1 2 :s 4 5 <) ? s 9 10 1 1 VI 13 14
1 i il I I I
K ou lun  n im ity s  




































































































































































1 Lyseot - Lyceer — Lycées ........... 226 16 20 1 951 412 384 1 633 551 528 1 670 620 5 9 4
Kunnalliset — Kommunala — M uni­
cipaux
Ruotsinkieliset - See naks imïkiga —
Lycées suédois ..................................... — 23 13 0 32 22 9 28 26 5
;i S a m s k o l a u ................................................................. T a m m i s a a r i  —  E k e n ä s — 14 7 2 14 16 4 17 21 2
i S v e n s k a  s a m s k o l a u  ........................................... K r i s t i i n a n k .  —  K : s t a d — 9 6 4 1 8 6 5 11 4 3
Yksityiset — Privata - -  Privés
ó Suomenkieliset ----- Finsksprcikiga —
Lycées f in n o is ...................................... 96 3 8 1 090 342 342 1329 400 400 /  385 498 518
o S u o m a l a i n e n  y h t e i s k o u l u ............................ H e l s i n k i  —  H t f o r s <J4 2 5 4 12 11 5 0 20 1 2 5 7 i 2 2 8
7 U u s i  y h t e i s k o u l u  .............. .. ............................... D 2 9 4 7 24 11 7 1 9 1 2 10
• 8 K a l l i o n  y h t e i s k o u l u .......................................... » — 0 0 1 6 4 4 6 11 2 6 3 7 1 6 1 4
91 T ö ö lö n  y h t e i s k o u l u  ........................................... > — (¡0 7 6 4 4 1 4 1 5 3 9 1 4 1 9
LO: H e l s i n g i n  v i id e s  y h t e i s k o u l u .................... » _ 5 3 7 7 2 0 ' 12 8 2 4 10 9
l i S u o m a l a i n e n  y k s i t y i s l y s e o .......................... 3 5 6 3 8 2 7 12 20 6 6 2 5 4 9
12 Y h t e i s k o u l u  j a  r e a l i l u k i o ............................ » 2 3 1 0 5 1 9 10 1 3 1 4 1 3 1 3
13 Y h t e i s l y s e o  .............................................................. » — 21 5 11 18 2 1 4 2 1  6 1 3
l i K u l m a k o u l u  ............................................................ » — 2 7 3 4 1 8 7 1 5 1 6 ; 1 5 1 3
lö i  K o u l u k u j a n  y h t e i s l y s e o  ............................... i) 2 0 6 8 1 3 1 0 11 1 7  9 1 7
16 T e h t a a n p u i s t o n  y h t e i s k o u l u  .................... * —- 21 1 2 8 l i : 1 3 1 3 1 3 ti 1 6
17 S u o m a l a i n e n  y h t e i s k o u l u ............................ O u l u n k y l ä  — A g g d b y — 3 2 1 7 2 6 G 11 1 6 4 11
18; Y h t e i s k o u l u  ........................................................... L o h j a  —  L o jo — 4 8 8 5 2 5 ' 7 4 21 9 4
19 » ............................................ X m m i j ä r v i . 2 3 3 4 2 3 : 2 9 2 2 3 5
20 H y v i n k ä ä 21 ! 1 1 . 7 2 3  Í 9 7 1 8 7 1121 » ........................................................... J ä r v e n p ä ä — 3 0 ! 8 2 2 7 12 2 2 3 12 8
2 2 K e r a v a - 27 : 5 7 18; 11 14 21 7 8
23 S u o m a l a i n e n  y l i t e i s k o u l u  ......................... T u r k u  - A b o — 1 0 7 20 3 8 2 2 4 1 4 9 4 3 3 1 6
2 i » y h t e i s l y s e o  ............................ P o r i  —  H j f j r n e b o r g 5 3 8 10 40! 8 1 6 28 8 7
2;> Y h t e i s k o u l u  ........... .. ............................................. T v r v ä ä 31 6 3 2 5 | 11 4 3 0 6 4
2<-;
,> ............................................................ K o k e m ä k i 15: 8 4 1 2 ; 6 9 7 5 3
,> ........................ I k a a l i n e n 35! 4 2 2 6 ' 9 4 2 3 8 6
2 S L o im a a 4 4  i 7 2 2 2 5 8 9 24 9 3
2!) S u o m a l a i n e n  y h t e i s k o u l u ............................. T a m p e r e  —  T : f o r s 31 3 6 6 0 12 15 52 : 14 2 3 4 3 1 5 14
30 » ' )> ........... H ä m e e n l i n n a  —  T : h u s 2 9 ' 6 4 2 9 7 (i 2 4 4 5
31 Y h t e i s k o u l u  ........................................................... F o r s s a •__ 51 ! 3 9 3 0 (i 2 5 5 8
32 L a h t i __ __ 61 11 8 4 3 2 8 9 2 8 4 6
33 J ä m s ä - — __ á5í 10 9 21 4 2 1 4 6 83 J ,> ............................................................ T o i j a l a — __ 3 1 1 6 5 201 9 9 2 6 1 6 1 9
35 » ............................................................ V i i p u r i  —  V ib o r g 31 5; 4 2 3 9 9 2 3 9 10
30 U u s i  y h t e i s k o u l u ................................................ » — 31 3 7 2 9 (i 7 18 11 9
37 R e a l i k o u l u ,  m a a n v i l j . -  j a  k a u p p a l v s e o » — 2 4 7 9 20; 9 1 3 1 6 9 9
3.8 Y h t e i s k o u l u  ........................................................... I m a t r a 9 2 1 9 J 5 5 2 2 3 6 5 5 1 4 10
39 » I n k e r o i n e n 221 9 8 14i 11 3 1 3 9 7
4 0 B l i s e n v a a r a __ __ 2 7 ! 6 21 i 7 9 3 0 5 10
41 J a a k k i m a n  y h t e i s k o u l u  ............................... L a h d e n p o h j a __ _ 2 6 ' 5 2 1 9 8 12 8 3
42 Y h t e i s k o u l u  ............................................................. M ik k e l i  —  S : t  M ic h e l _ — _ 2 6 11 4 28! 16 12 2 6 20 14
43 P i e k s ä m ä e n  y h t e i s k o u l u ................................ P i e k s ä m ä — — 4 2 5, 9 2 4 ' 5 10 2 8 1 7 3
; 15 10 1 7 18 j 19 j 20 21 22  J 2 :; 2 1 2 .-,. 2 C> 2 S 2 9 30 3 1 3 2 1 33
IV V VI v u
Högst.
luokka 































































( ht<>i i 
sum 





















































































































































jl 316 677 464 1247 593 450 826 486 533 624
\ j
535 582 47 1 189 9 493 3 890 3 602 1189 18174 1
i Íi
; 23 20 ! 14 20 12 10 15 13 15 11 1 13 25 30 10-1 , 118
!
30 399
14 13 6 12 7 9 ît • (i 10 7 8 17 — 15 83 78 50 15 226 3
9 14 1 10 7 10 j 5
1
8 3 15 81 40 37 15 173 L
1081 550 300 1 031 484 340 05 i 385 127 1-0 ¡ 149 411 Ô7 944 ; 738 3 1 7 7 2 933 044 14 792
50 16 8 H 17 11 29 18 2 0 32 31 13 49 380 136 85 49 650 <i|
14 16 14 15 13 9 18 4 7 8 ! <> 14 15 127 6 6 6 8 15 276
35 9 7 35 16 12 19 17 14 11 ! 13 10 28 243 98 87 28 450 8
46 16 12 33 8 13 32 12 20 16 H) 9 1 18 270 81 95 18 464 9
19 18 10 14 16 9 9 13 7 14 18 13 142 84 76 13 315 10
26 31 s'i 34 2 0 29 19 10 35 ! 13. 29 1 0 2 1 2 117 231 10 570 U
14 15 ! 11 12 17 1 2 6 9 10 (i 12 18 11 94 8 6 82 11 273 12
19 14 19 7 ! 19 7 3 15 1 2 8 11 2 2 2 1 1 7 | 45 92 2 2 276 13
11 17 10 7 15 11 7 7 11 7 i 11 16 3 19 93 75 83 19 270 U
14 13 11 1 2 11 4 13 11 16 6 1 0 14 1 18 95 70 82 18 265 i;>
11 3 8 11 8 9 6 6 5 2 4 9 2 (i 78 52 70 0 206 10
17 13 5 4 1 0 6 7 1 5 7 4 5 13 109 45 : 50 13 217 17






















21 14 i 3 15 16 ! 5 4 9 5 11 ! ^ 8 25 131 1 8 6 33 25 275 21
1 0 ! 5 4 11 6 7 7 4 6 6 7 5 2 16 10 0 45 53 16 214 2-2
93 29 13 8 7  : 3 6 ! 4 61 24 26 36 ! 27 25 — 80 560 193 101 80 934 23
17 13 3 12 9 : 7 15 5 6 7 ! 11 1 — 23 172 62 1 50 23 307 24
23 8 3 21 7 15 5 3 1 2 1 6 3 16 157 49 2 0 16 242 25
1 2 6 3 18 2 9 5 2 4 I 5 3 17 7 1 37 24 17 155 26
18 14 2 23 li î 3 7 7 6 5 7 7 __ 16 137 02 30 16 245 2 7
23 1 0 2 18 10 11 3 6 9 7 1 __ 14 154 46 : 53 14 267 28!
46 14 17 48 11 8 41 14 23 24 2 2 9 __ 48 345 105 ! 115 48 613 29
23 9 7 23 1 0  Í 4 14 9 4 8 6 4 1 ; 19 150 51 35 19 255 30
12 10 5 21 2 6 10 6 5 11 12 6 — 16 160 44 44 16 264 31
20 9 6 19 14 4 18 22 11 15 13 14 __ ! i*? 204 101 53 27 385 32
11 11 2 11 5 4 7 ~4 7 9 2 3 1 10 98 42 30 10 186 33
26 15 2 13 14 3 7 5 1 4 5 9 - - 17 127 70 48 17 262 34
15 7 9 18 14 4 8 9 !, 9 9 16 19 127 62 58 19 266 '3ôi
20 10 8 19 10 2 18 ! 5 15 .10 4 14 — 16 145 49 02 16 272 '3(>
16 13 13 14 12 9 13 12 15 1.0 U 13 — 22 113 73 81 22 289 37
46 24 3 42 6 8 Hi 9 5 11 11 2 17 314 106 39 17 4 7 6 ' 38'
10 7 1 16 6 5 - (j 9 1(1 — 10 85 57 29 10 181 3!)
22 7 5 16 4 5 10 2 8 8  i 3 7 12 1 3 4 ! 35 50 ! 12 231 ; 10
15 10 7 14 6 ; 5 6 I 4 3 6 12 12 95 41 41 12 189 1 1
19 12 10 18 7 ! 10 14 9 10 11 7 8 32 142 82 68  ¡ 32 324 42
13 9 9 9 6 5 14 (5 7 5 3 8 138 53 46 8 245 13
— 1937 1938 .
1 ■ ;s I • i; 7 s u 1 0 .  11 12 1 3 14
i JL II III
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning 











































































































































18  1 4 9




18  2 2  
10  9  
9  18 







V a a s a  —  V a s a 6




O u l a i n e n
Kansakoulu pohjakouli
6 - l u o k k a i
ma —
e t  —
s L a p i n p u i s t o n  y h t e i s l y s e o  ..........................
<) K e s k i k o u l u  j a  l u k i o  .....................................
1 0 ; R a u d a s k y l ä n  k e s k i k o u l u  j a  l u k i o . . . .
1 1 1 K e s k i k o u l u  j a  l u k i o  .................... .................
12! S u o m a l a i n e n  y h t e i s k o u l u  ..........................
13 : Y h t e i s k o u l u  ...........................................................
H e l s i n k i  —  H : f o r s  
K a u h a v a  
Y l iv i e s k a  
I l m a j o k i  
P i e t a r s a a r i  —  J : s t a d  
H a a p a v e s i
— -
— —

















11 ^ h t n s i w o  ........................ K a u h a j o k i 2 6 3  3
7 - l u o k k a i s e t  -












R tir fsm ] u h ^ it S ven sk sp rä k ig a  —  

































L ä r o v e r k c t .  f ö r  g o s s a r  o  e li f l i c k o r  . .  




















T ö lö  s v e n s k a  s a m s k o l a  ................................
B r ä n d ö  s a m s k o l a .................................................
G r a n k u l l a  s a m s k o la  ......................................
S v e n s k a  s a m s k o l a n ...........................................
K u l o s a a r i  B r ä n d ö  
K a u n i a i n e n  -  - ( r i k u l l a  
O u l u n k y l ä  —  A g g e lb y  
T u r k u  — A h o  
P o r i  - B : b o r g  

























5  5  
2! 5 






















31 4: 3 7
20 » p r i v a t s k o l a n  ...................................... O u lu  - ■  l Tl e ä b o r g - - 4 5 1 1
30 Keskikoulut Mellanskolor —  Écoles 





Suomenkieliset —  F in sksp rak ifja  —
É coles fin n o ises  .........................................
K e s k u k s e n  y h t e i s k o u l u  ...............................
S u o m a l a i n e n  y h t e i s k o u l u  ..........................
Y h t e i s k o u l u  ......................................................
H e l s i n k i —  I L f o r s  
K a r k k i l a  




















































3 K ¿01 3 2 4  4  
7 | 3
8 4















L u o p i o i n e n
S v s m ä .
')
43: Y h to isk m iln  . 1 3 1 15 3i 9 8 9
44 t> 1 0 1 4 1 3 5  4 19 6
2
7
4 A K a n g a s a l a
M i i n t t ä
3 0 7 2 2 0 3j 8 17
10
2
4G » — 1 5 7 5 11 4! 6 5
■ 15 ]6 17 1S ia 20 2 1 22 23 •2 + 25 26 27 28 2 il j 30 : 32 1 33



































































































































































































































29.! 18 7 25 23 14 22 10 12 16  i z 7 27 225 11.5 9 4 27!; 461 1
16 6 ! 6 14 4 8 11 i — 6 4 5 10 148 44 52 10 254 2
15 9 10 13 7 11 13 4 10 8 9 9 14 141 48 li 9 14 272 3
18 7 6 16 5 5 14 7 11 7 6 10 19 145 39 49 19 252 4
19 9 2 15 12 4 li ¡5 3 5 7 4 - 12 142 82 2 4 : 12 2 6 0 5
1 3 5 3 1 2 4 3 5 5 6 3 5 4 10 11 0 3 2 3 7 1 0 1 8 9 6
1 2 5 3 12 2 2 3 3 2 1 5 1 1(i 8 7 24 2 5 1 0 1 5 2 7
Med lolkskolan som bottenskola - S e foiuhiiif su r Vécole p r im a ire
6 - k l a s s ig a .-1 0 classes
1 3 3 14 1 4 .-> 7 i; 12 1 0 8 9 2 9 5 5 2 2 5 2 9 1 3 8 8
18 8 5 3 7 4 5 8 3 8 (i 2 3 1 6 1 2 0 2 4 3 0 1 0 1 9 0 9
1 8 5 1 24 6 6 11 8 3 6 1 2 7 4 1 2 1 0 4 3 5 3 7 12 1 8 8 10
2 7 2 4 17 6 4 10 « 5 8 8 7 1 1 5 8 0 2 8 2 8 15 1 5 7 U
11 1 4 2 0 5 6 3 4 5 4 1 0 5 8 1 3 19 10 1 0 0 L2
1 6 I 1 2 14 8 2 6 3 3 5 5 1 1 5 5 4 1 6 : 2 7 !  15 1 1 2 13
7 - k l a s s ig a  - A  7 ,classes
1 0 4 4 1 6 8 2 9 1 1 8 2 7 3 1 2 8 8 2 4 2 3 12 1 4 7 14
212 107 90 187 97 94 131 88 91 140 ; 73 110 13 215 1591 , 395 ; 382 213 2 983 15
1 3 9 8 4 3 6 7 8 9 9 1 0 7 11 1 9 1 2 5 5 4 61 1 9 2 5 9 Hi
2 2 10 6 1 5 1 3 8 1 9 9 7 21 7 18 2 5 18 4 6 3 58 2 5 . 3 3 0 17
21 16 U 20 10 8- 20 10 11 18 7 6 2 0 1 9 1 6 0 5 3 2 0 3 2 4 18
1 7 14 8 1 4 9 10 12 (i 1 5 8 10 2 0 21 1 1 3 : 5 2 : 6 3 21 2 4 9 19
1 8 7 — 17 4 3 1 8 3 U 5 —- 7 1 3 2 i 2 6 ; 1 5 7 1 8 0 '20
1 8 2 10 1 3 5 8 4 3 2 3 ! 4 7 16 8 2 2 3  ! 4 0 1 6 .161 21
1 6 7 2 5 17 1 4 7 2 3 8 1 0 2 6 r> 2 6 1 7 8 66 6 4  i 2 6 3 3 4 22
! 1 5 5 4 12 2 (i 5 4 4 6 5 3 13 90 4 5 3 2  : 1 3 1 8 0 2 i
: i s 10 1 13 5 1 4 9 10 9 8 8 U 5 1 3 112 4 9 5 2 1 3 2 2 6 24
4 6 4 2 4 4 5 6 — — .1 4 3 6 38 22 26 6 9 2 I *
1 3 10 3 12 i 7 10 7 4 10 7 8 1 6 2 12 7 2 51 4 7 12 1 8 2 26
1 2 6 7 1 2  ; 7 5 9 i 8 7 5 1. 3 2 12 97 3 8 3 2 12 1 7 9  ¡27
! 2 3 4 2 20 7 4 10 6 7 1 2 5 7 - 18 147 3 3 3 5 18 2 3 3 2b
2 1 1 7 4 5 2 - - 5 3 1 7 30 1 3 4 7 . 5 4 29
678 273 j 226 83(1 171 - - — — - - - 3 077 986
1
1 103 830 5 996 30
616 233 ; 207 734 103 — _ _ __ _ _ 2 843 910 1039 754 5 548 31
1 5 14 31 (i — — - - 1 1 8 68 6 0 31 2 7 7 32
1 5 6 2 1 4 2 — — — 66 15 19 14 1 1 4 33
1 3 2 5 1 6 1 — — — - 68 1 9 3 5 1 6 1 3 8 34
5 4 — 1 6 — - ; - — - — — — 5 6 22 8 1 6 102 351
! 12 4 ; 2 1 1 5 - - - — — — 5 4 21 13 11 9 9 30
! -15 8 5 1 3 - ■ - - _ . — 66 2 5 11 13 1 1 5 37
; 13 4 4 12 i 7 ..... — 5 5 1 6 21 12 1 0 4 38 !
i 9 7 3 7 — 11 —- — 4 8 2 7 2 3 7 1 0 5 39!
! 1 5  6 3 1 3  - ; 3 i  ■ — — — 5 7 20 1 6 1 3 1 0 6 40,
11 6 1 — — — - - 5 8 1 4 7 _ _ 7 9 -il;
1  1 1 1 1 1 7 2 - - - 20 3 3 17 4 3  !42:
! 5 5 5 1 4 6 — — 4 1 14 36 14 1 0 5 4 3
! 15 4 5 1 6 ■ - 1 — — - - 5 7 1 6 21 1 6 1 1 0 M
! 19 6 5 1 9 — 4 — - - - - - - - 86 1 8 21 1 9 1 4 4 ¡45;
i  " i  7 12 i  - - 4 - — - 4 7 2 4 20 12 1 0 3 ! 4 0 1
*) Keskikouluissa ylimmältä luokalta päästettyjä. --- I mellanskolor antalet dimitterade.
*) Näistä 9 sai päästötodistuksen VIII luokalta.—  Av dessa avgingo 9 med avgängsbetyg ir to  M. V ili .
Yksityiskoulut. 60 61 Privatskolor.
Yksityiskoulut. 62 1937— 1938. 63 Privatskolor.






l i 12 13
I I I
14
K ou lu n  n im ity s  
L äroverkets b enäm n ing  
Désignation de Vécole














































































































































































1 Yhteiskoulu ............................................ Orivesi ■u 9 3 15 10 22
5
8 3
2 » ............................................ Valkeakoski __ — — 17 5 4 10 5 3 5 5
3 » ............................................ Vääksy — — — 18 1 1 21 1 7 13 5 4
4 » ............................................ Säkkijärvi — — — 25 4 fi 14 2 0 8 2 8
5 » ............................................ Parikkala — — 31 1 3 17 0 5 17 5 5
6 » ........................................................... Kvmi — — 28 7 fi 14 9 7 14 8 11
7 » ........................................................... Koivisto — — 28 9 3 27 I0 0 28 5 5
8 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . Viipuri — Viborg — 5 U 26 7 41 24 10 19
9 Yhteiskoulu ............................................ L uras ..... — 22 8 9 21 fi 10 20 3 4
1 0 , Lappeenrannan Yhteiskoulu ............... L:ranta — W:strand — 24 7 7 20 fi 15 11 fi 7
n Keski-Vuoksen y h teiskou lu ................. Pölläkkälä — 27 8 11 ->o 7 13 19 11 5
12 Yhteiskoulu ............................................ Kangasniemi — - 13 1 1 10 5 2 11 2 4
13 » ............................................ Pitkäranta — __ 31 3 fi 27 3 7 20 fi 2
14 » Juankoski __ _ 24 3 5 16 fi 4 14 5 4
15 » ............................................ Suonenjoki — — 13 8 2 1-2 10 5 12 4 4
1(j » ...................................................... Kiuruvesi 22 4 fi 10 2 4 10 6 3
17 » Lieksa __ __ 25 fi m •20 9 6 10 9
118 » ........................................................... Kannus — — — 19 2 3 14 5 fi 17
19 » ........................................................... Saarijärvi — — 15 3 3 12 9 4 9 1
2 0 Keskikoulu .............................................. Alavus __ __ 18 fi 5 31 1 4 13 5
21 Yhteiskoulu ............................................ Viitasaari — 17 — — 18 2 2 19 5
22 » ............................................................ Kemijärvi — — 17 3 7 15 1 7 14 5
23 » ............................................ Haapajärvi — 20 fi 0 17 2 3 12 2







2 5 Yhteiskoulu ............................................ Vihti — — — — — — 14 4 4
26 Keskikoulu .............................................. Rautalampi __ .__ __ __ 26 __ 5
27 Yhteiskoulu ............................................ li __ __ __ _ . ___ __ 14 8 12
28 » ............................................ Kittilä — - - — _ 8 1 2





iset —  
8
3 0 Kankaanpää _ _ _ _ _ — 30 3 5 17 6 4
31 Yhteiskoulu ......................................... Lammi — — 20 fi 3 14 11 4
32 Keskikoulu ............................................. Isokyrö __ _ 18 2 6 19 5 3






Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois......................................







48fi Ib5 82 673 189 152 494 131
36 Karis-Billnäs samskola ........................ Karjaa — Karis — — 20 2 4 18 3 4 15 fi 3
37 Pargas svenska samskola ................... Parainen — Pargas — __ 13 ' 9 1 •21 6 9 15 7 4
38 Samskolan................................................. Uusikaarl. - Xvkarleby — — — 10 — 1 25 — — 15 3 5
15 10 1 7 18 19 20 21 22 23 2-1 1 2 5 i 2 6 2 7  1 2 8 2 9 : so ! 31 32 1 33
IV V V I V i l Y lin  lu okk a  
H ö g sta  k lassen







































































































































































































































































2 7 1 77 2 7 1 8 1 3 9 1
9 10 7 17 — — — ..._ — 4 1 2 5 1 1 9 17 1 0 2 2
1 5 6 5 1 5 1 — — 6 7 1 3 Í 1 8 15 1 1 3 1 3: 1 3 3 5 1 8 5 — — — — — 60 11 i 29 J8 118 i
1 7 ; 7 8 21 1 — — — — — 82 18 2 2 21 143 5
13 7 3 20: 10 .  _ — ; — 69 31 37 i 20 157 6
25 2 1 27 : 1 — — — — 108 •26 15 i 2 7 176 7
18 13 14 32 —  ■ 2 __ — — — 90 35 57 ! 32 214 s!
10 (i ! 7 23 3 . ,  __ — __ 73 23 33 23 152 9
16 4 i f i 17 3 ---- ; ---- — — — 71 23 38 17 149 10
14 11 5 12 i 3 . . . . . .  i  - - - - — — 80 37 37 1 2 166 11
1 2 6 5 16 — 6 _  .  - - - - — — — 46 : 14 18 16 94 12.
1 15 4 1 0 13 ! —  1 4 ---- — — — 93; 16 29 13 151
1 1 4 18: — 3 ---- ; — — — — 65 ; 18 16 18 117 11
7 8 2 14' __ 4 -  .. __ : — __ 44 30 17 14 105 lo i
8 3 4 8 ! 10 :  — — — 50 15 27 8 1 0 0 ¡ ic i
1 2 6 U 2 2  ! __ 2 ! — — — — 67 28 38 22 155 17
13 6 2 16 __ . . . . .  ;  _ — — 6 0 ' 19 1 2 16 107 H13 6 6 14 —  , 2 — — — i _ — 49 2 2 16 14 1 0 1 1.9!
19 5 5 18 ----  ! 2 _... ; Í  — — — — — — 71 16 2 1 18 126 20
11 2 1 17 ----j 5 .. . : — i  ---- — — — — 65 5 13 17 1 0 0 21
16 3 4 1 0 5 ....... 1 — — — 62 S- 28 1 0 108 2 2 .
11 8 2 18 —  1 3 — i — — — 1 1 — 60 23 15 18 116 23;
:
Med folkskolan som bottenskola, —  S e  jo n d a n t su r V école p r im a ir e
3-klassiga — A  3 classes
11 1 1 11 11 _ _
~ l
_ _ 28 13 32 11 84 2 4 :
1 0
5 j
3 13 4 — —  1 — 24 9 11 13 57 ¡23
15 4 I 5 14 4 —  :
_ _  ^
— — 41 I 4 14 14 73 26
15 5 14 9 — — _ _ „  ' — 29 13 26 9 77 2 7 |
17 2 2 17 _ _ j 2 _ _  ; : — _ _ 25 1 3 6 17 51 28.
i-klassiga — A  4  classes
8 1 3 14 — 4 i — _ _ J — 50 6 2 0 14 90 29
21 1 3 _ _ _ _ —  ! — i — — — 68 1 0  j 1 2 9 0 3 0
9 4 3 15 1 _ _  i _ _ — 1  _ _ — — 43 •21 1 1 15 90 31
_ _ _ _ — 18 - - - -  ' 8 ' — j — — — 37 7 17 18 79 32
1 2 5 1 19 3 H  ~ i — !  — — 53 19 13 19 104 33
6 2 20 1 9 76 2 3 2 76 64 76 44 8 34
8 ! 6 5 9 —  . — —  ; — — _ _ — — — 27 2 6 13 9 75 35
1 8 4 6 24 - - - - - 4 —  I — — — — 71 15 21 24 131 3 6
1 1 8 2 21 — — — ; — — — — — — 59 30 1 6 2 1 126 37
1 25 2 6 2 2 — 2 —  1 — ! _ — — — — 75, 5. 14 2 2 1 1 6 38
*) Keskikouluissa ylimmältä luokalta päästettyjä. — I mellanskolor antalet dimitterade.
1937- 1938. 65 Privatskolor.
1 ■2 i 5 6 7 8 » 10 1 1 12 13 1 14
I I I 1J.L IV
K ou lu n  n im ity s  

















































































































































































] Tyttölyseot — Flieklyceer —  L ycées
dc jeunes filles  ................................................ 177 33 18 152 30 31 173 50 25 137 49 28
2 S u o m en k ie lise t —  F in sk sp râ k ig a  —
Jjycées fin n o is  ................................................. 1 13 27 15 84 l a 21 100 2 7 13 6 6 2 0  1 6
3 T y ttö ly seo ................................................ Hämeenlinna — T:hus 30 li 29 4 7 29 7 6 20 6 5
4 » .......................... Lahti 54 13 34 (i 48 121 5 34 5 1
■' » .................................................................. Savonlinna — Nyslott 29 8 6 21 (i 12 23 8 2 12 9 10
(i R u o tsin k ie lise t —  S re n sk sp rà k ig a  ■ —
L ycées suédois  ................................................. 64 6 3 (¡8 11 10 73 23 12 71 2 9  12
7 Svenska privata läroverket för flickor 1 lelsinki — H:fors 12 1 1 8 4 5 12 & b 7 9 1
S Privata svenska flickskolan ............... » 17 1 18 3 2 23 5 22 9 3
!) » » » ........ Porvoo — Borgä 21 2 26 4 3 19 5 1 15 4 5
10 Heurlinska skulan .................................. Turku — Abo n 2 — 11) 3 19 7 27 7 3
Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles
d t ji tm i v / t i l i -  ...........................................
R v o U m l n h - i t  S ven sk sp ra k ig a
L i o b s -m d o i- is
11 N \a  svenska lliikskolan ..................... Helsinki — 1 í:íors 5 2 1 14 1 1 23 3 20 10 7
12 Kaikki yksityiskoulut3) — Samtliga pri-
vatskolor1 ) /  olnl des écoles p r ivées3) 414 55 42 2 928 624 608 2 649 850 m  fi 2 589 961; 887
13 S u o m en i i th - i t  — F in sk sp râ k ig a  ■
E coles fin n o ises  .............................................. 2 0 8 3 0 23 2  53 5 2 3 547 2 1 8 2 72V, 711 2 1 6 4 7S2\ 779
14 R u o h m l t i l t - i f  —  S'i-en skspm kiga  —
E i oh'' -to  d i / s/ s ........................................... 206 25 19 391 101 61 467 129 95 425 179] 108
15 I 16  ! 17 18 ; 1 9  ! 2 0 21 22 23 24 23 2 6 2 7 28 2 9  j 30 31 32  1 33
V V I V II V III Y lin  lu ok k a  
H ö g sta  k la ssen












































































































































































































































































128 38 21 123 34 15 78 47; 27 58 23 33 2 69 1026 304
i
200 69 1599 l
59 15] 7 64 13 5 23 22 U 10 12 12 31 519 152 100 31 802 2
15 5 2 14 5 1 10 8 4 2 6 5 — 17 149 47 33 17 246 3
33 ' 3 1 33 8 3 13 14 7 8 6 7 — 14 257 67 ; 32 14 370 411 7 4 17 1 — — — — — — 113 38 35 — 186 6
69 23 14 59 21 10 J.Î : 25 i 16 48 11 21 2 38 507 152 i 100 38 797 6
14 5 ; 6 9 3 5 8 ■ 8 ¡ 4 4 3 10 — 8 74 39 i 40 8 161 7
23 5 7 2 1 6 ; 4 19 i r> 7 15 3 7 — 9 i) 158 37 32 9 236 8
14 6  ; __ 11 1 i 6 ! 7 2 7 2 2 2 12 119 31 18 1 2 180 9
18 ■7 1 18 11 22 5 3 22 3 2 9 2) 156 45 10 9 2 2 0 10
19 9 4 25 8
1
7 3





2 1 4 1 9 9 7 7 1 5 1395 635 472 907 538 562 682 i  558 615 222 2 095 13 705 5 218 4 929 i  2 095 25 947 12
1756 818 574 1098 497 351 680 407 438 477 461 453 196 1 729 11102 4 239 4 072 1729 21142 13
-385 179 141 297 138 121 227 131 124 205 97 162 26 366 2 603 979 857 366 4 805 14
1) N ä is tä  7 sai p ä ä stö tod istu k sen  V II I  lu ok a lta . • -  A v dessa  avg in go  7 m ed  avgä n g sb e ty g  frän  k l. V III .
2) -> 14 » » » »> —  » » )> 14 » » * »
d) K ts . a la v iitta a  *) s iv . 44. —  Se ilo t  x) sid . 44. —  Voir la  n o te  1, p age  44.
Hvom! K ts . ;t la  v iit ta  a  L) s iv . 8. — Ob s! Se n o t  l) pä s id . 8.
Yksityiskoulut. 64
Oppikoulutilasto 1937- -1938 9
1937— 1938.
B. V. T ietoja koulujen  taloudesta lukuvuonna 1937— 1938.
É con om ie  des écoles (année
— Uppgifter om läroverkens ekonom i under läsäret 1937— 1938.
sco la ire  1937—1938).
1 2 3 4 5 6 [
M en ot —  U tg ifter  —
K ou lu n  n im ity s  











M uut m en ot  
Ö vriga u tg iftcr  
Autres dépenses
T od ellin en  
vuok ra  
ïa k t i s k  h yra  
Loyers payés
Y h teen sä
Su m m a
Total
m k
i 1 L yseot —  Lyc-eer —  Lycées ............... 33 755 609 6 135 798 2175 577 42 066 984
i  2
3
Kunnalliset — Kommunala —  M unici­
paux
Ruotsinkieliset — Svensksprakiga — 







4 Svenska sam sko lan ................................ Kristiinani. — K:stad 451 339 62 491 — 513 830
6
Yksityiset — Privata —  Privés 
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées fin n o is ......................................
Suomalainen yhteiskou lu ..................... Helsinki — H:fors
25 328148  
1 093 636
4 775 409 
422 252
1 752 597 31 856154  
1 515 888 ;
7 Uusi y h teiskou lu .................................... » 413 732 104 128 176 000 693 860 :
8 Kallion yhteiskoulu............................... » 772 505 367 859 — 1 140 364 i
! 9 Töölön » ............................... s 658 154 74 266 _ 732 420 :
|io Helsingin viides yhteiskoulu ............... » 456 550 137 072 225 000 818 622 ;
11 Suomalainen yksitvislyseo................... » 694 305 93 499 150 000 937 804
12 Yhteiskoulu ja realilukio..................... » 431 416 22 708 156 600 610 724
13 Yhteislyseo .............................................. » 397 910 55 916 280 000 733 826
14 Kulmakoulu ............................................ » 441 660 56193 199 015 696 868
15 Koulukujan yhteislyseo ....................... » 404 295 104 747 104 250 613 292 !
16 Tehtaanpuiston yhteiskoulu ............... » 449 771 86 547 144 000 680 318 1
17 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Oulunkylä — Äggelby 443 100 52 697 — 495 797 |
18 Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 437 349 164 541 — 601 890 |
19 » ............................................ Nurmijärvi 396 300 76 206 - 472 506 i
20 » ............................................ Hyvinkää 313 724 81 720 395 444
21 » ............................................ Järvenpää 461 390 115 910 _ 577 300
22 » ............................................ Kerava 381 900 56 892 52 188 490 980
2 3 Suomalainen Yhteiskoulu ................... Turku — Abo 1 205 524 214 168 1419 692
2 4 » yhteislyseo............ .. Pori — Bj örneborg 531124 172 360 __ 703 484
25 Yhteiskoulu ............................................ Tyrvää 385 770 39174 __ 424 944
2 6 » ............................................ Kokemäki 410 440 28 117 __ 438 557 ;
27 » ........................................ Ikaalinen 381162 37 752 __ 418 914
28 » ............................................ Loimaa 431 765 92 986 _ 524 751
29 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Tampere — T:fors 975 424 152 695 _ 1 128 119
3 0 » » ..................... Hämeenlinna — T:hus 490 510 55 805 — 546 315
31 Yhteiskoulu ............................................ Forssa 438 080 54 173 __ 492 253
32 » ............................................................ Lahti 625 470 90 999 72 000 788 469 1
33 » ............................................................ Jämsä 360 800 76 720 __ 437 520 i
34 » ............................................................ Toijala 510 881 54 372 — 565 253 !
35 » ............................................................ Viipuri — Viborg 484 745 102195 2 794 589734
36 Uusi yhteiskou lu .................................... » 481 970 87 835 __ 569 805
37 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo » 500 072 34 497 30 000 564 569 :
3 8 Yhteiskoulu ............................................ Imatra 709 365 152 029 — 861 394 !
39 » ............................................................ Inkeroinen 361 580 32 808 — 394 388 !
4 0 » ............................................................ Elisenvaara 390 439 81 168 1 500 473107 !
7 8 9 H! 11 12 13 14 15
Dépenses
! A rv io itu  
I vu ok ra  
(5%  k o u lu ­
ta lo n  
1 arvosta )















Siitä  v a ltio  
m ak san u t  










K ou lu ta lo n  
i h o ito - ja  kor- 
jau sk u stan -  
| n u k set y . n i.
I S k o tse l o. rep. 






m ak su t
K a n n a tu sta  
! U nd erstod  
Subvention
M uut tu lo t  
Ö vriga  
in k om ster  
Autres 
recettes
' Y h teen sä  













V altio lta  
A v sta te n  
de V Etat
K u n n ilta




\ 2 357 280 3 961 740 16 273 759 26 827 648 j 1 382 713 2 066 853 46 550 973 2 512 1 464 ]
77 990 210150 176 425 733 000 239697 200 1149322 3 196 1 828
j
2
71 340 70 000 107 475 i  352 000 169 363 — 628 838 2 752 1544 ! 3
6 650 140 150 68 950 381 000 70 334 200 520 484 •3 780 2 202 4
1933 331 3 068182 12 794199 21226373 697 016 1047 768 35 765 356 2.343 1424
132 555 400 000 832 025 \ 656 000 — 115 829 1 603 854 2 948 1009 6
4 657 __ 335 400 372 000 1268 708 668 2 487 1333 7
31 547 173 000 581 750 590 000 21152 1 192 902 2 868 1 288 8
i  327 567 265 000 566 125 574 000 9 935 1 150 060 2145 1 234 9
__ __ 418 600 423 000 4 770 846 370 2 558 1 322 10
__ 557 075 469 000 — ; 4 044 1 030119 1 587 794 11
— __ 303 825 396 000 — 699 825 2 229 1445 12
— j  __ 339 150 388 000 1074 728-224 2 630 1 391 13
j — 275 635 396 000 25 507 697 142 2 591 1472 14
— __ 284 500 376 000 — 22 623 683 123 2 314 1419 15
— 223 930 388 000 — 70 894 682 824 3 271 1865 16
86 208 20 000 158 425 376 000 65 000 -, 500 599 925 2 345 1 709 17
i 32132 30 200 146 260 383 000 43 500 61 263 634 023 2 713 1 644 18
34 363 13 802 126 950 376 000 1881 504 831 2 384 1843 19
j 77 448 50 000 135 945 272 000 75 000 2 632 485 577 2 575 1 572 ¡20
__ 50 491 222 325 390 000 15 000 455 627 780 2 226 1 383121
33 842 __ 187 075 352 000 35 000 17 266 591 341 2 222 1 593 22
28 367 272 555 889 550 905 000 47 790 1 842 340 1800 963 23
: __ : 157 889 264 050 456 000 100 000 16 353 836 403 2 788 1476 24
13 730 70 000 165 000 324 000 6 000 2 249 497 249 2 028 1328 25
14 615 50 000 82 950 354 000 10 000 3 070 450 020 3132 2 269 2 6
! 29162 34 250 108 195 352 000 13 016 11 718 484 929 1842 1431 27
27 579 54 057 167 167 379 000 — 2 956 549 123 2 160 1 414 28
50 336 149 500 605 775 604 000 — 21 207 1 230 982 2 084 985 29
27 885 50 000 194 300 372 000 — 4 221 570 521 2 338 1 459|30
53 752 58 854 157 512 380 000 16 500 16 316 570 328 2 056 1418 31
20 000 __ 271 075 455 000 92 000 9 007 827 082 2 043 1179 32
15 703 11 000 146 720 352 000 7 000 2 373 508 093 2 386 1872 33
44 141 55 000 176 650 410 000 10 000 1465 598 115 2 341 1 547 34
14 038 9 650 244 250 400 000 66 264 710 514 2 228 1 487(35
! 53 693 103 000 235 750 394 000 2 963 632 713 2 447 1433 (36
48 813 __ 222 100 478 000 — 23 743 723 843 1 961 1 660 37
13 872 97 808 416 550 576 000 15 000 26 052 1 033 602 2 007 1 205 38
14 916 63 224 155 435 377 435 15 ooo : 1082 548 952 2 514 2 074 39
| 95110 40 000 169 450 384 000 10 000 30 423 593 873 2 221 1 662 4 0
Yksityiskoulut. 66 67 Privatskolor.
Yksityiskoulut. 68 1937— 1938.
1 3 4 ! 5 | 6 ]  
M en ot —  U tg ifter  —
K o u lu n  n im ity s  





O p ettaja in  ' 
palkk aus
L Sram as
a v lön in g
Appointements 
des maîtres
M uut m en o t  
Ö vriga u tg ifter
Autres dé-pennes
T od ellin en  
vu ok ra  
F a k tisk  hyra
Loyers payés
Y h teen sä
Su m m a
Total
m k




42 000 - 451 259 
585 2402
3 Pieksämäen yhteiskoulu ....................... Pieksämä 464 289 117 787 582 076







__ ; 773 866 | 
53 7 1 6 1 1_
6 507 660 ! 42 939 — 550 599
V
S









9 399 808 54 199 : 454 007







Keskikoulu ja  lukio .............................
Raudaskvlän keskikoulu ja lukio . . .
Keskikoulu ja lukio .............................
Suomalainen yh teiskou lu .....................


















6-luokkaiset —  
100 000 | 450 738
— ! 452 453
-  ; 389 536
386 540 
17 250 340 280
16
17









Ruotsinkieliset — Svensksprakiga —
Lycées suédois ....................................
Nya svenska läroverke t................... Helsinki — ILfors











Läroverket för gossar och flickor . . .
Nya svenska sam skolan.......................

















Grankulla sam skola ...............................
Kulosaari — Brändö 
Kauniainen — Oikulla 
¡Oulunkylä — Äggelby 












Svenska sam sko lan ...............................
)) )> ................. 461 050 510 904 104 139 47 165 | — 565 189 558 069
2 8 » » ................................ 387 235 61 287 448 522
2 9
3 0










642 42331 » » Vaasa — Vasa 
Oulu — Uleäborg
120 500
32 » p riv a tsk o lan ........................... 282 770 i 48 579 331 349
33 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles 
moyennes .............................................. 11124 415 1 999 725 322 112 13 446 252
34 Suomenkieliset — Finsks-pràkiga — 




Suomalainen yh teisk o u lu .....................




















1 308 922 
240 034
3 9 j Y h te isk o u lu .......................  . . . . Naantali — Nädendal 140 599 19 724 ! 2 000 162 323
40 » ........................ Lauttakylä 220 980 48 376 269 356
Dépenses
s » 10






K esk im äär.
v u o s i­
ir>
S iitä  v a ltio  
m ak san u t  
o p p ila s ta  
koh den  
D ärav  sta -  





K ou lu ta lon  
ho ito - ja  k or­
ja u sk u sta n ­
n u k se t  y . m .
Sk ötso l o . rep. 
| av  sk o lh u se t
| Dépenses pour 
la maUov 
d'école etc.
A rv io itu  
vu ok ra  
(5%  k o u lu ­
ta lo n  
1 a rvosta )
j B eräk nad
j












K a n n a tu sta
In d e r s tö d
Su b v en tio n
. . .  ,, K u lm ilta  A aitio lta
 ^ , A v  k om -  
A v s ta tc u  muncr
de l 'h t a l  com m una le
M uut tu lo t  
Ö vriga  
in k om ster
Autres
recettes
Y h teen sä
Su m m a
Total
k u sta n n u s  
(sar. 6 +  8) 
o p p ila s ta  
k oh d en
Ä rlig  m ed el-  
k o s tn a d  
(k o i. 6 +  8) 








8 802 i 11300 148 250 356 000
| 50 720
\ 504 250 2 422 1 864 1
109 158 i 125 000 206 400 1 432 000 ! __ 689 120 2 165 1 317 2
27 282 I 40 000 179 640 1 412 000 i  10 000 i 3 935 605 575 2 519 1 668 3
37 980 f 85 200 268 300 554 000 — i 3 407 : 825 707 1 855 1 197 4
38 761 i 35 000 165135 392 000 25 000 26 246 608 381 2 226 1 525 5
j 48 489 1 75 000 202  600 375 000 j 40 000 8 021 625 621 2 267 1 359 6
1 80 588 ! 105 000 208 500 ¡ 396 000 25 000 4 705 ] 634 205 2 444 1 571 7
67 592 65 215 158 300 i 404 000 137 482 699 782 2 682 1 554 8
i 23 206 45 000 136100 1 336 000 ! 26135 498 235 2 613 1 759 9
1 18 710 57 374 66 100 376 000 ! 20 022 462122 3 195 2 442 10
Med folkskolan som botten;
ii-klassiga — *1 6 classes
äkola — Se fondant sur Vécole primaire 
163 900! 278 000 1 — 11974 453 874 3 243 2 0 0 0 11
4 662 i 40 000 100 450 338 000 5 000 13 665 457115 2 592 1 779 12
51 581 : 31500 111 425 296 000 _ 33 692 441117 2 204 1 550 13
8167 29 967 119 430 300 000 3 000 10 084 432 514 2 636 1 899 14
— 26 750 252 000 37 500 1 824 318 074 3 369 2 495 15
16 200 I  13 096 59 895 279 938 20 000 8 057 367 890 3 497 2 522 16
7-klassiga — A  7 classes 
1 66122 30 250 1 105 550 320 000 3 500 37 454 ! 466 504 | 2 929 | 2 177 17
345 959 683 408 3 303135 4 868 275 446 000 1018 885 9 636 295 3 260 1 616 18
31 489 — 373 900 364 000 — 3 750 741 650 2 709 1 389 19
62 653 225 000 440 300 433 000 — 9 296 882 596 3128 1 308 20
— — 444 300 390 000 _ 722 835 022 2 584 1 193 21
7 649 — 337 100 398 000 — 16 225 751 325 2 882 1 579 22 :
35 952 26 500 352 267 352 000 8 758 713 025 3 688 1 945 23
30 611 50 000 109 888 i 384 000 200 000 1177 695 065 4 081 2 313 24
— — 469 900 574 000 128 000 10 583 1 182 483 3 454 1 708 25
23 966 60 000 119 850 417 000 65 000 42 017 643 867 3 343 2 230 26
27 867 210 000 184 460 419 000 3 947 607 407 3 399 1 854 27
14 338 — 50 920 — 25 000 416 444 j 492 364 4 875 — 28
44 478 15 985 115125 356 000 —. j 85 000 I 556125 3 116 1 940 29
66 956 70 000 84 525 376 000 3 000 121 548 585 073 3 274 2 101 30_ _ 195 800 405 275 25 000 3 665 629 740 2 722 1 717 31
— 25 923 24 800 — 295 753 320 553 6 616 32
j
945 175 1190 875
i
3 170 857 10 392 834 714 695 974 278
!
15 252 664 2 423 1 721 :¡3¡
860 704 1145 875 2 968 648 9 569 334 477 300 885 556 13 900 838 2 382 1:7.12
!
31_ ; __ 225 213 271 000 — 3 653 499 866 1 701 r 964 35
14 944 - 42 600 193 000 16 500 30 704 282 804 2 360 1 693 36
2 832 -- 74 730 222  000 25 000 38 657 360 387 2 239 1 609 37 i
1 046 24 205 67 750 219 000 10 000 36 371 333 121 2 591 2147 38
6 561 — 31 425 ; 94 334 18 800 546 145 105 1 640 .. '953 3 9 1.
17 539 24 364 71 885 206 000 — 22 145 300 030 2 554 1 791 4«!
69 Privatskolor.




io t  —  U tg if te r  —
K o u lu n  n im i ty s  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m m n g
Designation de Vecole




p a lk k a u s  I
L ä ra rn a s  | 
a v lö n in g  !
Appointements 
des maîtres
M u u t m e n o t 










1 Paimio 227 630 i 25 722 253 352
Mynämäki 207 965 - 30  878 20 000 258 843
Perniö 211 373 i 18 4 7 0  250 230 099

























37 925 297 742 
i 282 873
Orivesi 278 750






1 ¿ 0  i i OO
249 499 
1 272 171Parikkala 243 023
019 7 9 ^
29 148
1 277 734}> KymiKoivisto ¿J-ti. i LiO263 580 ; oo uuyi 17 727 281 307
Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . .  
Yhteiskoulu ............................................







— 416 432 
■ 260 905

















.... 244 453 
341 262
.] uankoski 261 478
Suonenjoki
Kiuruvesi
23 018 1195 229 754
25 6 729 19 500 263 699









28 » ........................ 500 271 835
2 9 Keskikoulu ............. ........... 225 547 
198 600
20 688 246 235
30 Yhteiskoulu ............................................ Viitasaari 56 331 ! _ 254 931
31 » ........................ Kemijärvi
Haapajärvi
217 553 22 424 _ 239 977




























] 34 750 
4 000 
1 2 000





8 !) 10 11 12 13 i l 15
D épenses T u lo t  -— in k o m s te r  — R ecettes
K e sk in  Uüir.
k u s ta n n u s  
(sa r . O-i-8) 
o p p ila s ta  
k o h d e n
Â rlig  m e d el-  
k o s tn a d  
(k o i. 6-1-8) 
fö r c lev
D épense  
m oyenne  
a n nue lle  
p a r  élève
S iitä  v a l t io  
m a k s a n u t  
o p p ila s ta  
k o h d e n
D ä r a v  s t a ­
te n  c rla g t 
lo r  elev
D epense  de 
V ii ta t  
p a r  H ete
K o u lu ta lo n  
; h o ito -  j a  k o r-  
! ja u s k u s ta u -  
1 m ik s e t  y .  m .
S k ö tse l o. rc p . 
a v  sk o lh u s e t  
m . m .
D épenses pour  
îa  m a iso n  
j  d ’école etc.
A rv io itu
v u o k ra
(5%  k o u lu ­
ta lo n  
a rv o s ta )
B o rä k n a d
h y ra
sk o lh u se ts
v ä rd e )
Loyer
calcule
O p p ila id en
k o u lu -
m a k s u t
E le v e rn a s
sk o l-
a v g if te r
É colaae  s- 
dea élèves
1 ________
K a n n a tu s ta
1'n d e r s tö d
S u b v en tio n
M u u t tu lo t
Ö v rig a
in k o m s te r
A u tre s
recettes
i
V a l tio lta  
A y  s ta te n  
de l ’É ta t
K u n n il ta  
A v k o m - 
j m u u e r
com m unale
Y h te e n sä
.Sum m a
T o ta l
m k
10  011  ■ 4 4  2 0 4 • if. 9 3 8
1
; 2 2 3  0 0 0 1 5  0 0 0 1 3  4 7 1 3 1 8  4 0 9 2 8 6 1 2  1 4 4 l
— — 6 2  8 7 5 2 1 4  0 0 0 — 2 7 6  8 7 5 2 4 1 9 2 0 0 0 2
1 8 6 8 6 2  5 0 0 3 7  6 2 5 2 3 2  0 0 0 1 5  0 0 0 3 7  1 2 0 3 2 1  7 4 5 2  7 6 0 2 1 8 9 3
— 2 6  4 6 7 3 3  6 0 0 i 1 8 4  0 0 0 1 0 0 0 9  6 7 4 2 2 8  2 7 4 2  9 2 9 2  2 7 2 4
— — 1 7  0 8 0 111000 5  0 0 0 1 3 9 0 1 3 4  4 7 0 3  0 2 4 2  5 8 1 5
1 6 1 7 6 5 0  0 0 0 2 7  8 0 0 2 1 9  0 0 0 3 0  0 0 0 1 0  8 3 2 2 8 7  6 3 2 2  7 9 1 2 0 8 6 6
2 8  2 6 3 20 0 0 0 4 5  4 7 0 222 0 0 0 ! 6  0 0 0 4  8 1 3 2 7 8  2 8 3 2  4 9 4 2 0 1 8 7
2 7  2 1 3 — 9 7  2 4 0 201 0 0 0 10 0 0 0 3 2  5 0 8 3 4 0  7 4 8 2 0 6 8 1 3 9 6 86 2 8 6 3 4  3 0 0 8 4  0 0 0 2 2 8  0 0 0 1 3  5 0 0 8 2 1 8 3 3 3  7 1 8 3  0 7 9 2  2 1 4 9
5  5 0 0 5 0  0 0 0 1 0 5  0 0 0 201 0 0 0 j 1 5  0 0 0 8 7 8 6 3 2 9  7 8 6 2  3 6 5 1 4 4 6 110
— !)  3 7  5 0 0 6 5  5 1 2 220 0 0 0 j — 2 3  5 8 2 3 0 9  0 9 4 3 1 8 5 2  1 1 5 u i
5 4  8 2 4 5 0  0 0 0 3 ?  7 0 0 2 3 2  0 0 0 4 2  3 7 2 3 1 4  0 7 2 2  5 2 4 2  0 3 5 12
1 1 9 8 7 4 5  0 0 0 3 6  0 0 0 211 0 0 0 10 0 0 0 9  5 4 9 2 6 6  5 4 9 2  4 9 6 1 7 8 8 13
3 5  4 2 8 3 3  0 0 0 7 8  2 7 5 2 2 6  0 0 0 4  0 3 8 3 0 8  3 1 3 2  1 0 5 1 5 5 9 14
1 0 6  0 5 8 4 1  0 0 0 8 9  7 5 0 2 0 6  0 0 0 4 0  0 0 0  ^ 2 2  8 9 7 3 5 8  6 4 7 2  0 3 0 1 3 1 2 15
6 1  161 3 2  5 0 0 8 3  7 3 0 2 3 2  0 0 0 i 2 0  0 0 0 4  0 1 1 3 3 9  7 4 1 1 7 8 3 1 3 1 8 16
4  2 9 2 66 5 0 9 168 0 0 0 3 0 0  0 0 0 Î 1 2  0 0 0 5  1 2 5 4 8 5  1 2 5 2  2 3 6 1 3 8 9 17
3 7  3 3 2 3 7  0 8 9 68 8 2 0 2 1 6  0 0 0 12 0 0 0 6 7 1 6 3 0 3  5 3 6 1 9 6 0 1 4 2 1 '1 8
— — 9 3  0 0 0 1 5 6  0 0 0 1 7  0 0 0 1 3  5 4 9 2 7 9  5 4 9 1 5 8 4 9 9 4 19
6 1  8 4 5 2 3  0 0 0 8 4  8 4 7 2 2 4  0 0 0 3  0 0 0 3 5  0 4 9 3 4 6  8 9 6 1 6 2 2 1 3 4 1 ,20
— 1 5  5 6 8 2 7  4 0 0 2 1 4  0 0 0 1 3  0 0 0 2  0 7 1 2 5 6  4 7 1 2 7 0 9 2  2 2 9 ¡21
2 2  9 2 0 4 3  2 0 3 86 0 1 0 2 3 6  0 0 0 7 0 0 0 2 3  7 1 0 3 5 2  7 2 0 2 5 2 9 1 5 5 3 22
9  3 4 9 3 6  5 0 0 4 4  9 7 5 2 3 2  0 0 0 1 8  5 0 0  | 3 7  5 1 1 3 3 2  9 8 6 2  5 4 7 1 9 8 3 2 3
2 6  0 2 9 10 0 0 0 5 9  6 5 0  1 2 0 9  0 0 0 5  0 0 0 8 2 9 0 2 8 1  9 4 0 2  2 8 3 1 9 9 0 2 4
— — 3 5  1 0 0 2 3 1  0 0 0 10 0 0 0 4  5 6 8 1 2 8 0  6 6 8 2  6 3 7 2  3 1 0 2 5
1 8  2 9 8 3 3  5 0 0 7 0  8 2 5  | 2 3 2  0 0 0 10 0 0 0 5 3  7 8 1 3 6 6  6 0 6 2  4 4 7 1 4 8 7 2 6
2 6 0 1 2 5  0 0 0 5 9  4 5 0 2 3 6  0 0 0 1000 2 4  0 1 9 3 2 0  4 6 9 3 1 7 5 2  1 8 5 2 7
6 4  9 4 1  i 2 5 1 0 0 4 5  7 0 0  | 221 0 0 0 20 0 0 0 5 0  0 7 6 3 3 6  7 7 6 2  8 8 3 2  1 4 6  i2 8
1 6  4 1 7 5 2  0 5 0 9 3  9 2 5 2 3 2  0 0 0 5  0 0 0 1 1  1 1 7 3 4 2  0 4 2 2  3 4 9 1 8 2 7 2 9
3 1  7 5 1 4 0  0 0 0 1 4  6 4 0 2 0 9  0 0 0 8 0 0 0 5 6  0 4 2 2 8 7  6 8 2 2  9 2 0 2 0 6 9 ’30
1 6  7 5 2 4 2  0 0 0 3 8  2 6 0 2 4 2  0 0 0 1 5  0 0 0  i 8 7 5 0  1 3 0 4  0 1 0 2 6 1 1 2  2 4 2 31
21 2 0 0 7 5 0 0 2 7  6 0 0 220 0 0 0 5  0 0 0 : 5  2 5 0  I 2 5 7  8 5 0 1 9 5 4 1 8 4 9 32
Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant sur Véeole 'prim aire
3 - k l a s s i f : a  —  A 3  classes
9 3  0 0 0 1 2 6 0 0 0 _  i 5  7 8 4 2 2 4  7 8 4 2  6 7 4 1 5 0 0  ■33
11 9 1 9 — 2 5  0 6 0 1 2 5  0 0 0 20 0 0 0 4 2 3 1 7 0  4 8 3 2  6 6 3 2 0 8 3 : 34
5 1 0  ! 11000 4 9  3 7 5  1 120 0 0 0 5  0 0 0  | 5  4 6 0 1 7 9  8 3 5 2  2 6 5 1 6 4 4  :3 5
2 8  1 3 7  ! 1 8  7 0 0 4 5  4 0 0 1 2 3  0 0 0 6 0 0 0 5 6  5 8 5 2 3 0  9 8 5 2  7 7 5 1 5 7 7  !36
1 3 6 9  j 4  7 9 6 1 8  8 8 5 1 2 6  0 0 0 5  0 0 0 2  0 3 2 1 5 1  9 1 7 3  1 3 3 2  4 7 1  !37
Yksityiskoulut. 70
■) K e v ä tlu k u k a u d e lt a .  — l-’o r v ä r te n n in e n .
71 Privatskolor.
1937— 1938.
1 2 3 i 5 6 1 ' 7 8 9 10 11 12 13 14 15
M en ot —  U tg ifter  ~ Dépenses T u lo t - - I n k o m s te r  — Recettes
K eskim äär.
v u o s i­
S iitä  v a lt io  
m ak san u t  
op p ila s ta  
koh d en
D ä rav  s ta ­





K ou lu n  n im ity s  
L äroverkets benäm n ing  
Désignation de l ’école
P aik k a
Ort
Lieu
O p ettaja in
palkk aus
L ärarnas
a v lön ing
Appointements 
des maîtres
M uut m en ot 
Ö vriga u tg ifter  
Autres dépenses
T od ellin en
vuok ra
F a k tisk  hyxa
Loyers payés
Y h teen sä
S u m m a
Total
K ou lu ta lon  
h o ito - ja  kor ­
ja u sk u sta n ­
n u k set y . m .
Sk ötse l o. rep . 




A rv io itu  
v uok ra  
(5%  k o u lu ­










m ak su t
E levern as  
sk ol-  
avg ifter  
Écoluges 
des élèves
K a n n a tu sta
U n d erstöd
Subvention
„  T< K u n n ilta  
T a ltio lta
,  ^ A v  koni- 
A v s ta te n  rauncr
de l’État communale
M uut tu lo t
Ö vriga
in k om ster
Autres
recettes
Y h teen sä
Su m m a
Total
ku stan n u s
(sar. 6  +  8) 
op p ila s ta  
koh d en
Ä rlig  m ed el-  
kostn ad  
(ko i. 6  +  8) 





m k m k
4-luokkaiset— 4-klassiga — A  4 classes




















í 2 Y hteislyseo .................................................. Kankaanpää 143 248 99 029 
57 921
242 277 1 3 047 25 995 52 890 136 000 5 000 56 880 250 770 2 948
169 825 232 896 19 575 38 238 180 000 14 000 
4 000 
6 000

































Ruotsinkieliset - Svenskspräkiga —
Écoles suédoises ................................
Judiska samskolan ............................ Helsinki — H:fors 
K arjaa — Karis 























88 Karis-Billnäs samskola ........................ 264 162 38 309 — 302 471 20 760 20 000 70 624




40 000 337 918










11 Tyttölyseot —- Flieklyeeer — Lycées
3 269 439 479 447 567 000 4 315 886 105 616 161105 1 276 067 2 898 700 89 000 278 425 4 542 192 2 784
2320
12 Suomenkieliset —• Finskspräkiga — 
Lycées finnois ..................................... 1314 451 
419 233
238 615 160 000 1 713 066 52 942 161105 618 225 1152 000 75 000 53 357 1898 582 l i i
13 Tyttölyseo ............................................. Hämeenlinna — T:hus 71 929 . — 491162 4 819 111 105 199 675 408 000 — 5 095 612 770 2 390 13}> 555 803 111 712 160 000 827 515 8 497 261 250 492 000 75 000 23 547 851 797 2 389)} Savonlinna — Nyslott

























Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois ....................................
Svenska privata läroverkct för flickor 
Privata svenska flickskolan ...............












2 602 820\ 

















20 Heurlinska skolan ................................ 529 495 51 356 76 000 656 851 — 143 512 496 000 680 640 192 2 986 •20
21
Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de 
jeunes filles 
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — 
Écoles suédoises 
Nya svenska flickskolan ................... Helsinki — H:fors 381 787 25 021 85 000 491 808 112 775 344 000 46 767 503 542 2 763 1933 21
22 Kaikki yksityiskoulut1) — Samtliga 
privatskolor1) — Total des écoles 
privées1) ............................................. 48 531 250 8 639 991 3149 689
:
60 320 930 i 3 408 071 5 313 720 20 833 458 40 463 182 2186 408 3 366 323 66 849 371 2 510 1547 ?,?,
23 Suomenkieliset — Finskspräkiga —
36 670 703 6 878 374 2194 709 45 743 786 2 846 977 4 375162 16381072 31947 707 1 249316 1986 681 51 564 776 2 352 1499 2 3
2 4
24 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — 
Écoles suédoises ................................ 11860 547 1 761 617 954 980 14 577144 i 561094 938 558 4 452 380 8 515 475 937092 1379 642 15284 595 3 205 1759
')  K ts . a la v iitta a  *) s iv . 44 . —  Sc n o t  2) sicl. 44. — V oir la  no te  1, p age 44.
Yksityiskoulut. 72 73 Privatskolor.
Oppikoulutilasto 1937— 1938. 10
1937— 1938.
B. VI. K oulutalo ih in  sijo ite tu t pääom at, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder oeh
rah asto t ja  k irja sto t lukuvuonna 1937— 1938. 
skolbibliotek under läsare t 1937— 193J5.
C a p ita u x  p la cé s  dans les  m a iso n s d ’école fo n d s sc o - la ires  e t  b ib lio th èq u es (année sco la ire  1937—1938).
2 3 4 a
K ou lu ta lon  arvo  
jou lu k . 31 p.
Sk o lh u se ts  
kap ita lvärd e  
den  31 dec.
Valeur foncière 
de la maison 
d’école (31 déc.)
Stip en di-, pa lk in to - y . m  
S tip en die-, prem ie- m . fl
Fonds et sommes
K ou lu n  n im ity s  
L äroverkets b enäm n ing
Désignation de l’école
P aik ka
T u lo t —  In -  
Ite-
Ort
Lieu K orkoja  p ää ­
o m asta  
R ä n tä  p ä  k a p it. 
Itentes




1 L yseot - Lyceer —  Lycées ........... 78 716 315 U S  816 133 491
3
Kunnalliset — Kommunala —  M unici­
paux
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois ....................................
S am skolan................................................ Tammisaari — Ekenäs





i Svenska sam sko lan ................................ Kristiinank. — K:stad 2 803 000 5 093 332
5
Yksityiset —  Privata —  Privés 
Suomenkieliset — Finskspräkiga — 
Ijycées finnois .................................... (il 303 621 92422 86193
6 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Helsinki — IT.fors 8 000 000 6 500 7 150
7 Uusi yhteiskoulu .................................... »
Q A£C\ Af\A 1 QOfI 1 nn
8
9 Töölön » ....................................
»
»
o  4bU  (JUU 
5 300 000
1 o J b  
1200
lU U
10 Helsingin viides yhteiskoulu ............... » — — —
11 Suomalainen yksity islyseo ................... » — — —
12 Yhteiskoulu ja realilukio ................... )> —
13 Yhteislyseo .............................................. » —
14 Kulmakoulu ............................................ » — 252 1020
15 Koulukujan vhteislvseo ....................... » — —
16 Tehtaanpuiston yhteiskoulu ............... »
17 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Oulunkylä — Äggelby 400 000 —

















23 Suomalainen yhteiskoulu ................... Turku — Abo 5 451 108 3 428 700
24 » vhteislvseo ..................... Pori — Björneborg 3 157 780 756 1500
2 ¿5 Yhteiskoulu ............................................ Tyrvää 1 400 000 10 708 3 000
2 0 » Kokemäki 1 000 000 779 1 500
27 » Ikaalinen 685 000 1616 4 200
28 » ............................................................ Loimaa 1 081133 1489 4 050
29 Suomalainen yh teiskou lu ..................... Tampere — T:fors 2 990 000 7 006 5 845
30 » ..................... Hämeenlinna — T:hus 1 000 000 1 687 21 918
31 Yhteiskoulu ............................................ Forssa 1 177 075 2 620 2 000
32 » ............................................ Lahti — 3106 5 000
33 » ............................................................ Jämsä 220 000 3 819 —
34 » Toijala 1100 000 2 320
35 » Viipuri — Viborg 193 000 7 543 —
36 Uusi yh teiskou lu .................................... » 2 060 000 1904 —
37 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalvseo » — 17 504 —
38 Yhteiskoulu ............................................ Imatra 1 956 158 1273 1000
39 » ............................................ Inkeroinen 1 264 477 — —
40 » ............................................ Elisenvaara 800 000 —
41 Jaakkim an yhteiskoulu ....................... Lahdcnpohja 226 000 3 566
0 7 ! s !) : 10 u ■12
se n la a tu ise t  ralias 
d y lik a  fond er  o eli 
affectés à des bour
t o t  ja  v a r a t  
m ed el 
ses, p rix  etc. K ou lu n  
m u id en  rah as­
to je n  pääom a  
jou lu k . 31 p . 
K ap ita lb e lop p et  
av  läroverkets  
övriga  fonder  
d en  31 dec.
Autres fonds de 
Vécole (SI déc.)
K irjaston  
nite id en  luku  
jou lu k . 31 p.
A n ta l v o lym er  i 
b ib lio te k e t  den  
31 dec. 
Nombre de 






J a e tu t  stip en d it ja  p a lk in not  
U td elad e  stipend ier  
Bourses accordées
K ou lu n  hoid u ttav ien  rah as­
to jen  t ila  jou lu k u u n  31 p.
, l) e  av  läroverket förvaltad e  
fond ernas stä lln iiiii d en  31 dec.
M  at des fonds adminislrcs 
j par Vecole (o i dec.)
1
Y h teen sä
Su m m a
j Total
{ L u ku  
A lita i
; Nombre
K ok onaissum m a  
T otalb elop p  
Montant total
lu k u  
A nta  1
Sombre
P ääom a
K a p ita l
Capitaux
m k in k m k m k
292 307 807 126 282 439
1
1
4 577 303 3 852 172 65 291 1
7-378 \ 40 6 313 21 181 637 42 501 (¡190 2
1953 21 2 658 10 53 025 __ 4 000 ! 3
5 425 ;
! :
19 3 655 11 128 612 42 501 2 190 4
178 61-5 \ 595 S4 439 264 2 746 873 1523 282 39 643
13 650 ; 13 4 750 19 162 488 70 500 250 : a
—  ' 11 1 300 10 : 67 820 — 1183 ■ 7
1926 3 j 1800 2 38 451 460 525 340 8
1200 16 1200 4 30 000 — 278 9
30 680 1 16 541 340 10
— — 250 H
— — - - 534 j 12
— - - 281 : i 3
.1 872 — 3 7 220 — 1804 14
, - - — 400 15
3 3 750 124 ¡16
— — 2 .12 026 637 ¡17
3 346 6 1090 9 49 917 1 796 18
904 5 600 4 9 086 1 209 393 19
1132 3 200 2 7102 — 180 20
1896 2 425 : 4 ! 29 177 610 21
3 799 8 545 3 13 952 391 22
4128 37 3 425 12 119 306 1 008 23
2 256 __ __ 3 1 21 688 1 740 24
13 708 23 7 050 7 267 681 500 170 2 5
2 279 5 350 2 18 161 __ 996 26
5 816 19 1 300 8 45 420 38 530 804 27
! 5 539 23 2 300 1 42 294 — 705 28
! 12 851 j 93 9145 13 200 047 295132 1 035 29
i 23 605 12 1350 8 60 978 __ 968 30
1  4 620 i 15 2 100 10 74 449 67 212 1 076 31
| 8106 ’ 24 4 109 13 93 322 — 894 32
I  3 819 ! 9 2 750 8 84 684 — 1 510 33
2 320 19 2 620 6 58 454 __ 847 34
7 543 28 7 000 11 210 312 __ 740 35
1904 6 1 640 3 54 702 149131 615 30
17 504 53 9 250 <8 474 424 90107 1 150 37
2 273 15 1800 2 33 999 894 38;
— — — — — 445 39
— — — 1 1 839 — 438 40-
j 3 566 | — — — 75 000 — i l l
Yksityiskoulut. 75 Privatskolor.
1937— 1938 .









de la maison 
d'école (31 déc.)
Stipendi-, palkinto- y . m . senlaatuiset rahastot ja varat 
Stipendie-, premie- m. fl. dylika fonder och medel
Fonds et sommes affectés à des bourses. vrix  etc. Koulun 
muiden rahas­
tojen pääoma 









jouluk. 31 p. 










Tulot —  In- komster 
Re- cettes




tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning den 31 dec. 
M a l des fonds administré* 
par l'école (31 déc.)
Désignation de l’école Lieu Korkoja pää­
omasta 





















m k m k mk mk mk mk
1 Y h te isk o u lu  ...................................................... M ik k eli —  S :t M ichel 2 5 00  0 00 1 798 795 2 593 12 1 4 2 5 8 36  836 2 57  48 4 2 2 13 i
2 P iek sä m ä en  y h te is k o u lu ............................. P iek sä m ä 800 0 00 48 2 400 2 448 1 50 1 1 3 8 2 — 1 8 0 6
3 Y’h te isk o u lu  ...................................................... K u op io 1 704  00 0 — ; ---- 9 955 15 53  343 — 2 250 :)
4 » ...................................................... V ark au s 7 0 0  0 0 0 1 0 7 0 1 0 7 0 6 800 2 2 7  206 5 569 168 i
5 » ...................................................... J o en su u 1 50 0  0 00 1 2 1 1 — 1 2 1 1 22 1 1 5 0 5 3 4  530 1 6 4 8 ,->
6 V aasa  —  V asa 2 1 00  000 3  768 11 040 1 4  80 8 10 2 700 4 70  928 — 88
7 » L ap u a 1 30 4  300 — 2 0 00 2 00 0 35 3 1 3 0 25 1 35  500 — 1 5 0 0 7
8 H a a p a m ä k i 90 0  000 1 251 — 1 254 11 1 2 0 0 7 33  160 — 81 4 <s
£) O u lain en 1 147  48 2 — — 1 — — — — 8 6 1 6 310 9
K a n sak ou lu p oh jak ou lu n a  — M ed fo lk sk o la n  som  b o tten sk o la  —  S e  fon dan t su r l ’école p r im a ire
6 -lu o k k a ise t  — 6 -k la ssig a  —  A  6  classes
10 L a p in p u isto n  y h te is ly se o  .......................... H e ls in k i —  II:fors __ __ __ __ _ __ 281 10
I 1 K esk ik ou lu  ja  lu k io  .................................... Kauhava 800 000 — — — 41 11
12 Ilaudaskylän keskikoulu ja  lukio . .. Ylivieska 630 000 — — — — 8 8 361 — 159 12
Ilmajoki 599 331 121 386 507 g 3 237 513
14 Suomalainen yhteiskoulu ................... Pietarsaari — J:stad 826 826 8 500 2 24 767 _ 814 14
15 Yhteiskoulu ............................................ Haapavesi 261 910 80 — 80 — 1 5 500 3 767 710 15
7-luokkaiset -- 7-klassiga —  .1 7 classes
1 (i Yhteislyseo .............................................. Kaulia joki 605 000 1 256 — ! 256 — — 4 6 583 - 502 16
1 7 Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga —
Lycées suédois .................................... 13149 694 59348 46 966 1 106 314 172 35 530 154 1 648 793 2 286389 19 458 17
IS Nva svenska läroverke t....................... Helsinki — H:fors — 13 333 19 968 \ 33 301 24 3 687 29 393 323 --- 644 18
19! Läroverket för eossar och flickor . . . » 4 500 000 8 202 11 719 ! 19921 28 6 275 23 155 552 69 844 1008 19
20 Nya svenska sam skolan....................... » — 3163 680 ¡ 3 843 8 1 235 11 91 877 287 132 283 20
21 Svenska sam sko lan ................................ » — 283 — 283 3 306 2 8170 — 702 21
22 Tölö svenska samskola ....................... » 530 000 4151 — 4151 — — 1 100 000 204 000 2 308 22
2 ! Brändö sam skola.................................... Kulosaari — Brändö 1 000 000 2 166 1620 Í 3 786 2 750 4 49 905 __ 1000 23
24 Grankulla samskola .............................. Kauniainen — G:kulla — 6 317 3 879 ! 10196 2 1800 6 176 880 830 235 4 099 24
_> , S\enska sam sko lan ................................ Oulunkylä — Aggelby 1 200 000 269 5 000 i 5 269 7 269 8 12 620 32 927 2 016 25
2 b » » Turku —  Abo 4 200 000 1424 — 1424 13 1333 10 39 036 208 658 1500 2(>
27 » » ....................................... Pori —  Bj örneborg x) — 11333 — 11333 17 9170 16 186 714 010 469 726 27
2s » » ................. Tampere — T:fors 319 694 — — — 17 3 550 15 258 346 — 1740 2 S
29 i » » ................. Kotka 1 400 000 3176 — 3176 22 1850 7 48 077 41 543 1050 29
Vaasa — Vasa — 2 560 4100 6 660 “9 2 560 9 44 204 3 581 2 003 30
31 » privatskolan ............................ Oulu — Uleäborg x) - 2 971 — ! 2 971 20 2 745 13 84 089 — 379 31
Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles
moyennes .............................................. 24 698 764 48 564 94 005 142 569 172 23 063 102 469 215 1 132 791 25 866 32
33 Suomenkieliset —  Finskspràkiga — !
Écoles finnoises .................................. 23 798 764 21679 92 505 ! 114184 132 19 653 71 323 086 1 054 366 21 801 33
31 Keskuksen yhteiskoulu ....................... Helsinki — H:fors — — — 1 — _ — — __ — 34
35 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Karkkila — — 320 i 320 11 320 — __ — 416 35
3C Yhteiskoulu ............................................ Kuusankoski — 282 — 282 2 400 4 8 070 — 535 36
37 Yhteislyseo .............................................. Orimattila 484 104 — — — — — — — — — 37
38 Yhteiskoulu ............................................ Naantali — Nädendal — 546 — 546 3 140 3 6 894 5 513 712 3 S
39 » ........................ Lauttakylä 487 281 116 390 506 8 450 1 3 359 3 995 419 39
1) Huoneisto ilmaiseksi. — Gratis lokal.
Y ksityiskoulut. 76 77 Privatskolor.
1937— 1938.
i ■_> 4 ] r> |
K o u lu ta lo n  a rv o  
jo u iu k . 31 i>.
S k o lh u se ts  
k a p ita lv ä r d e  
d e n  31 dcc.
Valeur foncière 
de la maison 
d'école (-il déc.)
S tip e n d i- , p a lk in to -  y .  n u  
S t ip e n d ie - , p rem ie -  m . fl.
Fonds et sommes
1
K o u lu n  n im i ty s  
L ä r o v e rk e ts  b c n ä m n in g
P a ik k a
O rt
T u lo t  —  I n -
Re-
Désignation de l'école TAeu K o rk o ja  p ä ä ­
o m a s ta  
R a n ta  p â  k a p i t .
Rentes
L a h jo i tu k s ia  ]
D o n a t io n e r  [
l Donations etc. j
m k m k  |
1 Yhteiskoulu ............................................ Paimio 884 071
i
43
9 » ............................................ Mynämäki — — — j
3 » ............................................ Perniö 1 250 000 99 16 591 !
4 » ............................................ Merikarvia 529 345 73 2 527
5 Aitoon yhteiskoulu ................................ Luopioinen — — — ;fi Yhteiskoulu ............................................ Sysmä 1 000 000 1091






Mänttä 686 000 417 12 !
10 » Orivesi 1 000 000 176 | 100 |
11 » Valkeakoski 1 500 000 __ 1
12 » Vääksy 1 000 000 99
13 » Säkkijärvi 900 000 —
14 » Parikkala 660 000 1563
15 » Kymi 820 000 1925 —
16 ■ » ............................................ Koivisto 650 000 427 100
17 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . Viipuri — Viborg 1 330 179 1 604 —
18 Yhteiskoulu ............................................ Uuras 741 772 660 3 600
19 Lappeenrannan yhteiskoulu ............... L:ranta — W: Strand — —
‘20 Keski-Vuoksen yh teisk o u lu ................. Pölläkkälä 460 000 683 500 [
21I Yhteiskoulu ............................................ Kangasniemi 311362 — — j
22! » ............................................ P itkäranta 864 066 2 400 8 600 !
23 » ............................................ Juankoski 730 000 172 —
24 » ............................................ Suonenjoki 200 000 — f
25 » Kiuruvesi — — __ 1
26 » ............................................ Lieksa 670 000 5 886 j , ---1
27 » ............................................ Kannus 500 000 90 1 __ !
28 » ............................................ Saarijärvi 502 000 310
ooo
29 Keskikoulu .............................................. Alavus 1 041 000 900 15 217 i
30 Yhteiskoulu ............................................ Viitasaari 800 000 829 —
31 » Kemijärvi 840 000 — 17 250
32 » ............................................ Haapajärvi 150 000 ""
i
33 i Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo . . . . Helsinki— Hifors
Kansakoulu pohjakouluna —
3-luokkaiset —
34: Yhteiskoulu ............................................ Vihti — ---
3 5 i Keskikoulu .............................................. Rautalampi 220 000 ---
36 : Yhteiskoulu ............................................ li 374 000 801 | 11 784
37 » ............................................ K ittilä 95 915
38 Yhteiskoulu ............................................ ' Lavia 175 000
4-luokkaiset —
39 Yhteislyseo ............................................ Kankaanpää 519 890 — 2 514
40 Yhteiskoulu ............................................ Lammi 522 779 — 3 000 j
4 1 Keskikoulu .............................................. Isokyrö 500 000 —
— I4 2 1 Yhteiskoulu ............................................ Äänekoski —
6 7 | 8 9 10 11 1 2
se n la a tu ise t r a h a sto t  ja  v a r a t  
d y lik a  lon d er  och m ed el 
a ffectes ä des bourses, p r ix  etc.
K ou lu n  
m u id en  r ah as­
to je n  p ääom a  
jou iu k . 31 p .
K ap ita lb e lop p et  
a v  läroverk ets  
övr iga  fonder  
d e n  31 dec.
A u tre s  fo n d s de  
l'école, (31  déc.)
K irjaston  
n ite id en  lu k u  
jo u iu k  31. p.
A n ta l vo ly m er  i 
bib lio te k e t den  ;
31 dcc . !
Nombre de • 





Y h teen sä  
: Su m m a  
|  T o ta l
J a e tu t  s t ip e n d it  j a  p a lk in n o t  
XJtdelade stipend ier
Bourses accordées
K ou lu n  h o id e tta v ie n  r a h a s­
to je n  t ila  jou lu k u u n  31 p. 
D e  av  läroverk et förva ltad e  
fond ernas stä lln in g  den  31 dec. 
É ta t  tles fonds a d m in is tré s  
p a r  l ’école (31  d ie .)
L u ku
A n ta l
Nombre
K ok on a issu m m a  
T otalb elop p  
M o n ta n t to ta l
Lu ku 1 
A n ta l i
S o m b re
P ääom a
K a p ita l
C a p ita u x
m k m k m k m k
CO 1 | 75 1 1 082 617
!
i:
— 3 1 150 2 4196 - - — . 2
16 690 31 10 000 — — 7 6 7 : 3
2 600 : 2 150 2 1 829 934 4
— — — — — 456 5;
1091 11 1091 6 30 066 1 834 2 220 61
487 7 500 1 12 948 — 667 7;
— __ — 2 3 967 953 130 22 8}
429 5 450 3 10 564 — 175 9
276 4 300 1 5103 3 278 720 1 °
_ __ — 1 4 057 — — 1.1
| 99 1 i 70 2 2 287 10 188 182 12
i — __ __ __ __ 800 I3 |
! 1 563 4 '1 282 3 39 086 26 628 654 1 1|
i 1925 1 100 1 2 420 — 240 1 5
527 i 6 400 2 10 863 __ 289 1 (i1604 1 __ î 2 247 __ _ 204 17
4 260 ! 5 500 3 20 177 — 593 1 S
1183 ' 9 800 4 18 986 Z 600 20
__ __ __ __ _ 115 21 j
11 000 2 1000 1 11187 1 179 22 i
172 — 2 4 575 — 570 23
— — — — — — 180 2 t!
— 1 ! 225 1 5 000 _ _ 365 2 5!
5 886 _ _ — 1 2 500 — . 92 2 oi
90 — ; — 2 2 479 — 345 2 7 1
10 310 4 300 4 26 500 — 1097 28]
16117 ; — 1 125 — 293 29
829 i 6 450 6 63 574 49 800 900 3 0 1
17 250 1 275 2 8 838 — 320 31
— — — — 486 32
Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant sur l’école frimaire
3-klassiga —  A  3 classes
z 142 333 4
__ — — — __ __ 418 35
12 585 __ __ — __ — 319 36
1 — — — — — 577 37
4-klassiga —  A 4  classes
__ __ — 1 I 5000 — 922 3 S
2 514 __ __ 2 2 514 — 370 ;i9
3 000 __ __ __ — 243 40
— 4 225 5 2 593 — 80 41
— — — — — 566 42
Yksityiskoulut. 78 79 Privatskolor.
1937— 1 938 .
1 s 4 5
K ou lu ta lo n  arvo  
jou iu k . 31 p.
S k o lh u se ts  
k ap ita lvärd e  
den  31 dec .
Valeur foncière 
de la maison 
d’école (31 déc.)
S tip en d i-, pa lk in to - y .  m  
Stip en die-, prem ie- m . fl
Fonds et sommes
K o u lu n  n im ity s  
L äroverk ets benäm n ing
P aik ka
Ort
T u lo t —  In  
Ee
Désignation de l’école Lieu K ork oja  p ää ­
o m asta  
R ä n tä  pâ k a p it.
Rentes
L ah jo itu k sia
D on ation er
Donations etc.
m k m k
1
2
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Écoles suédoises .........................
Judiska samskolan ................................ Helsinki — H:fors
900 000 26 885 1500
3 Karis-Billnäs samskola ....................... Karjaa — Karis 400 000 1491 —
4 Pargas svenska samskola ................... Parainen — Pargas — 394 —




Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées
de jeunes ¡¡Iles ....................................
Suomenkieliset — Fimksprâkiga —
Lycées finnois ....................................
T v ttö lvseo ................................................ Hämeenlinna — T:hus
3 222 100
3 222 100 







9 » Lahti —. —
10 »> ................................................ Savonlinna — Nyslott 1 0 0 0  0 0 0 2 099 —
11
12
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois ....................................
Svenska privata läroverket för flickor Helsinki — II:fors
- 6158 3 625
13 Privata svenska flickskolan ............... » — — —
14 » » » ..................... Porvoo — Borgä — 4 210 3 625
15 Heurlinska skolan ................................ Turku — Äbo — 1948 —
16
Tyttökoulut — Flickskolor —  Ecoles 
de jeunes filles
Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — 
Écoles suédoises 




Kaikki yksityiskoulut1) —  Samtligapri- 
vatskolor1) — Total des écoles privées1) 
Suomenkieliset — Finskspmkiga  —
Écoles finnoises ..................................
Ruotsinkieliset —  Svenskspräkiga —
106 637 179








6 7 8 | y 10 l i 12
se n la a tu ise t r a h a sto t  ja  v a ra t  
d y lik a  fonder och m ed el 
affectés à  des bourses, p r ix  etc. K o u lu n  m u id en  rah as­
to je n  p ääom a  
jou iu k . o i  p.
K ap ita lb e lo p p e t  
a v  läro verk ets  
ö vriga  fond er  
d en  31 dcc.
A u tre s  fo n d s de  
l ’école (31  dcc.)
K irjaston  
n ite id en  luku 
jou iu k . 31 p.
A n ta l vo ly m er  i 
h ib lio te k e t  den  
31 dec.
N om bre  de 





J a e tu t  s tip e n d it ja  pa lk in n ot  
U td elad e  stipend ier  
B ourses accordées
K ou lu n  h o id e tta v ie n  rah as­
to je n  t ila  jou lu k u u n  31. p. 
D e  a v  läroverket förva ltad e  
fond ernas stä lln in g  d en  31 d ec . 
É ta t  des fo n d s a d m in is trés  
p a r  l ’école (31  déc.)
y h te en sä
Su m m a
T o ta l
L u ku
A n ta l
N om bre
K ok on a issu m m a  
ïo ta lb e lo p p  




j  P ääom a  
K ap ita l 
C a p ita u x
m k  m k m k m k
! 28 385 40 3 410 31 146129 425 4 065 i
— 16 1160 11 86 050 — 1441 2
1491 8 1150 34 987 78 425 1 555 3
î 394 9 650 11133 — 719 4
: 26 500 I 450 1 1 13 959 — 350
14 916 64 10 116 51 255 852 533 839 10 275 6
i  5133 29 ! 2 681 16 66198 12 134 7 037
! 3 034 1 0 1038 3 6 142 — 626 ! a!
i  — — — 1 14 496 — 2 232
2 099 19 1643 12 45 560 12 134 4179 10
! 9 783 35 7 435 35 189 654 521 705 3 23* l i
3 900 8 I 53 006 — 1 370 12
6 2 000 5 41910 — ..._ 13
7 835 18 2 790 14 44 650 5 700 1 303 14
1948 ! 8 1 745 8 50 088 516 005 705 i r»
1166 4 790 6 19 177 360 217 j  16
450 958 1047 1 160 251 j 598 ! 5 321 547 5 879 019 101432 17
297 932 756 , 106 773 351 3136157 2 589 782 68 481 18
153 026 291 ' 53 478 247 2185390 3 289 237 32 951 19
' )  K ts .  a la v i i t t a a  ')  s iv . 44. — Se î lo t  *) s id . 4 4 .—  V o ir la. n o te  1, p a g e  44.
Y  ksityiskoulut. 80 81 Privatskolor.
Oppikoulutilast-o 1937- -1938 . .11
1937- 1938-
B. VII. T ieto ja yksityisistä jatko luok ista  lukuvuonna 1937— 1938.
C lasses p r iv é e s  d ’é tu d es
Uppgifter om p rivata  ïortsattnhu jsk lasser under lasâret 1937— 1938.
s u p é r i e u r e s  (année  sco la ire  1937 — 1938).
1 2
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O p etta jia  
l ie lm ik . 1 p.
Lärare  
de ll 1 feliruari 
Maîtres
O ppilaita eri lu ok illa  
lie lm ik . 1 p.
E lever  i tie särskild;i 
. k lasscrna  clcn 1 febr. 
Elèves dans chaque cla**c
Oppilaiden  
ä id ink ie li 
E lovernas  
m odersm äl 
Lancfue maternelle
O p pila ita  o te t tu  eri lu ok ille  
A n ta l elever  in tagn a  i de särsk ilda  klasserna  
Elèves reçus dans chaque classe
O p pila itoksesta  eronnut 
A n ta l avgàn gn a  elever  











































O p p ila itoksen  n im ity s P a ik k a  
L iirovcrk cts b cnäm n ing Ort 
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i . V a i t i » n  k e s k i k o u l u i h i n  y h d i s t e t y t  — V i d  s t a t e n s m e l l a n s k o l o r —  D esservant les écoles moyennes de l ’É ta t
a )  Suomenkieliset — Finskspräkiga — Ecole • (iinniisi's
1931 4 I 6 7 j 8i 5 6 8 4 2 0 ; 18 38 1 — __ 12 — 5 17 17 2 2 4 i 150 391 15 050 119 000 m  714 i
2 K eskikoulun  ¡a tk o lu o k a t ....................... H einola 1905 7 3 io  ! i l 6 8 7 4 231 23 45 i 1 — 18 -?l : - 20 20 8 8 i 217 376 27 000 .127 000 18 834 2
3 » » ....................... Nurmes 1919 6 5 9 1 15 12, 4 7, 6 28 25 53 — — 21 1! - - 22 ■>2 1 1.3 14 i 175 072 34 620 123 000 174 492 3
4 » » .......................: R aah e — B rah e sta d 1915 5 5 7  ; 7 8 6 4; 6 19 19 38 — — 11 Ï Ï II i; 10 16 __ 1.66 437 23 500 127 000 __ 4
5 » » .......................; R ovaniem i 1924 6 | 4 io  i io  ! 13 1 11 6 11 29 32 61 1 — — 18 —  — 18 18 7 1.7 24 6 188 000 50 000 138 000 20 000 5
6 Y hteensä —  S um m a — Total — - 28 ; 23 43 j 51 44 i 35 32 31 119117 235 ' t - 80 3 j 5 88 88 16 50 66 9 897 276 150 170 634 000 440 040 6
b) Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga - É c o l 'S suédoise*
7 G y m n a s iu m .................................................. Loviisa —  Lovisa 1909 5 4 1 2 : 15; 8 6 6 25} 26 — 51 16 , __ 16 __j 10 2 8 10 195 229 17 450 135 000 37 378 7
8 Fortsättningsklasserna .......................................K okkola — G:karleby 1899 5 11 . 10 13 ; 8 3! 8 27 26 — 53 17; 17 — 17 4 7 11 4 210 950 37 250 127 000 101 266 S
9 Yhteensä — Sum m a — Total — — H l 10115 22 28 16 9 14 52 52 - 1 104 33 33 — 33 6 15 21 4 406 179 54 700 262 000 138 644 9
10 Kaikkiaan— Hela summan — Ensemble 39 ! 33 1 58 73 172 51 41 45 171 !6!l| 235 105 _ 113 3 5 121 I 121 22 65 87 13 1 303 455 204 870 896 000 578 684, 10
2. V a l t i o n  t y t t » k o u l u i h i n  y h d i s t e t y t  — V i d s t a t e n s f l i c k s k o l o r  — D esservant les écoles de jeunes f il le s  de l ’É ta t
a) Suomenkieliset — Finskspräkiga — Ecoles fin n o ise s
11 T y ttökou lun  ja tk o lu o k a t ............................  Sortavala 1908 3 7 — 28 —  25 — 19 --I 72 72 ' — 23 1 1 - 24 ! 1 23 2 17 19 3 189 365 58 750 I 145 080 3 201 11
12 » » ..................... ; Mikkeli — S:t Michel 1926 2 8 — ; 10 — , 13 — 13 —! 36 36 — — 11 —- ! — 11 — 11 I 13 14 1 148 653 18 250 122 000 164 855 12
13 Jyväskylän tyttölukio ........................ Jyväskylä 1911 3 6 — 25 17 — 16 — ! 58 57 1 — 23 2 ; — 25 1 24 11 2 13 10 210166 47 5001 143 080 13
14 Y’hteensä — Sum m a — Total — 8 21 — 63.! — ' 55 — 48 — ¡166 1651 1 — 57 3 “ 1 60 2 58 14 32 i 46 14 548 184 124 500 1 410 160 168 056 i14
h) Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga --  lico l s suédoises
15 Fortsättningsklasserna ......................... ■ Viipuri — Viborg 1896 6 5 | — — -  13 — 1 8 -  21 - 1  18 3 — 1 | — i — 1 1 5 i 3 8 3 1 114 832 1 11 000 1 74 000 1 22 500115
1G Kaikkiaan— Hela summan — Ensem ble^ — 14 26 1— 63 — 68 — 56 — 187 165 19 3 57 1 4 — 61 2 59 1 .19 35 54 17 1 663 016 135 500 1 484 160 1 190 556 16
3 .  M u u t  — Ö v r i g a  —  A u tres
17 Porvoon Naisopisto ja  Tyttölukio . . ! P orvoo — B orgä 19121 2 8 — 35 _i ■>> — 1 6 - -  63| 62 1 - \ 35 [ 3 — 38 — ■ 38 1 6 22 28 8 1 G66 748 1 489150 1 173 000 1 3 095 17
*) Po ik ia. —  G o s s a r —  (¡a rç o n s . 2) T y t t ö j ä — F l i r k o r — F ille s .
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1 9 3 7 - 1938.
B. VIII. Yksityiset vieraskieliset oppikoulut. —  P riv a ta
É co les  seco n d a ires  p r iv é e s  avec u n e
lärdom sskolor m ed främ m ande im dervisnim jsspräk.
la n g u e  d fe n s e ig n e m e n t é tra n g ère .
2
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O p e t t a j i a  
h e l m i k .  1  p .
L ä r a r e  
d e n  1  f e b r u a r i  
M a ître s
.  O p p i l a i t a  e r i  l u o k  i  i t u  h e l m i k .  1 p .  
E l e v e r  i  d e  s i i r s k i l d a  k i a s s m i a  d e »  1  t ' e b r .  
Elèves d a n s  chaque classe
O p p ila id an  
ä id in k ie li 
J ' J e v e m a s  
modcL-snuil 
Jaukjiw  'm aterielle
O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t  
A n t a l  e ! e \ r r ,  v i l k a s  t o r ä l d r a r  v o r o  
l*o* itiön  *ocinJe <!e* parent*
O p p i l a i t a .
y h t e e n s ä
S u m m a  |  
e l e v e r
T o ta l
O p p i l a i t o k s e n  n i m i t y s  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g
D ésig n a tio n  de l'école
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: i Deutsche Schule .................................... Helsinki — H:fors 1881 10 6 15 23 15 18 15! 27 20 15 11 13 ; 11! 5! 3 7 3 5 :’U00 ;,)H4 17 28 i 169 55 60 95 1 3 214 l
i 2 Venäläinen tyseo .................................. » 1930 6 3 2 1! 2: — 1 1! - - - - - - - - - - — ---- : — ; - - - - - - - —  — — — 5 2 — —  ■ 7 1 — — 6 — 7 2
! 3 Kreikk. katol. seurak. vénal, realilyseo Viipuri — Viborg : 1918 10 7 3 1: 2 5 1: 2 2 1 3 2 2 6, 1: 1 3 2 17 20 37 7 ■ 8 17 5 — 37 3
4 Pyhän Aleksein kimnaasi ................... Perkjârvi 1919 3 4 4 7 — 2 3 1 — , 1 1 1 — 10 12 — 2 2 7 ! — — 5 3 7 — 22 4
i  5 Yhteensä — Summa — Total 29 20 24 32 19' 25 20 ,31 22; 17 15| 16 ; ib  i l 6 ' 8 6 7 132 148| 17 28 ; 235 70 ! 68 112 17 6 7 -■ 280 5 !
1 1 2 4 « ¡ 0 1  7 S
O p p ila ita  o t e t t u  e ri 
Antal elever intagna i de särskilda




Läroverkets benämning ' 
Designation de Vecole '




































3 Kreikk.-katoi. seurak. venäl. realilyseo Viipuri — Viborg 4 — 4 : —
4 Pyhän Aleksein kimnaasi ................... Perkjärvi 3 - - 1 3 1 „
5 YThteensä — Summa —  Total 1 52 4 13 I 69 ! 6
j  i t  M ) n  i-2 i  ; ;  i l i . ’ ) n: 1 7 > i  i i !
l u o k i l l e
k l a s s e r n a
clas.se
O p p i l a i t o k s e s t a  e r o n n u t  
A n t i i l  a y g à n g n a  e l e v e r  















































































































































39 17 30 5 8 ; 43 1 323 450 359 699 1 053 241 202 207 j
—  — 1 — 1 15 462 1 350 _ 14 112 __ 2
4 — 7 2 5 14 141 356 12 825 136 574 3
— 3 G 3 — 9 8150 3100 — 23 980 — 4
43 1 20 44 10 13 67 1488 418 376 974 - 1 227 907 202 207 S
*) P o ik ia  —  G o ssa r —  G arçons. *) T y t t ö jä — F lic k o r —  F illes.
*) T äh än  s isä lty v ä t  I X  lu okan  op p ilaa t 7 +  1 . — H äri in g à  I X  k l. elever  7 +  1.
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1937- 1938.
C. Y lioppilastutkinnon kirja llise t kokeet vuonna 1938. —
É p r e u v e s  é crites  de b a c ■
De skriftliçja proven för studenlexamcii âr 1938.
c a la u ré a t (an n ée  1938).
i 5 « 7 s '  ¡) 1« i l 12 13 1 4 '  15 16 1 7 is 1 9 20 21 22 23 2 t 2.') 2(ii 27 2 S
Kaikkiaan kirjoitti 
Jnalles delttnxo i proven 




Toinen kotimainen kieli 
l)et andra inliemska 
spräket
Tnulurtiim un












































































































































































































































1 1. Valtionkoulut —  S t a t s s k o lo r  — Kevätillä  1938  — Váren 1938 — P r i n t e in  p s 1 9 3 8
E co les  de l ’É t a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 7 3 1 0 0 6 267 1 0 3 4 60 166 n 1 075 19 175 4 110 4 1 0 8 2 84 4 — 33 1 2 2 2 51 1 (164 209 48 18 30 l
Suomenkieliset — F  inskspmkiga  —
Ecoles finnoises 1 0 9 4 S6-> 229 1 0 3 4 60 --- — 1 0 7  ó 19 79 1 94 ,y 78 4 — 19  — /  030 44 912 1.S2 39 13 2ö 2
3 Ihtotsinkieliset — fivensk-s/iràkiga —
Ecoles suédoises 179 141 38 — 160 n — — 17Ö 4 31 134 0 — — 14  — 1 7 ’i ' 132 27 9 r> 4 3
L yseot -  Lyceer Lycées ..................... 1 0 2 6 806 220 828 44 143 l i 8 5 4 18 150 4 109 4 «46 76 4 12 — 9 82 44 862 164 43 15 28 4
5 Suomenkieliset — F m sksim kiga  —
Lycées finnois 872 (¡82 190 <V.2<V 44 8-54 18 7<S / 732 72 ¡ 4 ;■ 833 37 729 143 36 11 2'j 5
0 S u om ala in en  n o rm a a lily seo  ..................... H e ls in k i - l lifo r s (i!) 57 12 08 1 - - 07 2 30 38 5 3 - 07 2 04 5 - - <»
7 » ly seo o 84 2(5 « 34 - ; ■ ■ ■ 33 1 ..... 29 r, 1 .... 29 5 20 8 7 3 4 7
S Y h te is ly se o  ............. ......................................... Porvoo Ronia, 9 8 1 9 9 — — — 8 i 8 1 9 2 2 8
9 S u om ala in en  ly seo T u rk u  - - A ho 38 25 8 31 2 3 1 1 - - 2") 7 2 33 — 28 5 5, 1 4 9
■1« L y se o  .......................... Pori — lijöm eboi'"' 12 11 : 1 U ï ; 12 — — 12 ..... 12 — i l i 1I - 1 10
; 11 Y h te is ly se o  ............. Hauma, 22 18 4 22 • - 22 — - ..... 21 i 1 21, 1 18 4 2 1 1 11
12 » ' ............. r n s ik a u p . ■ N ystad 9 3 (i 5 4 . .. 9 0 3 8. 1 7 2 1 1 __ 12,
i:s !) S a lo l(i 15 1 l(i .... 1(5 —  ' 10 - 15 1 15 1 — 1 3
J4 ; L yseo  .......................... H äm eenlinna. - - T :hus 31 2(i 5 30 1 . ... 30 ; 1 — 28 3 31 - . 27 4 __ - __ 14
j "> » .......................... T am pere T:fors 22 19 3 22 22 ! 20 2 22 20 2 — 15
1 (i » .......................... L ahti 28 22 (i 28 ---- 2(5 2 • 2 25 8 i 281 20 2 1 .1. — 1«:
17 Y h te is ly se o  ............. R iih im äki 24 17 7 23 1 .... 24 , 23 1 23) 1 .18 0 __ 17'
18 K a k s o is lv s e o .......... V iipuri —  Vibor»' 5:i 43 13 55 1 — ---- 55 1 50 — 50 38 18 1 — 1 18
1!) L y seo  .......................... S o r ta v a la 15 12 3 15 — ...... ¡ .15 12 3 ■ ■ 15 15 — — __ __ 19¡
20 ¡' Y h te is ly se o  ............. H am in a  —  F :h am n 20 15 5 19 1 — - - - - 20 : o ... 20 — ■ ■ 18 2 14 0 1 1 — 20.
21 L .ra n ta  —  W :strand 23 22 1 22 1 23 23 — - - • 23 20 3 1 1 21
22 » ............. K o u v o la 33 27 0 31 2 - - • - 33 . 30 3 . 30 3 31 0 1 1 22!
23 » ............. T er ijok i 18 7 11 14 4 ; ■--- ..... 17 1 18 — 15 3 7 l ï 2 - 2 ■23!
24 » ............... K äk isa lm i —  K ex h o lm 25 21 4 25 .. --- --- 23 : y 22 3 25 22 3 — — 24'
25 L y s e o .......................... K o tk a 11 8 3 9 2 ' 11 ..... 10 1 _. _ j 10 1 11 __ 25
26 » .......................... M ik k eli —  S:t M ichel 11 8 3 9 2 11 10 1 . 9 2 10 1 - _ 26
27| » S a v o n lin n a  —  N  v s lo tt 15 13 2 15 — ; ---- 14 : I 13 2 • - • - - 14 1 12 3 - — 2 7
28 » K u o p io 23 18 5 20 3 i — --- 23 ; - 21 2 . . 22 1 23 - - 2 2 28
29 Y h te is ly se o  ............... I isa lm i 17 15 2 10 1 --- 17 17 17 — - 14 3 - 29
30' L y seo  .......................... J o en su u 20 18 2 20 — — ---- 20 — 18 2 ..... 1 — 20 19 1 _... 30.
3 i  ¡ S u o m a la in en  ly seo V a a sa  —  V asa 12 9 3 11 1 — --- 11 1 10 2 11 1. 10 2 1 1 . 31
32 ' L y se o  .......................... J y v ä s k y lä 21 17 4 21 — — --- 21 . .... 17 4 ..... 21 — 21 1 1
33 Y h te is ly se o  ............. Se in ä jok i 23 17 6 21 2 ..... ■--- 23 — 1 23 20 3 17 0 33;
34 » K o k k o la  —  (L k arleb y 12 7 5 9 3 10 ; 2 9 3 11 1 8 4 34
35 L y seo  .......................... O ulu ■ - IHeabov" 25 18 7 23 2 ...... 25 — 23 2 . _ 24 1 10 9 1 1 Í35!
3(5 Y h te is ly se o » 28 23 5 24 4 ! 28 — • - 27 1 — 27 1 23 5 ! 137! » K ajaan i 12 10  ! 2 12 — ! 12 ! ..... 10 2 ! 12 .... 12 — i i
38 » K em i 15 i3  ; 2 15 — --- 15 : — ___ 15 ; 15 — 13 2
39 D ............. T orn io  —  Tornea 11 7 4 10 1 ... .... 11 — __ 10 1 10 1 7 4 ... i  i
40 S u om ala in en  k lass illin en  lyseo  ............. T urku  -  A bo 13 13 ._ 13 13 — ! - - 13 3 i . . 13 __ 13 __ ■ -1 10
41 K lassillin en  lyseo T am pere •— T iiors 18 14 4 18 — - ---- ---- 18 1 15 ! 3 1 17) 1 18 2:: 1 1 I I
■12 '> ’> • Viipuri —  Vibor" 15 14 1 15 —
..... 15 — — 14 1 1 — — 14Í 1 15 — 4 2
Kansakoulu pohjakouluna — Med folkskolan som bottenskola -— Se fondant sur l’école primaire,
43 K o e ly seo  .................... H els in k i —  l l i io r s 10 10 .10 — _ _ 10 — ! - - — 10 — 3 ; 10 10 2 13
44 T o in en  su o m a la in en  l y s e o ........................: » 7 (i 1 7 __ __ __ 7 •— — 7 — . . .  .. . 7 - - 5 1 - — — U
45 » . » " » ! T u rk u  -  - Ä bo 0 4 2 (i __ __ __ 0 i I  4 2 .... . .. ! . . 5 1 5 — î 2 45
4(>] Y h te is ly se o  ............. T am p ere —  T ifors 20 10 4 19 1 __ 19 1 - : - ' — 19 1 ' .. .. . . . 20 — 10 4 — — 46
471 » ............. J y v ä s k y lä 24 10 14 21 3 ---- ; —  : 23 1 ! — 21 3 — - - 1 -  -  ■ -- 23 1 11 13 S 2 47-
48 *> ............. K r is t iin a n k . —  K is ta d 4 — 4 4 — — i - -  ! 3 1 .... ____ 1 3 - 1 1 . . . 4 - 4 __ -, -. - — 48'
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! •2 :i I i I r, (i - 8 n
Knikkiaa.il kirjoitti 



































































il  R uotsinkieliset - •  ü irnskspriiliga  —
: S !
Lycées su éd o is ............................................... 154 124 30 143 ! i i \
2 Sven sk a  n o r m a lly c e u m ............................... j H e ls in k i —  H :fors 32 30 2 __ 3 2 __ i
3 » Ivreum  .............................................. ,} 27 19 8 24 3 \
4 S a m lv fo u m  ......................................................... H a n k o  —  l la n g ö 10 ,s 2 8 2 |
° P o rv o o  - — B orgä 14 8 H 11 3 !
6 T urku  —  Ä b o 15 12 3 - - — 15 --- i
7 Â lan d s l y c e u m ................................................. M aarianh . —  M :hanin S 7 1 __ 7 i  :
8 S v en sk a  Ivreum  o. sam lvceu m  .......... V iip u ri —  V iborg 5 3 2 — 5 _ :
9 » » ............................................... V aasa  —  V asa 14 13 1 — 14 — ;
10 S am lyectim  ......................................................... P ie tarsaar i —  J:stad 11 10 1 __ __ 11 __■
11 S v e n s k a  k la s s is k a .  l v c e u m  .......................... T u r k u  —  Ä b o 13 11 2 — 13 —
Kansakoulu pohjakouluna —
12 A n d r a  s v e n s k a  l v c e n m .................................. H e l s i n k i  —  I h f o r s 5 3 : 2 — 3 2 :
13 Tyttölyseot -  Flicklyceer —  Lycées
de j m m  filles ............................................ 208 175 J 33 173 1 0 23 2  ■
14 Suomenkieliset —  Finskvprâkiga  —
Lycées f in n o is ............................................... 1 s t IJ ,V ! 27) 173 10 — -
ji* î T y t t ö n o r m a a l i l v s e o  ....................................... H e l s i n k i  -  1 k t o r s 5 2 i 51 1 52  [ ___ _
|1«: T y t t ö l y s e o ........................................................... T u r k u  -  A ho 20 : 19 7 25 1
,1 7 i » ..................................................................... P o r i  - -  l>:l)(ir<r 14 13 ; 1 13 1
Il8! T a m p e r e  T : f o r s 20 19 1 20 — ;
! 1 9 ; V i ip u r i  - -  V ib o rg - 33 29 4 33 —
2 0 ! ■> ................................................................. K o t k a <; 5 1 6 _ _
!2l! » ................................................................. K llO p io 18 13 5 14 4 _ :
|2 2 ! ’> ........................................................... O u lu  -  - r i e a b o r s 14 9 5 10 4 ; —  ;
Ruotsinkieliset —  .s'■misksjiriik-itjit
Lycées suédois
" i
S v e n s k a  l l i c k ly c c u m  ........................................ H e l s i n k i —  H : i o r s 25 17 8 23 2 :
Jatkoluokat Fortsättningsklasser —
Ecoles eVétudes supérieures
Suomenkieliset -- - F tnskspriikitjn - - ‘
Ecoles finnoises
¡24 T y t t ö l u k i o .............. ‘................................................. H e l s i n k i  —  I I : f o r s 31) 25 1 4 33 G —  ■
25 2 .  Iksilviskim lut l’rivülskolor -
j
É c o l e s  p r i v é e s ......................................... 1 4 4 4 1 1)511 3 9 4 1 0 6 4 55 3 0 7 17
2 Ci Suihin ni a lib it F insksprâlign  —
Ecoles ¡ennotses ......................................... . / 1 2 0 S14 300 1 064 __ — *
27 [ N uohtni nii^it — Srenskspm kiga  —
Kujiin sittdot^cs ......................................... 324 230 s s — 307 î 1 7 1ii
28  j Kunnalliset koulut —  Kommunala sko- 1
lor Ei oh s m unicipales ....................... 3 0 21 9 — — 29 i l
K m tso il u h s tt  —  Srensksprâfriga —
Lioh  s s ni dindes
29' S a m s k o l a n ................................................................. T a m m i s a a r i  —  E k e n ä s 15 8 7 — __ 14 i j
3 0 1 S v e n s k a  s a m s k o l a n ....................................... I i r i s t i i n a n k .  —  K : s t a d 15 13 2 - - —  : 1 5 : i
31 Lyseot — Lyceer —  Lycées ..................... 1 196 877 319 923 48 j 216
32 Suomenkieliset —  Finskspràkiga  — 1
Lycées f in n o is ............................................... 972 70S 264 923 4H !
33 S u o m a l a i n e n  y h t e i s k o u l u ............................ H e l s i n k i  —  H : f o r s 49 4 3 6 49 _ _!
34 U u s i  y h t e i s k o u l u  .................................................i » 15  ■ 9 6 15 __
35 S u o m a l a i n e n  v k s i t v i s l v s e o ..........................1 1 0 10 10 __1
30 , H e l s i n g i n  v i id e s  y h t e i s k o u l u .................. » 13 1 2 : 1 12 1 j
37; Y h t e i s k o u l u  . j a  r e a l i l u k i o .......................... » 11 7 4 11
3 S ' K u l m a k o u l u  ....................................................... ! » 20 11 9 15 5 —  I
: io  I i l 12 r.s 14 : 1 5 lii i 17 18 1!) 2 0 ! 21 22 23 2 1 2.-, 2(> 2 7 -28
Toinen kotimainen kieli 
Det andra inliemska 
spräket 
Traduction en


























































































































































1 5 0 1 31  — 1 1 1 4 ,  4 - 147 133 21 4  ■ 3
i ! 
j i'
32 18 — . 13 i 1 — —  ; —  - - 32 — 30 2 • • ! — 2
— 27 —  ■ __ 2(> j 1 - .. 24 3 21 6 4 2 j 2 3
__ 10 __ —  __ 10 — —  i —  — 10 — 10 — — ___ ; --- 4
12 2 —  . 14  : — 14 — 8 6 1 - - 1 5
15 — 13 ' 2 — — 14 1 15 — 1 1 : — 0 :
—  1 ' _ 7 1 —  —  ■ 8 — 8 8 — — --- 1 7
.. _  1 5 ___ 5 : — — 5 — 3 2 1 1 j g
—  i — 14 — 14 j — 14; — 12 2 i 9:
. ... 10 1 ..  _ ■ —  : n  — — 10: 1 10 1 . 101
■ -  — 13 — 13 —  ' i — - ■ - : — 11 12 1 - - m i
Med fo lk sk o la n  som b o tte n sk o la — Si- fo n dan t sur l'école p riïiia lre
—  ; 5 — —  — —
1
5 . — r> 4 1 - - 1 2
183 25 - 1 199 6 20 202 6 178 30 5 a 2 13'
1S3 1 1 7 9  ' 4 D  - 177 a 1 5 9 24 .3 1 1 *.
52 _ . 52  : 0 - - 51 1. 51 1 ■ 151
2«  : 1 2ü !
!
1 ; - - ‘ 22 l 21 5 2 1 1 io i
14 : 14 14 13 1 i7:
20  i 20  - - j 20 19 1 1 8
33  1 _ 31 i 2 : 1 ,  - - 33 27 (i 1 1 19 '
(5 0 i ; - - G 5 1 - - ; — 20
: 18  i -  - 17 : 1 17 l 12 (i --- j — :21|
14 — _ 13 1 _ . |  ..... 14 11 i 3 ! 22
j
25 - -  - 20 ' 2 9 - - 25 - 19 6 2 1 ! 1 ¡23,j
38 1 — _  __ 37 2 1 1 — 38 l 24 15 -  ! - 24
1 0 7 5  44 305 19 __ 1 289 144 8 37 - 1 3 7 1 73 1 1 2 9 314 81 36 ! 45 i25
1 0 7 ö  44 - - —  ; - 9 9 5  1 23 ! 4 , - i i 1 - - 1 0 01 59 s  s o 2 3 9 72 31  \ 41 2(>
3 05 19 ~  - : 2 9 4  ;i1 4 , - 2 6  : — 3 1 0 14 2 49 15 9 ' 4 2 7
: H  "■ 23 7 -  ; - - 28 2 - 1 31) - 28 2 1 î 2 S
. . . . 1 9 li 15 1 - 15 13 2
!
2 9
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Kuulun laji Paikka 
Läroverket :s art Ort
( 'utft/xrie  tic ¡'érale lyien
Kaikkiaan kirjoitti 
J lialios (lelto-ro i proven 
X om hre  des can d id a ts
Äidinkieli
Vlodersinâlet,
¡ i ¡ m u  te  de stale
Toinen kotimainen kieli 
Det andra inhuiuska 
spraket 
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-Muu kieli --Annat sprak- - A u t r e *  tn u ln r tio n * Kealikoe
Koalprovet
E /ireuee  d ite  
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Kallion yhteiskoulu ......................... H e ls ink i— H:fors
Töölön » .........................: »
Koulukujan yhteislyseo ...................  »
Yhteislyseo .......................................  »
Tehtaanpuiston yhteiskoulu ............. »
Suomalainen yhte iskou lu.................. Oulunkylä —  Äggelby
Yhteiskoulu ..................................... : Lohja —  Lojo
» ..................................... ! Järvenpää
*> ..................................... ! Kerava
» .....................................  Nurm ijärvi
Suomalainen yhteiskoulu..................  Tu rku — Abo
» yhteislyseo .................  Po r i' - Björneborg
Yhteiskoulu ..................................... i Tvrvää
» ..................................... Í Kokemäki
» ..................................... ! Ikaalinen
» .....................................  Loimaa
Suomalainen yhteiskou lu.................. Tampere -  T:fors
» » ..................1 1 lämeenlinna—- T:hus
Yhteiskoulu .....................................  Porsxa.
» .....................................  Lahti
i ■> .....................................  Jämsä
.....................................  Toijala
» ................ .....................  Viipuri -■ Viborg
U lis i yhteiskoulu..............................  »
: Kealikoulu. maamilj.- ja kauppalvseo »
Yhteiskoulu .............................. ! . . .  Imatra
» .....................................  Inkeroinen
•> .....................................  lilisenvaara
Jaakkiman yhteiskoulu ...................  Lahdenpohja
'ihtuskoulu .....................................  M ikkeli —  S:t Michel
Pieksämäen yhteiskou lu ...................  Pieksämä
Yhteiskoulu .....................................  Kuopio
> .....................................  Varkaus
» .....................................  Joensuu
> .....................................  Vaasa —  Vasa
>' .....................................  Lapua
! > .....................................  Haapamäki
» .....................................  Oulainen
Lapiupuiston yhteislyseo .................. Helsinki - ll:fors
Keskikoulu' ja lukio ......................... Kauhava
Yhteislyseo .......................................  Kauhajoki
Raudaskylän keskikoulu ja lukio . ..  Ylivieska
Keskikoulu ja lukio ___'..................  Ilmajoki
Yhteiskoulu .....................................  Pietarsaari —  J:stad
•> ......................................  Haapavesi
R u n t x i n k k l M  ■ - S m i x k x i m t k i g a  —
L i i r é m  ^ n r d  o i  s ................................
Y ya  svenska läroverket .................. Helsinki - lhl'ors
Läroverket för gossar och llickor . . .  »
Nya, svenska samskolan...................  »
Svenska samskolan ..........................  »
Tölö svenska samskola ...................  »
Grankulla samskola...........................  Kauniainen —  U iku lla
Brändö samskola ............................  Kulosaari • — Brändö
Svenska samskolan............................Oulunkvlä —  Aggelbv
» » ........................... Pori —  Björneborg
» ■> ........................... Tampere —  T:t'ors
» » ...........................: Kotka
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:
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:i Tyttölyseot — Flieklyceer — Lycées i
de jeu n es  fille s ................................ j 71 49 22 30 i 37 3
2 S u o m e n k ie lis e t — F in s k s p r â k ig a  ~  \
Lycées f i n n o i s ........................................... j 31 21 10 30 i
3 T y ttö ly s e o .................................................... j H äm een linna —  T :hus 171 t l i 6 16
i _ —
R u o ts in k ie lis e t  — S v c n s k s p râ k ig a  —  ;
Laati .14
L u  ces s u é d o i s ...................-,.............. i 4 0 2 H 12 — 37 3
ti bv. priv. läroverket för flickor ........ H elsinki —  H :fors 8 5 3 — 7 1
P n v a ta .  sv e n sk a  f lic k sk o la n  ................ , > 9 7 v> — 8 1
» -> >> ................. 1 Porvoo — Borga, 14 10 4 — — 13 1
1 ) J le u r l in s k a  s k o l a n ......................................... ■ T u r k u ... - A ho 9 ti 3 — 9 ~
10
i
i Yksityiset jatkoluokat — Privata fort- 1
sattningsklasser — Classes privée s
; d etudes su p é rie u re s  .............................. 141 98 45! 105 « 25 5
11 Suomenkieliset —  Füisl.'sprâkiga, —
Ecoles finnoises ........................i i n SO S I IO S 0 —
12 L u k io  ......................................................................i Hauko - Jlaugö 12 2 10 8 4 —-
13 ! K e sk ik o u lu n  j a t k o l u o k a t .......................... H e in o la 11 7 4 10 1 —
1 1 T y ttö k o u lu n  > ....................... Sortavala 19 Hi 3 19 ¡
1 .) ; >) >> ............................. M ik k e li —- S : t  M iche l 13 10 3 .13 _
Hi K e sk ik o u lu n  » .......................... N u rm e s 13 7 6 13 __
17 T y t t ö l u k i o ........................................................... J y v ä s k y lä , k ; 15 1 10 —
.IS K e sk ik o u lu n  ja tk o lu o k a t  .......................... R aahe..- Brahestad 10 7 3 10 _ __ —
1!) » » .............................! R ovaniem i 17 10 1 16 1 — - -
20 R u o ts i  nk ie lix e l  —  S ren * k» p rà k ig a  —  !
] ' de*  suédoises  ......................................... ! SO 18 12 — 25 5
z 1
hv. thokskolans iortsättningsklasser . . !
Loviisa —  Lovisa 









23 AIcll tn sk o la n s  » . . : K okkola —  G :karleby 11 7 4 — — 10 1
M u u t— Ö v rig a  —  A u tre s
24 jSaisopisto ja  ty tto lu k io  .......................: Porvoo - Borgit 6 5 1 6 — — __
3. Y ksity isoppilaat P rivate leT er j
—  É lèves  p r i v é s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 54 75 100 11 17 1
26 ! V a ltio n k o u lu t  —  S to tssko lo r  —  E coles
de V É tn t  .................................................. 4<S i s SO SS 4 H 1
27 S u o m im k ie lise t - l 'in s k s p r .  - - E coles [
39 20 35 t
2S R uotsinkieliset —• S venskspr. — Ecoles
1 o ■± I
sUl’lloi',1 s ............................................................... 9 5 4 — 8 1
2Í) "i I s i t i / i ^ l . o i i h i t  - l ' r i r n t s k o l o r - - -  E c o l e s
¡ n o t a s  .................................................................... S I ■10 17, OS } ’ 9
30 S u o m e n k ie lis e t  - - K in sk sp r. —  Ecoles '■
72 31 41 65 7 —i —
;n ¡ R u o ts in k ie lis e t  - --  S v e n s k s p r .  - - -  Ecoles  j! suédoises .................................................. 9 5 4 9 1
u ' K a ik k ia a n  I n a llea  I t i i n i ............. 2  84« 2 110 78« 2 198 126 490 31
'suotu n! u h  t l l o n l n t  /  ni'1 '¡mil  itjn
t i l o c — h e t , le s  ¡ m n o t s e s  ....................... 2  : m 1 723 002 2 198 120 _
> I R u o ts in k ie lis e t  k o u lin  -■ ^ r e n s k s p r n -
/  Ilja  s /  n i i n -  L i o h '  '•in t in t i t  s 621. SS 7 134 — 490 31
1938. 93
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T oinen  k o tim a in en  k ieli 
D e t  andra in h em sk a  
spràk et 
Traduction en
Mluu 1iie li  —  Ai111;i t  sprâ le --  Autres traduiétions R calikoe





M atem atiik ka
M atem atik
Mathématiques
Y k s ity is o p p ila ita  













d ’un texte 
latin
Sak sa  
X yska  
d’un- texte 
allemand




E n g la n ti 
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31 _ 40 _ _ __ 67 4 __ _ 7 __ 66 ! a 48 23 3 2 1 i
31 .__ __ __. _ __ 27 4 j __ __ 1 __ 30 1 21 10 1 : _ , 1 2
17 ---- — — — — 13 4 — — — — 17 \ — 12 5 1 ; — 1 3i
14 — — — 14 — — 1 — 13 1 9 5 —1 „ — 4
_ 40 _ _ 40 6 _ 36 4 27 13 5
---- 8 . _ — 8 — ..... — — ---- s — 3 í ; 1 --- 6
\ 9 --- — 9 — ___ — — ---- 8 1 8 1 — ! --- ---. 7
— — 14 --- — 14 — — — — ! 13 1 10 i ] 1 — 8
9
9 6 7Í 2 6 3 9





99 42 3 3 10
104 7 _ __ ...J 97 14 2 107
i
i 4 80 31 3
; __ 3 11
9 3 1 - __ : 5 7 — --- 11 !\ i 8  I 4 1 ; — 1 12
11 — — .— 7 4 1 - - --- 10; i i l  ! — 1 — 1 13
19 19 2 --- 19 — 10 ! 9 — --- U
12 1 _ 13 — --- 13] — 8 5 —■ — 15
10 3 __ — 10 3 __ --- 12. i 8 ß —i ‘— --- 1G
16 — — — — 16 — — — 16 — 11 5 1 1 17
10 — — — 10 — — --- 9! i 7 3 — 1 — --- 18
17 — — — 17 — — __ 17, — 17 — — — — 11)
28 o 29 i
j 1 _ 29 i 19 ; 11 _ _ _ 2 0
__ 10 1 __ _ 11 — — --- 10 i 10 ! 1 — — ---- 21
__ — : 8 __ __ 7 __ i 1 --- 8 i — 2 6 — — --- 22 |
— — ! 10 1 — — 11 — — _ — __ 11 — 7 4 — — 23-
6 1 - - - - 5 1 - - - - 6 — 5 1 4 1 3 24
92 19 15 3 i 1 90 37 — — 2 — 112 17 79 50 25
30 9 8 1 i 1 27 19 _ - 2 _ 4.3; 5 32 i 16 26;
30 9 - — i 3 21 16 — — 1 - 34 5 25 14 27
- - s : 1 -  • - 6 3 - - 1 - 9 - 7 2 2 8
62 10 * — — 6.3 18 — — 69 12 47 \ 34 29;
62 10 - - — 54 18 - - - 61 11 41 : 31 3 0
— — 7 1 2 — 9 1 — — _ 8 1 6 3 31
2 242 82 495 26 m 5 2 461 265 12 j — 72 - 2 705, 141 2 272 573 129 54 75 32
j 2 242 \ 82¡ - - *0, ö 2 018 2 3 5  ; S — 31 — 2 206 119 1 8 5 8 466 111 4 4 67 33
— — 495 26 31 — 443 30] 4 — 41 ] — 499 2 2 4 1 4  \ 107 18 ! 10 8 u \
1937 1938.
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Kaikkiaan kirjoitti 




























































1 1 . V a l t io n k o u lu t  S ta ts s k o lo r  — S y k s y l l ä  1 9 3 8  -
É co les  de l ’É t a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 198 64 36 22 8 ' 4
2 Suom enkieliset — F  insksprâkigo, —
Écoles finnoises ........................... 225 17 0 üô 36 22 __ __
3 Ruotsinkieliset —  Svenslcspräkiga —• \
Écoles suédoises .................................... 37 2S 9 ~~ — ; 8 4
Lyseot —  Lyceer —  Lycées ..................... 217 163 54 28 13 6 4
Suom enkieliset — Finsksprâkiga  —
| m 1 1 3 l ö 2<S n —-
V) Suom alainen n o rm a a lily s e o .................. ! H e ls in k i— U:i'ors 12 11 1 1 __ __ —
7 » lvseo .................................... » 8 8 —
8 Y h te is ly se o ................................................... P orvoo Borgä 1 1 — __ __
í) Suom alainen ly s e o .................................... 'T u rk u — Aho 8 4 4 1 i __
10 Pori — B jijrneborg 1 1 1 __ __
1 1 i R aunia 1 4 — __
1 2 » .................................................. U u s ik au p .- - N ystad (i 3 3 2 2 ;
13 •> ............................................ Salo 1 1
14 Lyseo ............................................................. H ä m e en lin n a— T:hus 5 4 1 1
If) ”> ............................................................. T am pere - T:fors 3 3
Ui » ...................................................... L ah ti (i (i ■ -
1 7 Y hteislyseo .................................................. R iihim äki 7 7 1 ...... __
18 K a k so is ly sc o ............................................... Viipuri —  Viborg 13 U 2 1 , —
li) Lyseo ............................................................. S o rtavala 3 3 - - —
211 Y hteislyseo .................................................. H am in a —  F :ham n 5 3 o — 1 ! __ —
21 » ‘ ........................................... L :ra n ta  —  V: s tran d 1 — ï — i  ; __
22 > ............................................. K ouvola G 5 1 1 i  ! —
23 » ............................................. Terijoki 11 7 4 3 l ! —
21 » ............................................. K äkisa lm i —  K exholm 4 1 3 — — —
25 Lvseo .............................................................. K o tk a 3 2 1 1 i | __ __
26 » ............................................................. M ik k e li— S :t Michel 3 2 1 1 1 ! __ __
2 7 » ............................................................. S avonlinna —  N y slo tt 1 1 — — — —
28 » ......................................................... K uopio 5 4 1 3 —  ; — —
29 Y hteislyseo ................................................. Iisalm 2 1 1 1 — — —
30 Lyseo ............................................................ Joensuu 2 2 — — —.
31 Suomalainen lyseo ................................ V a a s a —  Vasa 3 1 2 — — i — —
32 L y s e o .......................................................... Jyväskylä 4 4 __ — __
33 Y hteislyseo .................................................. Seinäjoki 6 5 1 9 — '
31 » .................................................. Kokkola —  Grkarleby 4 2 2 2 . . . . —
Í5 Lyseo ............................................................. Oulu —  U leäborg 7 4 3 2 — —
30: Yhteislyseo .................................................. » 5 3 2 2 2 — —
37 » .................................................. K a ja an i 2 á - -
381 K em i 2 2 — — —
39; T ornio —  T orneä 4 4 —* 1 __ __
10' K lassillinen lyseo .................................... T am pere —  T:fors 4 4 — 1 __ —
11 » ‘ » .................................... V iipuri —  V iborg 1 1 — — ■ - —
Kansakoulu pohjakouluna —
(2! T oinen suom alainen lyseo ..................... H elsinki — 1 l:fors 1 1 — __ _ - ; __ __
13 » » » ..................... T u rk u  —  Äbo 2 2 _ __
11, Y hteislyseo .................................................. Tam pere — T:fors 4 4 — 1 - - _ —
15 » .............. Jy v ä sk y lä 14 8 li — 3 — —
U Ï » .................................................... K ris tiin an k . —  K :stad 4 1 3 1 — — __ -
17Í Ruotsink ie liset  — Svensksprakiga  —
Lycées suédois  ................................................. 2 9 2 0 9 - _.. i 6 4
18 Svenska nonnallvceum ........................... Helsinki —  JI:fors 2 2 •— — —  1 — —
1-9 » Ivceum ......................................... » 8 4 4 — _ _  1 1 2
i 10 ! 11 12 13 11 ! 15 io 17 18 19 20 2 1 22 1 23  24 ; j
Toinen kotimainen kieli 
Det andra inhemska 
spraket
Traduction en







































































































































H ö s t e n  1 9 3 8  —  .1 u lo t in ,  
l i t  5  , 3 j
ie  1 9 3 8  
3 : 61 12 37 7 115 S 34 27 17 10 i
1 3  ö \ ; öS 1 2 3 2  0 100 1 29 l ö  s  \ 2.
— 3 \ - - -1 - 1 6 — Ö 1 lö i? s  \ »;
13  5 3 1
' i 55 i
12 31 7 88 29 25| 1 5 ,  III 4
1 3  5 ; j 01 1 2 2 0  ; (i 7 a 21 22'^ 1 4  ,V r,
2 __
1 ; ; Z ;)
-  - 1 ! 1
3
5
3 4 i 3 ¡  I l  7
—  : - 1 — 2 1; 1- 8
l  : — ! ■ — 4 2 — 2 3 4 2 2 1
—  — • — 1 . ..._ ■ — l! 1 : - .m
— , __ __ __ 1 1 2 1 i - i l
i ; — - ■ 2 1 1 I - i . . ! 1 2
1 ! i i : : 1 ]
1
2 ::.l
- ¡ 1 3  
. 1 1
--- : — i 2 1 — .... . . . I , »
2 1 —  j • — — ! - 2 — —  in
— — i ; : (i — —  117
1 j -  ' — — ___ . 11 2 i 1 —  |1S
_ .. 3 —
1
— : __ id
— — 1, 1 2 2 __! •»(*.
. ... ; — 2 , 1
1
! lö i'
-  - 1 —  j __ 2 1 1 (i :: 2 1 I 1 23
2 — ! 3 - - 1 2 - —  i __  ¡21
—  ' - - - — 1 — 1. - - 1 ---  ;2,)¡
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1 35'
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1: 1 -  ! 10
- -  ; — — 1 1 — -  ! - • 1 — II
Med fo lk sk o la n  som  b otten sk o la — S e  fon dan t sur l'écoh- ¡inn/airi
1 1 —  ¡ 4 2'
__1 __i __ __ 2 1 1 2 2 — ! ¡ 3
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-  - --- j 1 (>
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K a i k ]  
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Nombr*
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Catégorie de l ’école
P a i k k a
O r t





























































1 Samlyceum ............................................. Hanko — Hangö 2 2 2 _
2 Lvceuni ............................. ....................... Porvoo — Borgä 6 4 2 - 3 —
3 Svenska lv ceu m ...................................... Turku — Aho 3 3 — —  ■ —
4 Âlands lvceum ........................................ Maarianh. — M:hamn 1 .— 1 - -  ; — 1
ô Svenska lvi'eum  o. sam lvceum  ......... Viipuri — Viborg 2 1 1 — — .— .
6 » ' » Vaasa — Vasa 1 1 — —  i —
7 Pietarsaari — J:stad 1 1 _ — — 1 —
8 Svenska , k la s s isk a  ly c c u m  ....................... Turku — Aho 2 2 — ..... —  :
Kansakoulu pohjakouluna -
!) A n d  ra sv e n sk a  l y c e u n i ............................... Helsinki — H:fors :i — 1 — —  : — 1
LO Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées
de jeunes filles ................................. 33 25 8 5 5 2 —
11 Suomenkieliset — Finskspräkiga —Lycées fin n o is ................................... 2 -j 17 8 5 ö — —
12 Tvttönormaalilvseo ................................ Helsinki — ll:fors 1 1 — — —
l.T T vttö lvseo ................................................ Turku — Äbo 7 5 2 1 —  1 — —
u 1 ’ » '  . Pori — Bjömeborg 1 — 1 — ; 1 1 — —
1.) » ................................................................. Tampere — T:fors 1 1 — —
! 10 » ................................................................. Viipuri — Viborg 4 ! 4 — — — — —-
: i7 » Kotka I 1 _ —: — — . —
l i s » .................. Kuopio 5 3 2 3 i 1 ! __
19 » ............................................................ Oulu — Uleäborg 5 2 S 1 3 —  i “
Ruotsinkieliset — Svensksprnkiga —
j Lycées suédois
20 Svenska flicklyceum ................ Helsinki —  H:fors 8 8 — 2 —
Jatkoluokat —  Fortsättningsklasser
Ecoles d'études supérieures
Suomenkieliset — Finskspréikiejti, —-
Écoles finnoises j
21 T y ttö lu k io.......................... Helsinki —  H:fors 12 10 2 3 ! 2 _
22 2. Yksityiskoulut — Privatskolor— !
|  —  É co les  p r iv é e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 310 79 38 19 9l 7
23 Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Écoles finnoises .................. 302 243 59 38 19 - :
24 Ruotsinkieliset — Scenskspràkiega —
Écoles suédoises .................................. <S7 67 20 — 9 7
25 Kunnalliset koulut —  Kommunala
skolor —  Écoles municipales............. 9 6 3 .— — — 1Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises
2« Samskolan ................................................. Tammisaari —- Ekenäs 7 ( 4 3 _ 1
21 Svenska, sam sk o lan ...... ......................... Kristiinank. — K:stad 2 2 — — 1
28 Lyseot — Lyceer — Lycées ................... 314 254 60 35 15 4 ! 329 Suomenkieliset —  Éinsksprâkiga —
911 AQ in¿ 1 1 i t i f t)(3 j 1 0
30 Suomalainen yh teisk o u lu ..................... Helsinki — II:fors 6 6 — . ---- — —
31 Uusi yh teisk o u lu .................................... » 6 6 — .— 1
32 Suomalainen yksityislyseo................... » — — i '
33 Helsingin viides yh teiskou lu ............... » 1 1 1
34 Yhteiskoulu ja realilukio ..................... » 4 3 1 --- —
35 Töölön » ............................. » 1 1 ; ---- --- —
¡36 Yhteislyseo .............................................. » 10 8 ! 2 1 i •—■ —¡87 Kulmakoulu ............................................ » 10 5 5 3 3 —
¡38 Koulukujan yhteislyseo........................ i » 8 8 !i — 1 1 —
1938. 97
Oppikoulutilasto 1937— 193H. 13
10 11 12 13 14  1.5 10  | 17 18 | 19 2 0  21 22  2 3 2 1
i T oinen  k o tim a in en  k ieli 
D e t  andra in hem sk a  
! sp räk et
Traduction en
M uu k ie li —  A n n at sp ràk ~~ Autres 
traduction* E ca lik oe  





M atem atiik ka
M atem atik
Mathématiques
Y k sity iso p p ila ita  
P riv a te lev e  r
Klères prirés




! Su om i
j li'inska 
! finnois
L atin a  
L atin  
d’un texte latin
Sak sa  















H iis tä  














































































































__ 1 ___ . 1 __ _ _ J _ _ 1.:
—  — 2 __ —  : ■— — — — - 2 2 i i
—  — —  — —  — — i — —  . — —  . — 3
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